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ALKUSANAT.
Vuoden 1943 teollisuustilasto, joka täten saate­
taan julkisuuteen, on laadittu suurin piirtein sa­
moja periaatteita noudattaen kuin varhemmin. 
Sen johdosta, että tilastojulkaisuja on yleensä 
sääsläväisyyssyistä ollut pakko tuntuvasti supis­
taa, on tästäkin tilastosta jätetty pois tekstikatsaus.
Esillä olevaan julkaisuun tehdyistä muutoksista 
mainittakoon seuraavat tärkeimmät:
Tähän saakka samaan tilastoryhmään kuulu­
neet puuhiomot ja pahvitehtaat on erotettu toisis- 
aan ja tilalle on muodostettu kaksi ryhmää »puu­
hiomot» ja »pahvi-, kartonki- ja puukuituhvyteh- 
taat». Puheena olevasta muutoksesta aiheutuu, 
että puuhiokkeen koko valmistusta osoittava luku 
ei ole täysin verrannollinen edellisten vuosien 
lukuihin. Aikaisemmin —  siis puuhiomoiden ja 
pahvitehtaiden kuuluessa samaan ryhmään —  ei 
nimittäin puuhiokkeen valmistusmääriin sisälty­
nyt se puuhiokemäärä, joka samassa tehdaslaitok 
sessa oli valmistettu edelleen pahviksi ja karton­
giksi. Nyt sen sijaan puuhiomoiden ja pahviteh­
taiden muodostaessa toisistaan kokonaan erilliset 
ryhmänsä tilastosta ilmenee valmistetun puuhiok­
keen määrä kaikkiaan —  riippumatta siitä, onko 
jokin osa tästä määrästä jalostettu samassa tehdas- 
laitoksessa edelleen pahviksi ja kartongiksi.
Aikaisemmin tilastossa erillisenä ryhmänä 
esiintynyt »radiokojetehtaat» on nyt yhdistetty 
»sähkökone- ja -laitetehtaisiin».
Uutena ryhmänä on tilastoon otettu »einesval- 
mistamot».
»Polttoturvetehtaat» ja »turvepehkutehtaat» on 
yhdistetty samaksi tilastoryhmäksi.
»Halkosahoihin» on liitetty »pilketehtaat».
»Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaiden», »sähkö­
kone- ja -laitetehtaiden» ja »muiden paperinjalos- 
tustehtaiden» raaka-aineiden ja tuotteiden nimik­
keistöt on uusittu.
Tilaston laatimista on lähinnä valvonut alle­
kirjoittanut 8  tr ö mm er.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, kesä­
kuussa 1945.
FÖRORD.
Industristatistiken för år 1943, som härmed 
offentliggör es, har i stora drag uppgjorts enligt 
samma principer som. förut. Då till följd av nöd­
vändigheten att iakttaga sparsamhet sidantalet i de 
statistiska publikationerna måste avsevärt in­
skränkas, har textöversikten utelämnats även ur 
denna statistik.
De viktigaste förändringar, som vidtagits i före­
liggande statistik, år o följande:
Träsliperier och pappfabriker, som hittills ha 
hänförts till samma grupp, ha uppdelats på tvenne 
olika grupper: »träsliperier» och »papp- och kar­
tongfabriker samt fabriker för tillverkning av trä­
fiberplattor». På grund av denna ändring äro de 
siffror, som utvisa storleken av totalproduktionen 
av trämassa, icke fullt jämförbara med motsva­
rande siffror för föregående år. Tidigare —  så 
länge träsliperierna och kartongfabrikerna hörde 
till samma grupp —  ingick nämligen inte i den 
tillverkade mängden' trämassa den mängd trä­
massa, som inom samma fabrik användes för till­
verkning av papp och kartong. Sedan träslipe­
rierna och pappfabrikerna numera ha hänförts till 
två skilda grupper, utvisar statistiken den totala 
mängden producerad trämassa —  oberoende där­
av, om någon d‘el av denna mängd förädlats inom 
samma fabrik till papp och kartong.
Gruppen »tillverkning av radioapparater», som 
tidigare särskilt för sig upptagits i statistiken, 
har nu sammanslagits med gruppen »fabriker för 
tillverkning av elektriska maskiner och apparater».
I statistiken har upptagits en ny grupp »tillverk­
ning av charkuterivaror».
»Bränntorvfabriker» och »torvströfabriker» ha 
sammanslagits till en statistisk grupp.
»Splintfabrikerna» ha hänförts till gruppen 
»vedsågar».
Ny nomenklatur för råämnen och tillverknin­
garna har tagits i bruk inom grupperna »bleck-, 
plåt- och kopparslagerier», »fabriker för tillverk­
ning av elektriska maskiner och apparater» samt 
>)övriga pappers förädlings fabriker».
Behandlingen av materialet har närmast letts av 
undertecknad 8 t r ömmer .
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i juni 
1945.
Martti Ko vero.
Valter Lindberg.
M. Strömmer.
Aakkosellinen
luettelo tilastossa esiintyvistä eri työ­
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statistiska
grupperingen
1 94 3
Pianofabriker ........................  IV, 1
Porslinsmålerier   V, 17
Porslins- och fajansfabriker   V, 15
Potatismjöl- och stärkelsefabriker ............................... XI, 4
Pälsverksfabriker och -färgerier ................................... VII, 2
Ram- och listfabriker   X, 18
Regnrocksfabriker ........................................................... V III, 22
Reparationsverkstäder för gum m ivaror......................  VII, 6
Reparationsverkstäder i samband med andra fabriker III, 8
Repslagerier ....................................................................  V III, 10
Rullgardinsfabriker ...........   V III, 29
Rullfabriker ......................................................................  X, 9
Råsockerbruk ..................................................................  X I, 14
Saltsyrefabriker ............................................................... VI, 14
Segel- och fallskärmsfabriker ....................................... V III, 27
Seldons- och lädervarufabriker ....................................  VII, 4
Siden-, bomulls- och ylleväv e r ie r ................................. V III, 7
Sirapsfabriker ................................................................... X I, 16
Självständiga hy v le rie r................................................... X, 2
Självständiga reparationsverkstäder ........................... III, 7
Skepps- och båtvarv för fartyg av t r ä ....................... X, 6
Skofabriker ........................................................  VII, 3
Smörj- o. a. d. oljefabriker ........................................... VI, 3
Snickerier och möbelfabriker ....................................... X, 7
Sockerbruk ....................................................................... XI, 15
Spetsfabriker ...................................................   V III, 26
Spik- och jämtrådsfabriker ..........................................  II, 11
Sprängämnesfabriker ....................................................... VI, 10
Stenbrott ........................................................................... V, 1
Stenhuggerier och -sliperier ........................................... V, 2
Stentryckerier ................................................................... X III, 2
Stämpelfabriker   XIV, 2
Sulfatcellulosafabriker ....................................................  IX, 4
Sulfitcellulosafabriker ....................................................  IX, 3
Sulfitspritfabriker............................................................. X I, 26
Superfosfatfabriker ........................................................  VI, 7
Svavelsyrefabriker ........................................................... VI, 16
Sågbladsfabriker..............................................................  II, 24
Sågverk och hyvlerier ................................................... X, 1
Sötsaksfabriker ................................................................  X I, 17
Tackjärns- och legeringsugnar   II, 2
Tagelspinnerier ................................................................. VII, 8
Tapetfabriker ................................................................... IX, 7
Tarmrensningsfabriker ................................................... X I, 13
Tegelbruk........................................................   V, 13
Terpentinfabriker och tjä rbrännerier........................... VI, 8
Tillverkning av charkuterivaror ................................... X I, 11
Tobaksfabriker ................................................................. X I, 27
Trikåfabriker ..................................................................... V III, 11
Träsliperier och pappfabriker ....................................... • IX, 1
Träullfabriker och pärthyvlerier ...........   X, 4
Tubfabriker ....................................................................... II, 30
Tunnbinderier ................................................................... X, 14
Tvål- och såpfabriker .........   VI, 6
Tändsticksfabriker ........................................................... VI, 11
Vaddfabriker (lump-) ..................................................   V III, 24
Vattenglasfabriker ........................................................... VI, 17
Vattenledningsverk ......................................................... X II, 3
Vedsågar ..........................................................................  X, 3
Vin- och saftfabriker ...................................................... X I, 19
Vävskedsfabriker   II, 25
Yllefabriker ....................................................................... V III, 3
Övriga fabriker   XIV, 4
Övriga grov- och svartsmidesfabriker   II , 14
Övriga kemiska fabriker   VI, 20
Övriga m usikinstrumentfabriker  IV, 3
övriga pappersförädlingsfabriker   IX, 11
Övriga svarverier   X, 11
____8__
Liste des noms d ’industries employés dans les tableaux.
1943
I. Industrie minière et enrichissement de minerai.
1 Mines de cuivre e t autres mines.
2 Usines d’enrichissement.
II. Fonderies, usines métallurgiques.
a) Fabrication des métaux.
1 Affineries chimiques des minerais.
2 Fours pour la production de la fonte et des alliages de
métaux.
3 Fonderies de cuivre.
4 Fabriques de nickel.
I )  Fabrication d'articles en métal.
5 Fours Martin.
6 Fours d’acier électriques.
7 Établissements pour la décomposition électrolytique du
cuivre.
8 Fonderies de cuivre.
9 Laminoirs à fer et à acier.
10 » à cuivre.
11  Fabriques de clous et de fils de fer.
12 Tissage de toile métallique.
13 Fabriques de fers à cheval.
14 Autres ferronneries et forges à  fer.
15 Fabriques de boutons en métal.
16 Fabriques d’aiguilles.
17 Fabriques de lits en fer.
18 Fabriques de ressorts.
19 Fabriques de coffres-forts.
20 Fabriques de serrures.
21 Ferblanteries et chaudronneries.
22 Galvanisation et émaillerie.
23 Fabriques de limes.
24 Fabriques de lames de scies.
25 Fabriques de peignes
26 Fabriques de couteaux et d’autre quincaillerie.
27 Fabriques de balles de plomb.
28 Fonderies de laiton et d’étain.
29 Fonderies de plomb.
30 Fabriques de tubes.
31 Établissements pour fabrication d’ustensiles d’aluminium.
32 Serrureries artistiques.
33 Orfèvreries.
III. Ateliers mécaniques.
1 Fonderies, ateliers mécaniques et chantiers de construction
navale.
2 Fabriques de câbles.
3 Fabriques de machines et d’appareils électriques.
4 Ateliers d’installation d’appareils électriques.
5 Ateliers d’installation de conduites et de tuyaux.
6 Ateliers de réparation d’automobiles.
7 Ateliers de réparation indépendants.
8 Ateliers de réparation annexés à d’autres fabriques.
IV. Fabriques d ’instrum ents de précision.
1 Fabriques de pianos.
2 Fabriques d’orgues et d’harmoniums.
3 Autres fabriques d’instruments de musique.
4 Fabriques d’instruments de précision et établissements de
nickelage.
1943
V. Industries de la  pierre, de l ’argile, du verre et de la
tourbe.
a) Fabrication d'articles en pierre.
1 Carrières.
2 Chantiers de tailleurs et de polissage des pierres.
3 Fabriques de pierres à  aiguiser.
4 Carrières et concasseurs de pierres à chaux et de marbre
5 Fours à chaux.
6 Fabriques de mortier.
7 Fabriques de briques à chaux.
8 Fabriques de craie.
9 Carrières d’asbeste et fabrication de farine fossile.
10 Fabriques de pierre artificielle.
11 Fabriques de plaques de construction.
12 Fabriques de masse isolante.
b) Fabrication d'articles en argile.
13 Briqueteries.
14 Fabriques de carreaux de faïence.
15 Fabriques de faïences et de porcelaines.
16 Fabriques d’articles en céramique.
17 Ateliers de peinture sur porcelaine.
18 Fabriques de ciment.
19 Ateliers d’ouvrages en ciment.
20 Fabriques d’asphalte.
c) Industrie verrière.
21 Verreries.
22 Ateliers de vitrier.
d) Fabrication de tourbe.
23 Fabriques de tourbe à  brûler e t de litière de tourbe.
VI. Industrie de produits chimiques.
a) Fabrication de couleurs etc.
1 Fabriques de noir de fumée.
2 Fabriques de laque et de vernis.
b) Fabrication d’huiles et de graisses.
3 Fabriques d’huiles de graissage etc.
4 Fabriques de bougies.
5 Savonneries.
c) Fabrication d'engrais chimiques.
6 Fabriques de phosphate d’os.
7 Fabriques de superphosphate.
d) Distilleries à sec.
8 Fabriques de térébenthine et goudronneries.
9 Charbonnières.
e)  Fabrication de matières explosives et d’allumettes.
10 Fabriques d’explosifs.
11 Fabriques d’allumettes.
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f)  Autre fabrication de produits chimiques.
12 Fabriques de chlore.
13 Fabriques de chlorate.
14 Fabriques d’acide chlorhydrique.
15 Fabriques d’acide carbonique.
16 Fabriques d’acide sulfurique.
17 Fabriques de silicate de potasse.
18 Fabriques de médicaments.
19 Fabriques de matières cornées.
20 Autres fabriques de produits chimiques.
VII. Industrie de cuir, de caoutchouc etc.
a) Fabrication de cuir et de fourrures.
1 Fabriques de cuir et tanneries.
2 Fabriques et teintureries de fourrures.
b) Fabrication d’articles en cuir.
3 Cordonneries.
4 Fabrication des harnais et d’ouvrages en cuir.
c)  Fabrication d’articles en caoutchouc.
5 Fabriques d’articles en caoutchouc.
6 Ateliers de réparation d’articles en caoutchouc.
d) Fabrication d’articles en poil et en crin.
7 Fabriques de brosses et de pinceaux.
8 Filatures de crin.
VIII. Industries textiles et de vêtements.
a) Filage et tissage.
1 Teillage du lin.
2 Fabriques de laine artificielle.
3 Laineries.
4 Cotonneries.
5 Lingeries.
6 Fabrication des fibres artificielles.
7 Tisseranderies de soie, de coton et de laine.
8 Fabriques de rubans.
9 Manufactures de tapis.
b )  Retordage.
10 Corderies.
c)  Fabrication de vêtements.
11 Fabriques de tricots.
12 Fabriques de chemises.
13 Fabriques de literie.
14 Fabriques de bretelles.
15 Fabriques de corsets.
16 Confection, ateliers de tailleur.
17 Ateliers de couture. .
18 Fabriques de cravates.
19 Fabriques de chapeaux.
20 Fabriques de casquettes.
21 Fabriques d’articles en feutre.
22 Fabriques de pardessus imperméables.
d) Autre fabrication de même espèce.
23 Fabriques d’étoupe.
24 Fabriques d’ouate.
25 Fabriques de filets de pêche.
26 Fabriques de dentelles.
27 Ateliers de voiles et de parachutes.
28 Fabriques de parapluies et d’ombrelles.
29 Fabriques de stores.
30 Usines de teinturerie.
1943
IX. Industrie du papier.
a) Fabrication de pâte à papier et de papier.
1 Fabriques de pâte mécanique.
2 Fabriques de carton et fabrication des plaques des fibres
du bois.
3 Fabriques de cellulose sulfitée.
4 Fabriques de cellulose sulfatée.
5 Papeteries.
b) Fabrication d’articles en papier et en carton.
6 Fabriques de feutre bitumé.
7 Fabriques de papiers peints.
8 Fabriques d’enveloppes e t de sacs en papier.
9 Fabriques de boîtes et de cartons, ateliers de reliure.
10 Fabrication de fleurs artificielles.
11 Autres fabriques de papiers colorés.
X. Industrie du bois.
a) Sciage et rabotage; coloratmt du bois.
1 Scieries et raboteries.
2 Raboteries indépendantes.
3 Scieries de bois à  brûler.
4 Fabriques de laine de bois et de bardeaux.
5 Fabriques de feuilles de placage.
b) Fabrication d’articles en bois.
6 Chantiers pour construction de navires et de bateaux
en bois.
7 Menuiseries et fabriques de meubles.
8 Fabrication des maisons en bois.
9 Fabriques de bobines.
10 Fabriques de porte-cigarettes.
11 Autres fabriques de tournage.
12 Fabriques de roues et de carrosseries.
13 Fabriques de carrosseries pour des automobiles.
14 Tonnelleries.
16 Fabriques de caisses en bois.
16 Fabriques de skis et d’articles de sport.
17 Fabriques de formes et de manches en bois.
18 Fabriques de cadres et de baguettes d’encadrement.
19 Fabriques de bouchons de liège.
XI. Industries des denrées alim entaires et de jouissance.
a) Traitement des céréales.
1 Moulins à farine et à graine.
2 Moulins à pâture fortifiante.
3 Fabriques de malt.
4 Fabriques de fécule.
5 Séchoirs à légumes.
6 Fabriques de pain et boulangeries.
7 Fabriques de biscuits.
8 Fabriques de macaronis.
b) Fabrication de charcuteries, de margarine et de conserves de
poisson.
9 Fabriques de margarine.
10 Fabriques de saucisses et de saucissons.
11 Fabrication des articles de charcuterie.
12 Fabriques de conserves.
13 Fabriques de nettoyage de tripes.
c) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
14 Fabriques de sucre brut.
15 Raffineries.
16 Fabriques de mélasse.
17 Fabriques de bonbons.
18 Usines de torréfaction de café.
19 Fabriques de chicorée.
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d)  Fabrication de boissons etc.
20 Fabriques d’eaux minérales et de limonades.
21 Fabriques de vins et de sirops.
22 Brasseries à base de malt.
23 Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de levure.
24 Distilleries d’eau-de-vie.
25 Autres fabriques d’alcool.
26 Fabriques d’alcool de sulfite.
e) Industrie du tabac.
27 Manufactures de tabac.
X II. Éclairage, transm ission de force, service d ’eau.
1 Usines à gaz.
2 Usines génératrices de force électrique.
3 Service d’eau.
1943
X III. Industrie graphique.
1 Imprimeries.
2 Ateliers lithographiques.
3 Ateliers de rotogravure. .
4 Ateliers chimigraphiques.
XIV. Autres industries.
1 Fabriques de jouets.
2 Fabriques de cachets.
3 Fabriques de semelles.
4 Autres fabriques.
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Tableau 1. Les entreprises industrielles par commune en 1943.
Lääni, kih lakunta  ja  kunta .
Län, härad  och kommun. 
Départements, arrondissements et communes.
Työ­
paikkojen
luku.
A ntalet
a rbe ts­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
T yöntekijöitä: 
A ntalet arbetare: 
Nombre d’ouvriers: Välittömästi tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Hv. 
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
T yöntekijäin
palkkaus.
A rbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
m
Kotim aiset: -
iaka-aineiden arvo: — R åäm nenas värde: 
Valeur des matières premières:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
— Inhem ska: Ulkomaiset 
, raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tuo ttee t. 
U tländska 
råäm nen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1
tam m ik. 1 p:nâ.1 januari.
l:er jan-
huhtik.1 p:nâ.1 april.
l:er avril.
heinäk.1 p:nä.1 juli.
1 :er juillet.
lokakuun 1 p:nä.1 oktober. 
lie r  octobre. 1
keski­
m äärin.
medeltal.
moyenne.
M unta
henkilö­
kuntaa.
Övrie
personal.
Autre
personnel.
Finlar.
raaka-
aineet.
råäm nen.
matières
premières.
daises:
puolivalm iit
teollisuus­
tuo ttee t.
halvfabrikat.
produits 
m i-achevés.
1 000 mk
1 Uudenmaan lääni. — Nylands län. 1 326 51129 53 020 52 532 52 414 52 924 6 406 214 080 1 761126.3 752 792.1 2 500 978.2 2 041302.7 5 295 073.0 10 522 877.0 1
9 Kaupungit — Städer ....................................... 930 35 203 30 187 35 424 36188 36 086 4 633 70 634 1 276 146.7 343 144.4 1 614 777.7 1 606 979.1 3 564 901.2 6 997 205.2 2
3 Helsinki — Helsingfors ................................. 845 32 977 33 861 32 965 33 888 33 740 4 442 64 655 1 212 504.2 312 936.5 1 549 659.2 1 565 224.1 3 427 819.8 6 714 225.3 3
4 Loviisa —• Lovisa ........................................... 15 199 242 331 308 268 29 1171 7 323.6 8 531.0 5 253.4 2182.9 15 967.3 31 575.7 4
fi Porvoo —  B o rg å .............................................. 43 1 571 1 595 1609 1508 1 5 7 4 102 3 359 42 686.8 12 933.7 48 933.6 30 942.5 92 809.8 177 056.1 5
G Tammisaari — E kenäs................................... 14 389 411 424 404 406 46 12 2 6 10 965.2 7 399.5 7 762.1 7 511.8 22 673.4 61579.4 6
7 Hanko — H a n g ö ............................................ 13 67 78 95 80 98 14 223 2 666.9 1 343.7 3 169.4 1 117.8 5 630.9 12 768.7 7
8 Maaseutu — Landsbygd................................... 396 15 926 16 833 1 7108 16 226 16 838 17 7 3 143 446 484 979.6 409 647.7 886 200.5 434 323.6 1 730 171.8 3 525 671.8 8
9 Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad 39 1269 1339 1453 1293 1 423 107 10 911 34 628. s 21 754.3 54 901.7 49 427.0 126 083.o 258 567.6 910 Bromarv .......................................................... 1 160 157 163 150 157 11 203 5 653.8 — 685.0 8 208.7 8 893.7 15 646.8 1011 Tenhola —Tenala ......................................... 3 81 81 87 77 81 5 258 1 701.5 5 565.4 1 393.2 162.0 7 120.6 11 975.6 1112 Pohja — Pojo .................................................. 14 885 861 - 856 860 865 75 6 447 20 987.1 8 523.3 47 710.5 39 305.6 95 539.4 194666.3 12
13 K arjaa— Karis .............................................. 8 44 121 89 49 101 5 3 561 2 195.3 7 174.2 — — 7 174.2 20 189.7 13
14 Karjaan kauppala — Karis köping ............. 9 93 99 106 91 97 11 272 3 226.8 55.5 5113.0 1 750.7 6 919.2 14 049.3 11
15 Inkoo — Ingå ................................................. 2 5 19 7 5 19 — 60 192.3 435.9 — — 435.9 1 114.2 15
1G K arjalohja— Karisiojo ............................... 1 1 1 1 1 1 __ __ 22.0 — — — — 50.7 16
17 S a m m a tti.......................................................... 1 — — 144 60 102 — 110 - 650.0 — — — — 875.0 171
18 Lohjan kihlakunta — Lgjo h ä ra d ............... 69 2 515 2 745 2 725 2 514 2 641 270 22 444 80 713.6 74 551.6 99 405.3 55146.7 229 103.6 507 108.6 18
19 Nummi ......................... Y................................ 2 12 11 15 11 13 1 22 293.9 — 209.8 — 209.8 663.6 19
20 Pusula ..................................................................................... 2 4 9 4 3 5 1 40 148.6 357.1 — — 357.1 901.7 20
21 Karkkilan kauppala —  Karkkila köping .. 6 603 675 619 592 621 47 2 765 23 731.4 5 364.7 19 282.7 23 936.3 48 583.7 117 811.0 21
22 Vihti ................................................................ 7 46 46 90 73 63 5 303 1 475.9 3 865.0 367.2 780.o 5 012.2 9 810.9 22
23 Lohja — Lojo ................................................ 12 390 472 415 424 430 108 13176 13 671.4 21 207.9 225.2 2 213.8 23 646.9 97 090.5 23
24 Lohjan kauppala —  Lojo köping ........... 18 975 1 019 1021 904 988 62 4 912 26 318.6 37 658.3 71 535.1 12 263.9 121 457.3 211036.4 24
25 Siuntio — S ju n d e å .......................................... 3 16 15 1 16 16 17 2 98 422.4 217.9 1 230.3 204.9 1653.1 2 558.7 25
26 Kirkkonummi — • Kyrkslätt ......................... 3 46 34 51 45 45 2 246 1163.0 3 933.9 2 104.8 6 887.5 12 926.2 15 874.0 20
27 Espoo — Esbo ................................................ 14 367 409 432 393 402 37 819 12 093.2 1 809.8 4 024.8 8 664.8 14 499.4 46 623.1 27
28 Kauniaisten kauppala —  Grankulla köping 2 56 55 62 53 57 5 63 1 395.2 137.0 425.4 195.5 757.9 4  738.1 28
29 Helsingin kihlakunta •— Helsinge härad . . 217 8 912 9 390 9 663 9 499 9 497 1206 31 709 285623.» 158 047.1 487 437. i 294321.0 939 805.5 1 8 21140 .5 29
30 Helsingin mlk. —  Helsinge lk .................... 77 3 671 3 888 4 042 3 995 3 927 704 9 515 134 092.8 30842.3 112 791.9 126 037.3 269 671.5 610 962.6 30
31 Huopalahti —  I lo p la k s .................................. 20 994 986 1 027 , 1032 10 1 8 186 1280 37613.1 16 554.3 25 545.7 44 857.7 86 957.7 180 481.3 31
32 Haagan kauppala —  Haga köping .......... 11 136 155 155 152 149 19 350 5 908.7 425.3 3 919.0 5 017.8 9 362.1 20 048.2 32
33 Oulunkylä —  Åggelby ............................... 3 36 37 35 27 34 4 40 1180.4 — 1 709. o 2 131.4 3 840.4 5 971.1 33
34 Nurmijärvi .......................................................................... 5 201 207 210 210 208 3 2120 5 133.8 1 054.3 223 656.9 11 504.0 236 215.2 357 691.3 31
35 Hyvinkää — H y vinge.................................... 4 26 31 88 35 45 2 204 1 622.1 716.7 138.6 140.9 996.2 3 011.7 35
36 Hyvinkään kauppala■— Hyvinge köping. 25 1 220 1281 1 295 1278 1277 68 4 058 30284.8 35 324.7 36 654.4 42 416.0 114 395.1 220 472.7 36
37 Tuusula — T u s b y ............................................ 31 1 116 1 250 1 197 1196 12 3 5 81 3 769 29 34Ö.6 22 120.1 44 194.5 45 676.4 111 991.0 206 374.9 37
38 Keravan kauppala — Kervo köping . . . . 12 622 645 667 660 649 81 3 083 17 592.6 3 981.1 27 295.7 15 077.5 46 354.3 107 888.2 38
39 Sipoo — S ib b o ................................................. 3 30 32 52 46 55 3 181 820.4 — — — — 1250.0 39
40 Pornainen — B o rg n äs.................................... 3 14 4 4 4 14 3 30 106.6 550.o — — 550.O 1 567.3 10
41 M äntsälä .............................................. .......... 3 128 157 139 147 160 10 263 1 970.2 1 143.0 3 643.8 148.3 4 935.1 14 394.8 11
42 Pukkila ............................................................. 1 1 1 4 1 2 __ 35.0 — — — — 115.0 12
43 Askola .................................................................................. 2 10 11 8 4 9 2 . 50 219.9 234.8 — — 234.8 594.5 13
44 Porvoon mlk. —  Borgå lk ..................................... 17 707 705 740 712 715 40 6 766 19 702.9 45 100.5 7 887.9 1313.7 54 302.1 90 316.9 41
45 Pernajan kihlakunta — Pernå härad . . . . 71 3 230 3 359 3 267 2 920 3 277 190 78 382 84 013. s 155294.7 244456.1 35 428.9 435 179.7 938 855.1 15
46 Pernaja — Pernå ........................................ 5 205 256 286 233 247 2 1535 5 527.4 23186.8 — — 23186.8 30 635.8 46
47 Orimattila 13 551 549 565 513 557 19 1248 11124.0 7 353.4 4 480.4 7 273.1 19 106.9 47 697.6 1748 Iitti ................................................................... 9 121 132 165 178 176 8 11 6 3 3 395.3 8 155.8 772.2 2 419.8 11 347.8 17 897.9 48
49 K uusankoski ....................................................................... 25 2 075 2 073 1 913 1715 1 9 4 5 148 71 103 56132.9 102 491.6 227 331.5 24 992.0 354 815.1 783 014.7 19
50 Jaala ................................................................. 3 93 114 106 99 112 7 1688 2 587.8 3 328.2 7 281.9 — 10 610.1 30 702.7 50
51 Artjärvi—Artsjö ........................................... 2 2 12 2 2 12 1 70 45.9 686.5 — — 686.5 941.6 51
52 Lapinjärvi Lappträsk 6 44 66 83 50 74 1 198 1 865.0 963.2 1 733.5 744.0 3 440.7 6 849.4 5253 Elimäki .................................................................................. 3 54 69 42 34 60 2 202 1218.1 2 572.4 2 746.5 — 5 318.9 10 349.1 53
54 Ruotsinpyhtää — Ströndc.is ....................... 5 85 88 105 96 94 2 1175 2 116.9 6 556.8 110.1 — 6 666.9 20 766.0 54
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Taulu 1. v. 1943. T ab ell 1. âr 1943.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 
Départements, arrondissements et communes.
Turun-Porin lääni.
1 Abo-Björneborgs län.
2 Kaupungit — Städer ........................................
2 Turku — Åbo ................................................
4 Pori — Björneborg ........................................
6 Rauma — R au n io ............................................
« Uusikaupunki — Nystad ...........................
7 Naantali — N äd en d a l.....................................
8 Maaseutu — Landsbygd ....................................
o Vehmaan kihlakunta — Vehmaa harad.. . .
\ i » Taivassalo — T övsala......................................
111 Kustavi — Gustavs ....................................
12 Vehmaa .............................................................
12 Kalanti ............................................................
14 Laitila ..............................................................
is  K od isjok i............................................................
m Mynämäen kihlakunta — Virmo harad . .
17 Mynämäki — Virmo ...................
18 Mietoinen ........................................................
1 » Rym ättylä — R im ito ......................................
20 Piikkiön kihlakunta — Pilcis härad ___
21 Parainen — Pargas .........................................
22 Kaarina — S:t Karins ................................
22 Piikkiö — Pikis ......................
24 Paimio — Pem ar......................
25 Halikon kihlakunta — Halikko härad . . . .
20 Kemiö — Kimito ...................
27 Dragsfjärd ........................................................
28 Vestantjärd ....................................................
2 0 Särkisalo — P in b y ........................................
20 Perniö — B järn å ............................................
21 Kisko ..................................................................
22 Suomusjärvi ___ -............................................
2:i Kiikala ..............................................................2 1 Pertteli .......................................................
2 5 Salon kauppala — Salo köping ...............
2 0 H alikko....................................
2 7 M askun kihlakunta — M asku härad . . . .
2 8 Rarinainen ........................................................2 0 Koski .................................................................
Jo T arv asjo k i..........................................................
41 Aura .................................................................
42 Lieto .............................................................
43 Maaria — S.t Marie ....................................
44 P a a tt in e n ................................45 Raisio — Reso  ............................................
46 M ask u ......................................47 Vahto .................................................................
48 Nousiainen ........................................................
40 Ulvilan kihlakunta — Ulvsby h ä ra d ..........
50 llin n e rjo k i..............................
51 E u r a ..................... , ............................................
i 52 Kiukainen ........................................................
53 Lappi ..................................................................
!54 Rauman mlk. — Raunio Ik..........................[55 Eurajoki..................................
56 Luvia .................................................................
[57 Porin mlk. — Björneborgs 11;.......................
[58 Ulvila — Ulvsby ............................................
Työntekijöitä: 
A ntalet arbetare:
M uuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
A u tre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Hv. 
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
R aaka-aineiden arvo: — Råäm nenas värde: 
F aleur des m a tiè res  p re m ière s:
Työ­
paikkojen
luku.
N om bre  d 'o u vrier
--------------------------------------- Työntekijäinpalkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
S a la ir e  des 
ouvriers.
K otim aiset: — Inhemska:
F in la n d a ise s :
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tuo ttee t. 
U tländska 
råäm nen och 
halvfabrikat. 
M a tiè res  p re ­
m ières et p ro­
d u its  m i-achevés  
étrangers.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur brute de 
la fabrication.
A ntalet
arbets­
ställen.
N om bre  de 
lie u x  de 
tra v a il.
tam m ik. 
1 p:nâ.
1 januari. 
l : e r  ja n -
huhtik.
1 p:nâ.
1 april. 
l : e r  a v r il.
heinäk.
1 p:nä.
1 jiiii. 
l i e r  ju il le t .
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober. 
l : e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
raaka-
aineet.
råämDen.
m atières
prem ières.
puolivalm iit
teollisuus­
tuo ttee t.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 m k
777 28 715 29 875 30 390 29 204 30 574 2 574 173 001 844 237.S 736 868.0 1 989 446.» 949 801.1 3 676 116.0 6 757 427.5 1
411 19 877 2» 187 20 525 20132 20 518 1901 96 965 606 304.4 324136.0 1 574 293.4 743 476.1 2 641 905.5 4 806 767.0 2
263 i l  275 11 471 11 380 11 632 11694 1 167 36 485 342 317.3 120659.4 465 435.2 549 747.3 1135 841.0 2 110 635.0 3
86 5 411 5 618 5 840 5 638 5 687 505 41 339 175 214.0 118 281.3 956 471.0 164 421.1 1239174.3 2113 934.0 4
41 2 749 2 640 2 884 2 447 2 684 177 17 616 78 999.0 76 891.5 146 325.5 21 164.0 244 381.0 534 325.6 5
17 355 370 327 322 363 37 1 447 7 789.4 8 063.8 4562.3 o 164.6 17 790.7 34 612.0 6
4 87 88 84 93 90 15 78 1 984.1 240.0 1 498.5 2 979.1 4 717.6 13 259.5 7
366 8 838 9 688 9 865 9 072 10 056 673 76 036 237 932.0 412 732.0 415 152.6 206 325.0 1034 210.5 1950 659.0 8
16 231 259 252 197 279 13 2 212 6 041.2 6 477.7 191. s 16. s 6 686.0 20 989.1 9
3 25 20 49 18 32 1 293 742.0 1 938.7 — — 1938.7 3 068.1 lü
1 10 11 10 14 — 270 300.o 1 lOO.o — — 1100.0 1 535.5 11
8 194 197 175 167 202 12 1424 4 828.8 2 742.0 113.5 16.8 2 873.2 15 258.8 12
2 2 11 2 2 11 — 90 92.0 199.1 78.0 — 277.1 405.8 13
1 10 10 — 100 40.o 327.0 — — 327.0 520.9 14
1 - 10 __ - 10 — 35 36.0 170.0 — _ 170.0 200.0 15;
7 12 46 71 56 66 3 982 1 416.ô 2 745.0 ' __ __ 2 745.0 4 302.6 i o!
4 9 19 17 12 16 1 346 . 382.1 973.0 — — 973.0 1681.4 1 7
1 21 __ ; 21 1 108 132.0 504.o — — 504.0 630.0 1 8'
2 3 6 54 44 20 1 528 902.1 1 268.0 — — 1 268.0 1990.6 19
27 590 645 762 623 705 72 13 521 19022.7 19 266.ô 11165.0 4624.8 35 057.2 147 229.5 20
15 520 542 565 512 576 55 12 570 15 829.4 14 023.0 10 250.6 4 532.6 28 806.2 132 888.2 21
1 12 19 11 9 12 ! — 246 234.‘2 1 950.o — — 1 950.o 2 943.1 22
2 20 17 54 44 32 3 252 886.8 2 848.5 298.4 — 3 146.9 3 824.5 23
9 38 67 132 58 85 14 453 2 072.3 445.0 616.0 92.2 1154.1 7 573.7 24
86 2196 2 354 - 2 472 2 565 2 500 190 13 905 58892.2 124 265.0 136 174.s 29169.1 290 209.3 499171.0 25
5 79 98 111 104 101 4 787 1684.4 3 lOO.o 80.o — 3180.0 8 249.1 2 fi
10 557 546 552 534 549 35 5 023 12 661.2 4 656.7 105 126.0 15 348.0 125 131.6 194 650.1 27
5 2 50 74 26 61 2 314 673.6 5241.9 712.3 144.7 6 098.o 11139.2 28
5 62 73 105 100 84 4 613 2 047.5 3 996.7 — — 3 996.7 13121.5 29
11 304 290 450 297 374 26 1000 7 490.o 6 204.3 10 314.2 3 337.2 19 855.7 42 832.5 30
4 46 67 46 46 67 2 778 1 583.6 2 354.6 — — 2 354.6 12 855.2 31
1 5 7 8 7 7 — 16 125.8 562.5 — — 562.5 1000.O 32
2 69 83 17 73 71 2 137 1158.0 226.0 45.6 349.3 620.9 5 233.5 33
1 5 5 5 5 5 — — 110.o __ __ — 562.9 34
39 1010 1 040 i  006 1268 1085 109 5 042 30101.3 93 532.0 20 496.2 9 989.0 124 017.2 203 486.4 35
3 57 95 98 105 90 6 195 1255.0 4 391.2 — — 4 391.2 6 041.5 30
50 1977 2 052 1986 1905 1992 127 6 725 51007.8 81080.2 59 561.4 n o  oio .i 250 682.0 420 387.4 37
8 80 120 105 75 102 8 577 2 064.7 2 590.5 2 409.4 50.0 ! 5 049.0 8 317.6 3 8
1 1 18 20 3 10 — 85 259.8 852.0 — 852.0 1185.0 39
1 4 4 4 4 4 — — 121.4 — __ — i — 1214.5 40
4 59 85 82 65 72 1 431 1 592.5 5 080.7 1 464.9 4 092.4 ! 10 638.9 17 075.4 41
1 420 420 422 431 424 29 887 9 401.6 8 900.4 2 835.8 13 338.1 i 25 074.3 65 224.5 42
29 1333 1304 1266 1235 1289 74 3 428 34 694.8 31 965.1 52 515.3 68159.0 ! 152 640.3 261198.2 43
1 19 22 19 24 20 4 323 425.6 984.6 __ — ! 984.0 1 823.4 44
2 52 45 45 48 48 9 469 2 016.5 29 030.0 336.0 24 400.0 ! 53 766.0 61953.0 45
1 3 13 14 14 11 1 45 250.2 567.6 __ __ 567.0 828.7 46
1 3 3 — — 3 __ 30 15.0 227.4 __ __ 227.4 297.0 47
1 3 18 9 6 9 1 450 165.7 881.0 _ 881.9 1269.5 48
61 2155 2199 1953 1847 2 275 92 10 989 52 345.0 68 866.6 136 729.8 28 363.9 233 960.3 445 315.0 49
2 — 18 20 — 38 — 120 168.0 1 025.o — — 1 025.0 1499.0 50
6 996 840 685 704 828 26 4 413 23 528.3 2 638.2 116 725.9 6 738.0 126 103.o 252 781.6 51
7 202 181 187 161 204 9 508 3 463.2 5 805.3 235.2 2 497.2 8 537.7 20 670.3 52
5 27 42 29 28 41 1 500 634.8 1 257.2 549.8 150.2 1957.2 3 295.0 53
1 — 5 5 __ 5 1 10 103.o 410.3 — 410.3 738.2 54
6 23 42 54 24 101 1 295 776.7 1 833.7 — — 1833.7 3 805.1 55
3 28 51 44 33 39 2 180 1119.8 1 314.0 314.0 — 1628.9 3 357.6 56
4 314 311 321 320 316 9 1723 7 400.8 25 153.2 491.8 73.3 25 718.3 40 625.0 57
6 318 371 342 322 352 19 1233 7 441.0 13 840.8 14 740.6 4 794.3 33 375.7 53 440.1 58
4 o
Taulu 1. t. 1943. Tabell 1. år 1948.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
1 Nakkila .............................................................
2 Kullaa ...............................................................
3 Noormarkku — Norrmark...........................
4 Pomarkku — Påmark....................................
5 Merikarvia ......................................................
G Siikainen ..........................................................
7 Ikaalisten kih lakun ta  — Ikaa linen  härad .
8 Hongon]oki.........................................................
9 Karvia ...............................................................
10 Parkano ..........................................................
11 Ikaalinen ...........................................................
12 Viljakkala ........................................................
13 Hämeenkyrö — Tavastkyro .........................
14 T yrvään kih lakun ta  — T yrvää h ä r a d --
15 Mouhijärvi................................................
10 Suoniemi ...........................................................
17 Karkku .............................................................
1 8 Tyrvää ............................................................
19 Vammalan kauppala  — Vammala köping
20 Riikka ...............................................................
21 K iikoinen..................................................
22 Loim aan kih lakun ta '— Loim aa härad . . . .
23 Kauvatsa ...........................................................
24 Harjavalta .........................................................
25 Kokemäki — Kumo........................................
20 Huittinen ........................................................
2 7 K eikyä .......................................................
2 8 Köyliö — Kjulo .............................................
29 S ä % lä ........................................................
30 Vam pula....................................................
31 Punkalaidun .....................................................
32 Alastaro ..............................................................
33 M etsäm aa................................................».
34 Loim aa......................................................
35 Loimaan kauppala  — Loimaa k ö p in g ...........
30 M ellilä ........................................................
Ahvenanmaan maakunta.
37 Landskapet Åland.
3 8 Kaupunki — Stad ............................................
3 9 Maarianhamina — Mariehamn......................
40 Maaseutu — Landsbygd ...................................
41 Ahvenanm aan kih lakunta  ■— Å lands härad
42 Jom ala.......................................................
43 Saltvik ................................................................
44 Lemland.....................................................
4 5 Föglö ..................................................................
46 Hämeen lääni. — Tavastehus län.
47 Kaupungit — Städer ........................................
48 Hämeenlinna-— Tavastehus.................
49 Tampere — Tammerfors ...............................
50 L a h ti..........................................................
51 Maaseutu — Landsbygd ...............................
52 Tam m elan kih lakunta  — Tam m ela  härad
53 Som ero.......................................................
54 Tammela ............................................................
55 Forssan k a u p p a la— Forssa k ö p in g ..............
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières:
Työ­
Nombre d ’ouvriers: Kotimaiset: — Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
M atières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 1 p:nâ.
1 januari. 
l:er jan-
huhtik.1 p:nâ.
1 april. 
l:er avril.
heinäk.1 p:nä.
1 juli. 
l:er juillet.
lokakuun 1 p:nä.
1. oktober.
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Finlan
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
1 000 mk
52
32
81
74
4
28
62
64
15
91
26
39
63
104
15
891
37
58
81
83120
55
96
104
13
30
60
129
15
6
4
7
1075
45
202
33
602
50
2 759.3 
143.0 
646.4
1 742.0
2 322.7
96.0
4 322.3 
451.5 
1 453.3 
4 762.0 
4 025.8 
574.0
442.8 
3 228.8
14 110.0 18 875.1 
451.8 
1453.3  
4 762.0 
7 254.6 
574.0
41 897.0 
586.7 
2 233.9 
7 667.4  
12 012.9 
704.O
1
2 
3 
i
5
6
24
3
3
4 
4 2 8
3 6 92220
5 0 3
15
13
40
6 7 3
3
4566
4 1 02
6
34
550
15
41
42
3 82
4
15 013 
97 
290 
370
1 2  4 9 7 .2  
110.4 
392.9 
737.0
2 6  7 9 9 .7  
1 169.9 
1 078.o 
3163.7
3 4 3 7 5 .3
996.0
1 6 9 1 .3 62 866.3  
1 169 .9  
1 078 .0  
4 159.7
128 146.5 
2 228.0 
1 770.9 
5 880.6
7
8 
9
10
12
104
229
16
105
314
17
104
438
12
99
257
15
103
340
1
16
15
4 
780 
13 472
405.2 
2 916.0 
7 935.7
3 607.9 
17 780.2
490.o 
32 889.3
12.8 
1 678.5
502.8 
3 607.9 
52 348.0
1890 .1  
24207 .9  
92 169.0
11
12
13
3 412
512
7
52
5 6 0
50
38
91
143
130
103
5
5 6 9
49
38111
127
142
9111
6 7 8
56
38
179
156
159
81
9
5 9 5
60
38
144120
166
616
629
54
38
132
157
153
88
45  
7 
5 
- 8 10 12 
3
3 201 
47 
1920  
335 
412 
222 
201 
64
1 4  5 6 7 .4  
1 223.8
1 088.5 
3 477.02 828.8 
3 815.4 
1 949.8
184.1
2 1 1 4 1 .2  
643.1 8 676.8
3 897.4 
967.0
4 717.1 
1 422.7
815.9
1 2  789.1  
256.7
4 246.1 
3 290.1 
3 425.2 
1 456.7 
114.0
3  651 .2
189.2
220.o
175.3 
2 895.5
170.6
37 581.5 
1 089 .3  
8 676.8 
8 364.1 
4 433.8 
11038.1  
3 050.O 
929.9
77 585.9 
6 267.1 
15 469.3 
14 517.2 
11585.2  
21729 .8  
6 812.9 
1204 .4
14
15 
10
17
18
19
20 
21
612
4 
7
7
5 1 
2 2 
4 
3 18
748
4
59
65
62
132
4 2
11
5
258
1 0 6 121
70
141
70
139
25
23
73
5
294
1 0 1 8
26
63
146
59
14181010
5
40
23
272
8 7 4
43
49 
141
50 
136
96
368
225
1 6 5 4
30
76
167
68
139
8
21
14
23
40
10
279
932210
7
19
3
32
31
23
9 488 
150 
359 
764 
416 
4 935 
15 
365 
60 
203 
322 
110 
10 5 1
2 2 1 4 2 .9
339.0 
1 423.9 
3 078.3 
1 384.2 
4122.0  
33.1
339.9
301.7
191.8 
1 002.5
205.2 
5 784.0
6 2  0 9 0 .1  
2 077.1
121.4 
20 695.0
1148.3
874.5
951.0
642.1 
2 350 .o
787.5 
9 062.2
2 3  5 65 .3
2 400.9 
973.3 
1 963.3 
848.0
51.2 
1 560.1
11441.7
2 8  767 .5
47.06 513.0 
1 761.0 
9 104.1
7 835.8
114 422.9 
2 077.4
2 569.3 
28181.9
4 872.6 
9 952.4
874.5 
951.0 
693.3
3 910.4
787.5 
28 339.7
207 531.4 
2 637.9 
5 867.3 
36 816.3 
7 199.2 
50 755.7 
96.2
1 554.3
2 882.9 
1167.1  
5 388.1 
1099.O
45161.9
22
23
24
25 
20
27
28
29
30
31
32 
33: 
34
132
20
8
8
13610
130
72
72
149
26
162
90
90
189
26
181
91
91
155
16
168
99
99
160
19
186
93
93
15
3
25
15
15
504
234
454
164
164
3 532.2 
405.1
4 707.5 
2 744.0
2 744.0
22 298.0 1 082.1
5 314.0
245.3
245.3
4 llO .o  
216.5
1904.3  
1 406.2
1 406.2
3 506.3
609.9
602.2
602.2
29 914.3 
1 298.6
7 828.2 
2 253.7 
2 253.7
44 753.2 
2 152.3
17 989.4 
9 091.O 
9 091.0
35
30
37
38
39
12
12
911
1
58
58
58
72
72
71
1
90
90
678
141
69
69
53
142
93
93
70
8
14
1
10
10
9
1
290
290
244
21
20
5
1963.5
1 9 6 3 .  s 
1 791.0 
9.2 
129.0 
33.1
5 068.7
5 0 6 8 .7  
5 068.7
498.1
4 9 8 .1  
457.3
40.8
7.7
B.'ô
4.2
5 574.5 
5 574.5 
5 529.5
45.0
8 898.4  
8 898.4  
8 520.7 
72.0 
200.o 
105.7
40
41
42
43
44
45
790
445
41
290
114
38 703 
25 488
1367  
18 680 
5 441
40 383 
26144
1408 
19 214 
5 522
40 687 
25 808
140 2  
18 878 
5 528
39 592 
25 571
16 0 8  
18 599 
5 364
40 969 
2 6 1 3 5  
1 6 1 4  
18 995 
5 526
3 250 
2 208
106
1682
420
201 584 
75 662 
31 4 3  
58 409 
14110
1 1 4 1 410 .8
754 631.8
39 4 03 .o 
561241.3  
153 987.5
798 613.2 
336 008.0
44 504.6 
158 699.7 
132 804.3
1 973 184.4
1 080 587.0
59 435.0 
801 809.1 
219 342.0
942 297.1
610 038.4
27 315.7 
487 540.3 
95182.1
3 714 094.7  
2 026 634.0 
131255.9  
1448  049.4 
447 329.3
7 554 329.5 
4 299 779.3 
246 241.7 
3 108 072.1 
945 465.5
40
47
48
49
50
345
80
42
16
13 215
3  3 2 7  
23 
14 
940
14 239
3 531  86 
43 
931
14 879
3  6 6 4  
95 
81 1022
14 021
3  6 6 8  
25 
27 
942
14 834 
3 835 
59 
40 
970
1042
273
5
4
40
125 922 
40 667 
451 
352 
6 517
386 779.0
9 8  716 .5  
2 391.3 
834.3 
19 505.9
462 604.6
111  9 0 8 .1  
4 024.2 
2 300.3 6 855.5
892 596.8
3 3 7  0 7 0 .8  
$82.2
21 235.8
332 258.7
1 1 9  0 8 6 .18.1
27 426.6
1687  400.1 
568 065.O 
4 414.5 
2 300.3 
55 517.9
3 254 550.2 
960 891.5 
6 530.3 
3 425.0 
107 702.3
51
52
53
54
55
76
Taulu 1. v. 1943. Tabell 1. år 1948.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 
Départements, arrondissements et communes.
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
‘ Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d’ouvriers:
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv. 
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo 
Valeur des me
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
— Råämnenas värde: 
tières premières:
Ulkomaiset ! 
raaka-aineet ! 
ja puolivalmiit i 
teollisuus- 1 
tuotteet. i Yhteensä. 
Utländska i 
råämnen och Summa, 
halvfabrikat. Total. 
Matières pre- , 
mières et pro- 1 
duits mi-achevés , 
étrangers. j
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur brute de 
la fabrication.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari. 
1:er jan­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april. 
l:er avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli. 
l:er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
1:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits 
mi-achevés.
1 0 0 0  mk
1 Jokioinen .......................................................... 6 229 286 293 268 269 18 1419 6 643.5 10 620.7 43 456.0 53 799.9 107 876.0 148 173.1 ij2 Y p ä jä ................................................................ 3 30 55 33 48 4,5 1 268 798.0 2 025.8 — __ 2 025.8 4 215.1 2
3 Urjala ................................................................ 10 161 181 162 185 180 14 397 3 718.8 928-6 1 542.7 1 084.3 3 555.6 15154.0 3
4 K oijärvi............................................................ 2 8 62 32 13 39 3 310 723.5 2 557.0 — — 2 557.0 4 009.8 4
5 K ylm äkoski...................................................... 4 295 348 340 299 343 8 485 7 000.9 2 267.4 13 751.3 4 622.0 20 640.7 40 303.5 56 A k a a .................................................................. 15 220 177 213 233 237 16 430 5 207.7 1 378.1 10505.4 10 674.8 22 558.3 40 647.9 6
7 K alvola.............................................................. 1 201 194 200 194 197 18 63 4 495.9 42.9 — 991.8 1 034.7 13 157.3 78 Valkeakosken kaupp. —  Valkeakoski köping 17 1 206 116 8 1 193 1 4 3 4 1456 146 29 975 47 396.7 78 907.6 246 197.4 20 478.6 345 583.6 577 572.6 8
9 Pirkkalan kihlakunta — Pirkkala härad . . 66 3 076 3 465 3 519 3 349 3 581 288 35 679 100693.9 115176.2 111 498.6 124921.» 351 596.1 682 070.1 910 Pälkäne ............................................................ 2 20 22 23 20 21 3 95 430.7 857.3 __ 745.2 1602.5 1978.7 1011 Lem päälä.......................................................... 3 31 32 16 22 29 1 15 440.0 11.8 380.3 304.8 696.» 1 444.0 1112 Vesilahti ........................................................... 1 — _, 10 — 10 1 201 147.0 306.7 — __ 366.7 500.1 12
13 Viiala.................................................................. 7 522 704 667 602 630 41 2 860 16 029.8 38 260.1 2 913.3 10 759.8 51 933.2 94 247.3 13
14 Nokian kauppala —  Nokia kö p in g ............. 20 1677 1 8 8 0 1 8 5 3 1 8 3 8 1855 160 23 628 54 023.0 33 686.4 89 369.0 112 065.o 235120.4 432 840.3 14
15 Pirkkala ........................................................... 2 81 82 , 149 138 142 8 151 3 293.0 4 910.7 3 443.9 ' 8 354.0 20 083.1 15
16Ylöjärvi 9 277 192 188 177 340 34 7 910 11 479.3 30 369.5 5 432.8 97.6 35 889.0 85 922.0 1017 Messukylä ........................................................ 14 324 402 463 403 403 30 590 11 030.3 2 663.0 8 695.7 525.8 11 885.1 31 580.2 17
18 Kangasala ........................................................ 8 144 151 150 149 151 10 229 3 820.8 4 120.1 1 263.0 423.4 5 807.1 13 473.2 18
19 Ruoveden kihlakunta ■— Ruovesi härad ......... 47 2 003 2119 2154 2 057 2 132 127 15 390 52 471.1 71514.8 120 509.» 9 281.8 201 305.O 405 546.7 19
20 Orivesi ............................................................... 12 442 471 506 465 472 27 773 11 615.3 1 988.9 32 961.0 1 522.7 36 472.0 60 989.0 2021 Juupajoki......................................................... 6 200 199 182 182 191 5 223 3 819.0 2170.2 15 032.8 419.7 17 622.7 29 922.8 2122 Teisko ................................................................ 1 — 4 4 — 4 9 250 1198 .5 4 365.9 __ _ 4 365.9 5 597.0 22
23 K u ru................................................................ 4 14 46 55 74 60 7 299 1 726.2 11254.0 — . __ 11 254.0 16 076.8 23
24 Ruovesi ............................................................ 5 87 86 86 84 90 1 115 357.0 2 534.6 __ __ 2 534.0 3 340.9 24
25 Pohjaslahti ...................................................... 2 14 30 29 14 30 14 2 971 5 818.3 10 678.0 4 526.3 24.4 15 228.7 33 355.2 25
26 Vilppula............................................................ 6 298 316 302 274 317 52 10 534 2 1137.1 38 380.7 64 507.1 7 313.9 110 201.7 234 576.5 20
27 Mänttä .............................................................. 10 791 801 795 • 788 794 19 180 6 779.1 2.0 3481 .8 l . l 3 484.9' 21496.0 27
28 Kuorevesi......................................... 1 157 166 195 176 174 — 45 20.0 140.5 — 140.5 196.7 28
29 Jämsän kihlakunta — Jämsä härad ............. 44 1 5 3 6 1 5 1 6 1 6 0 0 1 4 2 5 1534 88 15 156 44045 .2 80 648.3 150 371.8 22 427.3 253 447.6 523 329.0 2 9
30 Korpilahti ........................................................ 5 158 169 175 155 169 3 1525 3 061 A 8 602.5 __ 8 602.5 11 722.3 30
31 Muurame ................................................ 4 55 59 66 70 66 7 408 1 397.6 800.8 1 993.4 208.1 3 002.3 6 351.7 31
32 Säynätsalo........................................................ 6 598 536 597 520 562 28 3168 18 616.1 33 530.7 99 602.0 7812.6 140 945.3 321100.8 32
33 Jäm sä ................................................................ 9 97 97 103 99 105 3 306 2 490.O 2 664.8 1 504.2 11.7 4183.7 8 955.2 33
34 Jämsänkoski .................................................... 7 405 389 391 379 392 26 8 980 14105.0 26 661.2 47 133.8 13 645.7 87 440.7 153 157.2 34
35 Koskenpää ....................................................... 3 28 28. 5 19 23 3 93 497.0 1 674.4 129.8 — 1804.2 4 825.0 35
36 Längelm äki...................................................... 1 2 2 2 2 2 — — 29.0 — _ __ __ 23.0 36
3 7 Eräjärvi.............................................. 3 25 41 51 36 38 3 99 760.3 905.0 _ __ 905.6 2 128.1 37
38 Kuhmoinen .................................................... 3 51 51 52 32 45 2 274 626.5 4 081.7 .__ __ 4 081.7 5964.2 38
39 Luopioinen ..................................................... 3 117 144 158 113 132 13 303 2 462.3 1 726.6 8.6 746.4 2 481.6 9100.6 3 9
40 Hauhon kihlakunta— Hauho h ä ra d .......... 76 2975 3 1 4 5 3 324 3 1 0 3 3 202 249 16 015 8 0 307 .2 60 404.3 167120.4 56 375.6 283 900.3 631254.0 40
41 Tu ulos ............................................................... 4 19 19 16 33 33 1 199 594.0 831.2 430.5 7.3 1269.0 2 382.0 41
42 Hauho ........................................................ 2 43 70 63 36 59 3 300 1 815.1 2 720.5 __ __ 2 726.5 4 591.8 42
43 Hattula .................................................. 4 48 68 50 55 56 4 159 1 191.4 4 489.1 5 848.6 51.1 10 388.8 15 498.1 43
44 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk......... 1 62 68 66 62 64 1 4 343 1 791.1 5 995.2 5 995.2 8 »32.3 44
45 Vanaja................................................................. 7 125 130 167 177 140 12 2 659 4 840.4 18 677.2 862 8 .3 9 247.1 36 552.0 45 841.5 45
46 Renko .............................................................. 2 3 49 40 27 42 ; — 260 669.9 2 457.0 _ __ 2 157.0 3 530.1 40
47 Janakkala ................................................ 14 591 604 636 599 605 41 6 886 12 524.5 5 852.1 36 956.6 20 317.7 43 126.7 118 762.9 47
48 Loppi ................................................................ 8 55 47 72 66 66 4 477 1 205.6 1 842.8 __ 212.2 2 055.0 7 646.8 48
49 Hausjärvi ......................................................... 9 219 310 440 355 349 15 1582 8 415.6 3 344.3 2 837.1 1 664.4 7 845.8 40 392.9 49
50 Riihimäen kauppala —  Riihimäki köping 25 1 8 1 0 1 7 8 0 1 774 169 3 1788 165 3150 47 259.0 14 194.9 332 419.0 24 875.8 171 489.7 384 636.2 50
51 Hollolan kihlakunta■— Hollola härad . . . . «32 298 463 618 419 550 17 3 015 10 545. l 22 952.9 6 026.2 i s s  / 9Q 115 o SI J&7 7 51
52 Kärkölä 10 155 201 288 222 227 7 1391 5 758.4 1 1 175.'s 4 450.7 52.0 £i*f15 678.5 t)l rk.&t. *28 483.7 5253 N astola.............................................................. 2 7 24 49 15 27 1 92 404.2 411.8 .— __ 411.8 879.8 53
54 H ollo la .............................................................. 10 61 84 110 50 132 — 471 1 226.3 1 222.6 452.3 114.1 1 789.0 5188.7 54
55 L am m i............................................................. 3 5 38 37 33 29 3 164 707.0 2 068.5 __ 2 068.5 3 476.3 5556 Asikkala ............................................................ 2 — 9 19 — 28 1 93 353.0 3173.X ._ _ 3 173.1 4101.4 56
57 Padasjoki.......................................................... 5 70 107 115 99 107 5 804 2 096.2 4 901.1 1 123.2 — 6 024.3 9 327.8 57
8
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Taulu 1. t . 1943. Tabell 1. år 1943.
L ään i, k ih lak u n ta  ja  ku nta .
L än , härad  och  kom m un. 
Départements, arrondissements et communes.
1 Viipurin lään i. —  Viborgs län .
2 K aupung it —  S täder ...........................................
3 V iipuri —  V iborg ...............................................
i  Sortavala  ...............................................................
5 K äk isa lm i —  K exholm  .................................
o L appeenran ta  —  Villm an s tran d  ..................
7 H am ina —  F re d r ik s h a m n ..................................
8 K o t k a .......................................................................
9 M aaseutu —  Landsbygd ..................................
10 K y m in  k ih lakunta  —  K ym m ene härad  ___
11 P y h tä ä  —  P y tt is  .................................................
12  K y m i —  K y m m e n e ...........................................
l i s  Sippola ...................................................................
l i i  V ehkalahti ............................................................
15 V iro lah ti...............................................................
10 Lappeen k ih la ku n ta — Lappee härad ___
17 L appee ....................................................................
18 L au ritsa lan  kauppala  —  L au ritsa la  köping.
j l  ö L uum äki ................................................................
[20 V alkeala .................................................................
[21 K ouvolan k a u p p a la — K ouvola k ö p in g . . .
I22 S av ita ip ale  ..........................................................
[23 Jääsken  kih lakun ta  — Jä ä sk i h ä r a d .......
[ 21 Jou tseno  ................. ...............................................
25 R u o k o la h t i  ..................................................
26 R a u t jä rv i .............................................................
127 K irv u  ...................................................................
28 J ä ä sk i ......................................................................
2 9 A n tre a  ...................................................................
soi V uoksenranta .....................................................
;3 i | V iip u r in  kih lakun ta  —  Viborgs härad . . . .
|32 V iipu rin  m lk. —  V iborgs lk .........................
j 3 3 Y aliv iala ...............................................................
31 Ä yräpää ................................................................
35 H annan k ih lakunta  —  K anta h ä r a d ........
36 Jo h an n es ..............................................................
3 7 K oiv iston  kauppala  —  K oivisto  köping . . .
3.8 K a n n eljärv i ........................................................
39 Rajajoen kih lakunta  —  R ajajoki härad . . . .
40 V alk jä rv i ..............................................................
41 Käkisalm en k ih lakunta  —  ICexhölms härad
42 Sakkola ................................................................
[43 R ä isä lä  ..................................................................
[44 H iito la  ..................................................................
45 K urkijoen kih lakunta  —  K u rk ijo k i härad . .
16 K urkijoki ............................................................
4 7 P arik k ala  ..............................................................
48 Sim pele ................................................................
49 Jaak k im a ...............................................................
50 L ahdenpoh jan  kauppala  —  L ahdenpohja
köping  ..............................................................
51 L um ivaara .............................................................
52: Sortavalan kih lakunta  —  Sortavala härad ..
53 S ortavalan  m lk . —  S ortavala lk ....................
54 H a rlu  ......................................................................
55| R uskeala ..............................................................
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
a rbe ts­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
A ntalet arbetare: 
Nombre d’ouvriers:
- j
M uuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap
Työntekijäin
palkkaus.
A rbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råäm nenas värde: 
Valeur des matières premières:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
Kotim aiset: — Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tuo ttee t. 
Utländska 
råäm nen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
tam m ik.
1 p:nâ.
1 januari. 
l:er ja n ­
vier.
liuhtik .
1 p:nâ.
1 april. 
l:er avril.
lieinäk.
1 p:nâ.
1 juli. 
l :er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober. 1
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
F inlan
raaka-
aineet.
råäm nen.
matières
premières.
daises:
puolivalm iit
teollisuus­
tuo ttee t.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
j ;
1 000 mk
485 18 687 19 952 20 591 26 129 20 469 1457 277 282 624 753.0 1 169 533.1 1 348 077.2 311 328.9 2 828 939.2 5 314 457.2 \
235 6 798 7 260 7 012 6 912 7 141 612 34 427 218 967.6 238 057.6 303 938.7 189 649.3 731 645.6 1 325 634.2 2
107 2 427 2 511 2 438 2 494 2 594 211 4 912 8 1 175ls 25 326!.'i 111 833.7 49 545.0 ! 186 705.6 348 450.8 3
16 402
72
447 457 500 452 44 100 9 15 886.6 10 566.9 10 673.3 809.1 22 049.6 48 661.3 4
3 102 109 92 95 12 694 2 954.8 9 900.1 373.1 89.2 1» 362.4 17 370.8 S
47 1601 1779 1707 1684 1 71 5 155 10 454 49 604.4 50 764.3 45 441.1 24 050.9 12» 256.3 326 716.1 6
10 159 195 200 192 186 19 493 5110.7 5 293.7 2 565.0 868.4 8 727.7 21267.2 7
52 2137 2 226 2 101 1950 2 099 171 16 865 64 235.6 136 206.3 i 133 051.9 114 286.41
383 544.6 563 227.7 8
250 1 1889 12 692 13 579 13 217 13 328
i
845 242 855 405 785.4 931475.5 ! 1 0 4 4 1 3 8 .5 121 679.6 2 «97 293.0 3 988 823.0 ®i63 4164 4 457 4 778 4 433 4 520 322 150 511 128 460. e 281344. ô 404 904. s 31 791.9 718 041.0 138 3  828.1 101
6 238 263 239 239 263 10 8 979 5 548.0 16167.2 479.3 1 371.0 18 617.5 40 767.3 1 1 !
27 2 709 2 873 2 973 2 807 2 855 265 55 357 90 574.0 163 966.8 141 707.1 25 019.8 330 693.7 754 268.9 l a i
23 1178 1271 1544 1 367 135 2 43 85 859 31 658.1 99 671.1 262 336.9 5 401.1 367 469.1 585 88I .1 13
5 33 44 14 14 44 3 291 505.0 1 539.2 269.0 — 1 868.2 2 590.8 114
y 6 6 8 6 6 1 25 175.5 — 112.5 112.5 380.O 10
61 2170 2148 2 210 2 053 217 8 106 12 810 53 772.5 208172.0 32 745.8 i 15169.3 256 087.7 512 «55.2 10
4 106 116 163 132 127 : 3 735 3 460.8 11 139.5 100.2 ' 11.4 11251.1 18 294.1 17
16 1 349 1 323 1 229 1166 1266 [ 54 9 937 30 784.0 175 814.0 24 637.7 6 827.9 207 369.6 422 436.7 18
1 8 9 16 H 12 2 70 110.9 710.0 — 716.0 1156.0 19
11 333 311 394 372 350 14 1477 8 579.2 13241.7 892.5 6 254.8 j 2» 389.0 32 715.2 20
22 335 341 363 343 365 33 460 10 227.2 6 055.3 6 925.4 2 075.2 15 055.9 34 723.8 21
“7 39 48 45 29 58 _ 131 610.4 1 182.1 190.0 1 372.1 2 735.1 22
65 4 316 1 4 520 4 832 4905 4 675 329 6 81 4 4 178 999.4 364986.3 ■ 557 585. s 70 624.3 993196.1 1 859 492.6 23
8 496 i 506 524 522 511 12 2 272 12 683.7 34 787.0 11 980.7 49.8 46 817.5 64 429.1 21
i 31 1 738 1 786 1 802 1 924 1 81 9 103 4 1839 66167.6 173 140.9 74 748.3 10135.4 258 024.6 588 461.1 25
! 2 36 1 57 46 39 44 1 101 929.7 663.8 810.0 1473.8 2 972.5 26
; 4 86 117 , 139 107 112 4 745 2 586.2 7 350.0 201.2 7 551.8 12 536.1 2 7
17 1944 2 014 1 2 281 2 273 2 14 9 208 23 060 95 895.4 148 534.0 469 750.1 60369.1 678 653.2 1 1 8 9  671.1 28
2 6 30 30 30 30 1 97 509.8 315.0 95.2 70.0 486.2 815.8 2 9
; 1 10 10
10
10 10 j _ 30 227.0 195.0 195.0 612.9 30
i 8 283 311 329 364 346 49 1 070 6 547.2 3 582.5 7 468.7 1 SO6.0 12 857.2 26 728.1 3l{
4 17 15 '■ 37 30 34 ! 4 145 768.8 450.0 132.0 582.0 1450.5 32
3 157 187 : 183 214 200 : 12 170 3 452.9 — 7 336.7 1 806.0 9 142.7 20 095.1 33
1 109 109 109 120 112 i 3 755 2 325.5 3 132.5 — — 3 132.5 5 182.5 34
4 20 52 41 32 39 3 278 1203.7 2122.0 388.7 — 2 510.7 4148.8 35
1 4 7 9 19 10 ! 3 17 539.ü 287.0 287.0 851.5 3 «
i 2 16 38 25 6 22 253 506.2 1 978.0 101.7 — 2 079.7 2 911.6 3 7
1 — 7 7 7 ; — 8 157.0 144.0 — — 144.0 385.7 38
1 _ [ — 10 10 8 46.9 74.5 _ _ 74.5 194.6 39
1 - - i “ 10 10 8 46.9 74.5 — — 74.5 194.6 40
; 4 1 26 19 13 38
!
1 2 246 386.1 5 457.5 _ _ 5 457.5 7 426.2 41
1 — — — _ 60 4 900.0 __ __ 4 900 .0 6 125.0 421 1 — 23 — — 23 1 54 136.6 401.3 — __ 401.8 661.1 13
2 1 3 ; 19 13 15 1 132 249.5 156.2 — — 15051 639.8 44
21 499 526 578 644 629 30 6 404 16126.7 26 709.7 39 647. s 2 210.6 68 568.1 117 277.8 45
1 3 3 ! 3 4 3 1 5 127.6 — — --- - 46
5 86 ! 109 137 170 151 7 613 2 843.3 3 471.5 1 727.0 — 5 199.1 9 843.6 47
10 276 278 J 253 249 270 9 4 879 8 172.9 10 823.5 ; 36 739.9 2 200.7 49 764.1 83 602.8 48
1 — — 48 48 2 244 187.5 842.8 __ — 842.8 1298 .4 49
3 78 85 134 121 104 6 503 3 095.4 8 621.4 1 180.3 9.9 9 811.6 17 553.4 50
1 56 51 5 i 52 53 5 160 1 700.0 2 950.5 — 2 956.5 4 979.6 51
15 300 530 ! 567 436 567 26 1917 13 825.0 22 420.4 1397.2 77.5 23 895.1 47 626.6 52
8 132 233 \ 379 262 276 11 734 6 142.7 12 388.2 [ 1 397.2 77.5 13 862.9 26 021.4 53
4 44 161 53 48 161 10 713 3 379.0 5 568.6 __ — 5 568.6 7 284.9 541 3 124 136 ; 135 j 126 130 5 470 4 302.4 4 463.6 _ _ — 4 463.6 14 320.3 55
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Taulu 1. y. 15)43. Tabell 1. år 1943.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 
Départements, arrondissements et communes.
j
1 Sah tiin  kih lakun ta  — Sa lm i h ä r a d ................
2 S u o jä r v i ..................................................................
3 Salini .....................................................................
4 Im p ilah ti ................................................................
5 M ikkelin lään i. —  S :t Michels län .
c K aupungit —  Städer ...........................................
7 M ikkeli — S:t Michel .......................................
s H e in o la .....................................................................
1 !» Savonlinna —  N y s l o t t ........................................
to  M aaseutu — Landsbygd ......................................
11 H einolan kih lakunta  —  Heinola härad . . . .
12 H e inolan  m lk. —  H einola lk .............................
Kl S v s m ä ...................................
14 H a rto la  .............................................................. !!
15 M än ty h arju  ...........................................................
'
10 M ikk elin  kih lakun ta  —  S : t  M ichels härad
17 R is t i in a .....................................................................
18! M ikkelin m lk. —  S:t Michels lk .....................
10» H irvensalm i ..........................................................
20j K angasniem i ........................................................
211 J  uv an kih lakunta  —  Joekas härad ..............
22; H auk ivuori ...........................................................
251 P ieksäm äk i ............................................................
24 ! P ieksäm än  kauppala  —  P ieksäm ä k ö p in g . .
25; V irtasalm i ......................................................
26. Joro inen  .................................................................
27 Ju v a  —  Jo ck as .................................................
2 8 P uum ala  ..............................................................
20; Rantasalm en kih la ku n ta — R antasalm i härad
50 Sulkava ...................................................................
13 j Sääm inki .................................................................
5 2 J K erim äk i ..............................................................
55; P u n k ah arju  ..........................................................
54] S avonran ta  ..........................................................
5 5 K uopion lään i. —  Kuopio län .
5 6 K aupungit Städer ...........................................
5 7 K uopio ...................................................................
5 8 Joensuu  ...................................................................
3 0 Iisalm i ...................................................... .............
40 M aaseutu —  Landsbygd ......................................
4 i | R auta lam m in  kih lakunta  —  Rauta lam pi
! härad  ...................................................................
42] L ep p ä v irta  ...........................................................
I43i V arkauden kauppala  — V arkaus köping . . .
|44] Suonenjoki ............................................................
|45 H ankasalm i ..........................................................
46j K onnevesi .............................................................
47; K uopion  k ih la ku n ta — K uopio h ä r a d .........
4 8j K a rttu la  ................................................................
49i K uopion m lk. —  K u o p io lle .............................
501 Tuusniem i ............................................................
Työntekijöitä: Raaka-aineiden arvo : — Råämnenas värde:
Antalet arbetare:
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Valeur des matières premières:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur brute de 
la fabrication.
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Nombre d’ouvriers:
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Kotimaiset: -  Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Finlandaises:
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l.er jan­
vier.
hulitik.
1 p:nâ.
1 april. 
l:er avril.
heinäk.
1 p:nä. .
1 juli.
l:er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l.er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 mk
s
1
2
130
116
20
122
106
16
225
135
19
71
327
183
15
129
326
180
17
129
5
6
2
1467
93»
75
462
6 417.3 
4 012.2 
385.0 
2 020.1
16 605.7 
14 295.9 
1 319.6 
990.2
16 665.7 
14 295.9 
1 319.0 
990.2
3» »44.7 
24 691.4  
4 283.8  
1 «69.5
1
2
3
i
132 3 523 3 549 3 694 3 383 3 629 268 12 535 95 658.7 161 761.6 50 381.8 64 653.3 276 796.7 501 229.8 5
80 2 429 2 383 2 402 2 209 2 391 185 7 715 65 584.8 93 334.9 36 985.1 59 527.6 189 847.6 343 739.2 C
41
10
29
52
776 
589 
1 064
1 094
652 
631 
1 100
1 1 6 6
696
712
994
1292
663
607
939
1174
769
639
1043
1238
lb
32
78
83
129 5  
2 352 
4 068
4 82»
19 332.5 
15 689.4 
30562 .9
30 073.9
15 304.9 
35 445.2 
42 584.8
68 426.7
25117.7  
1 099.8 
10 767.6
13 396.7
26 483.6 
6 835.1 
26 208.9
5 125.7
66 966.2 
43 380.1 
79 561.3
86 949.1
113 007.0 
71281.1  
159 451.1
157 499.6
7
8 
9
10
10
.1
4
1
4
9
2
4 
2 
1
21
3
2
5 
5 
3 
2 
1
76
32
15
29
239
75
156
6
2
505
164 
' 129 
101 
26 
6 
2
91
43
15
3
30
284
102
17.4
6
2
504
164
133
86
31 
11
2
85
31
8
46
285
113
164
6
2
507
78
151
125
112
37
4
60
27
5
28
315
120
187
6 
2
491
81
149
126
86
42
5
2
96
33 
19
3
41
282
103
171
6
2
503
78
158
129
96
34 
6 
2
10
2
8
13
4
6
3
45
3
12
12
7
11
554
82
159
36
283
727
533
181
13
2 1 4 6
741
346
245
582
190
42
1629.5
714.0
259.2
11.5
644.8
0 253.1
1 719.7 
4 281.7
202.5
49.2
14 628.1
2 849.6 
4 400 .0  
4 402.1 
1 954.0
872.9 
112.8
36.7
3 633. s 
30 .0  
1 056.6
700.0 
1 847.2
21 618.3 
- 4 762.7 
16 855.6
21860.2  
12 469.5 
1 035 .0  
1 232.9 
3 058.5 
3 859.3
205 .0
932.7
657.2
275.5
2 800.n 
2 HOO.ii
9 664.0 
4 423.5 
1 041.5 
4199 .0
548.3
548.3
3 207. s
1 O6 I .1
2 146.7
5114.8
687.2
1 056.6
766.0
2 671.»
24 418.3 
7 562.7 
16 855.6
34 732.0 
16 893.0
3 137.6 
7 578.6 
3 058.5 
3 859.3
205.0
12 648.0  
3 470.4  
1 807.3 
1 004.2
6 366.1
37 675.7 
12 883.0
22 257.0  
1 628.0
306.5
74 241.4
23 467.9  
14 863.8 
17 »28.1 
10 667.4
7 658.8  
439.4  
116.0
11
12
13
11
15
1G
17
18
19
20
21
22
23
25 
2 G 
2 7 
28
12
3
1
3
3
2
274
103
4
79
81
7
287
103
88
83
13
415
132
17
122
82
62
308
123
7
90
78
10
357
116
9
129
81
22
15
3
6
4 
2
1393
371
387
535
100
7563.2 
2 908.4 
174.0 
2 406.4 
1 629.7 
444.7
21314.4 
15 201.5
108.3 
5 511.5 
493.1
-
1369.6 
1 369.6
22 684.0  
15 201.5
108.3
688 I .1
493.1
33 525.5 
21152 .4  
356.4  
1544 .8  
9 852.9  
619.0
2 9
30
31
32
33
34
223 8 994 919 8 9 317 8 825 9162 661 90 655 256 252.4 420 335.9 308186.7 109 428.5 837 951.1 1 947 438.0 3 5
102 2 556 2 617 2 638 2 549 2 608 225 912» 74 864.4 63 295.2 66 658.9 61 431.7 191 385.8 369 665.8 3 G
66
25
11
121
3-5
3
18
n2
1
10
2
6
2
2 096 
336 
124
6 438
2 699 
311 
2 089 
292 
6 
1
5-33
1
456
76
2 141 
340 
136
6 581
2 821 
276 
2 207 
301 
36 
1
515
1
437
77
2 146 
347 
145
6 679
2 775 
275 
2 .130 
286 
83 
1
574
23
471
80
2 054 
351 
144
6 276
2 596 
243 
2 043 
278 
31 
1
522
26
423
73
21 2 6
345
137
6 554
2 726 
276 
2148  
287 
44 
1
548
25
447
76
160
45
20
376
206
27
162
13 
4
14
10
4
8 315 
475 
336
81535
44 625 
159»  
41 »51
1 404 
. 58»
2 479 
125
2 1 0 4
250
59 989.3 
10 469.4
4 345.7
181 448.0
69 898.2
6 355.1 
56 577.9
5 974.0
954.0 
37.2
10 703.6
170.0
7 222.6 
3 311.0
59 991.7 
2 700.5
603 .0
357 040.7
106 208. s 
499.5 
83 600.8
17 330.8 
4 777.7
18 915.2
630.0 
18285.2
51 398.7 
11 518.2 
3 742.0
241 527.8
97904.4 
43.8 
97 362.1 
498.5
1380.9 
1 380.9
58161.1  
2 124.4
1 145.9
47 996.8
32 176.0 
7 311.1 
24 589.5 
275.4
2 709.1 
2 709.1
169 551.8 
16 343.1 
5 496.9
646 565.3
236 289.2 
7 854.4  
205 552.4 
18 104.7 
4 777.7
23 005.2 
630.0 
22 375.2
369 326.6  
39 266.7  
21132 .5
1 577 772.2
502 115.6 
24 317.7 
434 805.6 
35 876.4 
6 811.8
304.1
47 225.6
998.2 
38 109.2
8 118.2
37
38 
3 9
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Taulu 1. t .  1948. TabeU 1. år 1943.
!
I ! Lääni, kihlakunta ja kunta.
! Län, härad och kominun.
j Départements, arrondissements et communes.
j 1 Iisa lm en kihlakunta  —  Iisa lm i h ä r a d .........
2j K iu ru v e s i ...............................................................
3 Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk ..............................
! 4 S onkajärv i ..........................................................
j 5 L a p in la h ti ...............................................................
! « N ils iä ........................................................................
7 M uum vesi .............................................................
s J u a n k o s k i ...............................................................
9 L ip erin  k ih lakunta  —  Libelits h ä r a d ...........
ioI K u u sjä rv i .............................................................
u |  1’ielisensuu ............................................................
12; K itee ......................................................................
13 Ilom antsin  k ih la ku n ta — Ilom antsi härad ..
14 T o h m a jä r v i ...........................................................
15 V ärts ilä  .................................................................
ie  Ilom an tsi ...............................................................
17 Eno ..........................................................................
1 8 Pielisjärven k ih lakunta  — P ielisjärvi härad
19 P ie lisjärv i .............................................................
20 i L ieksan  kauppala  —  L ieksa k ö p in g ...........
21 J u u k a  ......................................................................
22j N u r m e s ....................................................................
23 N urm eksen  kauppala  —  N urm es k ö p in g ..
24 V aasan lään i. —  V asa län .
25 K aupung it —  S täder ...........................................
2 Oi Vaasa —  V a s a .......................................................
2 7 K askinen —  K askö ............................................
28 K ristiin an k au p u n k i —  K risti n estad  ............
2 9 U usikaarlepyy — N ykarleby   .......................
30 P ie tarsaari —  J a k o b s t a d ..................................
31 K okkola —  G am lakarleby ..............................
32 Jy v äsk y lä  .............................................................
33; M aaseutu —  Landsbygd ......................................
3.41 N ärp iön  kih lakunta  —  Närpes härad  ..........
jos; S iip y y — Side b y ..................................................
30; Isojoki —  S to rå ...................................................
j 3 7 L ap v ä är tti  —  L a p p l j ä r d ...................................
:3 8| K arijok i — B iitom  ............................................
! 3 9 N ärpiö —  N ftrpes ...............................................
j-1 o K orsnäs ..............................................................
41 T euva —  Ö sterm ark  ......................................
42 Ilm ajoen k ih la k u n ta — Ilm a jo ki härad  . . .
4 3 K auhajok i .............................................................
44 K u rik k a  .................................................................
4 5 J a las jä rv i ..............................................................
46 P e rä se in ä jo k i.........................................................
47 I lm a jo k i .................................................................
48 Seinäjoen kauppala  — Seinäjoki köping . ■.
19 Korshohnan kih lakun ta  —  Korsholm s härad
; 50 Y lista ro  .................................................................
1 s i  Isokyrö  — S to r k v ro ...........................................
; 52 V ähäkyrö  —  Lillkyro  .................. ....................
»53 L aih ia .....................................................................
] 54 Ju rv a  ......................................................................
j 55 P ir tt ik y lä  —  P örtom  ........................................
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d’ouvriers: Välittömästi tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv. 
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières:
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
övrig
personal.
Autre
personnel.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen oeh 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
tammik.
1 p:nâ.
1 januari. 
l:er ja n ­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
X april. 
l:er avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli. 
l.er  juillet.
iokakuun 
1 p:nâ.
1 oktober. 
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevis.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 mk
20 321 3 4 2 3 9 0 3 5 7 355 23 4 866 8  8 8 8 .0 1 9  6 2 1 .3 1 4  740 .1 158 .4 34 520.1 80 333.3 l
G 35 52 53 62 49 4 275 1 172.8 1281.2 231.1 30.o 1 542.8 3 493.0 2
1 83 87 79 85 83 5 559 1 938.4 6 279.fi __ 6 279.6 8 472.0 3
1 14 14 14 14 14 1 45 416.1 575.4 375.0 __ 956.4 1 675.5 4
2 11 16 34 37 24 1 __ 371.4 1 048.0 __ __ 1 048.6 1 837.4 5
3 27 10 19 20 19 3 27 329.4 180.0 __ __ 180.0 863.4 6
1 7 7 7 8 7 5 161.0 20 .o 246.0 __ 266.0 475.0 7
6 144 156 184 131 159 9 3 895 4 498.9 10 236.5 13 888.3 128.4 24 253.2 63 517.0 8
18 1 6 0 3 1 5 4 3 1 4 2 3 1 4 4 6 1501 4 8 10 499 4 9  828 .1 1 1 3  8 0 6 .1 1 5 1 3 4 .6 6 1 7 2 .4 135113.4 521424.0 9
4 807 911 897 935 913 30 7 841 33 481.7 77 029.4 __ __ 77 029.4 433 695.8 10
13 693 615 509 508 578 17 2 558 16130.3 35 963.0 15134.6 6172.4 57 270.0 86 510.8 11
1 3 17 17 3 10 1 lüü 216.4 -814.0 — — 814.0 1217.4 12
17 4 6 9 53 0 6 2 8 ' 509 581 25 5 634 1 4 1 2 8 .3 3 8  0 3 9 .7 7 0 8 8 7 .4 3  718.6 112 645.7 184 731.8 i i3
6 138 162 218 135 181 10 662 3 512.3 19 843.6 1 477.0 2 572.0 23 892.6 46 133.1 14
5 .180 205 208 190 224 10 3 228 5 993.0 7 203.1 60 636.1 983.5 68 822.7 104 237.3 15
2 10 12 18 14 14 — 30 420.3 607.1 — — 607.1 1198.3 16i4 141 151 184 170 162 5 1 774 4 202.7 10 385.9 8 774.3 163.1 19 323.3 33 163.1 I17'
21 8 13 8 3 0 8 8 9 8 4 6 843 i 6 0 13 492 2 8  0 0 1 . s 6 0  4 4 9 .3 4 1 4 8 0 .1 3  0 6 2 .3 104 991.7 241941.9 118
8 580 593 586 547 577 42 11 587 21 074.2 38 149.2 39 937.0 1 457.2 79 543.4 207 »09.4 i 19
5 157 - 156 164 151 156 13 1369 4 286.8 17 304.4 1 506.5 7.2 18 818.1 23171.0 20
4 54 63 63 75 63 3 279 1 676.7 __ __ 2 251.8 21
1 3 3 3 3 3 __ 94.5 _ _ __ __ 850.8 22
3 13 15 73 70 44 2 257 869.3 4 995.7 36.6 1 597.9 6 636.2 8 658.9 23
586 16 863 18 095 19 078 17 579 18 833 1385 75 294 485 356.2 486 652.4 618 618.2 608 296.2 1 713 566.8 3 281 769.7 24
253 10 092 10 492 10 586 10 393 10 522 968 30 323 293 765.0 232 438.8 406 276.7 471280.8 1 109 996.3 2027 216.3 25
97
6
4 476 
80
4 624 
108
! 4 659 
! 109
4 595 
117
4 603 
111
410
8
11 594 
413
130 020.7 
2 910.-8
68 374.1 
2 309.8
196 397.8 
5 277.5
321 891.0 
39.2
586 662.9 
7 626.5
934 529.7 
13 184.8
26
27
7 158 189 206 168 180 11 268 4 487.7 4 460.0 10 482.6 12.9 14 955.5 25 764.1 28
2 6 6 8 49 50 2 56 249.5 130.0 __ _ 130.0 1 527.3 29
33 2 356 2 534 2 527 2 338 2 449 226 8 649 73 422.5 93 539.5 59 706.2 111 664.3 264 910.0 581 830.s 30
45 806 830 865 881 874 89 1 378 21 221.9 14 657.6 35 894.1 9 370.5 59 922.2 105 693.6 31
63 2 210 2 201 ■ 2 212 2 245 2 255 222 7 965 61451.9 48 967.8 98 518.5 28 302.9 175 789.2 364 686.5 32
333 6 771 7 603 8 492 7186 8 311 417 44 971 '  191591.2 254213.6 212 341.5 137 015.4 603 570.5 1254 553.4 33
i 24 141 26 3 49 8 14 9 544 13 910 6  5 5 4 .5 9  3 1 8 .2 1 6 2 0 .6 4  550 .0 15 488.8 26 607.2 34
; i — — 47 j — 47 _ 100 600.o 1 920.0 __ 1 920.0 2 302.8 35
1 2 10 24 9 9 13 __ 105 234.4 1 037.9 • _ 1 037.9 1 437.4 36
2 6 16 6 6 16 1 70 172.0 255.0 __ 255.0 835.0 37
1 3 3 3 3 3 70.0 _ — 92.5 384 34 67 63 38 58 2 238 936.6 1 848.0 428.7 4.7 2 281.4 3 430.6 39
1
13
— — 12 — 12 1 55 74.o 416.0 — __ 416.6 596.6 40
88 153 358 93 395 9 342 4 466.9 3 840.7 1 191.9 4 545.3 9 577.9 17 912.3 41
71 1 2 8 9 1 5 9 1 1 9 1 4 1 4 3 7 1642 77 4 832 3 2  9 0 3 .6 6 3  4 3 3 .0 3 5  65 2 .9 1 6  814 .3 115 960.2 191 857.5 42
i 13 12.3 192 286 .134 223 7 1097 3 437.3 11 962.7 7416.8 76.7 19 456.2 28 285.1 43
17 512 632 648 589 593 17 1120 12 293.2 5 276.6 14 462.8 7 824.6 27 564.0 52 379.1 44
11 58 143 55 74 98 _ 860 1 854.0 5 628.4 2.2 107.9 5 738.5 19 356.8 45
2 63 40 20 16 35 _ 174 565.2 1 500.4 __ __ 1560.4  ^ 2 093.6 46
11 131 126 409 163 240 9 793 4 457.7 8 484.2 2 608.3 8.3 11100.8 * 18 046.9 47
17 402 458 496 461 453 44 788 10 296.2 30 520.7 11 162.8 8 796.8 50 480.3 80 696.0 48
4 9 4 8 8 5 6 8 6 0 2 516 626 41 2 754 1 3  756 .9 1 2 1 5 2 .5 5 9 3 5 .7 1 6  9 3 6 .1 35 024.3 64 617.6 49
5 42 57 • 77 47 88 2 401 1665.1 997.5 100.5 ■ 20.3 1118.3 3 410.3 50
i 8 34 33 28 31 33 3 199 644.2 489.4 749.5 1238.9 2 596.6 51
8 155r t  pr 140 176 151 159 9 591 4 095.2 2 514.5 1136.0 11 714.0 15 364.5 23 869.1 5210
3
0 0
18
70
32
56
19
40
11
79
20
5 662
159
886.1
270.9
2 112.1 
1 201.0
1 511.8 
45.1
28.7 3 652.6 
1246.1
5 771.5 
1 941.5
53
54
! 1 14 11 17 11 14 1 50 277.8 — 250.o — 250.0 700.o 55
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Taulu 1. v. 1943. Tabell 1. år 1943.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, harad och kommun. 
Départements, arrondissements et communes.
j j
1 Maalahti — Malaks ........................................
2» Sulva — S o lv ....................................................
3] Mustasaari — Korsholm ...............................
4; Jijörköbv ..........................................................
5 Koivulahti — K vev laks ..............................
6 Lapuan kihlakunta— Lappo härad ..........
7 Maksamaa — Maksmo .................................
8 Nurmo ...............................................................
S) Lapua — Lappo ............................................
10 Kauhava ...........................................................
11 Ylihärmä ..........................................................
12 A lahärm ä ..........................................................
1 3 Oravainen — Ora vais .....................................
14 Munsala ............................................................
15 Xoulenkaariepyyn mlk. — Nykarlebylk. ..
l i e  Jepua — J e p p o ................................................
17 Pietarsaaren kihlakunta — Pedersöre härad
18[ Pietarsaaren mlk. — Pedersöre..................
1 »; Purmo ..............................................................
201 Ähtävä — E s s e ................................................
21 ; Teerijärvi — Tcrjärv .................... ............
22j K ruunupyy—■ Kronoby ................................
: 2 31 Kaarlela - -  Karieby .......................................
:'24| Himanka ..........................................................
j 2 5 Kannus ..............................................................
'26; Kaustinen — K austby ....................................
; 2 7 ! Veteli — V e t i l .................................... '.............
2 8 Kuortaneen kihlakunta — Kuortane härad
12 »! Soini..................................................................
130j Lehtimäki .........................................................
31 Alajärvi ............................................................
»32| Vimpeli — Vindala .......................................
33 ; Lappajärvi ......................................................
34| Kuortane ..........................................................
35 Tövsä .................................................. ..............
3 0 Alavus — Alavo .............................................
37 Virrat — Yirdois ............................................
3 8 Ähtäri ..............................................................
3 0 Laukaan kihlakunta— Laukaa h ä ra d .........
40 Pihlajavesi ......................................................
41 K eu ru u ................................................................
42 Petäjävesi ........................................................
43 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk ..................
4 4 L a u k a a ................................................................
45 Äänekoski............................................................
40 Äänekosken kauppala — Äänekoski köpmg
47 Suolahden kauppala — Suolahti köping. . . .
48i Viitasaaren kihlakunta ■— Viitasaari härad
»49; Saarijärvi ..........................................................
50! Viitasaari ..........................................................
51 j K onginkangas....................................................
52» Oulun lääni. — Uleäborgs län. .
53; Kaupungit — Städer ........................................
54] Oulu — Uleäborg ............................................
55» Haalle — Brahestad .......................................
150] K a jaan i................................................................
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières:
Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur brute de 
la fabrication.
Nombre d’ouvriers: Välittömästi tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv. 
Drivkraft (ör 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen ocli 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari. 
l:er jan-
1
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
övrig
personal.
Autre
personnel.
1 Yhteensä. 
Summa. 
Total.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april. 
l:er avril.
heinâk.
1 p:nâ.
1 juli.
l:er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l:er octobre.
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
100C mk
3 7 26 21 16 22 43 362.0 348.2 426.3 _ 774.5 1 369.7 1
1 __ 20 20 20 20 __ 12» 295.0 1 430.0 — — 1439.0 2 644.0 2
94 91 81 89 100 14 368 3 004.0 432.4 989.3 4 212.3 5 634.» 16171.6 3
1 21 26 27 ‘28 25 4 10 418.0 — — 960.8 960.8 1 531.0 4
48 62 80 72 66 3 151 1838.0 2 627.4 727.2 3 354.6 5 218.3 5
35 572 686 724 785 774 - 38 2 205 18 272.9 14 723.0 15 421.9 6 6 0 4 .6 36 755.5 80 023.4 O
1 __ __ 39 42 40 54 580.2 — 750.0 — 750.0 2 8OO.0 7
2 25 38 28 41 32 3
8
325 635.» 5 875.4 708.» 6 583.4 8 895.9 8
15 191 223 249 226 241 724 5 441.0 1 829.4 10 310.6 506.7 12 646.7 27 013.2 0
7 106 142 100 116 126 10 197 3 549.2 806.1 1 940.8 1032.7 3 779.6 9 961.2 10
1 4 5 8 __ 5 __ 75 39.5 187.0 — — 187.0 267.5 11
1 5 5 5 5 _ 1 56.0 199.7 — 199.7 412.2 12
228 260 282 ‘294 264 14 789 7 233.1 4 950.1 2 226.8 3 632.3 10 809.2 25 406.0 111
1 __ __ __ 10 10 4 2 lut 75.0 — - 75.0 210.0 14
1 9 9 9 9 9 1 20 296.5 724.» 724.0 1 999.» 15
4 4 4 42 42 2 16 419.0 1 OOO.o 1 OOO.o 3 656.» 10
362 393 490 381 471 28 1 761 9 2 9 3 . ô 16 717.6 3 487.6 1 047 .0 21 252.2 42 202.1 17
7 97 110 128 110 111 7 497 2 595.0 1 292.3 2 I66.0 200.8 3 659.1 9 337.8 18
1 7 7 11 11 9 20 213.» 32.8 32.8 415.» 1»
5 5 5 5 5 2 163.4 1 514.0 20
3 15 6 23 19 30 1 20 327.0 — 200 .O 200.O 1929.8 21
4 13 23 31 27 29 3 160 662.2 1 608.» 59.5 448.6 2117.0 3 339.0 22
68 63 54 47 58 6 206 1 428.0 4 502.6 161.5 391.3 5 055.4 8 789.2 23
1 — — 51 — 51 1 125 135.7 871.5 871.5 1105.6 24
5 138 143 160 143 149 5 568 3 381.8 7 130.6 498.2 6.3 7 635.1 13 711.4 25
1 11 36 27 11 21 3 165 256.1 1311.7 — 1311.7 1489.2 26
1 8 — 8 8 — 129.8 — 369.6 — 369.0 571.1 27
56 948 1 1 2 6 1 1 7 8 1 0 0 9 1227 61 7 959 23 415.9 36100J, 37 780 .s 5 361.4 79 242.7 134164.4 28
1 5 16 5 7 8 __ 50 175.» 216.8 — 216.8 320.6 2»
1 — — 11 __ 11 _ 112 35.0 300.0 — — 300.0 400.0 30
3 27 53 28 29 34 2 158 435.5 1 703.1 117.7 — 1 820.8 2 848.3 31
9 95 77 76 115 135 3 349 3 059.7 7 259.7 4 679.7 . — 11 939.4 18 627.6 32
2 28 30 29 21 26 4 328 731.3 1 054.3 — — 1 054.3 1360.2 33
4 12 57 35 10 45 2 180 394.6 1 573.6 — — 1 573.6 2 531.6 34
8 127 138 106 127 139 6 449 1582.5 3 027.5 3 IO6.1 100.6 6 234.2 8 733.0 35
12 153 244 313 169 258 11 921 5 160.0 8 261.5 3 537.2 1.2 11 799.0 19 248.0 36
9 259 239 281 262 392 19 3 045 4 782.3 3 688.8 3 439.8 2 287.» 9 416.5 21 260.7 37
7 242 272 294 269 269 14 2 367 '  7 059.1 9 015.2 22 900.3 2 971.7 34 887.2 58 833.5 3 8
63 2 956 2 934 3 060 2 895 2 986 157 24 553 86849.3 101351.1 111535.4 85646 .7 298 533.2 712 504.3 3»
• 1 — 3 41 5 15 j 1 67 303.0 1263.1 — — 1263.1 1 768.8 40
(i 64 69 127 88 89 11 254 2 174.» 3 459.7 518.5 902.» 4 881.1 8 866.4 41
4 49 68 59 54 58 4 320 1 248.3 184.4 I8O.0 7 306.7 7 671.1 11 867.8 42
23 1 773 1 776 1835 1745 180 3 1 89 6 328 57143.3 18 041.3 48 627.» 64 469.6 131138.8 310 042.1 43
9 151 144 126 119 135 18 2 789 3 925.5 11 657.4 2 698.» 2 457.8 16 814.0 46 595.2 44
1 2 1 1 1 1 1 31.2 — 196.0 45
11 520 482 453 454 472 10 13 294 13 330.6 37 744.2 58 858.4 5 393.0 101 996.2 246 268.6 46
8 397 391 418 429 413 23 1 501 8 692.5 29 001.0 651.8 5 116.1 34 768.» 86 989.4 47
7 15 42 * 26 14 41 2 57 544.6 417.7 900.6 55.3 1 373.6 2 576.9 48
5 12 19 23 11 18 2 57 373.0 303.8 571.3 53.6 ■ 928.7 1 866.5 49
1 3 3 3 3 3 _ 58.6 13.» 267.3 1.7 282.» 416.4 50
1 20 — 20 - ' 113.0 lOO.o 62.0 162.0 360.» 51
180 6 317 6 448 6 779 6 826 6 581 461 51 743 191403.7 374128.» 187 146.8 149 «20.» 71» 296.6 1275 650.8 52
119 4 262 4 254 4 020 4 049 4186 376 41 667 127 371.1 227 941.8 134 573.1 145 196.4 567 711.3 920 673.6
53
73 2 886 2 859 2 545 2 695 2 784 277 25 949 85 092.7 122 620.2 78 335.3 133 987.7 334 943.2 57» 983.4
54
55
11 342 364 379 326 351 36 1384 12 743.7 10 279.8 5 628.3 5 569.1 21 477.2 48 095.7
35 1034 1 031 1 096 1028 105 1 63 14 334 29 534.7 95 041.8 50 609.5 5 639.6 151290.9 301 614.5 56
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Taulu 1. y .  1943. Tabe„  h  àr 1948i
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
1 Maaseutu —  Landsbygd ..................................
2 Salaisien k ih lak u n ta— Satoinen  h ä r a d ------
3 Ylivieska  ....................................................
4 K a la jo k i...........................................: ...................
5 Oulainen ...............................................................
6 Pyhäjoki ...............................................................
7 Paavola .................................................................
8 Revonlahti — R e v o la k s ...................................
9 H aapajärven  kihlakunta  — H aapajärv i härad
10 Pyhäjärvi ............................................................
11 H aapajärvi ..........................................................
12  N ivala .....................................................................
13 Haapavesi ..............................................................
14 K ajaa n in  k ih lakun ta — K a ja a n i härad ..
15 Sotkamo .................................................................
16  K u h m o ....................................................................
17 Oulun k ih lak u n ta— Uleåhorgs h ä r a d .........
18 Muhos .....................................................................
10  Tyrnävä .................................................................
20 Liminka .................................................................
21 Kempele .................................................................
22 O u lu nsa lo ...............................................................
23 Ylikiim inki ...........................................................
24 Haukipudas ....................................
25 l i  ................................................................................
26 Taivalkoski ....................................
27 Kuusamo .................................................................
28 Lapin lääni. —  Lapplands län.
2 9 Kaupungit —  Städer.........................................
30 K e m i........................................................................
31 Tornio —  T o r n e ä .................................................
32 Maaseutu —  Landsbygd .......................................
33 Rovaniemen kihlakunta  — R ovaniem i härad
31 Kemijärvi .............................................................
35 Rovaniemen kauppala— Rovaniemi hoping
36 K em in  kih lakunta  —  K em i h ä r a d ................
37 Aiatornio —  N edertorneä.................................
38 Ylitornio — Övertorneå . . . .  • ......................
39 T u r to la ....................................................................
40 K ittilän  kih lakuntd  — K ittilä  h ä r a d ............
41 Muonio .....................................................................
42 K it t i lä .....................................................................
43 Petsamon kih lakunta  — Petsamo härad . . .
44 Inari —  Enare ......................................................
4 5 Petsam o ...................................................................
46 Koko maa —  Hela riket —  Tout le p a y s ____
47 Kaupungit —  Städer —  V i l l e s ................
4 8 Maaseutu —  Landsbygd — Communes ru ra les.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
N om bre d ’ouvriers: Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
V aleu r des m atiè res  prem ières:
Työ­ Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a ise s :
Ulkomaiset 
] raaka-aineet 
- ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre ­
m ières et p ro­
d u its  m i-achevés 
étrangers.
. Tuotannon 
bruttoarvo.
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur brute de 
la fabrication.
paikkojen
luku. 1 Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
A u tre
p ersonnel.
Työntekijäin
paikkaus.
Arbetarnas
avlöning.
S a la ir e  des 
ouvriers.
Antalet
arbets­
ställen.
N o m b re  de 
lie u x  de 
trava il.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari. 
1 :er j a n ­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april. 
l:er avril.
j
heinâk.
1 p:nâ.
1 juli. 
l : e r  ju il le t .  ,
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober. 
l: e r  octobre.
keski­
m äärin.
medeltal.
moyenne.
raaka-
aineet.
råämnen.
m atières
prem ières.
i puolivalmiit 
i teollisuus- 
i tuotteet.
halvfabrikat.
j pro d u its  
I m i-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
! i 1 000 rak
61
21
2
6
5 
1
6 
1
2 055
396
40
07
147
2
135
5
2 194
417 \
48
78 ! 
142 i
142
0
2 759
5 00  
115 ’ 
02 
136 
2 
180 
5
397
55
09
144
2
122
5
2 395
448
64
81
144
2
152
5
85
19
5
0
1
10 076
1484
151
304
405
556
8
64 »32.0
10 439.7 
1 4D8.0 
1 478.0 
3 711.5 
20.5 
3 502.5 
102.6
146 187.1
24 2 52 ..3
6 902.5 
4 901.2
12 448.0
52 573.7
-1408.2 
230.1 
00.5 
4 105.o
3 824.5 202 585.3
28 660.5- 
236.1 
6 969.0 
9 606.8
12 448.fi
354 977.2
54 886.2 
2 291.» 
9 834.8 
18 833.8 
198.5 
22 558.8 
1258.4
1
2
3
4
5 
0
7
8
12
1
3
(i
2
221
14
174
33
306
35
5
230
30
32.3
40
5
221
51
242. 
48 
0 
151 
37
300
42
14
205
39
20
3
1
11
5
1 607 
180 
253 
1 162 
12
7 615.2 
519.7 
137.0 
0 304.7 
053. a
17 362.4  
3 275.8 
080.o 
11 920.o 
1 480.0
1 6 2 0 .a 
180.9 
1 440.o
1509.5  
0 .O 
1 509.2
20 493.1
3 275.8 
861.5
11 926.0
4 429.2
53 864.0 
4 568.3 
1 516.8 
38 942.8 
8 836.7
» 
10 
1 1 
12 
13
3
2
1
25
23
2
64
02
2
80
08
12
52
49
3
55
51
4
3
3
7»
40
30
1 784.2 
1022.2 
102 .o
2194 ,6  
1 902.8 
292.0
- 2 194.8 
1 902.8 
292.0
6 560.2 
6170.2 
396.»
“ i
if»!
H*!
25
2
2
1
2
1
2
12
1
1
1
1113
8
4
58
20
3
1 308 
2 
2 
2
1 4 0 7
12
y
4
58
38
0
1 274 
2
1 856 
91 
13
55
31
8
1 052 
2 
2 
2
1 586 
49 
4 
8
40
30
8
1 441
1
2
1 592 
56 
12
5
53
31
6
1423
2
2
.2
43
2
4
1
1
32
1
1
1
6 915 
176 
48 
50 
166 
45 
75 
6 421
44193.5  
1 352.8 
181.7
55.0 
1 716.0
815.5 
159.9 
39 774.6
63.0
48.1 
26.0
102 377.6
449.4 
258.8 
3 040.o
527.0 
98 102.4
■16 544.6 
40 544.0
2314.7  
2 5 1 1 . 7
151236.»
449.4 
258.8 
3 «46.»
527.0 
146 961.7
239 666.2 
2 058.3
875.7
333.8 
8 844.5
839.0 
225 628.»
396.0 
49.0
641.»
17
18
11)
20
21
22
23
24
25 
2 (i 
27
71
34
30
3 047 
1873
1 752
3 239 
1938
1 797
3 848 
2 275
2128
3 504 
2 076
1 940
3 619 
2 216 
2 081
220
83
75
30 922 
19 866 
19 566
138 590.5 
69 «14.3
05 227.1
486 661.7 
256 668.0
255 759.3
85152.7 
70 953.9
06 030.9
19 529.3 
16 355.4
13 631.0
591 343.7 
343 977.3 
335 427.8
1 303 383.1 
595 490.1 
575 973.8
2  8
29
30 j
4
37
17
2
15
121
1 174
318
0
312
141
1 301
331
0
325
147
1 573
322
5
317
130
1428
322
0
310
135
1 403
322
«
316
8
137
55 
■ 4 
51
246
11116
556
60
496
3 787.2
69 576.2
13343.0  
200 .o 
13 143.0
908.7
229 993.7
2 122.5
2 122.8
4 917.0
14198.8
12 460.1
12 400.1
2 723.8
3 173.»
3153 .4
3 153.4
8 549.5
247 366.4 
17 736.3
17 736.3
19 516.3
707 893.»
59 136.»
973.0 
58 163.3
31
32
33
34 j 
3'»
7
3
3
1
368
309
55
4
379
320
55
4
578
472
104
2
400
370
22
2
460
370
87
3
9
7
2
.1886
1521
363
2
12887.4  
11 812.0 
1 017.5 
57.5
40 233.2 
30 087.1 
3 543.8 
2.3
2 70 .0
270.0
2.2
2.2
46 505.4 
36 687.1 
3543.8 
274.5
54 468.5 
48 276.7 
5 778.3 
419.5
3(1 
37 
3,S 
39
3
2
1
10
2
8
4 590 
2 617 
! 1973
2
2
184
20
458
176 168 
108 650 
67 458
5
3
2
586 
\ 8 
j 578
183 921 
111 552 
72 369
5
4
1
668
33
035
187 «97 
110 781 
76 316
6
4
2
700
28
072
181124 
110 178 
70 946
7
5
2
«14
28
586
186 946 
U I 896 
75 050
13
2
71
16 647 
11266 
5 4411
40
49
8 634 
597 
8 037
1 127 550 
386 483 
741067
171.2
130.0
41.2
13174 .6  
1521.8 
41 052.8
5 543 496.4 
3 489 334.1 
2 1154 162.3
285.0
285.0
187352.7  
9 352.7 
178 OOO.o
5 392 661.8 
2 115 270.6 
a 277 391.2
1 468.7  
1 408.7
9 063 076.3 
5 290 451.3 
3 772 62591
18.3
18.3
5 196 267.» 
3 964 537.» 
1 291 736.»
285.»
285.0
188 839.7 
9 352.7 
179 487.»
19 652 «06.» 
11 31» 258.» 
8 341 747.1
743.5
519.5 
224.0
593 544.1 
55 750.1 
537 794.0
38 476 552.0 
21 695 262.3 
16 781 289.7
40
11
42
43
44
45
4 fi
47
48
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Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajeittain vuonna 1943. — Tabell 2. Den industriella verksamheten efter industriarter år 1943.
T a b l e a u  2 .  L e s  e n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  g r o u p é e s  p a r  g e n r e s  d ’i n d u s t r i e s  e n  1 9 4 3 .
T
yöpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen
. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T yön tek ijä in  kesk im ääräin en  lllku:
A rb etare  i m edeltal: 
N om bre m o yen  d ’ouvriers  ôses de:
M
uuta 
h
enk
ilök
un
taa. 
Ö
vrig 
personal. 
A
utre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr.directem
.em
pi.C
hev.-vap.
T
yöntekijäin 
palkkaus. 
| 
A
rbetarnas 
avlöning. 
j
Salaire 
des 
ouvriers. 
\
R aaka-a in eid en  arvo: —  R å äm n en as värde: 
V a le u r  des m atiè res  p rem ières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
Arbetare 
inalles. 
E
nsem
ble.
K otim aiset: —  Inhem ska:  
F in la n d a ise s :
U
lkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
p
u
olivalm
iit 
teollisu
u
stu
otteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat, 
j 
M
atières 
prem
ières 
j 
et 
produits 
m
i-achevés 
i 
étrangers.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
i L5 
v. 
nuorem
p 
! 
under 
15 
år. 
m
oins 
de 
15 
ans
15—
IS 
v. 
15—
18 
år. 
15—
18 
ans.
18 
vu
otta 
I 
täyttän
eitä.
! 
fyllda 
18 
år.
■ i 8 
ans 
révolus.
yhteen sä .
sum m a.
total.
Yhteensä.
Sum m a.
T otal.
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
p
u
olivalm
iit
teollisu
u
s­
tu
otteet.
halvfab
rikat.
produits
m
i-achevés.
. ;
‘ 
Si
m . k v . 
h . /.
m . n . 
m . kv . 
A. /.
m! kv.
A. j /.h. /. 1 030 m k
1
2
3
1
1
2
M alm innosto  ja  r ik as tam in en  —  M alm uppfordring  och 
a n fik n in g  ......................................................................................
Kupari- y. m. kaivokset — Koppar- o. a. gruvor .........................
Rikastustehtaat — Anrikningsverk ......................................................
14
7
7
45
19
26
4
1
3
1 539
1 028 
511
66
13
53
1584
1 047 
537
70
14
56
1654
1961
593
112
78
34
20 974
7 943 
13 031
74 672.»
49 584.7 
25 087.9
293174.3
293 174.3 -
- 293174.3 
293 174.3
1116 893.5
429 079.3 
687 814.2
1
2
3
4
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15 
10
17
18
19
20 
21
22
23
24
25 
20 
2 7 
28
29
30
31
32
33
34
11
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
S ulato t y. m . s. m eta llien  ja lo stu sla ito k se t —  Sm ält- o. a. d. 
m eta llfö räd lingsverk  .................................................................
a. Metallien valmistaminen — Beredning av m etaller .......................
Kemialliset malminpiihdistnslaitokset — Kemiska malmrenings-
v i r k ......................................................................................................
Harkkorauta- ja metalliseosuunit — Tackjärns- och legeringsugnar
Kuparisulattimot — K opparsm ältv rrk ................................................
Nikkelitehtaat — Nickelfabriker............................................................
b. Metallien jalostaminen — Förädling av metallir .......................
1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r ............................................................
Martinilaitokset — M artinverk .............................................................
Sähköteräsuunit — Klektrostälugnar * ) ...............................................
Kupaiielektrolyysilaitokset — K opparelcktrolysverk.......................
Kuparivalimot"— K oppargjuterier...................' .................'.................
Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Jarn- och stålvalsverk 2) . . . .
Kup&riv&lssilaitokso.t — Koppavvalsverk ................................. ..........
Naula- ja rautalankatchtaat — Spik- och järntrådsfabriker..........
Metallinkutcmot — M ttallduksvävcricr ...........................................
Hevosenkenkätehtaat — Hästskofabiiker 2) .......................................
Muut karkea- ja m ustataetchtaat — Övriga grov- och svart-
Mctallinappi- ja vetoketjutehtaat — Metallkuapps- ocli draglås-
fabrikcr ...............................................................................................
Nculatchtaat — Nålfabriker ..................................................................
Rautasänkytehtaat — Jårnsängsfabriker ............................................
Joustintehtaat — Fjäderfabriker ..........................................................
Kassakaappitehtaat — Kassaskåpsfabriker ....................... : ..............
Lukkotehtaat — Låsfabriker..................................................................
Vaski-, lakki-jalevysepän teh taa t—Bleck-, plåt-och kopparslagerier 
Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat — Galvaniserings- och emalje-
ringsfabriker .................................................... .................................
Viilatehtaat — Filfabriker ....................................................................
Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker..................................................
Kaide- 1. p irtatehtaat — Y ävsk tdsfab rik tr.......................................
Veitsi-, puukko- y. m. s. hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmi- 
desfabriker .........................................................................................
2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ...................................................................
2117
8
1
4
2
1
199
149
4 
3 
1 
1
5 
1
Hi
3
3
11
4 
1
10
1
3
55
3
4 
4 
1
8
50
74
9
2
3
4
65
57
2
1
3
3
10
3
1
2
5
1
1
7 
2
5
8
10
10
10
3
1
2
2
1
1
799
98
15
65
12
6
701
626
35
42 
2 
6
45
14
73
!
34
54
5
4
55 
8
21
19
116
2
19
25
3
43
75
252
46
16
23
5
2
206
167
15
4 
2
5
6 
12 
Hi
4
10
7
8 
4
19 
1
10
8
1
6
9
20 
39
5 916
981
227 
575 
127 
52 
4 035
3 699 
282 
395 
57 
80 
363 
131 
494 
27 
111
321
14
15 
317
78
18
81
442
13
95
94
1
270
336
3 102
404
141
204 
39 
20 
2 698
2 295 
73 
129 
16
53
39 
117 
194
60
65
206
81
49
371
8
1
66 
419
40 
44
54 
4
206
403
5 889
1088
244
643
143
58 
4801
4 382 
319 
438
59 
86
411
145
570
28
164
378.
20
19
374
86
39
102
563
16
115
126
6
318
419
3 364
150
157
227
44 
22
2 914
2 472 
88 
133 
18 
58
45 
129 
213
64
76
213
91
53
.392
9
1
76
427
41
51
63
4
227
442
9 253 
1 538
401
87»
187
811
7 715
6 854 
467 
571 
77 
144 
456 
274 
783 
92 
240
591
111
72
766
95
40
178
99»
57
166
189
19
545
861
932
145
41
74 
18 
12
787
662
18
59
11
21
56
39
64
15
9
42
13
75 
11 
18 
12
109
11
14 
12
1
125
58 282 
16 895
2179 
11 295 
1923 
1498
41387
40 119 
1919 
2 2Ü9
1 592 
568
16 014
2 997 
5 245
226
51»
2 055
126
86
1696
249
59
249
1478
87
317
534
10
1986
1277
319 364.0
65 733.3
16 241.0 
36 716.2 
9 509.8 
3 266.0
253 630.7
224 659.0 
10 565.0 
24 061.6 
3 520.2
5 552.6 
18 021.5 
10 231.5 
22 220.8
2 846.7
6 638.2
15 225.1
2 182.8 
1 189.3 
30 275.1
3 077.o 
1 270.5 
3 425.7
35 499.2
1 772.0
5 261.6
6 065.3 
240.8
15 516.7 
. 28 971.7
175 126.3
89 823.fi
5 209.0 
15 495.6 
69 119.0
85302.7
80 315.7 
19 029.1 
60 599.2
151.7
5.7
93.6 
152.0
214.8
16.6 
3.0
18.8 
■1987.0
133» «80.7
197528.7
6 761.0 
46 821.1
114 590.1 
29 356.2 
1132 552.0
1117201.1
35 298.7 
70 748.8
196 965.7 
247 111.1 
323 469.1 
113 576.1
36 985.8
199.0
7 355.0
38 364.2
462.1 
612.6
24 598.8 
6 909.2
474.7 
2 590.o 
6 913.fi
268.1
446.0
856.7
365.0
2 628.7 
15 350.»
561 743.fi
42218.3
10 555.0 
31 663.3
159 525.3
392301.» 
12 551.1 
19 249.3
23 186.fi 
9 955.0
151 902.3 
6 608.8 
18 955.7
17 068.2
3 267.3 
916.3 
58 766.3 
6138.1 
1 399.ô 
1 497.6 
34 918.2
3 135.1 
3 336.8
8 989.7 
588.0
9 871.1 
67 223.4
2 (106 956.fi 
329 576.fi
22 525.fi 
93 986.3 
183 7(19.1 
29 356.2
1 677 38».«
1589 818.7 
66 879.5 
150 597.3 
196965.7 
270 298.(1 
333 424.1 
113 576.4 
189 639.8 
6 808.7 
26 310.7
55 438.1
3 823.3 
1528.»
83 517.1 
13 047.3 
1874.2
4 087.6 
42 646.8
3 463.S 
3 829.4 
9 850.3 
953.0
12 518.» 
87 561.3
3 626 178.3 
586 845.1
101514.0 
188 215.8 
237 128.8 
53 986.5
3 »39 333.2
2 859 297.0 
146 635.4 
269 779.8 
363 824.1 
407 161.8 
522 776.1 
213 254.7 
283 636.4 
19 767.» 
49177.»
120 976.1
16 206.8 
6 731.4 
171576.2 
26 936.5 
4 616.0 
13129.4 
128 856.2
10 734.7 
14 618.1 
28 »17.7 
1 967.0
46 125.8 
180 «36.2
4
»
7
8 
»
10
11
12
13
11
15
Hi
17
1.8
1»
20
21
22
23
24
25  
2B
27
28
29
30
31
32
33
34
35
30
27
28
Iiaulitehtaat •— Hagelfabriker ..............................................................
Messinki- ja tina valimot — Mässings- och tenngjuterier ...............Lyjsulatmo BhrTubiteha frk
1
4 . 3 1
3
18
1
7
3
21
1
8
4
29
4
3
a
45
121.3
857.1 1 054.6 156.fi
792.0
260.0
792.0
1472.1
1984.7 
4 576.4 30
37
38
29
30
1
1
1
1
6
2
7
17
7 7
18
14
211
8
3
143
38
598.0
492.0
3 750.O 73.0
326.8
3 823.» 
326.8
5 49Ü.0 
1328.» 38
39
40
41
31
32
33
Taidetakomot — Konstsmiderier ...........................................................
Kulta- ja hopeasepäntyöpajat — Guld- och silversm eder...........
1
10
32
3 1 25
46
13
24
10
72
225
28
123
220
li)
100
276
28
136
244
38
236
526
o
22
80
54
162
836
1 084.8 
7 853.2 
17 964.1
182.1 6 225.3 
8 896.0
.) OOO.o 
2 394.3 
58 449.1
5 OOO.o 
8 802.» 
67 345.4
10 032.» 
32 035.0 
124 678.fi
40
41
12
13
44
III
1
2
K o n ep a jat —  M ekaniska verk städ er ...........................................
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gjuterier, mekaniska
verkstäder och skeppsvarv ........................................................
Kaapelitehtaat — Kabelfabriker ..........................................................
799
275
2
291
145
22
17
4 879
2 600
542
374
28 773
17 208 
162
9 526
6 639
334
33 934
19 953 
162
111 »9»
7 030 
334
44 924
26 983 
496
5 412
3 007
162 533
77 995 
4 971
1 683 761.2
1 027 812.5 
16 301.1
60 »62.fi
57 364.5
1 258 269.2
885 739.2 
30 987.1
994 495.»
653 652.0 
49 255.8
2 312 767.1
1 596 755.7 
86 242.»
5 556 804.9
3 962 297.8 
267 699.fi
42
43
44
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
3', Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
3) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toiste n tehtaiden kansaa. —• För tvä fabriker arbetarna och driv- kraften gemensamma med andra fabriker.
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Taulu 2. v. 1943. Tabell 2. år 1943.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - laj i .
I n d u s t r i g r u p p  oc h  -art .
Groupe et genre d’industrie.
I
1 j III 3 Sähkökone- ja -laitetehtaat — Fabriker för tillv. av elektriska ma-i
I skiner ooh -apparater ........................................................................
2! 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet — Elektr. installa-;
i tionsaffärer och reparationsverkstäder1) ......................................
3j 5 Putkijohtojen asennusliikkeet — Affärer för installering av rör-;
I ledningar1) ............................................................................................[
4; 6 Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder2) ........................
5j 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder. . .
0 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations-!
verkstäder i samband med andra fabriker 3) .............................j
1 IV H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  m ask in in d u stri ..........
8 i  Pianotehtaat — Pianofabriker ................................................................ !
0 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat ■— Orgel- o. orgelharmoniumfabriker j
: io 3 Muut so itin teh taat— Övriga musikinstrumentfabriker ...............
11 4 Hienomekaaniset teh taat ja nikkelöimislaitokset — Finmekaniska;
verkstäder och förnicklingsfabriker.............................................. ]
12 v  K ivi-, sav i-, lasi- j a  tu rv e teo llisu u s  —  S ten-, 1er-, g las-
och to rv in d u s tr i ...........................................................................
13 a. Kivi- ja kivitavarateollisuus— Sten- och stenvaruindustri . . . . j
14 1 Kivilouhimot — S te n b ro tt ........................................................................|
15: 2 Kivenhakkaamot ja-h iom ot — Stenhuggerier o. -sliperier ...........
lfi 3 Kovasintchtaat - Brynstensfabriker .................................................
17 4 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot — Kalkstens-
j och marmorbrott samt -krossningsverk 1) ................................
18 5 : Kalkkitehtaat — Kalkbruk ....................................................................
10 6 ! M uurauslaastitehtaat — M urbruksfabriker..........................................
20 7 ! Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk ..................................................
21 8 Liitutehtaat — Kritfabriker ...................................................................
22 9 Asbestilouhimot ja piimään nosto— Asbestbrott och upptagning
av k ise lgur  ...........................................................................
23 10 Myllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvarnstenar .
24 11 Rakennuslevy teh ta a t— Fabriker för tillv. av byggnadsplattor .
25 12 Eristysainetehtaat ■— Fabriker för tillv. av isoleringsm assa..........
26» f>. Savi- ja savitavarateollisuus— Ler- och lervaruindustri..............
27; 13 T iiliteh taat— Tegelbruk1) ......................................................................
2 8; 14 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker ...........................................................
2oi 15 Porsliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker ..........
30 ; 16 Keraamiset te h ta a t—• Keramikfabriker .............................................
31 j 17 Porsliinimaalaamot — Porslinsmålerier ...............................................
32] 18 Sem enttitehtaat — Cementfabriker .......................................................
33j 19 Sementtivalim ot— Cementgjuterier ') .................................................
34j 20 Asfalttitehtaat — Asfaltfabriker ...........................................................
35» c. Lasiteollisuus — Glasindustri ............................................................
3 ti j 21 Lasitehtaat — G lasb ruk ............................................; .............................
37: 22 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder ..
3 8 d. Turveteollisuus — Torvindustri...........................................................
30» 23 Polttoturve- ja turvcpchkutéhtaat — Bränntorv- och torvstiö-
! fab rik er1) ...............................................................................................
4oj VI K em ia llinen  teo llisuus —  K em isk  in d u stri ..............................
41» a. Värien y. m. s. valmistus— Tillverkning av färger o. a. d ,
42 1 j Kimröökkitehtaat — Kimröksfabriker ........... ...................................]
43; 2 i Lakka-, vernissa- ja väritehtaat — Lack-, ferniss- och färg-;
1 I fabriker5) ..........................................................................................
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijäin  keskim ääräine 
A rbetare
n luku:
1 medeltal: M
uuta 
henkilökuntaa. 
Övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
Hv. — 
Drivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Foroem
otr.directem
.em
pi.Chev.-vap.
Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råäm nenas värde: 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
Nombre moyen d'ouvrier' s âges de:
Kaikkiaan 
työntekijöitä, 
j 
Arbetare 
inalles, 
j 
Ensem
ble.
Kotimaiset: — Inhem ska: 
Finlandaises:
U
lkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
étrangers.
m
oin
15-
15 
V 
! 
nn<1 18
tüj
fyll
18 
a1Ë 
15s de 
15 
ans.
—
18 
ans.
. nuorem
p.
1er 
15 
r\r
» 
vuotta 
itäneitä, 
da 
18 
år. 
ns 
révolus.
i—
18 
v. 
—
18 
år.
yhte(
sum
to:
însâ.
ma.
'.al.
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
puolivalm
iit 
teollisuus- 
i 
tuotteet, 
halvfabrikat.
produits 
1 
m
i-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
m.
h.
n. m.
kv. m, 
/. h.
kv.
/•
m.
h.
kv.
1. m.h.
n.
/. 10'00 mk
\ !
41 15 4 j 433 142 1 123 1 717 1 571 1863 3 434 845 4 48» 110123.2 105 196.1 j 159 517.2 267 268.5 545 898.2 i
1
24 6 76 4 265 1(3 347 20 367 99 196 14 006.9 _ 14 177.ü 10 481.» 24 658.0 53 495.1 2
47 7 99 1 1143 29 1 249 30 1279 282 442 55 441.5 — 74 059.2 35 196.» 169 255.2 221345.1 3
157 56 — 675 3 2 826 284 3 557 287 3 844 586 2 793 164 488.1 — 123 663.4 , 71 898.5 195 561.9 494 538.6 4
72 16 191 3 1159 74 1366 77 1443 146 2 997 52 675.9 142.9 24 387.2 14 494.8 39 «24.» 131530.2 5
181 46 1 796 15 4 887 433 5 729 449 6178 395 9 649 242 851.7 — — — — — 6
25 10 45 2 2(15 75 26» 77 . 337 59 451 13 (163.7 — 5 768.» 8 52(1.5 9 289.4 36 026.6 7
2 2 2 — 17 1 21 1 22 2 24 1.002.1 376.8 187.4 564.2 2 394.2 ! 84 2 7 44 5.3 5 58 8 97 1 744.3 415.2 200.1 615.3 3 314.6 »2 — ■ ■ 7 15 (i 22 6 28 1 15 .1 032.8 — 53.1 317.5 376.6 1 836.2 10
17 6 29 2 1 129 63 164 65 229 48 315 O 224.5 — 4 923.8 2 815.5 7 739.3 28 487.6 I I
114 84 52» 1182 5 014 i 4 1(13 » 5 657 4 569 19 226 795 69 861 28.1 487.(1 69 «87.8 59191.» 97 282.6 225 562.3 1178  «23.2 12
89 3 1 87 26 7 632 \ 464 1722 191 2 216 195 16 756 68 243.u 32 432.7 28 583. s 9 443.0 76 510.1 283 821.1 13
13 1 IL 3 1-14 !) 156 12 168 8 602 3 820.1 —... __ — — 5 975.3 14
39 1 ! 31 1 518 15 550 i » 566 45 2 99» 17 899.8 8 336.1 3.8 1 208.2 9 548.1 59 589.3 151 "  ! 4 4 4 __ 36 59.2 171.0 __ — 171.» 336.4 16
9 5 — 315 106 320 106 426 41 6 616 12 397.6 — — — — 58 911.0 17
9 19 2 322 *111 341 113 454 36 3153 13 822.6 19 385.9 6 100.8 — 25 486.7 76 576.0 18
3 -  ■ 2 40 6 42 6 48 22 1231 1 650.8 1 820.8 2 715.» 2 656.1 7 192.8 13 880.1 102 - 4 1 55 26 59 27 86 12 1 979 2 574.9 644.2 2 039.1 118.4 2 801.7 7 718.2 20
1 — — 9 ô 9 5 14 2 39 631.6 1 __ 2 098.5 2 »98.5 3 675.0 21
2 — 6 10 65 20 71 20 161 4 269 3 574.7 ! — — — 7 436.4 22
4 — _ 2 — 31 10 • 33 10 43 6 159 1401.4
vOX 782.6 1 175.6 2 804.O 8 494.5 23
3 —  ! — — 11 12 11 12 23 6 75 824.7
CiOOO 601.» 77.5 865.3 2 082.9 24
3 1 ‘ 4 7 9 118 j 144 126 157 283 13 534 9 585.6
O
16 339.7 2 109.3 19 542.0 48152.0 25
152 30 ! 3 , 220 117 203o\ 2 522 \ 2280 2 642 4 922 409 37 734 143843.3
Oso**3*9 19 635. ô 48 455.0 162 489.5 595 764.0 26
82 25 2 1 148 75 910 743 1083 820 1963 100 19 514 39 115.2 __ — — 89 856.7 27
4 _ ..  j — 1 3 1 38 j 43 41 44 85 6 599 2 052.8 193.3 776.» 1 »86.1 4441.8 28
2 — ; -  ■ 22 27 461 1215 483 1242 1725 158 3 499 64 175.9
riO 3 736.6 33 885.3 39 816.2 227 126.4 29
5 2 1 ! 12 7 73 195 87 203 299 5 477 8 680.7
2
— 7 104.8 7 243.8 31228.3 30
1 — ! _  ---- 5 — 5 10 19 5 128.6 106.4 86.5 192.» 388.0 31
3 — ”  i 3 239 135 242 135 377 87 22 149 12 203.2 29 067.1 203.5 5 507.5 34 778.1 194 689.2 3254 3 1 - 1 32 2 307 186 342 188 539 53 661 17 419.1 2 881.8 15101.3 1 077.6 19 969.7 48 977.5 33
1 — ! 2 2 2 28 67.8 — 294.4 17.3 311.7 511.1 34
30 22\ 18 105 117 887 820 1014 955 1969 167 4199 56193.0 2206.1 10 970.3 393S4.o\ 52 566.4 28(1368.3 35
11 :0 17 94 112 816 (,99 930 828 1 758 144 3 584 50 208. o 2 206.1 633.8 33 946.7 36 786.6 248 548.3 36
19
“
1 11 il 71 121 84 127 211 23 525 5 985.ü _ 10 336.5 .5-437.3 15 773.8 31820.» 37
31 59 59 117 122 165 297 \ 641 478 1 119 24 2 262 13208.3 __ 2.3 _ 2.3 18 729.5 38
i
34 5!) j 59 117 122 465 297 641 478 1119 24 2 262 13 208.3 — 2.3 — 2.3 18 729.5 39
175 15, 1(1 115 164 1 422 j 2 219 1 552 2 393 3 945 676 16 956 U »  572.2 77 445.» 215 260.3 255 797.4 548 503.6 1 165 404.» 10
17 15 6 145 139 » 160 145 395 83 1356 9 509.1 2 695.1 29956.3 41649.3 74 391.0 149 001.6 11
1 --- ; 2 2 6 4 6 19 _ 3» 239.9 1 098.» _ 1 «98.» 2 884.5 12
1(3 —  13 6 143 133 156 139 295 83 1326 9 269.2 1 596.5 29 956.3 41 649.3 73 202.1 146117.1 ■13
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima, yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften, för en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
4) Yhdellä » käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
•■) Kahdella » työväki ja kahdella työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker arbetarna och för två fabriker arbetarna oçh drivkraften gemensamma med andra fabriker.
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Taulu 2. t . 1943. Tabeli S. hr 1943.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -a rt .
Groupe et genre d'industrie.
1 VI \b. öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- ocl
fettjabrikat...........................................................................................
2 3 : Voitelu- y. m. s. öljytehtaat — Smörj- o. a. d. oljefabriker ..........
3 4 j Kynttilätehtaat — Ljusfabriker4) .........................................................
4 5 j Saippua- ja suopatehtaat — Tvâl- och säpfabriker ......................
5 ! c. Lannoitusaimteollisuus— Tillverkning av gödningsämnen
6 G Luujauhotehtaat — Benm jölsfabriker..................................................
7 7 j Siiperfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker.......................................
8] d. Kuivatislauslaitokset — Torrdcstillationsverk ..............._...............
» 8 ] Tärpätti- ja tervatehtaat — Terpentinfabriker och tjärbränne
10 9 Sysienvalmistusiaitokset— Kolmilor 3) ..............................................
11 ie. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- ocl
j tändningsämnen ...............................................................................
12 10 j Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabrikcv ..................................
13 i l  j Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker...............................................
14 ;/. M uu kemiallinen teollisuus'— Övrig kemisk industri ................
15 12 j Klooritehtaat •— Klorfabriker ................................................................
10 13 » K loraattitehtaat — Kloratfabriker .....................................................
17 14 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker .................................................
18 15 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker ...................................................
1 » 1G ] Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker ...........................................
20 17 ] Vesilasi tehtaat — Vattenglasfabriker4) .............................................
21 18 ! Lääke- ja teknokemialliset teh taat — Medicin- och teknokemisk;
fabriker .......................................... ....................................................
2 2 19 Tekomassatehtaat — KonstmassefabrikerJ) ..........................................
23 20 : Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker ................
;24| VII N ahka-, k u m i- y. m. s. teo llisuus —  L äd er-, g u m m i-o .a .d
' i in d u s tr i .................................... .........................................................
25! a. Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri . . . .
26i 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat—Läderfabriker och garverier4
,27 2 Turkistelitaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och-färgerier.
2 8 b. Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri ...................................
29 3 Jalkine teh taat — Skofabriker 4) .............................................................
30 4 ' Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- och lädervanifabriker1
31 c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri ................................
32 5 Kumi ta vara teh taat ■— Gummivarufabriker ......................................
33 G : Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaro:
31 d. Harjas- ja jouhitavarateollisuus ■— Borst- och tagelvaruindustr
35 7- ; Harja- ja sivellintehtaat ■— Borst- och penselfabriker ..................
36 8 Jouhikehräämöt — Tagelspinnerier .....................................................
37 i
Vi l l i  K u to m a- j a  v aa te tu stav a ra teo llisu u s  —  Textil- och he
3 8 : k lä d n a d s v a ru in d u s tr i ...............................................................
; a. Kehruu- ja Icutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ...........
30 1 Pcllavanpuhdistuslaitokset ■— Linskäkterier ....................................
10 2 Te ko villatehtaat — Konstullfabriker...................................................
11 3 ; Villatehtaat — Yllefabriker 2) ...............................................................
42 4 i Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker2) .................................................
43 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker ...........................................................
44 G Tckokuitutehtaat — Konstfiberfabriki r ..........................................
45 7 Silkki-, puuvilla- ja villakutemot — Siden-, bomulls- o. ylleväveriei
46 8 : Nauhakutomotjanyörinpunomot — Bandväverierochsnörmakeriei
47 9 Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier ..
Not.
Työntekijäin keskim ääräinen 
Arbetare i
inku:
medeltal: M
uuta 
henkilökuntaa. 
Övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
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H
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Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire des ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — R åäm nenas värde: 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
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A
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A
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ble.
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U
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j 
premières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits 
i 
mi-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
m.
h.
kv.
i- ’h'.
n.
kv.
7.
m.
m.
h.
kv.
t.
m
m.
h.
kv.
1. 100 0 mk
h
17
i
8
1
1
- 9
9
4
4
174
30
6
138
161
10
9
142
184
30
0
148
165
10
9
146
349
46
15
294
81
21
1
59
1189
241
7
941
9  5 8 8 . s 
1 487.2 
109.0 
7 992.0
5 0 6 .0
101.1
404.il
37  937 .5  
3 411.7 
10.0 
34 515.8
2 5 1 0 8 .9  
11 220.6 
2 906.1 
10 982.2
13 552.4
14 733.4 
2 916.1 
45 962.9
129 3811.3 
25 499.2 
3 969.5 
99 911.0
1
2
3
4
■3
2
i
- 4
3
1
4
4
59
28
31
40
9
31
63
31
32
44  167
13 1 44 
31 ! fiit
U
4
748
213
535
Otto
3 1 7 5 a  
1 235.8 
' 1 939.5
2 3  4 5 5 .a 
23 455.5
16  9 9 3 .7  
2 622.2 
14 371.5
2 1 1 9 0 .5  
200.o 
20 990.5
11639.7 
26 277.7 
55 362.0
75 906.3 
32 646.3 
43266.0
5
6
1
a la 7 7/)0 tu *)U*t n4 2
14
28
2 -
14
13
1
5
3
196
127
09
65
24
41
142
70
/ u
27
43
169
113
19
7
003
217
172
o Olu.o
3 684.0 
2 931.7
14 307.8 
9 512.0
7 109.2 2 304.o
>0 ÂdO.W
13 781.0 
9 512.0
Tw OUO.d
31 766.2 
18 106.7
ü
10
h
• 8 ü
4
6
(i
23
10
13
49
1
48
2 7 4
118
120
475
57
418
303
102
141
5 3 0
58
472
833
229
613
55
21
34
1 303 
386 
917
2 1 3 5 4 ,3  
7 588.1 
13 705.8
16 9 2 9 .»  
10 929.»
12 8 2 8 .»  
1 088.5 
11 710.4
2 3  5 1 6 .3  
12 270.1 
11 240.1
>3 275.0 
3 358.» 
59916.7
96 331.2 
26 995.4 
69 425.8
11
12
13
88 6 4 50
8
96 571 1 33 9  
37 
1 n
6 3 0
120
37
1 4 3 9
37
10
2 669 
157 
47
1 2 0
28
11 «71
7 875 
221
0 0 3 2 8 .2  
5 731.0 
1 740.7
10 0 3 9 .3 110  4 3 1 .7  
810.3 
70.(i
1 4 1 9 6 7 .»  
18 258.5 
2 077.2
21.2 441.» 
9 668.8 
2 147.8
604 977.7 
78 828.4 
15 252.4
n
16
16o *‘r
a
1
1
3
03
14
1
s.
1
3
~
4
—
1
2
1
18
18
—
1
70
25
14
20
70
31
187
89
6
1 U
2
27
0
949
304
4
r
14
27
78
32
200
110
0
2
27
7
1023
329
4
14
29
165
39
1 229 
439 
10
9
21
1
306
45
2
5
342
849
87
1 119
538
35
098.0 
1 527.1 
4 209.» 
1 106.3
31131.4 
14 013.4 
103.5
34.5
9 980.1 
18.7
860.9 
3 825.3
94 317.4 
10 520.2 
30.0
701.0 
1 512.8
354.0 
5 153.5
97 039.1 
16 795.8 
14.8
2
1 622.5
I 512.8 
4 179.»  
5 188.»
II 342.0 
17 334.7
44.8
2 914.0 
9 «68.4 
25117.»  
11 788.4
384 418.8 
76 846.» 
862.8
17
18
19
20
21
22
23
1.
223 52 62 293 661 2 647 5 981 2 992 6 764 9 696 756 22 808 249 728.7 154 493.0 463 667.2 237 897.7 8..6 «58.8 154» «18.2 24
*)
■51
38
13
18
16
2
8
4
4
80
68
12
74
39
35
789
720
09
763
456
307
8 8 7
804
83
8 4 5
499
346
1732 
1 363 
429
156
115
41
8 786 
8 261 
525
3 9  8 99 .4  
30 675.0 
9 224.4
1 5 0 8 4 3 .7  
105 200.5 
45 583.2
6 1 3 5 .5  
5 309.7 
825.8
75 637 .»  
73 011.9 
2 626.0
2
1
52 617.1
53 582.1 
59 «35.0
376 311.4 
286 663.2 
83 768.2
25
26 
27
126
66
60
25
16
9
53
37
16
145
100
45
540
358
182
1 2 4 0  
1 022 
218
3 799  
2 621 
1178
1 4 1 0  
1 138 
272
4  3 9 2  
3 016 
1 3 7 6
5 802 
4 15 4  
1648
352
259
93
3 604 
2 650 
954
1 4 5 1 3 7 .3  
108 506.7 
36 630.o
43.3
43.5
■390 0 1 8 . s 
304 715.0 
85 303.8
3 7  581 .3
18 202.4
19 381.9
4
3
11
>7 646.0 
12 917.4 
14 729.2
783 115.0 
582 198.8 
200 916.2
28
29
30
r
n
39
5
31
G
1
9
3
6
1
1 g
45
6
0
36
31
5
11
11
571
403
108
47
40
1
1 226  
1 102 
124 
193  
191 
2
6 4 2
423
219
53
1 2 6 3  
1 134 
129
204
1 965 
1 557 
348
257
221
170
51
21
9 901 
961 6  
285
517
5 8 2 2 7 .  o 
45 423.8' 
12 803.8
6 4 6 4 .1 3 6 0 6 .7
6 4  5 55 .3  
00 194.7 
4301.1
2 9 57 .1
1 2 2 2 6 5 .3  
115 527.3 
6 738.5
2 409 .7
11
1
16 821.0 
"5 722.0 
Ll «99.0
8 973.5
361 616.4 
321423.0 
4» 186.8
25 581.4
31
32
33
31
52 202 254 21 506 6 402.1 3 408.8 2 957.1 2 409.7 8 835.0 25 263.2 35
4(11
73
37
2 0
43
12
185
123
914
38 2
2 742
2 0 2 4
21 512
10 4 0 6
1
2 964
2
22 469
3
25 433 1 752
11
58 233
02.3 
58» 259.0
137.0 
111 159.8 864 510.8
i
830 417.O; 1 7
137.» 
.5 »88.2
318.2 
3 552 928.1
30
37
1
2
25 11 2 02 114
3
13
843
709
175
47
113
49
12
27 
101 
4 010
2  167  
3 
13
1 0  80 0  
27 
101
12 967 
36 
114
8 1 7
3
6
5» 709 
147 
465 
12 606 
3« 241 
4 562 
1292  
848 
373 
235
2 9 7  5 8 0 . u
080.ü 
2 022.0
1 0 1 2 2 7 .4  
1 510.7 
4 030.8 
71 201.4 
3 579.7 
20 304.8
21 0  8 3 1 .7  
2 800.il
48 101.il 
72 292.0 
38 569.8
12 408.8 
13611.3
13 448.1 
9 542.2
4 2 0  8 22 .5  i
162 569.» 
178 929.4 
9 822.0 
2 138.5 
54 005.5 
11 891.6 
1 465.0
7 52 884.0 
1 516.7 
7 436.8
1 735 499.7 
2 976.» 
13 l l l . o
3 îs 
30 
40
8
1
6 5 29
3
12
11
0
150
32
3 752 
1 040 
87 
722 
481 
180
910
804
178
59
126
50
12
4132 
3 907 
1 072 
104 
758 
505 
194
5 648 
4 711 
1 25» 
163 
884 
561 
206
299
188
79
74
109
41
18
116 073.1 
100 880.1 
29 076.3
3 336.3 
21 223.8 
12 549.9
4 531.0
2
2
.
51 933.2 
»4 891.7 
.8  697.2 
4 547.3 
57 616.8 
15 339.7 
Ll ««7.2
676 662.5 
579 195.4 
194 544.» 
37 686.2 
146 856.3 
66 661.2 
23 817.3
41
42
r
4
•>
18
8
8
2ï 4
17
32
24
13
43
44
45 
40 
47
ten gemensamma med andra fabriker, 
fabrik.
drivkraften, för två drivkraften gemensam med sågar, 
samma med en annan fabrik.
Teollisuustilasto  v. 1943 .
4) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två  fabriker arbetarna och drivkraf-
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensanr mod en annan
17:IIä tehtaalla työväki ja käyttövoima, kahdella käyttövoima yhteinen sahojen kanssa. — För 17 fabriker arbetarna och
4) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemen-
25
4
24
Taulu 2. t . 1943. Tabell 2. år 1943.
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijäin keskimääräinei 
Arbetare
uku:
medeltal: M
uuta 
henkilökuntaa, 
övrig 
personal. 
Autre 
-personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr.directem
.em
pl. C
hev.-vap.
Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
V a le u r des m atiè res  prem ières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
! 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
| 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
N om bre  m o yen  d ’ouvrier âges de:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a ise s :
U
lkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
i 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
ocli 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
étrangers.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - art .  
G roupe et genre d ’in d u str ie .
15 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
år. 
m
oins 
de 
15 
dns.
15—
18 
v. 
15—
18 
år. 
15—
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä.
fyllda 
18 
år. 
18 
ans 
révolus.
! K
aikkiaan 
työntekijöitä.
A
rbetare 
inalles.
I 
E
nsem
ble.
yhteensä.
summa.
to ta l.
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits 
m
i-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
m. n.
kv.
/.
m . n.
kv m
n.
kv.
/■
m.
m.
h .
n.
kv
A.‘ h'. /• h. u ' 1 000 mk
1 VIII b. Pummateollisuus — Tvinnindusiri .................................................. 2
2
4 18 92 22 93
93
115
115
u
n
586
586
3 206.9 10917.1 11052.1 2 1969.2 37 711.0 l
2 10 Köysitehtaat — Repslagerier ................................................................ — — 4 \ 18 92 22 3 206.9 — 10 917.1 11 052.1 21969.2 37 711.0 2
3 c. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri....................... 292 30 50 ■512 581 10 403 638 10945 
3 073 
1516 
71 
28 
147
11583  
3 253 
1541  
76 
31 
152
845
221
114
7
3
5 605 
3 546 
516 
85 
6
261511. s 4069.7 574086.5 
61 942.1 
57 459.1 
7 711.3
392174.1 970 336.6 1 697 537.» 3
4
5
6
11
12
13
Trikootehtaat — Trikåfabrikei;1) .........................................................
Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av underkläder2) .. 
Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillv. av sängkläder...............
46
47 
7
6
6
19
4
1
131
65
9
157
21
4
2 936 
1445 
62
180
25
71349.1 
30 £09.3 
1 636.0 
631.4 
3105.4
968.1
180 468.0 
46 442.0 
2 078.1
242 410.1 
103 901.1 
10 757.5
486 679.5 
190 037.5 
16 445.8
4
5
6
7 14 Olkaintehtaat — Hängselfabriker 3) .................................................... 2 5 3 23 3 3 458.2 989.6 4 447.8 8 445.2 7
8 15 Kureliivitehtaat — K orsettfabriker...................................................... 9 __ __ 12 5 135 15 39 2 638.0 4 f55.i 7 393.1 13 286.5 8
9 16 Pukutehtaat — Kostymfabriker ......................................................... 81 \ 12 7 158 296 3 664 304 3 834 413 8 246 674 100 010.o 348 046.1 88 806.1 436 852.2 674 964.2 »
10 
11
17
1S
Naistenpukimot — Damkonfektionsaffärer4) ....................................
Solmiotehtaat — Kravattfabriker 4) ....................................................
58
8
1
1
4
2
59
7
17
1
1 269 
68
22
~3
1328
76
135(1
79
107
15
119
15
33 062.3 
1 626.7
' 61 695.9 
2 028.o
35 878.7 
9 661.4
97 574.6 
11 689.4
176 537.6 
22 563.5
10
11
tai 1<) H attutehtaat — H a ttfab rik e r................................................................. 5 4 5 30 147 34 152 186
658
114
5
53
58
4
2
149
143
319
5 024.5 499.0 2 142.4 15 255.2 17 896.6 37 520.» 12
13
14
15
20
21
22
Lakkitehtaat — Mössfabriker ............................................................
Huopatavara- y. m. s. teh taat — Filtvaru- o. a. d. fabriker —  
Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker ..............................................
22
6
1
1 5 3
6
51
10
23
24
575
74
5
27
30
631
84
5
11 956.0 
2 139.1) 
50.9
2 602.0
26 267.8 
602.7 
94.0
7 840.2 34168.0  
3 205.3 
94.0
68 660.3 
8 820.» 
242.»
13
14
15
10 
L 7 23
d. M uu tähän kuuluva teollisuus— Övrig hithörande industri . . .  
Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker ............................................
34
H
10 1 8
2
19
1
119
23
611
61
137
27
631
62
768
89
79
9
1 333 
385 
369
17960.9 
1 949.1
5862.7 
4 020.9
1841.8
8612.5 15 368. s 29 903.8 
4 020.O
82 179.5 
9 132.»
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
24 Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker ( lu m p -)............................. 3 2 1 24 81 26 ' 82 168
96
54
33
37
33
11
7
9
1 503.7 
1819.1 
1 586.»
785.0 
1 095.1 
1 222.2 
7 999.2
1 352.5 
211.3
148.3 3 342.6 9 964.8 1 8
25
26
Verkkotehtaat — N ätfab riker................................................................. 3 1 4 12 79 13 83
46
26
30
18
284
3 669.6 3 880.» 8 344.7 10
Pitsitehtaat — Spetsfabriker................................................................... .> 6 46 8 141
2»
14
37
312
1 707.1 1 537.5 8 244.6 8 687.3 2(1
27
28
29
30
Purje- ja laskuvarjotehtaat — Segel- och fallskärmsfabriker4) ..  
Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker . .  
Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker ......................................
4
3
3
8
- 1 6
1
7
6
15
26
24
17
7
7
15
8
8
4
2 355.4 
40.5 
2 033.8 
971.0
3 441.5 
2 713.8 
1 091.6
5 796.»
2 754.3
3 125.4
11142.1  
5 156.3 
5 452.1
21
22
23
Värjäämöt — Färgerier ........................................................................... 7 1 1 6 26 277 34 318 23 2 766.3 3 738.2 24 299.3 21
25
26
IX P a p er iteo llisu u s  —  P ap persind u stri .................................................. 242
97
37 88 784 1106 6 564 11129 7 385 12 323
5 443
19 708
1 1633
914
2 476 
2 636
1 259
844
70
166
209
566 634
50»831  
153 585
57 637 
88 838
535 373.5
336 416.5
1 263 391.7
1202939.3
2 322 815.0 198 811.8 3 725 619.1 7 613 394.» 25
a. Paperivanuke- ja paperiteollisuus — Pappersmasse- och pappers­
industri ............................................................................................... 14 7 008 ■328 5 568 5108 6190 1542 593.6 152 298.0 2 897 830.» 5 471031.9 26
27
28
29
1
2
3
4
5
Puuhiomot — Träsliperier 5) ................................................................
Pahvi-, kartonki- ja puukuitulevytchtaat — Papp- ocli kartong- 
fabriker samt fabriker för tillverkning av träfiberplattor 4) . . .
28
17
20
8
24
4
9
1
35
177
83
33
55 
39 
43 
' 158
453
1128 
1 552
393
1111
960 
552 
2 092
488
1 309 
1637 
861 
1895
426
1 167
999
26 263.0
69 630.3 
77 681.5
312 312.7
35 345.8 
521 425.»
285 159.2 
65 085.2
13 600.2 
28 311.2 
33885.5 
'  76 501.1
312 312.7
334105.2  
614 822.3 
512 650.3 
1 12 3  940.4
537 039.5
739 602.4
1 263 865.» 
818 551.7
2 172 032.4
27
28 
2»
30
31
Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker .......................
Paperitehtaat — Pappersbruk3) ........................................................
Ï
6
55
258
805
1630
595 
2 256
1 45 6
4 15 1
112
287
72 203 
128 568
51 424.5 
111 417.2
324 471.1 
9383.8
154 293.7 
1 038 055.5
30
31
32 6. Paperi-, pahvi- ja kartonkivalmisteteollisuus — Pappers-, papp-
och kartongfabrikation ..................................................................... 145 23 81 176 778 996 6 021 1195 6  880 8 675 
1.12 
181 
410
3 47»
167 
3 735
415
21
23
43
132
14
182
5 203 
181 
422 
266
1 791
5
2 694
198 957.0
4 711.3
5 878.5 
8 230.2
85 096.0
2 669.8 
92 370.0
452.1 
- 137.8
314.0
780 222.0 16 513.8 827 188.2 1 542 363.» 32
33 6
7
8 
9
10
11
Asfalttihuopatehtaat — Asfaltfiltfabriker............................................ 8 66 46 66 46
109
358
2 994
160
3 213
19 440.3 
14 620.5 
24 596.7
89 029.1
1 359.0 
631 175.5
11 925.3 31 503.4 47 932.4 33
34
35  
30
37
38
Tapettitehtaat — T apetfabriker............................................................
Kirjekuori- ja paperipussitehtaat — Kuvert- och påsfabriker .. 
Rasia- ja kotelotehtaat sekä kirjansitcmot — Ask- och kartong­
fabriker samt bokbinderier 6) .....................................................
Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och till­
verkning av konstgjorda b lom m or..............................................
Muut paperinjalostustehtaat — övriga pappersförädlingsfabriker ’)
5
14
73
7
38
1
5
»
2
6
6
17
3
55
23
5
64
2
92
4
52
352
37
333
48
42
413
3
424
105
300
2 625
120 
2 825
72
52
476
7
522
4 614.2 
675.4
10871.0
243.0 
18 18-1.0
19 234.7 
25 272.1
99 900.1
1918.4  
649 359.ô
46 292.1 
49 «88.7
271 540.7
9 739.7 
1 117 769.4
34
35
36
37
38
31) X P u u te o llisu u s  —  T rä ind u stri .............................................................. 991 342 72 2 911 1633 17 965 14 (140 21 158 15 745
8 947 
5 050
36 903 
22 187 
16 254
1783
1 018 
674
170980
129 431 
106 341
931 (157.2
522 544.3 
377655.i
2 2171)1)6.0
2170 798.» 
1 760 994.1)
991 059.2
49 591.0
130 498.0 3 338 564.1 5 725 661.8 3»
10
11 1
a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Såg- och hyvlingsindustri .........Saht jöylämågverkoci 545
431
203
174
48
53
1716
1436
912
550
11 321
9 594
7 987 
4 467
13 240 
11 204
W 281,0 2 290 673.» 
1 796 994.»
3 425254.4  
2 514 841.3
40
41 
122 Erilliset höyläämöt — Självständiga hyvlerier ............................... 22 __ 9 2 118 76 127 78 
425 
44 
3 350
205 
800 
64  
4 864
33
39
5
267
2 636 
1527  
734 
18179
5 378.5 
21 350.1 
1 415.3 
116 745.3
47 127.s 47 127.8 56 615.4
43
44
45
3
4
5
Halkosahat ja pilketehtaat — Ycdsägar och splintfabriker ö) . . . .  
Lastuvillatehtaat ja  pärehöyläämöt— Träullfabriker o. pärthyvlerier 
Vaneritehtaat — Fanerf abriker4) ............................................................
66
6
20
4
1
24
3
12
60
2
209
33
327
311
17
1281
389 
44 
3 011
375 
20 
1 514
69 963.4 
3 276.4 
306 564.2 2 463.2 70 284.0
69 963.4  
3 276.4  
379 311.4
125 265.»
7 548.» 
720 982.»
13
11
4 5
*) Yhdelllä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften ge- mensamma med en annan fabrik.
*) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker arbetarna och drivkraf- ten gemensamma med andra fabriker.
3) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan iabrik.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima, yhdellä käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbe- tam a och drivkraften, för en drivkraften gemensam med andra fabriker.
5) Viidellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För fem fabriker arbetarna och drivkraf- ten gemensamma med andra fabriker.
’ ) Kolmella tehtaalla työväki ja käyttövoima, yhdellä tehtaalla käyttövoima ja kolmella tehtaalla raaka-aine- ja brutto- arvotiedot yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tro fabriker arbetarna och drivkraften, för en drivkraften och för tre uppgif­
terna om råvaran samt bruttovärdet gemensamma med andra fabriker.
7) Yhdellä tehtaalla käyttövoima, kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima ja kolmella raaka-aine- sekä bruttoarvo- tiedot yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik drivkraften, för tva arbetarna ocli drivkraften samt för tre fabriker
uppgifterna om råvaran samt bruttovärdet gemensamma med andra fabriker.
8) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima, yhdellä työväki yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften, för en arbetarna gemensamma med en annan fabrik.
°) Kuudella tehtaalla työväki ja “käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För sex fabriker arbetarna och driv- kraften gemensamma med andra fabriker.
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Taulu 2. t . 1943. Tabell 2. år 1943.
T e o l l i s u u s r y h m ä  ja  -la iu 
I n d u s t r ig r u p p  och  -»rt. 1
i G roupe et genre d ’in d u s tr ie .j :
1 X 6. Puuvalm isteteollisuus — Trävarufabrikation .................................
! 2 6 Puulaiva-ja veneveistämöt—Skepps- 0. båtvarv för fartyg av trä 1)
3 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker 2)i
4 8 Puu talotehtaat — Fabriker för tillverkning av trähus2) ................
5 9 Rullatehtaat — Rullfabriker ...................................................................
S; 10 Imuke tehtaat — Munstyoksf abriker ......................................................
7! 11 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier .........................................
8; 12 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat — Hjul- o. äkdonsfabriker3) ................
9 13 Autokoritehtaat — Automobilkarosserif abriker...................................
10 14 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier ......................................................
1 1  15 Laatikko tehtaat — Lådfabriker .........................................................
12 16 Suksi- ja urheiluvälinetehtaat — Fabriker för tillverkning av ski­
dor oçh sportartiklar ......................................................................
! 1 3 ] 17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- ooh träskaftfabriker4) ............ ;
lu i 18 Kehys-ja listatehtaat — Ram- och listfabriker .............................
15 19 Korkkitehtaat — Korkfabriker .............................................................
10 XI Ravinto- ja  nautintöaineteollisuus —  Närings- och njut-
n in gsm ed elsind u stri....................................................................
17 a. Viljatavarateollisuus — Spannm älsvarutillverlcn ing .......................
18 1 Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar5) ...................
1 u 2 Väkirehumylly t — Kraftfoderkvarnar4) ..............................................
20 3 Mallastehtaat — Maltfabriker2) .............................................................
21 4 Perunajauho- ja tärkkelystehtaat — Potatismjöl- o. stärkelsefabriker6)
22 5 Kasviskuivaamot — Giönsakstorkerier 4) ............................................
23 6 Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier 4) ...............
24 7 Keksitehtaat — Käxfabrikor................................................................
jüfl 8 Makaronitehtaat — Makaronifabriker4) ...............................................
20 b. Liha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fiskvaru-
\ \ industri ................................................................................................
j»71 9 Margariinitehtaat — Margarinfabriker ................................................
|28i 10 Makkaratehtaat — Korvfabriker ...........................................................
29] 11 Einesvalmistamot — Tillverkning av charkuterivaror................
30] 12 Säily ketehtaat — Konservfabriker......................................................
! 3 1 1 13 ■ Suoliliikkeet— Tarmrensningsfabriker .................... ..........................
132 c. Sokeri-, suklaa- y .m .s .  teollisuus — Socker-, choklad- o .a .d .
j , i n d u s t r i .................................................................................................
[33] 14 ; Raakasokeritehtaat — Råsockerbruk ..................................................
34] 15 Sokeritehtaat— Sockerbruk.................................................................
35! 16 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker ...........................................................
|36j 17 »Makeistehtaat — Sötsaksfabriker .........................................................
37 18 'Kahvipaahtimot — Kafferosterier ....................................................
38 19 Sikuritehtaat — (’■ikoriofabriker ..........................................................
3» d. Juom a- y .m .s .  teollisuus — Dryckes- o .a .d .  industri ...............
10 20 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och
] ; läskdrycksfabriker7) ..........................................................................
li; 21 Viini- ja mehutehtaat —- Vin- och saftfabriker4) ...........................
I2 i 22 Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier ..................................
13! 23 Hiiva- ja väkiviinatelitaat — Jäst- och spritfabriker...................
H ; 24 Viinatehtaat — Brännvinsiabriker 4) ..................................................
45 25 Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker...................
j 4=4*1 26 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker 4) ...............................
A
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K
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nen.
m
atières
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ières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
m
i-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
u. m. m. n.
m kvm
A.‘ u ' A. T A. t ' A.' /. ’ 1 0<30 mk
446 139 24 1195 721 6 584 6 053 7 918 6 798 14 716 765 41 549 408 512.0 46 207.1 941468.i 60214.9 ; 1 047 890.2 2 300 407.4 i
6 — — 18 — 92 7 110 7 117 11 334 3 436.5 — 3 483.8 149.9 ! 3 633.7 7 038.9 2
270 50 6 534 225 2 954 2 206 3 538 2 437 5 975 410 18 661 474 173.3 590.1 264 374.3 18 952.fi 1 283 917.0 707 652.0 3
22 12 1 149 184 1 032 1 314 1 193 1 499 2 692 83 5 929 76 038.8 392 649.3 ! 19 798.4 i 412 447.7 841 «30.5 4
7 2 1 36 60 337 656 375 717 1 092 .30 4 «03 20 479.0 27 869.9 4 686.9 96.4 32 653.2 101 379.7 6
3 — — — 3 10 60 10 63 73 4 131 1 447.5 — ' 1 646.2 1 646.2 4 829.5 6
12 1 — 43 20 62 72 112 92 294 9 220 2 928.5 1 205.0 2 934.4 i 413 9 .4 12 453.1 7
12 5 1 58 17 258 72 321 90 411 13 813 10 402.2 — 15 697.2 ! 7 868.0 i 23 565.2 46167 .2 8
9 3 2 28 1 419 41 450 44 494 42 608 26 192.9 — 18 773.0 6 171.7 ; 24 944.7 75 228.3 »
9 5 1 35 10 102 60 142 71 213 7 942 5 285.9 — 12 933.7 1 278 .S 14 212.5 26 «97.fi 10
27 16 • — 163 120 700 906 879 ; 102 6 1 905 77 7 469 48 225.1 286.0 162 652.5 1 197.5 164 136.fi 300 773.3 11
27 19 1 16 15 359 148 424 ; 164 588 24 1 515 18 368.0 13 326.1 15 925.9 996.4 39 248.4 60 359.4 12
36 14 4 78 39 199 292 291 ; 335 626 32 1 216 15 299.8 2 929.4 39 321.7 1 173.5 43 424.fi 99 003.1 13
1 5 7 6 26 50 180 61 213 274 14 311 5 103.2 — 6 389.3 321.7 6 711.(1 17 976.1 14j 2 .1 1 1 10 39 12 40 52 12 57 1 132.2 — 2 210.9 2 210.9 9 418.7 15
67» 64 3» 332 447 4 702 »767 » 5 »98 1» 244 15 342 1 506 46 298 404 599.» 1 (129 973.0 1 295 546.4 1 805 614.8 4 131 134.2 6 239 507.3 16
372 38 7 0 110 181 1939 4 582 2117 4 773 6 890 433 21241 179 432.0 612048.7 1 662 285.8 834212.3 2108  546.8 2 692 311.7 17
54 3 24 14 744 473 771 487 1 258 149 14 296 40 027.8 446 183.9 12 501.9 774 123.0 1232  808.8 1 388 479.2 18
7 4 1 86 133 90 134 224 19 1 083 6 628.2 1 203.5 6 957.9 6 553.8 14 715.2 32 971.fi 19
12 2 61 33 63 33 96 19 354 3 366.4 43 065.o 6 200.7 49 265.7 64 006.2 20
10 — — 6 5 89 110 95 115 210 12 1018 6 392.7 105 181.fi — 32 639.7 137 821.3 165 825.» 21
8 1 — ■ 15 3 54 192 70 195 265 20 584 5 255.8 13 467.9 ; __ j . 13 467.9 29 781.1 22
273 34 ; îo 89 153 874 3 441 997 3 604 4 601 206 3 563 112 674.1 2 946,8 I 611 891.0 10826.7 625 664.5 «46 017.8 23
4 ! 2 26 174 26 176 21)2 6 17» 4 736.3 28 789.1 3 868.4 32 657.5 61182.7 24
4 3 5 26 3 29 34 2 179 350.4 — 2 145.9 — 2 145.9 4 «52.»
j  39103 6 17 45 492 653 537 715 1 252 226 414 3 32343.3 127843.8 15856.8 8125.4 151826.0 257 851.9 2li
3 — — ■ — — 15 18 15 18 33 12 581 880.3 289.8 3 456.fi 752.4 4 498.8 8 086.3 2 7
78 4 — ; 3 3 14 405 287 442 .301 743 166 2 972 22 517.5 112 066.5 2 543.7 3 354.9 117 965.1 189 220.2 2 8!
12 1 16 3 12 4 152 8 180 188 15 43 3 284.6 4 445.5 2 096.2 384.9 6 926 .(i 16 «37.2 2!)
9 1 1 3 19 66 : 189 70 209 279 24 493 5 360.9 10 869.2 7 677.9 ; 2 826.3 21 373.4 42 659.» 30
1 — — — 2 •7 2 7 9 9 54 .300.0 172.8 82.4 806.9 1 »62.1 1 849.2 31
17 2 1 31 63 783 1187 816 1251 2 967 267 914 4 52088.9 208319.7 170118.8 538 732.0 917 230.5 1 225 154.» 3 2
1 1 7 1 105 i 39 113 40 153 24 1 92(1 4 281.4 76 440.5 - ■ 76 440.5 95 693.5] ;i 3
4 — 2 2 365 ! 187 • 367 189 556 45 3 869 15 583.8 64 203.1 362 090.9 426 293.4 488 794.4 ]3 4
2 — ï 14 i 9 15 9 24 3 261 745.8 44 870.6 ! __ 44 87().« 51 728.fi 35
16 — \ 1 14 49 165 i 708 179 758 937 117 2 313 20 517.5 17 513.7 61 044.8 117 309.8 195 868.3 259 134.(1 36
23 1 6 H 131 239 138 250 388 75 784 10 808.4 107 621.9 __ 59 332.2 166 954.1 321 574.7 !3 7
1 .... — 1 3 5 4 5 9 3 57 152.0 6 803.6 —  i _ 6 803.(1 8 229.1 »3 8
U I 18 2 117 148 1 259 2 285 1394 2 435 3829 506 10 642 106 528. i 81 700.8 404 173.5 148 807.9 634 682.2 1 408 088. l 39
.
56 ■> 1 20 27 139 486 161 514 675 85 364 17 448,0 362.0 11 351.8 7 231.fi 18 945.4 86  948.8 19
25 9 1 41 61 174 436 224 498 722 116 835 17 271.4 78 719.0 73 865.5 42 323.5 194 908.9 316 626.3 i l
42 6 — 48 48 722 1 112 776 1 ISO 1966 247 3 564 58 103.3 48.1 48 580.1 49 264.9 97 893.1 397 175.3 12
3 1 — ■ 5 4 70 58 76 62 138 15 2 649 4 197.5 2 571.7 182 067.8 12 106.9 196 746,1 250 723.1 13o - — — 8 29 80 29 88 117 70 2 403.9 63 369.4 63 369.4 169 442.» ■14
ï -  ■ — — 16 45 16 45 61 16 5» 1 785.5 20 062.7 36 461.2 56 523.9 75 657.fi 4 5
15 — — 3 1  - ■ 109 38 112 3,8 159 27 3 71» 5 317.9 4 876.2 1 419.8 6 296.0 111 515.9 40]
r ) Y hdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä b m tto a rv o ticd o t y h teiset toisen teh taa n  kanssa. — För en fabrik  uppg ifterna  om r ä -  v aran  sam t b ru tto v ä rd e t gem ensam m a m ed en an n a n  fabrik .
'-) K ahdella » työväk i ja käy ttövo im a yh teiset to isten  teh ta id en  k a n ssa .—  För tv å  fabriker arb etarn a  och d rivkraften  gem ensam m a m ed andra fabriker.
*) Y hdellä » » , k äy ttövo im a ja  raaka-a ineticdo t y h te ise t to isen  te h ta a n  kanssa . —  För en fab rik  a rbetarna , d rivk ra ften  och uppgifterna om råvaran  gem ensam m a m ed en annan  fabrik.
!) Y hdellä » » ja  k äy ttövo im a yhteinen  toisen te h ta a n  kanssa. — För en fab rik  a rb e ta rn a  och driv- k ra ften  gem ensam m a m ed en annan  fabrik.
•’’) l i id e llä  teh taa lla  käy ttövo im a yhteinen  toisen te iltään  kanssa. —  F ör en fabrik  drivk raften  gem ensam  m ed cn annan  fabrik.
6) Yhdellä te h ta a lla  työväk i ja  käy ttövo im a, yhdellä k äy ttövo im a yh te in en  toisen te h ta a n  kanssa. — F ör cn fab rik  arbe- ta ru a  och. d riv k ra ften , för en d riv k ra ften  gem ensam  m ed en  an n an  fabrik .
7) Kolm ella teh taa lla  työväk i ja  k ä y ttö v o im a ” yh te ise t to isten  teh ta id en  kanssa . —  F ör tre  fabriker arb e ta rn a  och driv- k raften  gem ensam ma m ed an d ra  fabriker.
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Taulu 2. t . 1948. Tabell 2. år 1943.
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U
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T e o l l i s u u s r y h m ä  i a  - l a j i .
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v. 
nuorem
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under 
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år. 
m
oins 
de 
15 
ans.
15—
1.8 
v. 
15—
18 
år.
15—
18 
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. 
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1i1 
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
fyllda 
18 
år. 
l18 
ans 
révolus.
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Finlandaises:
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d ’induetrie .
[ 
raaka-aineet. 
råäm
nen. 
m
atières 
prem
ières.
1 
1 
puolivalm
iit 
teollisuus­
tuotteet, 
halvfabrikat. 
produits 
i 
m
i-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
m. n. m.
j kv.
m. n.
kv.
/.
m. n.
h. t. h. h. A. l ' 1 000 m k
1
l i  X I
2 27
e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................................................
Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker .......................................................
4
4
-5
5
10
10
229
229
1060 
1 060
234
234
1070  
1 070
1 304 
1 304
74
74
1128 
1 128
■34207.3 
34 207.3
- 43111.5 
43 111.5
275 737.2 
275 737.2
318 848.7 
318 848.7
656160.7 
656 160.7
i
3 XII Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belys­
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri 1 278 9 167 21 2 725 547. 2 961 568 3 469 «87 55 859 126 566.1 868.7 13 283.5 102 632.0 116 784.8 94(1 299.1 3
4
o
1
1
2
3
Kaasutehtaat — Gasverk .......................................................................
Sähkölaitokset —  Elektricitetsverk4) ....................................................
Vesijohtolaitokset —  Vattenledningsverk2) ........................................
14
237
27
9
7
156
4
20
1
478 
2 005 
242
82
451
14
485 
2 170 
246
82
471
15
567
2641
261
193
418
76
2 687 
45 «35 
8 137
25 391.2 
91 371.6 
9 803.3
868.7 13 283.5 102 632.0 116 784.8 219 089.1 
624 893.8 
96 397.2
4
5
6
7 XI I I G raafillinen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i ............................... 22(1 7(1 15 438 363 2 632 2 865 3149 3 243 6 383 884 7 772 22(1 238.» _ _ 286 915.1 23 931.1 31(1846.2 793 967.4
!
7 i
8
»
10
11
1
2
3
4
Kirjapainot —  Boktryckerier 2 ) .............. ..............................................
Kivipainot —  Stentryckerier 3) ...............................................................
Syväpainot —  Djuptryckerier.................................................................
Kemigraafiset laitokset —  Kemigraiiska inrättningar 2) ...............
120 
! 15j 9
13
65
2
3
14
1
377
26
6
29
323
32
5
3
2 229 
227
88
88
2 451 
349 
52 
13
2 671 
; 255 
i 94 
1 120
j
2 788 
381 
bl 
17
5 459 
636 
151 
137
738
111
4
31
«587
819
317
58
186 157.0 
23 718.2
4 869.0
5 494.7
-
233 889.4 
30155.1 
22 577.7 
292.»
9 742.0 
8 479.2 
3 681.4 
2 027.»
243 «32.0 
38 634.3 
26 259.1 
2 326.8
«48 580.8 
92 623.1 
39 999.0 
13 754.5
» !
yj
10
111
12
13
14
15 
10
17
XIV
1
2
3
4
Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus —  Industri, som  
ej är att hänföras till föregående grupper .................
Lelutehtaat — Leksaksfabriker .............................................................
Leimasintehtaat — Stämpelfabriker ....................................................
Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker.............................................
Muut tehtaat — Övriga fabriker .........................................................
K aikki teollisuudet yhteensä —  Sum m a för alla industrier
4»
16
2
2
20
4 590
19
10
1125
10
10
446
36
16
2
6
12
11 549
74
33 
2 
18 
’ 21
6 565
91
38 
6
8
39 
81977
352
159
8
32
153
85 284
137
64
8
14
51
94 651
436
202
10
50
174
92 295
573
266
18
64
225
186 946
46
10
13
1
16
16 647
409
167
13
5(1
239
1 127 55(1
12 871.2
4 953.0 
820.1
1 1-75.7
5 921.5
5 543 496.4
871.s
36.0
125.2
710.0
5 392 661.8
16 767.5
2 419.7 
497.0
3 224.7 
10 626.1
9 »63 «76.3
4 624.0
201.0
62.2
4 360.2 
5 196 267.»
22 263.3
2 657.3 
559.2
3 349.» 
15 696.»
19 652 006.»
56 253.7 
11682.8 
3 579.1 
6 192.0 
34 799.2
38 476 552.0
: i
14
10
10
17
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima, kahdella tehtaalla työväki yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik arbetarna ooh drivkraften, för två fabriker arbetarna gemensamma med andra fabriker.
2) Yhdellä » » » » yhteinen toisen tehtaan kanssa. - För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
3) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna gemensamma med enannan fabrik.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajeittain vuonna 1943. —  Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter år 1943.
Tableau 3. Force motrice par genres d ’industries en 1943.
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L
uku.
A
ntal.
Nombre.
[ 
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. lit.
Of.
Of. \ Teh. hv . — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
— __ - - — 1 27 1 27 — — — ~ 27 27 564 2» 974 20 974 i
— 1 27 1 27 — — — — — 27 27 247 7 943 7 943 2
— - - — ~ _ 317 13 031 13 «31 3
o 1 m 15 1 630 4 930 2 1 8 430 9 114 5 86 12 300 625 2 380 315 3 320 1170 6 980 830 8 980 5 212 54 962 58 282 i
—  ! — 2 8430 3 390 5 8 820 — 1030 170 1800 — 6 800 220 7020 832 15095 16 895 6
- _ _ __ __ _ _ __ 170 2 179 2179 0
i __ — — 2 8 430 3 390 5 8 820 — 16 3 0 170 1 800 — 6 800 220 7 020 437 9 495 11295 7
__ I — — — — — — ■— — — — — 154 192 3 1923 8
- - __ — — __ _ — — — 71 149 8 14 9 8 8
0 .165 15 1 030 4 930 _ . j 0 755 31 3 480 025 750 145 1520 1170 ISO 610 1960 4380 39867 41387 10
0 105 15 1 030 4 930 ! — — 6 755 31 3 480 625 750 145 1 520 1170 180 610 1960 3 850 38 590 4» 11» 11
—. 2 200 2 350 — — ■ — 4 550 200 170 370 __ _ 180 — 180 117 15 4 9 1919 12
— — .— — — . — — — — — — --- — — . 180 2 209 2 299 13
— — — — — — — — _ — — — — 70 150 2 1562 II
—- • — - - — 1 50 1 50 — — — — --- 50 50 91 568 568 15
. , 1 500 — — — 1 500 — 500 500 — __ 408
249
15 514 
2 997
16 014 
2 997
10
17
7 1 175 — — — 3 560 10 1 735 55 — — 55 1 120 --- 560 16 8 0 619 51 9 0 5 245 18
..... — — — — — — — — — — — —■ — — — 51 226 226 10
- - 1 — — — — — — — — — -— — — — --- — — 99 510 510 20
(5 Hi 5 1 40 — —■ 1 100 8 305 205 —■ 100 305 — --- — — 256 1750 2 055 21
_ 1 10 — 1 45 2 55 10 45 55 — _ — 48 65 120 22
— — — ■— — — — — — — — — — --- — 29 80 80 23
.... — — — - — . — — — — — — — — _ 475 16 9 6 1696 21
— 1 50 — — — 1 50 — — — — 50 --- — 50 69 249 249 26
-  ■ — — — — — — — — — — — — __ — — 9 59 59 28
— 1 50 1 80 — — — 2 130 50 80 — 130 — --- — — 31 119 249 27
—  — — — — . i —. .— — —. — — — — — — --- — —■ 528 1478 1 4 7 8 28
— — — — — — — —. — — — — --- — — , 30 87 87 29
— 1 30 — __ 1 30 30 — — 30 — --- — — 32 287 317 30
-.. — — — — — — — — — — — — — — — 98 534 534 31
— __ — — — — — — — — ■ — --- — — 4 10 19 32
1
— 1 75 — _  1 — .— —. 1 75 75 —. — 75 — --- — — 357 1911 1986 33
j
— — _ __ — __ __ — __ — — --- — — 530 1277 1277 31
— __ __ __ __ __ _ . — — ---- __ — 1 5 5 35
— — — - __ — __ — — — — ---- 16 45 45 36
— — — — __ — ___ — — — — — — — --- — — 36 143 143 37
—• — — — — — __ __ — — — — ---- — — 16 38 38 38
19 54 54 39
Z z __ z z — — 81 162 162 10
— - — “ — — — — — — — 361 830 83» 41
')  Yhdellä teh taa lla  käy ttövo im a yhteinen  toisen teh taa n  kanssa . —  Kör en fabrik drivk ra ften  gem ensam  m ed en  annan  fab rik .
*) K ahdella teh taa lla  käyttövoim a yh te inen  to isten  teh ta iden  kanssa. För tva fab riker drivkraften  gemensam med an d ra  fabriker.
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T e o llisu u stila sto  v. 1943.
!
T e o il i b u a b r y h m ü j » -1 a j i. j
I n d u s t r i g r u p p  och  -a r t , j
Group* *t g*nr* d’ industri*. j
! !
1 I M alm innosto ja  r ik as tam in en  —  M alm uppfordring  och!
j an rik n in g    i
2 1 Kupari- y. m. kaivokset— Koppar- o. a. g ru v o r ...........................
:i 2 Rikastustehtaat — Anrikningsverk .......................................................
i 11 S u lato t y. m . s. m eta llien  ja lo s tu sla ito k se t —  Sm ält- o. a. d.
m etallfö räd lingsverk  .................................................................
b a. Metallien valmistaminen ■— Beredning av metaller.......................
o i Kemialliset malminpuhdistuslaitokset — Kemiska malmmiings-
verk .....................................................................................................
! 7 2 Harkkorawta- ja metatliseosuunit — Tackjärns-och legeringsugnar
j « 3 Kuparisulattimot — Kopparsmältverk ..............................................
i » -1 Nikkelitehtaat — Nickelfabriker ..................................................
! 10 b. Metallien jalostaminen— Förädling av metaller............................
n  1. R a u  d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g ]
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r  ..........................................................
12 5 Martinilaitokset — Martinvcrk ............................................................
i :i (i Sähköteräsuunit — Elektrostålugnar x) ...........................................
1 -i j 7 ; Kuparielektrolyysilaitokset — K opparelektroiysverk......................
15] 8 I Kuparivalimot — Koppargjuterier........................................................
i 0j 9 I Kauta- ja teväsvalssilaitokset — J&m- oeh stålvalsverk1) ..........
17 10 j Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk ; ..........................................
in i l  I Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och järntrådsfabri-
] k e r ..................................................... .................................................
i» 12 i MetalUnkutomot — Metallduksväverier................................................
20 13 I llevosenkenkätehtaat-— Hästskofabriker 4) .................................... ..
21 14 i Muut karkea- ja m ustataetehtaat — Övriga grov- och svartsmi-
] desfabriker 2) ......................................... ...........................................
22 15 ] Metallinappi- ja vetoketjuteht.-—Metallknapps-och dragiasiabriker
23 16 Neulatehtaat — Nålfabriker ...................................................................
21 17 ltautasänkytehtaat — Järnsängsfabriker ............................................
2 5 18 Joustintehtaat — Fjäderfabriker ..........................................................
20 19 Kassakaappitehtaat •— Kassaskåpsfabriker .........................  ...........
2 7 20 Lukkotehtaat — Låsfabriker...................................................................
2 8 21 Vaski-, läkki- ja le vysep än tehtaat — Bleck-, plåt- oeh koppar-
I slagerier...............................................................................................
»29 22 Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat — Galvaniserings- oeh emalje-
ringsfabriker .....................................................................................
;io 23 Viilatehtaat — Filfabriker .....................................................................
31 24 Sahanterätehtaat — Sägbladsfabrikir ...............................................
32] 25 Kaide- 1. p irtatehtaat — Vävskedsfabriker........................................
33: 2G Veitsi-, puukko- y .m .s .  hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmi-
j desfabriker .........................................................................................
34] 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i r .  g a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ...................................................................
35, 27 Haulitehtaat — Hagelfabriker ..............................................................
36; 28 Messinki-ja tinavalimot — Mässings-och tenngjuterier ...............
37' 29 Lyijysulattimot — Blyhyttor ..............................................................
38; 30 Tuubitehtaat — Tubfabriker ................................................................
30 31 Alumiiniteostehtaat — Aluminiumvarufabriker.................................
4 0 32 Taidetakomot — Konstsiniderier ..........................................................
41 33 j Kulta- ja hopcasepäntyöpajat — Guld- och silversmeder ...........
Taulu 3. t .  1943. Tabell 3. år 1943.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l aj i .  
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N
om
bre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. 
eff.
ef!. Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
i I I I K o n e p a j a t — M e k a n is k a  v e r k s t ä d e r ............................................... 6 687 20 1485 2 3 319 8 547 36 6 038 __ 456 16 472 687 4 348 531 ! 5 566 21249 162 061 102 533 i
2
3
1
2
Valim ot, konepa ja t ja  rau ta la iv av e is täm ö t —  G juterier, m ekaniska
verk s tä d er och s k e p p s v a rv .................................................................
K aapeliteh taa t; —  K abelfab riker ...............................................................
- 6 687 17 1427 11 69 3 250 7 534 311 2 7173 250 423 16 439 687 1073 3 250 518 ! 2 278 : 3 2 5 0 14 349518 77 466 4 071 77 905 4 071 23
1 3 Sähkökone- ja  -Ia ite teh taa t —  Fabriker för tillv . av  elek tr isk a  m a­
sk iner ooh -a p p a ra te r ............................................................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — —! — — 1 960 4 480 4480 i
ft 4 Sähkölaitteiden  asennus- ja  korjausliiklceet —  Elekcr.insta lla tions-
affärer och re p ara tio n sv e rk s täd erJ) ................................................ --- — — — — — — — — — — — 82 196 196 S
ti
7
5
6
Putk ijoh to jen  asennusliikkeet —  A ffärer för insta llering  av  rö r­
ledningar 1) .................................................................................................
A u tokorjaam ot —  A utom obilreparationsverkstäder 2) .........................
- - __ - = - - - ! - - - -
164
1357
442 
2 793
442 
2 793
S
7
H 7 itse n ä ise t k o rjau sp a ja t ■— S jä lvständ iga rep ara tio n sv erk städ er . --- — — — 1 25 — — 1 13 2 38 — 25 25 — 13 13 701 2 972 2 997 g
I) 8 Muiden te h ta id e n  y h teydessä  o leva t k o rjau sp a ja t •— R ep ara tio n s­
9 649! verkstäder i sam band  m ed an d ra  fa b r ik e r2) ............................. — — __ 2 33 — j 2 33 y 8 25 25 2 118 9 641 0
it) IV H ie n o m p i  k o n e te o ll is u u s  —  F in a r e  m a s k in in d u s tr i  .......... — — — — — — — -
i - - — — - - — - 258 451 451 10
I I i Pianotehtaat — Pianofabriker .............................................................. __ _ i __ ' — — — — — _ — — — - - - - — — 22 24 24 1112 2 Urku-jaurkuharm oonitehtaat—  Orgel- o. orgelharmoniumfabriker — — — - - — — — — j ~ " — — — ■ — _ — — - — 32 97 97 12
13 3 Muut soitintehtaat — Övriga musikinstrumentfabriker ............... --- — - — ■ — — — — — — — — — — — — —■ — — 9 15 15 13
14 4 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset— Finmekaniska
verkstäder och föm ieidingsfabriker............................................ — — __ — — - — — — — ’ ■ — — 195 315 315 14
15 V K iv i- , s a v i- ,  la s i -  j a  tu rv e te o ll is u u s  —  S te n - ,  1er-, g la s -
o c h  t o r v i n d u s t r i ................................................................................. — 2 635 24 1 2 6 4 2 90 29 940 57 ^  929 35 1 114 701 1 850 ; 606 240 239 1 079 3 902 59 011 60 861 15
10 a. Kivi- ja kivitavarateollisuus— Sten- och stenvaruindustri ___ 1 35 5 365 1 55 10 489 17 944 35 ISO 339 554 — 240 150 390 1119 16 202 16 756 16
17 1 Kivilouhimot— S ten b ro tt....................................................................... __ __ _ .__ — — — 2 41 2 41 — — 41 41 — — — — 40 561 602 17
18 2 Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier och -sliperier.......... __ _ 5 365 — — 4 173 9 538 — 125 23 148 — 240 150 j 390 285 2 842 2 990 1 8
IU 3 Kovasintehtaat — Brynstensfabriker................................................. — __ 1 35 —. — — — — 1 35 35 — — 35 — — — 1 1 36 1920 4 Kalkkikivi- ja marmörilouhimot ynnä -rouhimot — Kalkstens-
2122 56
och marmorbrott samt -krossningsverk1) .................................
Kalkkitehtaat — K alkbruk ......................................................................
M uurauslaastitehtaat ■— M urbruksfabriker.......................................... =
1 55
3
1
215
60
32 215115 - 55 21560 215115 - - - - 154296
90
6 401 
3 038 
1231
6 616 
3153 
12 3 1
2021
22
23 7 Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk .................................................... — — — — — —■ — — — — — — — _ _ — — — 83 1 070 1070 23
21 8 Liitutehtaat — Kritfabriker ................................................................... __ — — — — — — — — — --- — — — — — — ■— 6 30 30 242ft
20
9
10
Asbestilouhimot ja piimään nosto — Asbestbrott och upptagning
av kiselgur..........................................................................................
Myllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvarnstenar . .
1
- - _ - - - - - - - i _
_ - - 33
24
260
159
260
159
25
20
27 11 Räkennuslevytehtaat — Fabriker för tillverkning av byggnads- 
p lattor .............................................................................. .................
i
__ __ __ _ _ __ __ _ _ __ 8 75 75 27
28 12 Eristvsainetehtaat •— Fabriker för tillv. av isoleringsm assa......... — — — — — — — — — , — . 99 534 534 28
2 0 
30 13
h. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri.............
Tiilitehtaat — Tegelbruk x) .......................................................................
- - 11 600600 1010 620620 1\ 1 3535 i 151 8
349
282
2720 1 604 1537 - 655655 300273 955928 600600 — 499 649609 1987473' 36 779 9 586 37 734 10 514 2930
31 14 Kaakelitehtaat —  Kakelfabriker .......................................................... __ __ __ __ — — ; — . — — — . — • — — — —■ 84 500 500 31
32 15 Porsliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker .......... — — — — — ! — — — — — — — — — — — — — 722 3 400 3 400 32
33
34
35 
30
16
17
18 
19
Keraamiset teh taat — K eram ikfabriker..............................................
Porsliinimaalaamot — Porslinsmålerier ..............................................
Sem enttitehtaat •— Cementfabriker ......................................................
Sementtivalimot — Cementgjuterier *) ................................................
-
—
- - -
-
- \
!
-
1
1 6
40
27
1
6
40
27
-
-
27
i
27
-
-
40 40 60
3
485
157
477
5
22149
634
477
5
22149
661
33
34
35
36
37 20 Asfalttitehtaat — Asfaltfabriker ........................................................... — — — — — — 1 “ — — — — — — : _ — — _ _ 3 28 28 37
38 c. Lasiteollisuus — Glasindustri ............................................................. _ _
1 j
— 2 60 2 60 __■ __ 20 20 _ 40 40 717 4089 4109 38
39 21 Lasitehtaat •— G lasbruk........................................................................... __ _ __ __ __ __ — 2 60, 2 60 — — 20 20 — — 40 40 610 3 564 3 584 39
40 22 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverksiäccr .. — — — _ _ — — ! — — — : — — — — — — — — 107 525 525 40
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) Kahdella » ■ ' » » toisten tehtaiden » — » två fabriker » » » andra fabriker.
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-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner. 
M
achines 
et turbines 
à 
vapeur.
Ö
ljy- 
Ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
Moteurs 
d 
combustion.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
Roues 
et turbines 
hydrauliques.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner. 
M
achines 
et turbines 
à 
vapeur.
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
d 
combustion.
T
otal?'
L
uku.
^A
ntai.
Teh. 
hv 
Eff. 
hkr 
Chev.-vap.
L
uku.
A
ntal.
Nombre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr 
Chev.-vap.
L
uku.
A
ntal.
Nombre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr 
Chev.-vap.
L
uku.
A
ntal.
Nombre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap.
Luku.
A
ntal.
Nombre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. t
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. i
L
uku.
N m&U
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. eff.'eff.
eff.
eff.
eff.
eff.
eff. Teh. hv . —  Eff. h k r .— Chev.-vap. eff.
1
2
3
1
5
6
7
8 
9
10
V
23
VI
1
2
3
4
5
d. Turveteollisuus — Torvindustri..........................................................
Polttoturve- ja turvepelikutehtaat — Bränntorv- och torvströ­
fabriker1) ..................................... .......................................................
K em iallinen teollisuus —  K em isk industri .............................
a. Värien y. m. s. valmistus — Tillverkning av färger o. a. à..........
Kimröökkitehtaat — Kimröksf abriker ..................... ..........................
Lakka-, vernissa- ja väritehtaat — Lack-, ferniss- och färg­
fabriker 2) ..........................................................................................
b. öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
fettfcibrikat....................................................................... ....................
Voitelu- y. m. s. öljytehtaat— Smörj- o. a. d. oljefabriker...........
Kynttilätehtaat — Ljusfabriker2) ........................................................
Saippua- ja suopatehtaat — Tvål- ocb såpfabriker ................... ..
- -
3
31
2
140
140
30
110
9
9
15
279
279
805 1 140
2
2
6
2
2
42
42
811
160
160
u
i i
25
5
1
4
321
321
1896
300
30
270
140
140
30
110
279
279
401
42
42
195
160
160
321
321
736
300
30
270
-
544 616 1160
79
79
1909
176
176
254
53
3
198
1941
1941
15 320
1056
1056
1189
241
7
941
2 262 
2 262
16 056
1356
30
1326
1189
241
7
941
1
2
3
46
6
78 
e10
11
12
13
6
7
c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen.........
Luujauhotehtaat — Benmjölsfabriker ................................................
Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker ......................................
- . . . -
—
i
_
E
- __ - - __ - _ _
-
—
-
—
-
51
23
28
748
213
535
748
213
535
11
12 
13
14
15
16
8
9
d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ..................................
Tärpätti- ja tervatehtaat — Terpentinfabriker och tjärbränne-
rier ö  ..................................................................................................
Sysienvalmistuslaitokset — Kolmilor 3) .............................................
- - - -
7
7
95
95 . - - - -
7
7
95
95 -
76
•76 _
76
76 -
19
19
19
19
63
27
36
313
141
172
389
217
172
11
15
18
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10
11
' 12 
! 13
14
15
16
17
18
19
20
VII
e. Räjähdys- ja sytytysaineleollisuus —  Tillverkning av spräng- och
tändningsäm nen .................................................................................
Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabriker...................................
Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker................................................
f. M uu  kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri .................
Klooritehtaat — Klorfabriker .............................................. ..................
Kloraattitehtaat — Kloratfabriker ......................................................
Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker ................................................
Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker ..................................................
Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker ............................................
Vesilasitehtaat ■— Vattenglasfabriker r) ..............................................
Lääke- ja teknokemialliset tehtaat — Medicin- ocb teknokemiska
fabriker................................................................................................
Tekomassatehtaat — KonstmassefabrikerJ) ....................................
Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker..................
N ah k a-, k u m i- y. m . s. teo llisuus —  L äder-, g u m m i- o. a. d. 
i n d u s t r i .......................... .......................................
-
! Z
-
: __
41
3
4 1
3
12
535
35
500
175
15
160
559
1
1
140
140
11
32
1
80
80
571
71
500
6
3
3
7
3
3
1
12
755
255
500
746
86
160
500
559
-
150
150
175
15
160
289
35
35
150
150
210
50
160
289
-
525! 
175 
350
270
80
80
536
36
500
605
255
350
536
36
500
270
227
79
148
1138
261
26221
51
14
459
299
5
3 816
11-53
386
767
10 861 
7 825 221 
5 
182 
849 
87
1119
538
35
22 519
1303
386
917
11071 
7 875 
221
5
342
849
87
1119
538
35
22 808
17
18
19
20 
21 
22 
23 
21 
28 
28
27
28
29
30
31
32
33
1
2
a. Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri . . . . .  
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker och garverier ') 
Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier ..
—
- - -
11
9
2
484
39688 __! - E -
11
9
2
484
396
88
_
214
196
18
-
214
196
18
270200
70
-
270200
70
1127
930
197
8 572 8 065 
507
8 786 
8 261 
525
31
32
33
34
35
36
3
4
b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri ....................................
Jalkinetehtaat — Skofabriker ' - ) .............................................................
Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- och liidervarufabriker 2)
—
i -
— 1
1
75
75 i - z ; —
1
1
75
75
75 
! 75 __
75
75 — __ —
; -
1518
1038
480
3 529 
2 650 
879
3 604 
2 650 
954
34
35
36
1) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) Kahdella tehtaalla käyttövoima "yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
3) 19:llä tehtaalla käyttövoima yhteinen sahojen kanssa. — För 19 fabriker drivkraften gemensam med sågar.
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Taulu 8 .  t .  1943. Tabell 3. år 1943.
j P r  in  P r
i ä à r i- 
i m i i -  
Moteurs
m o o t t o r i t :
m o t o r e r :
primaires:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotoremas kraftmängd har använts: 
De la force des moteurs primaires employés: Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön, teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift av 
m
a- 
skiner 
och 
apparater, 
eff. hkr. — 
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. eff.
Vesimoottorit. 
Vattenmotorer. 
Moteurs hydrauliques.
Ilöyrymoot- 
Anginoto- 
Moteurs à va-
■ torit, 
rcr. 
peur. 1 Öljy- ja kaasu- 1 moottorit. Yhteensä.
koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektricitctsgene- 
ratorer. — pour actionner des géné­
rateurs électriques.
Sähkö­
moottorit.
Elektriska
motorer.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t . ’ 
Groupe et genre d’industrie.
Vesipyörät.
Vattenhjul.
lloues
hydrauliques.
Turbiinit.
Turbiner.
Turbines.
Mäntäkoneet. 
Kolvmaskiner. 
M achines 
d piston.
Tur*
Tur-
Tur-
hiinit.
biner.
bines.
lOlje- och gas- 
J motorer, 
i Moteurs ä 
combustion.
!
Summa.
Total.
1
I 
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit.
I 
V
attenhjul 
och 
-turbiner.
Roues 
et 
turbines 
1 
hydrauliques.
H
öyrykon. ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. -turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
d 
vapeur.
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
d 
com
bustion.
t 
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Tota).
1 
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit, 
i 
V
attenhjul 
och 
-turbiner, 
j 
Roues 
et 
turbines 
, 
hydrauliques.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit, 
i Å
ngm
askiner 
o. -turbiner. 
! 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
: 
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Yhteei 
1 
Sum
r 
j 
Tota
É l eclro- 
moleurs.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
t
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
<
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
t
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
I 
Teh. hv.
Efi. hkr. 
I 
Chev.-vap. 
<
j 
Luku.
1 
A
ntal.
1 
N
om
bre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. 
t
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. i
nsa.
na.
il.
Luku.
A
ntal.
I 
N
om
bre.
1 
Teh. hv. 
! 
Eff. hkr. 
j 
Chev.-vap. 
«Of.
O
f.
•li.
Of.
s//.
off. Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff. i ?:
1
2
3
VII
5
6
c. Kumitavarateollisuus—  Gummivaruindustri .................................
K um itavaratehtaat —  Gummivarufabriker .......................................
Kumitavarakorjaamot —  Reparationsverkstäder för gummivaror
— !
- - - -
J
- z
- -1 - - - - - - - 1016855
161
9901 
9 616
285
9 901 
9616
285
1
2 
3
4
5 
G
7
8
d. Harjas- ja jouhilavarateollisuus — Borst- och tagelvaruindustri
Harja- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker ...................
Jouhikehräämöt — Tagelspinnerier ...................................................... '
- __ - - - -
__ - - - _
_ Z Z = =
155
151
4
517
506
11
517
506
11
4
5
6
7 V III K u to m a- j a  v aa te tu stav a ra teo llisu u s  —  T extil- och be- 
k lä d n a d s v a ru in d u s tr i ................................................................. 8 5 200 14 2 472 11 13 903 3 120 36 21695 890 1997 2 797 4 400 14 378 126 18 898 15 598 55436 58 233 7
8 a.  Kehruu- ja kutomateollisuus —  Spinn- och vävindustri .............
] 5200 12 2367 10 12203 _ ! 3(1 19 77» 800 1892 — ,2 692 4 400 12 678 17078 11464 48 017 59 799 8
0 1
2
Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ..................................... — — — 1 75 — — — " , 1 75 —
75 75 —
— 1
— 8
41
72
465
147
465
9
10
U 3 Villatehtaat — Yllefabriker 4) ................................................................ — j — 3 50 8 382 4 1030 — 15 146 2 50 200 250
4 400
1212 1212 2417 12 356 12 696 11
12 
13
4
5 Pellavatehtaat —  Linnefabriker ........................... ................................
— — 5 5150 3 1 910 6 11 173 --- 14 18 233 750 1617 ! 2 367 11466 Z
15 866 6 991 
738
27 874 
4 502
30 241 12 
4 502 13
14 6 Tpkokuitutehtaat — Konstfibeifabiikt r ........................................... __ __ __ __1
1 __ 200 1292 1 292 14
15 7 Silkki-, puuvilla- ja villakutomot — Siden-, bomulls- och ylle- J
väverier................................................................................................ — --- --- __ __ ! -- --- _ 684 848 848; 16
1G
17
8
9
Nauhakutomot ja nyörinpunomot—Bandväverier och snurmakerier 
Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och p lyschväverier-----
—
- - = —
“ |
-
__
Z
—
— 1
287
98
373
235
373
235
16
17
18 b. Punomateollisuus — Tvinnindustri .................................................. _ 43l 586 586 16
lü 10 Köysitehtaat ■— Repslagerier ................................................................ __ __ __ — __ __ __ _ 43, 586 586 19
20 c. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri....................... __ — _ 2 105 1 1 700 3 1805 105 105 1700 1700 3 757 5 500 5 605 20
21 11 Trikootehtaat ■— Trikåfabriker4) ......................................................... __ __ __ 1 1 700 1 1 700 i __ 1 700 ! — 1 700 1507 3 546 3 546 21
22
23
12
13
Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av underkläder2) 
Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillv. av sängkläder...............
“ — - — — —  ! - - - -
_
\ — i - 65962
510
85
510
85
22
23
24 14 Olkaintehtaat —  Hängselfabriker1) ........................................................ _ __ __ __ __ — __ _ __1 __ __ __ 1 „ __ j — __ ! — 5 6 6 24
25 15 Kureliivitelitaat •— Korsettfabriker ...................................................... _ __ __ __ __ — __
I __ __ _ — ! — __ — — — 69 39 39 26
20 16 Pukutehtaat ■— Kostvmfabriker .......................................................... i 894 674 674 26
27
28
17
18
Naistenpukimot ■— Damkonfektionsaffärer1) ....................................
Solmiotehtaat — K ravattfabriker2) ..............................................
“ — — — — — — — — — — — —  ■
I — — 1 — — 177;
29
119
15
119
15
27
28
2 0 19 H attu tehtaat — H a ttfa b rik e r ................................................................ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ _ __ 61 149 149 29
30 20 Lakkitehtaat — Mössf abriker ................................................................ _ _ . __ __ — __ __j _■ __ __ __ __ __ _ 160 143 143 30
31 21 Huopatavara- y .m .s . teh taa t — Filtvaru- o. a. d. fabriker ___ — — - - 2 105 — — [ — 2 105 — 105 _ _ 105 — — i — — 134 214 319 3]
3 2 
3 3 23
d. M uu tähän kuuluva teollisuus — Övrig hithörande industri . . .  
Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker ...............................................
- - - - - — — 3 ! 1 2 0 ! 3 12» - — — — — 120 120 33437
1333
385
1333
385
32
33
34 24 Vanutelitaat (lumppu-) ■— Vaddfabriker ( lu m p -)............................. __ __ ; __ __■ __ __ __ __ 1 100 ! 1 10» __ __ __ __ _ __ __ 100 100 39 369 369 34
35 25 Verkko teh taat — N ätfab r ik e r ................................................................ ___ __ __ __ __ __ 9 2 0 ; 2 29 __ __ __ __ __: 20 * 20 18 55 55 35
3G 26 Pitsi tehtaat — Spetsfabriker.................................................................. 1 ' — __ __ __ __ __ __! __ _ __ __ __ __ __ 38 141 141 36
ST
38
39
27
28 
29
Purje- ja laskuvarjotehtaat — Segel- och fallskärmsfabriker r j 
Sateen- ja päivänvarjotehtaat —  Paraply- och parasollfabriker .. 
Kiorrekaihdintehtaat —  Rullgardinsfabriker....................................
-
1 ' —
=
' —
- -
—
Z = : : z - z
42
5
18
20
14
37
29
14
37
37
38
39
40 30 Värjäämöt — Färgerier ........................................................................... __ __ __ __' i __ __ 137 312 312 40
4] IX P aperiteo llisuus —  P appersindustri .............................................. 75 5» 668 17 19 345 8 14 380 1 106 84 393 50193 3125 53 318 475 30 600 _ _ 31675 15 462 452 716 596 034 41
42 a. Paperivanuke- ja paperiteollisuus—• Pappersmasse- och pappers- 
j industri .............................................................................................. 75 50 668 15 19125 8 14380 98 84173 50193 3125 53 318 475 30380 30 855 13328 447513 590 831 42
43
44
45
1
2
3
] Puuhiomot — Träslipcrier 3) ................................................................
Pahvi-, kartonki- ja puukuitulevytchtaat — Papp- och kartong- 
! fabriker samt fabriker för tillverkning av träfiberplattor 2) . . .  
Sulfiittiselluloosatchtaat — Sulfitcelbilosafabriker ......................
— —
; 43
26
41808 
7 605
4
3
1775
475
1 1450
~  i
j
47
29
1
43 583
8 080 
1450
41658 
7 280
1 525 
375
43183 
7 655
150
325
250
100
1450
_
400
425
1450
1280
1438 
4 058
110 402
49 982 
88 838
153 585
57 637 
88 838
43
44
45
46
47
4
5
Sulfaattiselluloosatehtaat —  Sulfatcellulcsafabrikcr ......................
Paperitehtaat —  Pappersbruk x) ...........................................................................
— —
i
! 6 1255
1
7
10 
16 865
5
2
12 710
220
— — 6
15
12 720 
18 340 1255
440
785
440 
2 040
— 12 280 
16 300
_ 12 280 
1 16 300
2 810 
3 742
71763 
126 528
72 203 
128 568
46
47
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan- fabrik.
2) Kahdella tehtaalla käyttövoima 'yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
3) Viidellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För f cm fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -laj i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -art .
> Groupe et genre, d’industrie.
M
Vcsipj
Vatte
Ro
hydrau
P r i m ä ä r i -
P r i mä r -
Moteurs
n o o t t o r i t :
mo t o r e r :
primaires:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 
De la force des moteurs primaires employés:
Sähkö-
moottorit.
Elektriska
motorer.
Électro­
moteurs.
Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. hv. — 
För 
omedelbar 
drift av 
m
a­
skiner 
och 
apparater, eff. hkr. — 
Foree 
m
otrice 
directement 
employée, chev.-vap. eff.
Vesimoottorit. 
Vattenmotorer. 
loteurs hydrauliques.
Höyrymoot 
Ångmoto 
Moteurs à va
orit.
er.
peur. Öljy- ja kaasu- moottorit. 
Olje- och gas- 
motorer. 
Moteurs d 
combustion.
Yhteensä.
Summa.
Total.
koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektricitetsgene- 
ratorer. — pour actionner des géné­
rateurs électriques.
förät.
ihjul.
ies
ligues.
Turbiinit.
Turbiner.
Turbines.
Mäntäkoncet. 
Kolvmaskiner. 
Machines 
d piston.
Tur-
Tur-
Tur-
fiinit.
finer.
ines.
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit. 
' 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
Roues 
et turbines 
hydrauliques.
Höyrykon. ja 
-turbiinit. 
Ångm
askiner 
o. -turbiner. 
M
achines 
et turbines 
d 
vapeur.
Öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
combustion.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul och 
-turbiner. 
Roues 
et turbines 
hydrauliques.
Höyrykon. ja 
-turbiinit. 
Ångm
askiner 
o. -turbiner. 
M
achines 
et turbines 
à 
vapeur.
öljy- ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
combustion.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
......... 
1
Luku.
A
ntal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. h kr. 
Chev.-vap. e//.
j 
Luku.
A
ntal.
1 
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr.
Chev.-vap. eff.
Luku. 
j 
A
ntal. 
j 
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. eff.
Luku.
A
ntal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. eff.
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. e//.
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. eff.
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. eff.Teh. hv . — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
1 IX b: Paperi-, pahvi- ja kartonldvalmisteteollisuus — Pappers-, papp-
och kaHongfabrikation ...................................................................... --- — — 2 220 --- -- --- --- 2 220 — —■ --- — ■-- 220 --- 220 2134 5203 5 203 1
2 G Asfalttihuopatehtaat — Asfaltfiltfabriker........................................... --- -- — — — — --- --- --- - - — — — — --- — --- — --- — 56 181 181 2
3 7 Tapettitehtaat — T apetfab riker............................................................ -- --- — .— 2 220 - -- --- --- --- 2 220 — — --- — -- 220 --- 220 107 422 422 3
1 8 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat — Kuvert- och påsfabriker . . — _ — — — — --- — --- — — — — — -- — — — — 95 200 200 4
5 9 Rasia- ja kotelotehtaat sekä kirjansitomot — Ask- och kar-
tongfabriker samt bokbinderier *) ................................................... --- — — — — --- — --- — — — — --- — „ — __ — 931 1791 1791 S
6 10 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och till­
verkning av konstgjorda blom m or.............................................. --- -- .—. — — — --- --- - - --- — — ■—■ —. --- — --- — -- — 5 5 5 6
7 11 Muut paperinjalostustehtaat— övriga pappersförädlingsfabriker2) — 940 2 604 2 604 7
8 X P uuteo llisuus  —  T rä in d u stri .......................................................... 2 45 102 4 859 337 42 410 22 6 680 39 4236 502 58 230 4 108 32 678 2 966 39 752 796 16 412 1270 18 478 13188 131228 170 980 8
9 a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Såg- och hyvlingsindustri ......... 45 94 4545 318 40333 17 6 275 38 4216 469 55 414 3 794 31586 2 946 38 326 796 15022 1270 17 088 6 678 91105 129431 8
10 1 Sahat ja höyläämöt — Sågverk och hyvlerier3) ............................... 2 45 01 4 395 313 39 953 15 5125 38 4216 459 53 734 3 644 31516 2 946 38 106 796 13 562 1270 15 628 4 002 68235 106 341 10
11 2 Erilliset höyläämöt — Självständiga hyvlerier ............................... — — — — — — — — — — — — — — — — — 199 2 630 2 630 11
12 3 1 falkosaliat ja pilkctehtaat — Vedsågar och splintlabriker 4) .. .— — — 2 50 — — — ■— 2 50 -— 50 — 50 — — — 233 1477 1527 12
13 4 Lastuvillatehtaat ja pärehöyläämöt — Träulllabriker och pärt-
hyvlerier ..................... ........................................................................ — 3 150 — — — — — — 3 150 150 —• — 150 —■ — — —- 28 604 754 13
14 5 V aneritehtaat — Fanerfabriker3) ........................................................ — — — __ 3 330 2 1150 — 5 1480 — 20 — 29 — 1460 — 2 216 18159 18179 14
15 b. Puuvalmisteteollisms — Trävarufabrikation ................................. 8 314 19 2077 5 405 1 20 33 2 816 314 1092 20 1426 1390 1390 6 510 40123 41 549 lö
10 6 Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- o. båtvarv för fartyg av trä — — — 1 10 — — — 1 10 — 10 — 10 — — __ — 48 324 334 16
17 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker5) — — 3 170 9 727 1 100 '— —■ 13 997 170 217 —• 387 — 610 — 610 3 518 17 614 18 001 17
18 8 Puutalotehtaat — Fabriker för tillverkning av träh u s5) .............. — — — — — — 1 i 150 — — 1 150 — — — ■ — 150 — 150 674 5 929 5929 18
19 9 Rullatehtaat — Rullfabriker ................................................................. — — —• — 2 300 3 155 — — 5 455 — 375 — 375 — - 80 — 80 385 3 628 4 003 10
20 10 Im uketehtaat — Munstycksfabriker ................................................... 32 131 131 20
21 11 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier ....................................... — — — — — — — ■— — — — — — — ■— — —. — — — 80 220 220 21
22 12 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat — Hjul- och åkdonsfabriker3) .......... — — — 1 70 — — — 1 70 — 70 — 70 — — — — 239 743 813 22
23 13 Autokoritehtaat — Automobilkarosserifabriker................................. ■— — —. —■ — — — — — — — — — —■ —. — —■ — — — 175 608 608 23
21 14 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier ...................................................... — — —. — 1 250 — — — — 1 250 — 250 —. 250 — — — —• 73 692 942 24
25 15 Laatikkotehtaat — Lådfabriker ........................................... ................ — — — 2 550 — __ — — 2 550 — — — — — 550 _ 550 649 7 469 7 469 28
26 16 Suksi- ja urheiluvälinetehtaat — Fabriker för tillverkning av skidor
och sportartildar .............................................................................. — — 2 35 2 145 — — 1 20 5 200 35 145 20 200 — — — —. 243 1315 1515 26
27 17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker3) ............... — — 3 109 1 25 — — — —■ 4 134 109 25 — 134 — — — 299 1082 1216 27
28 18 Kehys- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker ............................. — — — — — — — — — — — — — —• .—■ — — — — —■ 85 311 311 28
29 19 Korkkitehtaat — Korkfabriker ............................................................ — — — — — __ — — — — — _ _ — — — __ 10 57 57 28
30 X I R av in to - j a  nau tin to ain e teo llisu u s  —  N ärings- och n ju t-
n in g sm e d e ls in d u s tr i ................................................................... — — 36 2 819 7 2112 2 11 45 4 942 1761 11 1772 3170 — 3170 7 349 44 526 46 298 30
31 a. Viljatavarateollisuus — Spannmalsvaruiillverkning....................... __ — — 3 410 2 210 — - 5 620 - - 270 __ 270 __ 350 - 350 2 654 20 971 21241 31
32 1 Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar3) ................... — ----- — 2 350 2 210 — — 4 560 -— 210 — 210 — 350 - 350 794 14 080 14 290 32
33 2 Väkirehumyllyt — Kraftfoderkvarnar 3) .............................................. — — — — — — — — — — — — — —■ — — — — — 58 1083 1683 33
34 3 Mallastehtaat — Maltfabriker 5) ............................................................ — i — — — — — — — — — — .— — —. — — — — — 65 354 354 3435 4 Perunajauho- ja tärkkelystehtaat — Potatismjöl- o. stärkelsefabriker5) — 1 - — — 1 60 — : — — 1 60 — 60 — 60 — __ — — 120 958 1918 353C 5 Kasviskuivaamot — Grönsakstorkerier 3) ........................................... : — 1 — — — — ! — — — — — — — — — — — — 135 584 584 3637 6 Leipätehtaat ja  leipomot — Brödfabriker och bagerier3) ............... ! __ — — — — i — — — — _ — — — — — — 1343 3 563 3 563 37
38 7 Keksitehtaat — Käxfabriker ............................................................... — — — — ; — — — — — —. — — — — — — 31 - 170 170 38
39 8 Makaronitehtaat — Makaronifabriker 3) ............................................. — — — — ! — — — — - — — _ — — — 108 179 179 39
40 b. Liha-, rasva- ja kalatavaraieollisuus — Kött-, fett- och jiskvaru-
1 in d u s tr i ............................................................................................... -— —• ■—■ — — — — 1 8 1 8 — — 8 8 — — 951 4135 4143 40k l 9 Margariinitehtaat ■— Margarinfabriker ................................................ — — — — j  _ —- — — — — — — — — 91 581 581 41
*) Neljällä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För fyra fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
2) Kolmella » » » » » » — » tre » » » » » »
3) Yhdellä » » » toisen tehtaan » — » en fabrik » » » en annan fabrik.
4) Kuudella » » » toisten tehtaiden » — » sex fabriker » » » andra fabriker.
“1 Kahdella » » » » » » — » två » » » » » »
40 41
T e o llisu u stila sto  v , 1943.
Taulu 3. v. 1943. Tabell 3. år 1943.
P r i m ä ä r i -  m o o t t o r i t :  
P r « m/ r '  m o t o r e r :  Moteurs primaires:
P rim äärim oottorien vo im asta  on käy te tty : 
Av prim ärm otorernas kraftm ängd har använts: 
De la jorce des moteurs primaires employés:
Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
och 
apparater, 
eff. 
hkr.'— 
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. 
eff.
V esim oottorit. 
V attenm otorer. 
Moteurs hydrauliques.
Höyrymoot- 
Angmoto- 
Moteurs d va
to rit.
rer.
■peur. Öljy- ja  kaasn- j m oottorit. Yhteensä.
koneiden välittöm ään  käyttöön , 
lör om edelbar drift av  maskiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön , 
för drivande av elektricitetsgene- 
ra to rer. —  pour actionner des géné­
rateurs électriques.
Sähkö-
m oottorit.
E lektriska
m otorer.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d ’industrie.
Vesipyörät.
V attenhju l.
Roues 
hydrauliques.
Turbiinit.
Turbiner.
Turbines.
M ântàkoneet. 
Kolvm askiner. 
Machines 
à piston.
Tur-
Tur-
Tur-
biinit.
biner.
bines.
Olje- och gas­
m otorer. 
Moteurs à 
combustion.
Summa.
Total.
j 
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit, 
j 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
1 
Roues 
et 
turbines 
; 
hydrauliques.
1 
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit, 
j 
Å
ngm
askiner 
o. -turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
1 
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
i 
O
lje- 
och 
gasm
otorer.
! 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
1 
Y
hteensä, 
j 
Sum
m
a.
T
otal.
1 
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit.
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
1 
Roues 
et 
turbines 
1 
hydrauliques.
i 
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
j 
d 
vapeur.
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
och 
gasm
otorer. 
! 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Électro­
moteurs.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
eff.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
e/j.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
eff.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
eff.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
eff.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
i 
Teh. 
hv. 
j 
Eff. 
hkr. 
j 
C
hev.-vap. eff.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
«//.Teh. hv . —  Eff. hk r. - -  Chev.-vap. eff.
12
3
4
X I 10 11 
12 
13
Einesvalmistamot —  Tillverkning av charkuterivaror...................
Säilyketehtaat —  K onservfabriker........................................................
Suoliliikkeet —  Tarmrensningsfabriker ................................................
-
-
-
-
- - -
- 1 8 i 8
-
- 8 8
-
-
- - 61821
204
17
2 972 
43 
485 
54
2 972 
43 
493 
54
12
a
4
6
7
8 8
10
n
12
13
14 
Lf> 
1(1
1718 
10
2021
22
14
15
16
17
18 
19
! 20
! 21 
; 22
23
24
25
26
27
XII
e. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d.
industri ................................................................................................
Raakasokeritehtaat — Råsockerbruk ..................................................
Sokeritehtaat — S ockerbruk ...................................................................
Siirappitehtaat ■— Sirapsfabriker ..........................................................
Makeistehtaat — Sötsaksfabriker.........................................................
Kahvipaahtimot — Kafferosterier ....................................................
Sikuritehtaat — Cikoriefabriker .........................................................
d. Juoma- y .m .s .  teollisuus — Dryckes- o .a .d . industri ...............
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker1) .........................................................................
Viini- ia m ehutchtaat — Vin- och saftfabriker2) .............................
Mallasjuomapanimot — M altdrycksbryggerier...................................
Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker.....................
Viinatehtaat — Brännvinsfabriker2) ....................................................
Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker ...................
Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker2) ...............................
e. Tupaklcateollisuus — Tobaksindustri ................................................
Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ......................................................
Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belys­
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri \ — 326 648 635
23
2
181
2
10
91
65
1910120
1605
125
60
499
449
50
27 886
311
1
2
2
120
1870
1170
500
200
32
32
503 «15
1
j ~  
1
63
3
3
12 759
26
3
19
1
1
2
13
12
1
574
3 780 
1290 
2105 
125 
200
60
534
484
50
1192 295 150
960120
780
50
531
481
50
144
3
3
411
960
120
790
50
534
484
50
705
! —- 
648 485
2820  
1 170 
1 315 
125 200
10
530 757 12 348
2 820 
1170 
1315 
125 
200
10
i Z  
! _
1 191 590
1341
72
40220
594
249
4
1983
180
214
934
259
40
33
323
411
411
2 758
8184 
1800 
3 019 
261
2 313 
784
7
10108
364
835
3 080 
1 999
70 
50 
3 710
1128
1128
55 154
9144 
1920 
3 809 
261
2 313 
784
57
10 642
364
835
3 564
2 049
70
50
3 710
1128
1128
55 859
5
«
7
8 
i)
101
12
13
14 
10 
1(1
17
18 
III
20
21
22
23
24
26
;27
28 
2 0 
30
12
3
X III
1
2
3
4
Graafillinen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i ...............................
Kirjapainot — Boktryckerier2) ............................................................
Kivipainot — S tentryckerier..................................................................
Syväpainot — D juptryckerier.................................................................
Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska inrättningar 2) .................
—
—
323 
i 3
648185 
j 450
14
501
109 
27 727 
50
1
1181
35
499 980 
3 000
i
49
! 14
i
11 763
996
15
540
19
144 
1187 655 
4 496 ieo
144
411
144
561
648185
300
527 707 
3 050
11763
585
1 187 655 
3 935
263 2 216
279
3148
2 705
280 
97 66
2 543 
45 035 
7 576
7 772
6 587 
810 
317 
58
2 687 
45 035 
8137
7 772
6 587 
810 
317 
58
23
24 20
20
27 2 8 2!) 
30
31
32
33
34
35
36
XIV
12
3
; 4
Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus —  Industri, som  
ej är att hänföras till föregående grupper .................
Lelutehtaat — Leksaksfabriker ............................................................
Leimasintehtaat — Stämpelfabriker ....................................................
Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker ..................................
Muut teh taat — Övriga fa b r ik e r ..........................................................
Kaikki teollisuudet yhteensä —  Summa för alla industrier 8 210
2
2
539
60
!
60
j 712 514 i 544 99 975 . 175 552 069
i
160 20 596
2
2
1426
60
60
1 385 364 56 051 44 345 4 615 105 011
60
60
656 673 607 699 15 981
60
60
1 280 353
206
59
27
19101
94 610
409
107
13
50
239
1022539
409
107
13
50
239
1 127 550
31
32
33
34
35
36
3) Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
2) Yhdellä » » '  » toisen tehtaan » — » en fabrik » » > en annan fabrik.
4 2 43
Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajeittain vuonna 1943. _  Tabell 4. Industrins råämnen och produkter efter industriarter år 1943.
Tableau 4. M atières premières et produits d ’industrie par genres d ’industries en 1943.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
'Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. 
Utländska råämnen och 
halvfabrikät. 
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
i 
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet.
! 
Unité 
de 
m
esure.
; 
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
i1 
Bruttoarvo.
; 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1 000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
Nimi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Summa.
Total.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
I Malminnosto ja  rikastami­
nen — Malmuppfordring
293 174.3 293 174 3 1116 893 5
1 Kupari- y. m. kaivokset — 
Koppar- o. a. gruvor
Kiveä ja malmia — Sten och malm . . . . t 1 254 B69 1 254 569 Raakamalmia: — Råmalm:
3.49 % kuparia — koppar, 24.31 % rautaa 
— järn, 24.65 % rikkiä — svavel, 1.25 %
sinkkiä — zink ...........................................
0.80% k u p aria— koppar, 0 .ao%  lyijyä
t 500350 
29 800
77 029.4 
2 086.0
0 . 66% kuparia — koppar ...........................
0.48 % kuparia — koppar, 0.82 % nikkeliä
— n ic k e l .......................................................
1.96 % kuparia — koppar, 3.87 % nikkeliä
— n ic k e l .......................................................
0^ 1 % kuparia — koppar ...........................
0.124% molybdeenia — molybden ...........
Jätekiveä — A v fa lls ten .................................
»
»
»
»
»
35 348
38 404
223 635 
18 525 
211 706 
186 012
3 607.9 
10 266.0
313 OOO.o
4 090.o 
19 OOO.o
2
II
1
2
• Rikastustehtaat — Anrik­
ningsverk
Sulatot y. m. s. metallien 
jalostuslaitokset —  Smäit- 
o. a. d. metallförädlings- 
v e r k ....................................
Kemialliset malminpuhdis- 
tuslaitokset —  Kemiska 
malmreningsverk
Harkkorauta- ja metalliseos- 
uunit —  Tackjärns- och 
legcringsugnar
liaakamahina — R åm alm ...........................
Pasutusjätteitä — K isbrändcr.....................
Järvimalmia —  Sjömalm ...........................
Romua —  Skrot ...........................................
Rikkikiisua —  Svavolkis.....................
Keittosuolaa —  Koksalt .....................
Kalkkia —  K a lk ..............1.................
Klooria —  K lo r ..................................
Kloraattia —  Klorat ..........................
Soodaa —  S o d a ..................................
Suolahappoa —  S a lts y ra .....................
Koksia ja puuhiiliä —  Koks och träkol .. 
Malmeja ja malmibrikettejä —  Malmer
och m alm briketter..........................
Ferrolejeerinkejä —  Ferrolegeringar......
Romua —  Skrot ................................
Kalkkia, kalkkikiveä ja bauksiittia —
Kalk, kalksten och bauxit ..............
Dolomiittia ja kvartsia— Dolomit o. kvarts
Koksia ja puuhiiliä —  Koks och träkol .. 
Kivihiiliä —  Stcnkol ..........................
»
i
t
»
»
»
»
{ m 3
t
974 730
40 867 
518
10569
17 076 
3117
293174.3
175126.3
4 893.0
316.0
10 469.0
3 298.0
962.0
4 252
2 934
1305
261
440
512
49 785 
349
2598
17 938
1 330 080.7
2 261.0 
1 218.0
1 042.0
1326.0
723.0
191.0 
31 245.4
2557.0
1485.0 
7 724.0
8 742
127
250
418 
3 579
871
2 087 
22869
3 990
501 743.6
7 686.0
1 694.0 
882.0
293.0 
1 932.7
1 257.0
468.0 
23 733.6
4 272.0
974 730
40 867
4 252 
518
2 934 
8 742 
1305
261
127
250
440
418
512
53 364 
349 
10 569
20 545
5 204 
22 869 
17 938
3 990
293174..'!
2 006 950.6
4 893.0 
2 261.0
316.0 
1218.0 
7 686.0 
1 042.0 
1326.0
1 694.0
882.0
723.0
293.0
191.0
33178.1
2 557.0 
10 469.0
6 040.6 
1 430.0
23 733.6
7 724.0 
4 272.0
Kuparirikastetta: — Kopparkoncentrat:
21.0 6%  kuparia — koppar .........................
24 % » — » .............
15.38%  » » .........................
23.15 % » — » .........................
Rikkikiisurikastetta: — Svavelkiskoncentrat: 
43.87%  rikkiä — svavel, 42.03 % rautaa
— järn .......... ...............................................
Sinkkirikastetta: — Zinkkoncentrat:
34.40 % sinkkiä — zink ...............................
50 % » — » ...................................
Lyijyrikastetta: — Blykoncentrat;
50 % lyijyä — b l y .........................................
Lyijykuparirikastetta— Blykopparkoncentrat 
Niidrelikuparirikastetta: — Nickelkopparkon- 
centrat;
3.25 % kuparia — koppar, 6.18 % nikkeliä
—  n ick e l.......................................................
Molybdeenirikastetta — Molybdenkoncentrat
K vartsirikastetta •— Kvartskoncentrat ........
Kupari-nikkeli-hienokiveä — Koppar-nickel-
skärston, 57 %  nikkeliä — nickel, 32 % 
kuparia — koppar .........................................
Puhdistettua rautamalmia — Renad järnmalm
Kobolttia — K o b o lt ..........................................
Kuparia — Koppar ...........................................
Glaubersuolaa — G laubersalt...........................
Harkkorautaa — T ack järn .................................
Ferrolejeerinkejä — Ferrolegeringar ..............
Karbiidia — K a rb id ...........................................
Elektrodimassaa — Elektrodmassa ..............
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
73 540 
836 
1131 
551
110490
4 602 
1629
870
360
3 781 
207 
8 570
7 750
50 830 
79 
298 
2 978
40 903 
1546 
■ 2 367 
2140
295 453.7 
2 508.0 
20 600.0 
6 865.0
56 868.6
2 761.2
4 560.0
2 610.0 
720.0
20 035.o 
53 872.0 
85.7
220 875.0 
3 620 178.3
30 521.0 
61 462.0
5 989.0
3 542.0
150 628.8 
14 655.0 
14 580.0 
8 352.0
44 45
Taulu 4. t . 1948 Tabell 4. år 1943.
T eo llisuu sryh m ä ja  -la ji. 
Indu str igrup p  och -art.
Groupe et genre d'industrie.
I I  2
3 Kuparisulattimot — Kop­
parsmältverk
4 Nikkelitehtaat — Nickel-
f abriker
5 M artin ila itok sct —  M artin-
vcrk
6 Sähköteräsuunit — Elektro-
stålugnar
7 Kuparielektrolyysilaitoksct
— Kopparclcktrolysvcrk
8 Kuparivalimot — Koppar-
gjuterier
9 Rauta- ja tcräsvalssilaitok-
set — Järn- och stålvals­
verk
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom  des matières premières.
Pikeä ja tervaa — Beck och tjära ........
Elektrodeja — E lek troder...........................
Kuonaa — Slagg...........................................
Sekalaista — D iv erse ...................................
Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat . . .
Pasutusjättcifä — K isb rän d er...................
Kupari- ja nikkeliromua — Koppar- ocb
n ick e lsk ro t  .................................
Nikkclirikastetta -  Nickelkoncentrat . . .
Sementtikuparia —■ C em entkoppar..........
Nikkelihienokiveä — Nickelskärsten . . . .  
Nikkelikiveä — Nickelsten .........................
Nikkelianodeja — Nickelanoder ................
Kuparia — Koppar .....................................
Kuparia (liuoksessa) — Koppar (i lösning) 
Nikkeliä (liuoksessa) — Nickel (i lösning)
Ilarkkorautaa — Tackjärn .........................
Malmeja — Malmer .....................................
Romua — Skrot ............................................
Manganirautaa — Kerromangan ...............
Piirantaa — Ferrosilicium .........................
Muita ferrolcjecrinkejä ja metalleja—Andra
ferrolegeringar ocli metaller .................
Kalkkikiveä ja bauksiittia — Kalksten
och b a u x it ..................................................
Dolomiittia ja kvartsia — Dolomit och
k v a r t s ..........................................................
A ntrasiittia ja puuhiiliä — Antraeit och
träkol ..........................................................
Sekalaista — D iv erse  • ...................
Harkkorautaa — Tackjärn .........................
Malmeja — Malmer .....................................
Romua — Skrot ............................................
Piirautaa — Ferrosilicium ...........................
Nikkeliä — Nickel .......................................
Muita ferrolejeerinkejä ja metalleja — 
Andra ferrolegeringar och metaller .. . 
Kalkkia, kalkkikiveä ja bauksiittia —
Kalk, kalksten och bauxit ...................
Dolomiittia ja kvartsia — Dolomit och
k v a r t s ..........................................................
Koksia ja puuhiiliä — Koks och träkol
Elektrodeja — E lek tro d er...........................
Fluorisälpää— Flusspat ...........................
Sekalaista — Diverse .1...............................
Anodikuparia — Anodkoppar....................
Raekuparia - Granulerad koppar ..........
Katodikuparia --- Katodkoppar ................
Messinkiä — M ässing...................................
Sinkkiä - - Zink ............................................
Lyijyä — Bly ........ _.....................................
Muita metalleja — Övriga m e ta lle r ........
Fosforia — Fosfor .......................................
Valanteita — Göt .........................................
Billettejä — Billets .....................................
R iu k a - a i n e e t :  —  R å a i m n e n :  —  M a t i è r e
M
ittayk
sik
k
ö. 
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
em
re.
K otim aiset: -  
Finlai
ra ak a-a in eet. 
råäm n en . 
matières premières.
-  Inhem ska: 
idaises:
p u o liv a lm iit
teo llisu u stu o tte e t.
ha lv fab rik a t.
produits
mi-achevés.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
V ärde. 
V aleur. 
1 0 0 0  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
Värde. 
V aleur.  
1 0 0 0  m k.
t _ _ 520 1 793.0
k p l  —  s t — - 346 1 449.0
1 1 277 766.0 —
— — — 568.0
t _ _ 27 603 71 608.8
; » ' 14 031 32 030.9 —
» 8 256 36 631.6
» 3 033 14120.5
» — — 455 7 484.8
» — — ■ 451 21 376.0
» 99 456.5 _ . —
» - - — 420 25 977.0
! » — 85 1 394.7
» — — . 25 388.7
» ■ ■ 101 1595.8
I » _ _ 9 603 33 332.1
! » — — 167 83.7
| )> 20 821 18 506.8 —
! » ---- —■ —
! » ----- —■ 70 662.c
k g --- — 200 28.0
t 1604 369.2 —
» 407 153.4 706 1 095.8
» — —■ 100 96.2
- - — _ —
t 15 734 55 061.4
» — — 194 96.0
» 60631 59 384.2 —
» — — 1308 11 904. c
» — ■—■ —
» — —■ 117 2 750.0
» 3 284 790.0 1428 885.8
» 939 425.0 —
» — — 1 l.c
» — — —
» — — —
- — — — 50.C
t __ — 12 403 196 085.1
» 56 880:0
1 10108 186144.;
» — — 4 739 60 651.7
» — — —
! » — — —
! » — — 13 315.8
» — —
82 593 266 327.;
i » _ — 8 753 57141.1
p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
U lkom aiset raaka-aineet ja 
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t. 
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat. 
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
N i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Horn du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
■ 520 1 793.0_ — 346 1 449.0— — 1 277 766.0
— — 568.0
_ _ 27 603 71 608.8 Anodikuparia — Anodkoppar ......................... t 15 237 186 729.5_ _ 14 031 32 030.9 Nikkelianodeja — Nickelanoder....................... » 1152 39 337.1
Rikkidioksidia — Svaveldioxid ...................... » 8 876 11 062.2— — 8 256 36 631.6— — 3 033 14 120.5— — 455 7 484.8
— — 451 21 376.0
— 99 456.5
420 25 977.0 Nikkelimetallia rakeina — Granulerad nickel-_ — 85 1394.7 m e ta ll ................................................................ .» 262 52 300.0_ _. 25 388.7 Nikkelioksiidia —  Nickeloxid........................... » 1 140.o_ 101 1 595.8 Nikkclisulfaattia — Nickelsulfat .................... » 1 180.0
Kuparisulfaattia — Kopparsulfat .................. 4> 91 1 366.5
2 289 8115.8 11 892 41448.2 » 28 441 125 917.7
157 97.0 324 180.7 Teräs valut avaroi la — S tälgjutgoos................ » 1 173 20117.7
521 790.0 21 342 19 296.8
186 1 548.0 186 1 548.0
61 692.4 131 1 355.0
8 600 196.0 8 800 224.0
- - 1 604 369.2
- - 1 113 1 249.2
! 1059 1 071.2 1159 1 167.4
j — 41.0 — 41.0
! 55 158.5 15 789 55 219.9 » 61519 195168.1
: 2 217 1 460.6 2 411 1 556.6 Teräsvalutavaroita — Stålgjutgods................ » 5 418 70 801.7
— — 60 631 59 384.2 Ilarkkorautaa — T ac k jä rn ............................... » 828 3 810.0
42 492.2 1350 12 396.2
13 1 777.1 13 1 777.1
122 10 253.8 239 13 004.4 \  .
- - 4 712 1 675.8
1470 1 939.9 2 409 2 364.9
286 265.3 287 266.8
44 1 779.7 44 1 779.7
415 1 057.2 415 1 057.2
— 65.0 — 115.0_ _ 12 403 196 085.1 Katodikuparia K ato d k o p p ar....................... » 12 036 300 892.5_ _ 56 880.6 K ultaa- G u ld ................................................... kg 222 55 475.0
Hopeaa — S ilv e r . ............................................... » 1838 5 880.3
Platinaa Platina ........................................... g 837 836.5
Palladiumia — P a llad iu m ................................ » 1078 646.4
H opeanitraattia — Silvernitrat ....................... kg 40 93.4
_ ___ 10108 186 144.5 Kuparilankaharkkoja. kuparilaattoja ja -billet -
4 739 60 651.7 tejii — Koppartrådstackor, kopparplattor.
1375 22164.8 1 375 22164.8 och -billets ..................................................... t 7 998 215 935.2
30 349.1 30 349.1 Messinkilaattoja ja -billettejä --- Mässings­
7 624.6 20 939.8 plattor och -billets ....................................... » 7 771 186 504.0
1 48.1 1 48.1 Laattoja ja billettejä muista m etalle ista...
Plattor och billets av andra m etaller .. » 165 4 722.6
_ 82 593 266 327.5 Ainestcrästä — Amnesstål ........................ » : 56 767 357 240.o
1 756 9 955.0 10 509 67 096.6 Kanki- ja m uotorautaa — Stång- o. fasonjärn » 18 692 136 913.0
Valssilankaa — V a ls trå d ................................... » 2848 18 720.2
Vannerautaa — B a n d jä rn ...................... .. » 878 9 902.9
46 47
Taulu 4. v. 1948. Tabell 4. år 1948.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: - -  Produits:
u
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. UTeollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d 'industrie.
N i i 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittavksikk
M
åttenhet,
nité 
de 
m
esi
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen ocli 
halvfabrikat. 
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
V
Iittayksikki 
M
åttenhet. 
nité 
de 
m
est
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde 
Valeur 
brute 
1000 
m
k.[ire. Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo- 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
we.
I I  loi Kuparivalssilaitokset — 
Kopparvalsverk
Kuparilaattoja ja -billettejä — Koppar-'
p lattor och -billets .................................
Messinkilaattoja ja -billettejä — Mässings­
plattor och -billets .................................
Sinkkiä ja lyijyä — Zink och bly -----
Uushopeaa ja alumiinia — Nysilver och 
a lu m in iu m .................................................
t -
-
1443
3 923 
194
8
30 968.6
79 600.8 
2580.4
426.6
- - 1443
3 923 
194
8
30 968.6
79 600.8 
2 580.4
426.6
Kuparilevyjä, -putkia, -lankoja y. m. s. tuo t­
teita —  Kopparplåt, -rör, -tråd o. a. dyl.
tillverkningar .................................................
Messinkilevyjä, -putkia, -lankoja y. m. s. tuo t­
teita —  Mässingsplåt, -rör, -tråd o. a. dyl.
tillverkningar .................................................
Sekalaista — Diverse .........................................
t
»
»
1453
3 806 
123
- 52 253.5
157 606.5 
3 394.7
11 Naula- ja rautalankatehtaat 
— Spik- och järntråds- 
fabriker
Valssilankaa —  V alstråd .............................
Rautalankaa, vedettyä —  Järntråd, dra­
gen ....................................................... ..
Rautalankaa, galvanoitua —  Järntråd,
galvaniserad ..............................................
Ainesrautaa —  Ämnesjärn .........................
Rautalevyä ja vannerautaa —  Järnplåt
och bandjärn ...............................................
Sinkkiä ja sinkkiromua —  Zink och zink-
t »
l  »
»
»
»
»
»
4
14
10.8
140.9
3 997
146
90
582
30 745.0
928.1 
4 282.5
21 728 
2 753
163
473
149
134
1
6
60
143 205.2
1 630.0 
3 687.9
1 192.0
1 597.9
182.0
316.8
91.0
3 677.0
25 725 
2 753
146
253
1059
149
148
1
1
6
60
173 950.2
2 558.1 
7 981.2
1192.0
1 738.8
Rautalankaa, tavallista — Järntråd, vanlig .. 
Rautalankaa, galvanoitua — Järntråd, galva­
niserad ..............................................................
Akseleita — Axlar .............................................
Aitauslankaa — S tän g se ltråd ...........................
Lanka- ja huopanauloja — Tråd- o. filtspik
Leikkonauloja — Prässpik ...............................
Kiskonauloja — Rälsspik .................................
Hevosenkenkänauloja — llästskosöm ..........
Nupeja — Nubb ..................................................
»
{ ;
»
{ ;
»
»
»
»
»
2458 
3 307 
144 
1355 
7 207 
1524 
10532 
261 
239 
246 
67
23 086.9 
34198.8
• 13 313.0 
73 392.7
105 880.4
3 480.2 
2 785.6
4 305.0 
1 087.5
12 Metallinkutomot — Metall-
Kuparia ja messinkiä — Koppar o. mässing 
Alumiinia ja alumiiniseoksia— Aluminium
och aluminiumlegeringar .......................
Kemikaaleja — Kem ikalier.........................
Sekalaista —  D iverse ...................................
Fosforipronssilanlma — Fosforbronstråd
(  » 
i  »
»
t
-
-
1 40.0
273.7
716.5
40.0
182.0 
590.o 
807.5
3 677.0
Muita nauloja — Annan spik .........................
N iittejä — N i t a r .................................................
Rakonnusheloja — Byggnadsbeslag ..............
Rautalankaseulaa ja -verkkoa — Järntrådsnät
Säkinsiteitä — Säckbindsel..............................
Sekalaista — Diverse .........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............Mealikudos tvä
»
t
»
{ T
79 
■ 178
65
56
48 204 
119
884.6 
2 876.3
8 338.1 
1 218.7
952.9 
479.8 
7 355.9
10 268.6
9 499.3duksväverier Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. ståltråd 
Kupari- ja messinkilankaa — Koppar- och
m ässingstråd .............................................
Rautalankaverkkoa — Järntrådsnät ___
»
»
*
1
' 4
10.8
189.1
100
19
49
1 306.5
839.8
785.5
101
23
49
1 317.3
1 028.9 
785.5
l u
13 Hevosenkenkätehtaat — 
Hästskofabiiker
Rautaa ja terästä — Järn  och stål ........
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och
s n a b b s tå l ...................................................
Koneenosia y .m . s .— Maskindelar o. a. 
dy l...................................................................
»
» - -
1050 7 355.0 2156
12
17 382.5
738.0
751.0
3 206 
12
24 737.5
738.0
751.0 
84.2
Hevosenkenkiä —  H ä s tsk o r ...............................
Eristyskoukkuja ja -tappeja — Isolatorkro-
kar och -tappar ..............................................
Kiskonauloja — Rälsspik .................................
Hokkeja — Hockar ............................................
»
t
kpl —  st 
»
1494
293
24
57
22 043.7
14 486.1 
3 441.0 
3 242.9 
1 296.0 
304.1 
3 919.1
84.2 Jousivasaroita —  Fjäderhammare ..................
Muita työkoneita —  Andra arbetsmaskiner .. 
Korjauksia —  Reparationer ...............................
Sekalaista —  Diverse ............................................ — 445.0
14 Muut k a rk ea -ja  mustatae- 
teh taat —  Övriga grov- 
och svartsmidosfabrikcr
Rautaa ja terästä —  Järn  och stål . . . .  
Kupari- ja messinkilevyä, -lankaa ja -put­
kea —  Koppar- och mässingsplåt, -tråd
och -rör .....................................................
Puutavaraa —  Trävirke .............................
Sekalaista —  D iverse ...................................
t
»
5.7
4 638 
14
34 217.8
645.0 
1 2 857.6 
643.8
2 046 
5
16 743.9
155.9
168.4
6 684 
19
50 961.7
800.9 
2 857.6
817.9
Pultteja, niittejä ja erilaisia pulttivalmisteita 
— Bultar, n itar och olika bultfabrikat . . .  
Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar o. kedjor
Konotakcita — Maskinsmide ...........................
Rakennustakeita — Byggnadssmiden............
Jakoavaimia — Skiltnycklar ...........................
Kirveitä ja piiluja — Yxor ocli b i lo r ............
Lapioita ja kihveleitä — Spadar oeh skyfflar 
Tadikoita ja heinähankoja — Grepar och hö­
gafflar ................................................................
Kuokkia — Gräftor och liackor .....................
Vasaroita ja moukareita — llammare och
släggor ................................................... : • • • •
Talttoja ynnä hakkuu- ja sorkkarautoja —
Mejslar samt huggjärn och kofötter ........
Hohtimia ja pihtejä — Hov- och kniptänger 
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd­
gårds- och jordbruksverktyg.......................
Auranvantaita — Plogbillar .............................
Rautakankia — Järnspett ...............................
Sekalaista — D iv erse .........................................
t
»
»
»
»
»
»
»
kpl — st
2137 
929 
1 263 
130 
26 
365 
564
117
133
104
6
19
11033 
14 083
42 707.8 
13 789.1 
15 044.2 
2 256.6
2 386.9 
10 912.2 
12 479.7
3 625.9
2 928.9
3134.7
352.7
933.9
3 627.3 
1 028.1
1015.7
4 752.4
15 Metallinappi- ja  vetoketju- 
teh taat — Metallknapps- 
och dragia sf abriker
Metattinauhaa — Metallband .................... t — — 3 128.8 60
14
1 284.7 
407.8
63
31
673 958
1 413.0 
501.4
607.3 
1 012.2
289.4
Nappeja — Knappar .........................................  ] — — 2 901.5
Sinkkilevyä — Zinkplåt ............................. 17 93.6 1 Vetoketjuja — Draglås ..................................... m 295 268 6 642.6
Vetoket junosia — D rag låsd e lar................
Puuvillanauhaa — B om ullsband...............
Sekalaista — D iv erse ...................................
! m
_
231888 274.6
59.5
442 070
607.3
737.6
229.9
Sekalaista — D iv e rse .........................................  j 662.7
49
T eo llisu u stila sto  v. 1943. 7
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R a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter — Produits
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N om des matières premières.
M
ittayksikk
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esi
Kotimaiset: -  
Fin lan
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
-  Inhemska: 
iaises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. 
Utländska råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
N i mi .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
est
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo 
Bruttovärde 
Valeur 
brut
1000 
m
k.ire. Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
1 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
» Valeur.
\ 1 0 0 0  ink.
ire.
I I  16 Neulatehtaat — Nålfabriker Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. ståltråd 
Rauta- ja teräslevyä-- Järn- o. stålplåt 
Messinkilankaa, -nauhaa ja -levyä — 
Mässingstråd, -band och -plåt ...........
kg
-
=
56
126
592.3
2.5
16
20372
3 050
376.6
348.3
106.4
72 
20 498
3 056
969.1
350.8
106.4
Halm- ja nuppineuloja — Säkerhets- och
knappnålar .....................................................
Solkia ja hakasia —  Spännen och hakar . . 
Nappeja — Knappar ........................................
- - 2 450.0 
347.6 
258.4
Sekalaista — Diverse ................................... — _ — 17.0 85.0 _ 102.6 Ongenkoukkuja y. m. s. — Metkrokar o. a, d. - — 3 675.4
17 Rautasänkytehtaat — Jäm - 
sängsfabriker
Rautaa ja terästä — Järn och stål ........
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stålplåt 
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och ståltråd 
Rautaputkia ja -pntkenosia — Järnrör och
-rö rd e iar.....................................................
Rauta- ja teräsvalua, harkkorautaa, romua 
y. m. metalleja — Järn- och stålgjute,
tackjärn, skrot o. a. metaller ...............
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ..........................................................
Kangasta ja pegamoidia — Tyg oeh pega­
moid ............................................................
Puutavaraa — Trävaror .............................
Kumitavaraa — Gummivaror ...................
Paperi- ja pahvivalmisteita — Pappers-
44 152.0
197
44
88
1386.2
499.2
1 342.2
7 152 .5
520.6 
2177.8 
3 252.5
2 823.3
713
984
839
1861
4
5 576.9 
7 618.4 
11 259.1
28 457.1
21.4 
1 293.1 
340 .o
910
984
883
1 861 
136
6 963.1
7 618.4 
11 758.3
28 457.1
1515.0
8 445.0
860.6 
2177.8 
3 252.5
2 823.3
Rautasänkyjä — Järnsängar .............................
Kassakaappeja y. m. rautalevyvalmisteita — 
Kassaskåp och andra tillverkningar av
järnplåt ............................................................
Lastenvaunuja ja -ra tta ita  — Barnvagnar och
-kärror ..............................................................
Jousi- y. m. patjoja — Resår- o. a. madrasser 
Sairaalankalustoa ja -tarvikkeita — Sjukhus-
inredningar och -tillbehör ..........................
Teräsputki huonekalu] a — Stålrörsmöbel . . . .
Huonekaluja, puisia — Möbcl av trä  ..........
Verhoilutöit ä — Tapctserararbeten ................
Rakennus- ja taloustarvikkeita — Byggnads­
material och hushållsartiklar . . ............
Pun- ja hiilikaasuttimia sekä niiden osia — 
Trä- och kolförgasare samt delar av dyl. ..
kpl — st 
kpl — st
75138 
26 622
80 895.2
6 281.3
25 366.7
887.0
4 812.5 
10 551.6
950.0 
911.7
3 789.2
14 335.7
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — 
Skruvar, nitar, bultar och s p ik ........... _ — 712.5 __ 321.7 — 1 034.2
Läkki- ja levysepänteoksia — Bleck- och pltit-
— 653.5
Koneenosia y. m. s. — Maskindelar o. a. d. 
Sekalaista — D iverse ................................... - - -
898.2 
3 833.8
3 027.7 
850.9 —
3 925.9 
4684.7
Kaminoita — Kaminer .....................................
Kelkkoja — Kälkar ...........................................
Karbiidivalaisimia -  Karbidlam por..............
Sekalaista — Diverse .........................................
kpl — st
3 366 
24 499
14 732.0 
706.9 
2 053 .o 
4 649.9
18 Joustintehtaat — Fjäder- 
fabriker
Rautaa ja terästä — Järn och stål ........
Rautalankaa — Järn tråd  ...........................
Valmiita osia -  Färdiga delar ................
kg
kpl—st
-
- 714
540
8 428
5 912.0 
5.6 
854.2
712
7186
5 959.5 
110.6
1 426
7 726
8 428
11871.5
116.2
854.2
Jousia — F jä d ra r ................................................
Jousirenkaita — Fjäderringar ......................... t 23
59
22 763.1 
596.8 
1471.8
__ __ __ 137.4 __ 68.0 205.4 Sekalaista — Diverse ......................................... — — 379.5
Korjauksia — Reparationer ............................
Valmistuspalkkiota -- Beredningslön............ Z 925.3800.0
19 Kassakaappitehtaat —  Kas­
sas kåpsf abriker
Rautaa ja terästä —  Järn och stål ........
Rauta- ja teräslevyä— Järn-ocli stålplåt 
Sekalaista —  D iv erse ...................................
Z 35 210.0
264.7
149 1 339.0 
60.5
35
149
210.0 
1 339.0 
325.2
Kassakaappeja, holvinovia y. m. —  Kassa­
skåp, valvdörrar m .m ...................................
Korjauksia —  Reparationer ................................... __ _
2 985.4 
1 030.6
; 20 Lukkotehtaat — Låsfabriker Rautaa ja terästä — Järn  och stål ........ t 157 1 274.4 88 906.5 245
2
2180.9 Lukkoja — Lås .................................................... t 234 10 088.3
Messinkiä — Mässing.................................... » Z
2 66.2 
1 249.4 = 591.1
66.2 
1 840.5
Kauppa- ja rakennus valutavaroita — Han­
dels- och bvggnadsgjutgods.........................
Sekalaista Diverse .........................................
- - 1821.5  1 210.6
2! Vaski-, läkki- ja levysepän- 
teh taat — Bleck-, plät- 
och kopparslagerier
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stålplåt
Rautaa ja terästä — Järn  och s t å l ........
Rauta- ja teräslankaa sekä -putkia — Järn-
ocli stå l'råd  samt -rör ...........................
Rauta- ja teräsvalua — Järn- o. stålgjute 
Kupari- ja mcssinkilevyä — Koppar- och
mässingsplåt ..............................................
Alumiini!evvä, alumiiniseoksia ja -valmis­
teita — ' Aluminiumplåt, aluminium­
legeringar ocii -artiklar .........................
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — Zink, tenn,
t
»
-
-
45
74
59
17
20
1
591.2
582.7
373.7 
681.9
561.1
902.2 
48.3
1 601 
330
69
6
8
346
19 464.0 
2 836.7
408.3 
1 080.3
249.2
335.1 
6 788.0
1 646 
404
128
23
28
347
20 055.2 
3 419.4
782.0 
1 762.2
810.3
1 237.3 
6 836.9
Vaski-, läkki- ja levysepäntuotteita — Kop­
par-, block- och plåtslageriarbeten ..........
Peltirasioita ja -korkkeja — Bleckburkar och
-korkar .................. .................... ......................
Taloustarvikkeita — H ushållsartik lar............
Puhallus- ja tuuletuslaittcita — Fläktar och
ventilât orer ................................................... ;
Rakennusten peltitöitä — Plåtarbeten på
byggnader ........................................................
Sähkötalouskojeita — Elektriska hushålls­
apparater ......................... .................................
Taskulampunkotcloita — Ficklam psfodral. . .  
Auton varaosia — Automobilreservdelar . . . .
Polkupyöränosia — Velocipeddelar................
Kuljetusvaunuja — T ransportvagnar............
Maanviljelystyökaluja — Jordbruksredskap . 
Muita työkaluja — Övriga arbetsredskap ..
Meijeriastioita — Mejerikärl ............................
Puu- ja hiilikaasuttim ia sekä niiden osia — 
Trä- och kolförgasare samt delar av dylika
Sähkötarvikkeita — Elektriska tillbehör'-----
Korjauksia — Reparationer .............................
-
-
33 847.3
20 009.4 
12 035.2
1 437.7
11 344.1
6 068.2 
7 120.0
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —
Skruvar, nitar, bultar och s p ik ..........
Sähkötarvikkeita — Elektriska tillbehör . 
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och 
färger ..........................................................
= =
214.8
259.1 
668.0
569.2 
1 676.2
640.5 
1 314.9
773.6 
1 027.o
899.6
1 982.9
1342.8
2 918.0
— ! 3 735.7 1310.31 015.62 081.5 1 240.1 
1 083.1
i
=
13 816.6 
889.5 
11821.9
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Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp oeh -art. 
Groupe et genre d’industrie.
R a a k a - a i n e et :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
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M
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M
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de 
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Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. 
Utländska råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Ni mi .  
Be n ä mn i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
, 
Unité 
de 
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M
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M
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Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Määrä. 
Mängd. 
Quantité. |
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
22 Galvanoimis- ja emaljoimis- Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa — Jäni- Galvanoituja sankoja, soikkoja, rikkalapioita
teh taat — Galvaniserings- och stålplåt samt -tråd ........................ t — — 1 4.2 234 2 094.1 235 2 098.3 y .m . — Galvaniserade ämbar, baljor, sop-
och emaljeringsfabriker Sinkkiä, alumiinia y. m. metalleja — Zink, skyfflar m. m .................................................... — — 2 316.3
aluminium o. a. metaller ....................... '> — — — —■ 34 453.0 34 453.6 Emaljoituja talousastioita — Emaljeradc hus-
Emaljoimisaincita — Emaljeringsämnen kg __ - __ 3 566 160.0 25 647 587.7 29 213 747.7 — — 6 867.7
— — — — 104.2 — — — 104.2 Metalloimistöitä — Metalliseringsarbeten . . . — — 1 550.7
23 Viilatehtaat — Filfabriker Rautaa ja terästä — Järn  och stål ........ t _ _ 1 33.2 175 3 264.2 176 3 297.4 Viiloja ja raspeja — Filar och r a s p a r ___ tus. - duss. 104 825 12 542.7
Rautaromua y. m. metalleja — Järnskrot Teroitettuja viiloja — Omhuggna filar ........ — — 2 075.4
o. a. metaller ........................................... » 36 46.6 3 37.5 2 72.6 41 156.7
Sekalaista — D iv e rse ................................... — — — — 375.3 — — — 375.3
24 Sahanterätehtaat — Såg- Rautaa ja terästä — J ärn och stål ........ t __ 39 358.2 166 5 759.9 205 6118.1 Pyörä- ja kehäsahanteriä — Cirkel- och ram­
bladsf abriker Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stålplåt » — — — — 146 2 666.4 146 2 666.4 sågblad .............................................................. kpl — st 20 643 7 062.6
Muita metalleja — Andra metaller ........ kg 350 3.9 — 4 922 147.7 5 272 151.6 Kouocnteriä — M ask inbett............................... » 9 861 2 561.6
Puutavaraa — Trävaror ........................... __ 458.5 — — — 458.5 Halkosahanteriä — V edsågblad ...................... tus. - duss. 40 510 8 209.6
Sekalaista — Diverse .................................. __ — 40.0 415.7 — 455.7 Tukki- ja jääsahoja — Stock- och issågar . . kpl — st 8 633 1231.3
Käsisahoja — Ilandsågar ................................. » 17 021 2 305.7
Erilaisia työkaluja — Olika slags verktyg . . » 11 296' 320.9
Sekalaista — D iv e rse ......................................... — _ 6 326.0
25 Kaide- 1. p irtatehtaat — Rautalankaa J ä rn t r å d ............................ kg — — — — 14 000 588.0 14 000 588.0 Kaiteita - V äv sk ed ar....................................... kpl — st- 17 000 1 967.0
Vävskedsfabriker Lankaa Garn ........................................... » — — 1 300 130.o — — 1300 130.0
Kaidelistoja V ävskedslist...................... — 150.0 — — 150.0
Sekalaista — D iverse ................................... — — — — 85.0 — — — 85.0
26 Veitsi-, puukko- y. m. s. hie- Rautaa ja terästä  sekä -levyä — Jäi n och
notaetehtaat — Kniv- o. t — 51 519.3 301 4 966.8 352 5 486.1 Hienotakeita -Finsmiden ............................... — — 18 285.8
a. d. finsmidesfabriker Ruostumatonta rautaa ja terästä —■ Rost- Hiukkoja — S lid k n iv ar..................................... — — 11172.7
__ — — — 63 4 027.2 63 4 027.2 Koneentoriä — M ask in b ett............................... — — 4 342.3
Muita metalleja — Andra metaller ........ __ .—■ — 7.7 — 111.9 — 119.6 Valmisteita ruostum attomasta teräksestä —
Puukontcriä — Knivbett ........................... _ _ — — 100.6 — — — 100.6 Tillverkningar av rostfritt s t å l .................. — — 5 712.0
Tarvepuuta — Trävirke ........................... — — — 617.1 — — — 617.1 Parranajokoneen teriä — Rakbett ................ kpl — st 1 966493 -3 635.6
Nahkaa ja puukontuppia — Läder och Muita valm isteita — Andra tillverkningar .. — — 2 977.4
knivslidor ................................................. — — —. — 568.0 — — — 568.0
Sekalaista — Diverse .................................. — — 18.B — 816.0 — 765.5 — 1 600.3
27 H aulitektaat — Hagelfabri- Lyijyä  — Bly ............................................... t — — — — 25 720.0 25 720.0 Haulia ja lyijykkeitä — Hagel o. blyplomber 24 950.0
ker Kemikaaleja — Kemikalier ....................... kg — _ _ — — 1300 . 72.0 1300 72.0 Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............ — 1 034.7
28 Messinki- ja tinavalimot — Messinki- ja kupariromua — Mässings- Messinkivaluvalmisteita — M ässingsgjute___ kg 16 896 921.4
Mässings- och tenngjute- oeh kopparskro t....................................... t 34 1 054.6 — — — — 34 1 054.6 Rakennusvaluvalmisteita, valjassolistuksia
rier Metalleja — M eta lle r ................................... » — —■ 18 156.6 10 260.0 28 416.6 y. m. — Byggnadsgjute, seldonsbeslag m.m. — . .— 3 240.2
_ — _ — 0.9 0.9 Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............ — — 414.8
29 Lyijysulattimot — Blyhyt- Lyijym nua  — Blyskrot ............................. t 690 3 750.0 — _ 690 3 750.0 Hurkkolyijyä, lyijykkeitä y. m. — Bly i tac­
tor — - - — 73.0 i. — — — 73.0 kor, blyplomber m. m ..................................... 420 5 400.O
30 Tuubitehtaat — Tubfabriker Tuubiteelmiä alumiinista — Tubämncn av
a lu m in iu m ................................................. __ — — . — --- — 326.8 •—■ 326.8 Tuubeja — Tuber ................................................ kpl — st 1 463 550 1 087.0
Lyijyä (asiakkaiden) — Bly (kundernas) ! kg - - — 5 347 — — — 5 347 — Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............ — — 241.9
31 Alumiiniteostehtaat — Aiu- Alumiinilevyä y. m. — Aluminiumplåt
miniumvarufabriker m. m ...............' ............................................. t — — — - 26 1 180.0 26 1180.0 Alumiinitavaroita — Alum iniumvaror............ — — 2 740.0
Rautalevyä, -lankaa y .m . — Järnplåt, Rautalevyvalmisteitä Tillverkningar av
-tråd m. m ................................................... i » — — — — 125 1 054.0 125 1 054.0 järnplåt ............................................................ — — 1 725.0
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — Zink, tenn, 
blv in m 1 7fi 9 ft no a 170 9 AfiO n
Sinkkilevyvalmisteita — Tillverkningar av
5 567.0
Sekalaista — D iv erse ................................... - — — -
1 fU C OUU-U 
166.0
u  OUU.U 
166.0
32 Taidetakomot — Konst- Kuparia, messinkiä, tinaa y. m. — Kop­
smiderier par, mässing, tenn m. m ......................... - - 182.4 6 225.3 2 394.3 — 8 802.o Taidetakmnotuotteita — Konstsmidesarbeten — 32 035.6
33 Kulta- ja hopeasepäntyö- Kultaa — Guld ............................................. 1 g — _ 221816 52 067.6 221816 52 067.0 Kulta- ja platinateoksia — Guld- och platina-
pajat — Guld- och silver­Hopeaa Silver ! kg — . — 2 405 7159.3 1 647 5 190.1 4 052 12 349.4 arbeten .............................................................. g 212 461 65 399.2
smeder Uushopcaa — Nysilver ............................... — — — 320.7 320.7 Ilopeateoksia — S ilverarbeten ........................ kg 3 451 21 637.9
Muita metalleja — Övriga m e ta lle r ........ — — 1 434.1 — 832.5 — 2 266.6 Uushopeateoksia — N ysilverarbeten........ .. — 13 530.7
Sekalaista — D iverse ................................... — — • — 302.6 — . 38.5 — 341.1 Kultaus- ja hopeoimistöitä — Förgyllning
j och försilvring ............................................... — _ _ 1 886.7
i Kaiverrustöitä — G rave ling ............................. — — 589.0
1 1 Korjaustöitä — R eparationer........................... — — 2 728.5
j Sekalaista — Diverse ......................................... — — 17 473.1
‘ 1 Valmistuspalkkiota — Beredningslön............ — 1 433.5
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1000 mk.
994 495.3 2 312 767.1 5 556 804.9
M aanviljelys- ja  meijerikoneita ja  -laitteita
sekä niiden osia. — Jordbruks- och mejerima-
skiner sam t -apparater och delar av dylika.
14 829 62 287.3 24 325 101140.0 Auroja — P lo g a r................................................. kpl — st 11827 12 302.8
— — 14 552 44 795.4 Äkeitä — H a rv a r ............................................... » 29 217 42 765.6
Kylvökoneita — Såningsm askiner................... )> 4 034 16 007.0
110 1 640.4 7 730 92 653.7 Niittokoneita — Slåtterm askiner.................... » 4 984 26 679.8
20 140 151420.8 39 911 312 773.4 Hevosharavia — Hästräfsor ............................. » 4 823 12 815.4
20 464 147 887.1 22139 158 854.1 Elonleikkuukoneita — Skördemaskiner ........ » 395 3 396.0
142 7166.2 144 7 292.2 Perunanuostajia ja -lajittelijoita — Potatis-
1160 13 723.4 1 296 15 765.2 upptagare och -sorterare ............................. » 2 434 9 025.9
Puimakoneita — Tröskverk ............................. » 5 446 71684.0_ 24 365.5 __ 28 059.2 Viljanlajittelijoita — Sädessorterare.............. » 448 2193.5
Viskuukoneita Kastmaskiner » 1325 1 889.5
289 17 936.6 312 18 709.2 Viljankuivauslaitteita — Sädestorkare .......... » 735 8 270.3
Silppukoncita — Hackelscmaskiner................ » 2 828 6 099.3
29 1013.7 94 4 534.3 Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita — Öv­
riga jordbruksmaskiner och -apparater . . . — — 6 397.4
j 27 1 269.4 99 4 120.7 Maanviljely-sitoneiden ja -laitteiden osia —
Delar av jordbruksmaskiner och -apparater — — 8 857.0
34
1 034.0 398 14 924.1 Separaattoreita ja kirnuja — Separatorer och
kärnor ............ .................................... ............ — — 17 473.4
! 10 1 552.4 344 14166.3 Muita meijerikoneita ja -laitteita — Övrigamejeri maskiner och -ap p a ra te r .................. — — 787.9
8
166.0 503 11 902.2 Meijeriastioita sekä maito- ja kermasäiliöitä
—• Mejerikärl samt mjölk- o. gräddbehållare — — 3 826.8
1187 32 916.8 1346 37 295.2
! 194 6 309.7 251 8 461.2 Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja  -laitteita
i 22 174.1 769 6 109.5 sekä n iiden  osia. — Arbetsredskap, kraft- och
58 614.1 — 179155.3 arbetsmaskiner sam t -apparater och delar av
dylika.
Alasimia S tä d ................................................. ■ kg 95 797 1 886.1
1 004 1 959.7 1917 10 440.9 Erilaisia työkaluja — Olika arbetsredskap .. 19 477.2
--- 13 491.2 — 17 635.6 Höyrykattiloita — Ångpannor........................ kpl — st 44 12 627.9
1575 6 222.7 4 478 15 874.4 Vesiturbiineita — Vattenturbiner .................. ! — — 6 930.2
80 1 710.9 128 3 080.0 Polttomoottoreita — Bränslemotorer ............ j kpl — st 1 548 28 675.4
Puu- ja hiilikaasuttimia sekä niiden osia —
__ 9 867.8 — 11215.4 Trä- och kolförgasaro samt delar av dylika
! —
— 61 291.3
__ 6119.1 — 22 932.1 Muita voimakoneita — Övriga kraftmaskiner — 130.0
— 1488.5 — 5 423.5 Voimakoneiden osia —Delar av kraftmaskiner i — - 16 313.3 11389.3
6 100.5 — 28 404.5 H am m asrattaita — Kugghjul ......................... — 1 395.4
— 1 800.9 — 78 038.4 Sähkökoneita ja -laitteita sekä niiden osia —
Elektriska maskiner och -apparater samt
— 20113.9 ____ 37 140.8 delar av dylika ............................................. i _ — 22 830.1
— 148.5 — 3 862.4 Sähköjohtopylväitä ja pylväskalusteita —
Elektriska ledningsstolpar och stolparmatur t 4 2 893.2
____ 209.6 — 1 655.2 Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . . . — — 2 144.9_ 87.3 — . 1916.8 Sähkötalouskojeita — Elektriska hushålls­_ 54 853.0 — 298 424.5 apparater .......................................................... i — — 2 732.7
Radio- ja puhelintarvikkeita — Radio- och
telefontillbehör ............................................... i — —■ 571.7
Hitsauspuikkoja — Svetselektroder .............. t 420 12 299.4
Teollisuusuuneja — Industriugnar ................. kpl — st 51 3 643.5
Metalliteollisuuden työkoneita ja laitteita —
Maskiner och apparater för metallindustrin — — 12 415.9
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuuden työko­
neita ja la itte ita  — Maskiner och apparater
för sten-, 1er-, glas- och to rv industrin .. . . . — —• 15 697.7
Kaivosteollisuuden työkoneita ja -laitteita —
Maskiner och apparater för gruvdrift . . . . — — 42180.6
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å i i m n e n: —-M a t i è r <
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè res  prem ières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotim aiset: —  Inhem ska: 
F in la n d a ise s :
raaka-aineet. 
råäm nen. 
m atiè res p rem ières.
puolivalm iit
teo llisuustuotteet.
halvfabrikat.
pro d u its  
m i- achevés.
M äärä. 
Mängd, 
j Q u a n tité .
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Ill Konepajat — Mekaniska
verkstäder......................... 60 062.6 1258  209.ï
1 Valimot, konepajat jarau ta- Harkkorawtaa — Tackjärn ......................... t — — 9 496 38 852.7
laivaveistämöt — Gjute- Romua — Skrot ........................................... »> 14 552 44 795.4 —
rier, m ekaniska verkstä­ Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonta) —
der och skeppsvarv Järn- och stålgjutgods (obearbetat) . . . » — — ■ 7 620 91 013.3
Rautaa ja terästä — Järn  och s t å l ........ » — — 19 771 161 352.0
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stålplåt » — — 1675 10 967.0
Ruostumatonta terästä — Rostfritt s tå l. » — — 2 126.0
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. ståltråd » —• — 136 2 041.3
Rautaputkia ja -putkcnosia — Järnrör
och -rördelar ............................................. ; — — — — • 3 693.7
Työkalu- ja pikatcrästä — Verktygs- och
sn a b b s tå l .................................................... i t — — 23 772.6
Kupari- ja messinkilcvyä — Koppar- ocli
mässingsplåt ............................................. » —  - — 65 3 520.0
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar-
och mässingsrör ....................................... » — — 72 2851.31 : 
i Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä —
] Stång- och trådkoppar samt mässing . . » — — 364 13 889.2
j Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
och bronsgjutgods ................................... — — 334 12 613.9
Harkko- ja romukuparia — Koppartackor
och -skrot .................................................. » 495 11 736.2 —
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — Zink, tenn,
bly m. m ...................................................... » — — 159 4 378.4
Alumiinia ja alumiinisckoii uksia — Alu­
minium och aluminium lcgeringar........ — — 57 2151.5
Ratakiskoja — R ä l s .................................... — — 747 5 935.4
Koneenosia y. m. s. — Maskindelar o. a. d. — ! — ■—■ — 120 541.2
Rautatievaunun pyöräkertoia sekä veturin
pyörärenkaila — Hjulsatser för järn­ V
vägsvagnar samt hjulringar för ioko- !
! kpl —  st — — . 913 8 481.2
Polkupyörän osia — Ilelar för velocipeder 1 v __ : —■ —. — 4 144.4
Sähkömoottoreita — Elektriska motorer !kpl — st ; — ■ •—■ 2 903 9 651.7
P o ltto m o o tto r e ita  —  B r ä n s lem cto ier  . . . . )> — — 481 1369.1
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- och rull- i
laeer ............................................................... ■ _ —. — —, 1 347.0
Sähkötarvikkei‘a — Elektriska tillbehör _ _ _ 16813.0
Eristysaineita —  Iso leringsäm ntn ............. __ ■ ! _ _ 3 935.0
Ruuveja, pultteja, n iittejä ja nauloja — !
Skruvar, bultar, n itar och s p ik .......... __ ! — •— — 22 304.o
Puutavaroita — T räv aro r........ '................. _ ; _ — _ 76 237.5
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger .......................................................... — .—, — 17 026.9
Konehihnoja — M askinrem m ar................ _ 1 _ — _ 3 713.9
Kutomoteollisuustuotteita — Tcxtilpro- j
dukter ........................................................  1 _ _ _ _ 1 445.6
Kumia ja nahkaa — Gummi och läder i _ _ _ _ 1 829.5
Sekalaista Diverse 832.9 242 738.6
5554
Taulu 4. t 1943. Tabell 4. år 1943.
R a a k a - a i n e e t: — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  |) r e m ! è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
U
Kotimaiset: — Inhemska 
F inlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä.
u-,
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i mi .
B e n ä m n i n g .
Nom  des matières premières.
M
ittayksikk' 
M
åttenhet. 
nité 
de 
m
esi
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
N i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom  du produit.
Æ
ittayksikki 
M
åttenhet. 
nité 
dc 
m
eso
M
äärä.
M
angd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.ire. Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
1 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
<rt.
I l l  1
'
1
j
!
i1
j
•
1
Rakennusteollisuuden työkoneita ja laitteita 
— Maskiner och apparater för byggnads­
industrin ..........................................................
Kemiallisen teollisuuden työkoneita ja la it­
teita  — Maskiner och apparater för kemisk
in d u str i.............................................................
Selluloosatehtaiden työkoneita ja la itte ita  — 
Maskiner o. apparater för ceïlulosafabriker 
Paperitehtaiden työkoneita ja laitte ita  — 
Maskiner och apparater för pappersbruk ..
Kehäsahoja — Ramsågar .................................
Pyörösahoja ja niiden osia — Cirkelsågar och
delar av dylika .............................................
Sahanterävalmisteita — Sägbladstillverknin-
g a r ......................................................................
Muita sahalaitosten työkoneita ja laitteita — 
Övriga maskiner och apparater för sågar .. 
Vaneritehtaiden työkoneita ja la itte ita — Ma­
skiner och apparater för fanorfabriker .. 
Muita puunjalostuskoneita ja -laitteita — Öv­
riga maskiner och apparater för traforad-
lingsverk . . .  : ................................................
Myllykoneita ja -laitteita — Kvarnmaskiner
ocii -apparater ................................................
Leipomokoneita ja -laitteita — Bagerimaski-
ner och -apparater .......................................
Muita ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työ­
koneita ja laitteita — Andra maskiner och 
apparater för närings- och njutningsmedels-
in d u str i ..............................................................
Erilaisia tehtaiden työkoneita ja laitteita sekä 
niiden osia — Olika arbetsmaskiner, appa­
rater samt maskindelar för fabriker ........
K u lje tu s -  ja  s iir to vä lin e itä  sekä  -la itte ita  ja  n i i ­
den  osia . — K o m m u n ik a tio n s -  och tra n sp o r t­
m ed e l s a m t -red ska p  oeh delar av d y lik a .
Siltoja ja rautarakenteita — Broar och järn­
konstruktioner ...............................>...............
Höyry- ja moottorilaivoja — Ang- och motor-
f a r ty g ................................................................
Proomuja — Pråmar .........................................
Moottori-, purje- ja soutuveneitä — Motor-,
segel- och ro d d b å ta r .....................................
Rautatievetureita — Lokomotiv .....................
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar .............
Raitiovaunuja — Spårvagnar...........................
Rautatievaunuja, uudelleen rakennettuja —
Järnvägsvagnar, om byggda .........................
Rautatievaununpyöriä ja -tarvikkeita -  - Hjul
o. m ateriel för järnvägsvagnar.................
Merkinantolaitteita — Signalapparater ........
Rulla-, kaato- y. m. vaunuja — Rull-, kipp-
o. a. v a g n a r......................................................
Kärryjä, käsirattaita ja niiden osia — Kärror,
handkärror och delar av d v lik a .................
Rekiä — Slädar .....................( ..........................
Lastenvaunuja ja -ra tta ita  — Barnvagnar
och -kärror ......................................................
Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar och spark -
bräden ..............................................................
Polkupyöriä — Velocipeder .............................
Polkupyöränosia — Velocipeddelar................
A uto ja— Automobiler .....................................
Autonkoreja ja -perävaunuja — Automobil-
korgar och -släpvagnar.................................
Auton jäähdyttäjiä — Bilkvlare .....................
kpl — st 
»
)>
»
»
kpl — st
kpl — st
kpl — st
»
kpl — st 1
8
14
102 
16 
1 285
179
277
264
5 276
39 004 
26 864
1640
2 872.8
13 792.6
19 534.8
3 728.8 
850.0
12183.2
9 680.0
3 780.1
1 322.5
25 743.1 
18175.7
3 749.1
4 506.8 
24 997.6
20 638.2
170 073.3 
53 669.2 •
1683 .9
35 610.0 
79 064.5
2 563.3
11 559.7
8139.8  
1 747.3
3 262.1
8 587.8
934.2
5 412.0
5 339.4 
51 679.3
36 521.2
14 344.8
742.2 
5 464.1
56 57
T eo llisuu stilasto  v. 1943.
Taulu 4. t. 1943. Tabell 4. år 1943.
R a a k a - a i n e e t :  — R à à m n e n: — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ia -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
NI mi. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Varde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
I l l  1 Auton varaosia — Automobilreservdelar . . .  Tiehöyliä, lumiauroja ja niiden osia — Väg- 
hyvlare, snöplogar och delar av dylika .. 
Muita tientekokoneita ja -laitteita — Övriga
vägmaskiner och -apparater .......................
Vinttureita ja nostokoneita — Vinschar och
lyftkranar ........................................................
Hissejä — Hissar ...............................................
Potkureita — Propellrar ...................................
Muita kuljetuskoneita ja -laitteita — Övriga
transportmedel och - re d sk a p .......................
Kuljetuskoneiden ja -laitteiden osia — Delar 
av transport maskiner och -apparater -----
Rakennus- ja taloustarvikkeita y. m. s. metalli- 
tavaroita. — Byggnadsmaterial, hushållsartik­
lar o. a. d. metallvaror.
Keskuslämmityslaitteita — Centraluppvärm-
ningsmaterial .................................................
Radiaattoreita — Radiatorer ...........................
Tuuletuslaitteita — Ventilationsapparater .. 
Putkia ja putkijohtotarvikkeita — Rör och
rörlcdningsm ateriel.........................................
Armatuureja — A rm atu rer...............................
Uuneja, kaminoita ja liesiä — Ugnar, kami­
ner och e ld städ er...........................................
Savupeltejä — R ökspjäll...................................
Rakennusheloja — Byggnadsbeslag ........ .
Sekalaisia kauppa- ja rakennusvalutavaroita 
— Diverse handels- och byggnadsgjutgods
Lukkoja — L å s ...................................................
Rakennustakeita — Byggnadssmiden............
Muita musta- ja karkeatakeit a — Andra svart -
oeh grovsmiden .............................................
Levy- ja vaskisepäntöitä — Plåt- och koppar-
slageriarbeten .................................................
Metallihuonekaluja — Metallmöbel ..............
Emalji- ja saniteettitavaroita — Emalj- och
sanit et stillverkningar.....................................
Pesuammeita ja -altaita — Badkar o. lavoarer 
Silitysrautoja, tavallisia — Strykjärn, vanliga
Mankeleita — Manglar .....................................
Vaakoja ja punnuksia — Vågar och vikter .. 
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — Skru­
var, nitar, bultar och spik ' .........................
Valjasheloja — Seldonsbeslag...........................
Sekalaisia rakennus- ja taloustarvikkeita — 
Diverse byggnadsmaterial och hushållsartik­
lar .....................................................................
kpl — st
»
kpl — st 
»
141
166
45 613 110
99 525.9 
4187.4 
630.0
26 791.2
22 009.9 
892.8
15 431.0
6 092.6
36 209.1 
13 311.2 
17 442.7
10107.7
23 609.9
81 498.0 
4 403.0 
■ 18 591.0
57 736.3 8 884.0 8 707.3
1 344.3
13 594.3
2 956.3
15 359.5 
4 672.2
1 729.2
2 383.3
11359.8
16 255.3 
1 847.1
16 970.2
! Muita valmisteita. — Övriga tillverkningar.
1
Adusoitua rautavalua — Aducerat jämgjute
Konevalutavaroita — Maskingjutgods ..........
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
bronsgjuteriarbeten .......................................
Alumiinivalua — Aluminiumgjutgods............
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — Pum­
par och maskiner för pumpverk ...............
Tulensammutuslaitteita — Eldsläcknings-
a p p a ra te r .........................................................
Bensiini- y. m. säiliöitä — Bensin- o. a. cis­
terner ................................................................
Karbiidivalaisimia — Karbidlam por..............
Hienomekaanisia tarvikkeita — Finmekaniska 
artiklar .............................................................
t
»
»
kpl — st
91 8 443
241110
50 060
1 607.7 
99 330.7
14 558.1 
10 048.7
26153.3
8 501.8
12152.0 
5 015.0
9 199.4
58 59
Taulu 4. v. 1943. Tabell 4. år 1943.
R a a k a - a i n e e t: — Râ m n e n: —■M a t i è r e s  i) r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: —- Produits:
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-acherês.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
Nimi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
lOOO mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
I l l  1 Jääkaappeja ja jäähdytyslaitteita — Isskåp
och kylanläggningar .....................................
Voimistelu- ja urheiluvälineitä — Gymnastik-
och sportredskap ...........................................
Korjauksia, puolivalmiita tuotteita ja sekalai­
sia valmisteita — Reparationer,halvfärdiga 
o. a. arbeten ....................................................
— — 10302.9 
2 640.6
1 968 304.3
2
3
Kaapelitehtaat — Kabel­
fabriker
Sähkökone- ja -laitetehtaat 
— Fabriker för tillverk­
ning av elektriska maski­
ner och -apparater
KuparilanJcaharkkoja — Koppartrådsäm-
nen ..............................................................
Tinaa, lyijyä y. m. s. — Tenn, bly o. a. d. 
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och ståltråd
Vannerautaa — B an d jä rn ...........................
Puuvillalankaa ja -kudoksia — Bomulls­
garn oçlu'-vâv ..........................................
Kumia — G um m i.........................................
Paperia — Papper .......................................
Asfalttia, rasvoja y. m. — Asfalt, fett in.m. 
Öljyjä ja bensiiniä — Oljor och bensin .. 
Värejä, lakkaa ja hartseja — Färger, lack
Harkkorautaa — Tackjärn .........................
Romua — Skrot ...........................................
Rauta- ja teräsvalua — Järn- o. stålgjutc
Rautaa ja terästä — Järn och s t å l ........
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stålplåt
Dynamolevyä — D y n am o p lå t...................
Harkko- ja romukuparia sekä messinki- 
valua — Koppartackor och -skrot samt
mässingsgjutgods .....................................
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä — 
Stång- och trådkoppar samt mässing .. 
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
mässingsplåt .............................................
Hopeaa — Silver ....................................... ..
Alumiinia, sinkkiä, tinaa  y. m. metalleja 
— Aluminium, zink, tenn o. andra
m etaller ......................................................
Dynamolankaa ja muita eristettyjä johti­
mia — Dynamotråd och andra isolerade
ledningar ....................................................
Eristysainejta — Isoleringsäm nen............
Muuntajaöljyä — Transformatorolja . . . .  
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ..........................................................
Koneenosia — M askindelar.........................
Bakeliitti-, porsliini- y. m. s. osia — Bake­
lit-, porslins- o. a. dvl. delar ...............
Vastuslankaa — M otständsträd . '. ............
Hehkulankaa ja hehkulampun elektro­
deja — Glödtråd och elektroder för
glödlampor ................................................
Lasitavaroita — Glasvaror .........................
Radioputkia — Radiorör ...........................
Radiolaatikoita — R ad io lådor...................
Kuivaparistoja ja akkum ulaattoreita sekä 
niiden osia — Torrelement och ackumu­
latorer samt delar för d y l ik a ...............
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillb eh ö r-----
Ruuveja, n iittejä, pultteja ja nauloja —
Skruvar, nitar, bultar och s p ik ..........
Pahvi- ja paperituotteita — Papp- och
papperstillverkningar...............................
Sekalaista — D iverse ...................................
t
(  i
i  m
»
»
»
»
»
»
»
»
»
kg
t
kg
kg
k p l-  st
»
408
73
1 268.0 
1 287.2
83112
38 726 
63118
278
2
34
443
206
239
29
4
258
16
460
273 
36 400
23 346.7
380.1
2 473.8
470.2
3 681.2
24.7
610.1
1 849.0
2 937.3
2 373.8
284.6
379.6
10 657.2
1156.6
1483.5
3 073.6
11481.0
5 007.2
3 695.86 382.6
14 533.0
1148.1 
3 894.4
11 276.0
2 056.3
3 565.3
5 487.6
5 798.96 674.7
1 094 
613 
352
41 732
3
37
331
48
37
376
3
352
712
1323
1
63
22
15
235 210
2 283 
168 279
28 641.1 8 364.1 
4 495.9
2 796.5
203.8 
456.3
3 253.4
811.9
232.5
1 221.9
30.1 
3 367.4 6 674.8
14 896.3
36.1
3 311.7 
826.1
10 228.3
2 078.4 
2196.1
4 732.0
8 300.0 
49 347.6
1 258.2 
882.8
6 473.7
4 576.4 
17 563.5
10 569.2
3 061.1
2 476.7
5 408.8
831 1 106 
613 
352 
80 458 
63118 
3
315
331
50
71
819
408
208
591
741
1323
78
321
38
460
288 
235 210
2 283
168 279 
36 400
23 346.7 
29 021.2 8 364.4
4 495.9
5 270.3 
470.2
203.8
4137.5 
. 3 253.4
836.6
842.9
3 070.9 1 268.0 
2 967.4
5 741.26 959.4
14 896.3
I  702.9. 
13 968.9
1 982.7
1483.5
13 301.9
13 559.4
7 203.3
4 732.0
11995.8 
55 730.2
15 791.2 
882.8
7 621.88 470.8 
17 563.5
I I  276.0
12 625.56 626.4
7 964.3
5 798.9 
12 083.5
Eristämätöntå kuparilankaa ja -kaapelia —
Blank koppartråd och -kabel .....................
Puhelinkaapelia — Telefonkabel ....................
E ristettyjä johtoja — Isolerade ledningar ..
Kumilyijykaapelia — Gummiblykabel ..........
Vahvavirtakaapelia — Starkströmskabel . . . .
Vaippajohtoa — K uhloledning.........................
Dynamolankaa — D y n am o tjåd .......................
Teräsköyttä - - Stållinor ...................................
Lyijyputkea ja -lankaa -  Blyrör och -tråd 
Kaapeliasennuksia -  Kabdmontagc ............
Sähkögeneraattoreita, moottoreita ja m uuttajia 
— Elektriska generatorer, motorer och
om form are........................................................
Muuntajia ja kuristim ia — Transformatorer
och reak tan ssp o lar.........................................
Sähkömekaanisia yhdistelmiä — Elektrome-
kaniska kombinationer .................................
Vahvavirtakojeita ja -varustimia — Stark-
ström sapparater och -arm atur ...................
Puhelin- ja merkinantovälineitä — Telefon-
och signalmateriel .........................................
Radiokojeita ja -la itte ita  — Radioapparater
och -anordn ingar............................................
Akkumulaattoreita — Ackumulatorer ..........
Sähköparistoja — Elektriska b a tte r ie r ..........
Hehkulamppuja — G lödlam por.......................
Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . . .  
Sähkölämpökojeita — El. värmeapparater ..
Sulakkeita — P ro p p a r .......................................
Korjauksia — Reparationer ...........................
Sekalai sta — Diverse .......................................
t1 000 m
»
t
/  »1 1000 m
t
J _
kpl — st
»
»
538 
1347 
28 793 
1865 
214 
2 614 
462 
547 
331 
667
15 006 
2 342 691 6 812 991
21 620.0 
34 340.0 
58180.0 
14 440.0
27 360.0 
5 650.0
17 560.0 
19 419.6
950.0 
7 720.0
460.0
60113.9
23 379.6
28 571.0 
67 184.5
24 743.0
130 645.8 
12 915.0 
58 278.9 
53 207.9 
14 553.1 
9 329.9 
4 566.7 
21 985.0 
36 423.9
60 61
Taulu 4. v. 1943. Tabell 4. àr 1943.
R a a k a - a i n e e t :  — R à ä m n e n : - M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
r
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
Be n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.1 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
III 4 Sähkölaitteiden asennus- ja 
korjausliikkeet — Elektr. 
installationsaffärer och re­
parationsverkstäder
Sekalaisia sähköjohto-jaeristystarvikkeita 
y. m. — Diverse elektriska lednings- 
ocli isoleringstillbehör rn .n i................... - - - - 14177.0 10481.0 - 24 658.0 Sähkölaitteiden asennus- ja korjaustöitä — Elektriska installations- och reparations­
arbeten .............................................................. 53*95.4
5
6
7
Putkijohtojen asennusliik- 
keet — Affärer för instal- 
lering av rörledningar
Autokorjaamot — Automo- 
bilreparationsverkstäder
Itsenäiset korjauspajat — 
Sj älvständiga reparations­
verkstäder
V alurautaputkia ja niiden osia — Gjut-
järnsrör och delar d ä r a v .......................
Takorauta- ja teräsputkia sekä niid. osia — 
Smidjärn- och stålrör samt delar därav 
Kupari- ja messinkiputkia sekä niid. osia -  
Koppar- o. mässingsrör samt delar därav
Lyijyputkia — Blyrör .................. .^............
Rautaa ja terästä — Järn  och s t å l ........
Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa — Järn-
och stålplåt samt -tråd  ........................
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stål 
Kupari- ja messinkilevyä sekä -lankaa — 
Koppar- och mässingsplåt samt -tråd 
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ja alumiinia — Zink,
tenn, bly och alum in ium .......................
Keskuslämmityskattiloita — Ctntral- 
värm epannor.............................................
Lämpimän veden kehittäjiä — Varmvat­
tenberedare ...............................................
Sähkö- y. m. pumppuja — Elektriska o. a.
pumpar .....................................................
Armatuureja — Armatur ...........................
Emaljitavaroita — E m aljgods...................
Fajanssitavaroita — Fajansgods ..............
Eristysaineita — Isoleringsmateriel..........
Ruukku- ja sementtiputkia — Kruk- och
cementrör ...................................................
Tuuletuslaitetarvikkeita — Ventilations-
materiel ......................................................
Puutavaraa — Trävaror .............................
Sekalaista — D iv erse ...................................
Metalleja, autonosia y. m. — Metaller, au- 
tomobildelar m. m .....................................
Metalleja y. m. — Metaller m. m ...............
t
»
»
»
»
»
kg
»
142.9
494
141
18
568
44
50
1388
4 861.0 
1 619.8
816.4
192.5
546.6
410.2
5.0
61.8
206.4
17 374.5 
16 560.6
1 735.2
3 400.6 8 437.8
2 669.8
4 925.7
1 965.4
747.6
4 596.3 
682.9
2 243.6
123 663.4 
24 387.2
421
1882
11
64
71
167
620
5 963.1 
19 324.5
57.4 
32.6
333.2
663.9
17.8
33.4
- 563.2
577.5
673.4
1 012.0 
4 064.0 
1 243.8 
58.3
4.4
3.5
570.0 
71 898.5
14 494.8
915
2 023
196
132
115
217
2 008
“
10 824.1 
20 944.3
873.8
225.1
879.8
1 074.1 22.8
95.2
769.6
17 952.0 
17 234.0
1 735.2
4 412.6 
12 501.3
3 913.6
4 984.0
1 969.8
751.1
4 596.3
682.9
2 813.6
195 561.9 
39 024.9
Keskusl&mmityslaitteita —■ Contraluppvärm-
ningsanordningar ...........................................
Vesi- ja viemärijohtoja — Vatten- ocli av­
loppsledningar .................................................
Tuuletuslaitteita — Ventilationsanordningar 
Muita putkijohtotöitä — Övriga rörarbeten 
Rautalevyvalmisteita — Tillverkningar av
järnplåt ............................................................
Korjaustöitä — R eparationer........ ..................
Autonkorjaustöitä — Automobilrepärationer 
Puu-ja hiilikaasuttim ia — Trä- o. kolförgasare 
Puu- ja hiilikaasuttimien osia - -  Delar av trä-
och kolförgasare .............................................
Auton perävaunuja — Släpvagnar för automo-
biler ..................................................................
Auton varaosia— Autom obilreservdelar----
Generaattoreita — Generatorer .......................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
Korjauksia — Reparationer .............................
Sekalaista — D iv e rse .........................................
kpl — st 
kpl — st
14
186
74 596.4
65 529.5 
14 057.4 
10 720.5
405.8 
56 035.5
451 625.4 
31 992.7
2 694.8
366.8 
1 444.0
. 1 126.3 
5 288.6
130119.5 
1 410.7
IV
1
2
Hienompi koneteollisuus — 
Finare maskinindustri . .
Pianotehtaat — Pianofabri- 
ker
Urku- ja urkuharmooniteh- 
taa t ■— Orgel- och orgel- 
harmoniumfabriker
Pianon osia y. m. — Pianodelar m. m.
Urkujen ja urkuharmoonien osia y. m. — 
Orgel- och harmoniumdelar m. m .......... -
-
-
5 768.9
376.8
415.2 —
3 520.5 
187.4
200.1 -
9 289.4
564.2
615.3
Pianoja ja flyygeleitä — Pianinon o. flyglar 
Korjauksia y. m. — Reparationer m. m. . . .
Harmooneja — Harmonier ...............................
Kirkkourkuja — Kyrkoorglar ........................
Urkujen korjauksia — Orgel reparationer . . .  
Sekalaista — Diverse .........................................
kpl — st
kpl — st
»
22
221
4
i
36 026.6 i
886.7 
1 507.5 1
1 925.8 
1 046.2
135.7 
206.9
62 63
Taulu 4. t. 1948. Tabell 4. år 1948.
R a a k a - a i n ee t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
raaka-aineet. J g J Ä  
råämnen. halvfabrikat.
., produits 
matières premières. mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. 
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä. 
Summa. 
#  Total.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
ittayksikkö.
1 
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
jj 
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
I Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
I Värde.
I Valeur. 
j ÎOOO mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
1 000  mk.
IV  3 Muut soitintehtaat—  Övriga 
musikinstrumentfabriker
Sekalaisia — D iv erse ................................... - - - - 53.1 317.5 370.6 Harmonikkoja —  Harmonikor ........................
Korjauksia —  Reparationer ............................
kpl —  st m 1 773.5 
56.7
4 Hienomekaaniset teh taat ja 
nikkelöimislaitokset -  Fin­
mekaniska verkstäder och 
förnicklingsfabriker
Metalleja y. m. —  Metaller m. m ............... 4 923.8 2815.5 7 739.3 Proteesejapa sidetarpeita — Proteser oçh ban­
dager ..................................................................
Sairaala- ja laboratoriokojeita ja -tarvikkeita 
— Sjukhus- och laboratorieapparater samt
-tillbehör .........................................................
Hienomekaanisia laitteita — Finmekaniska
in stru m en t........................................................
Kompasseja — Kompasser ...............................
Nikkelöimis- ja kromioimistöitä — Förnick-
lings- och förkromningsarbeten ................
Radioluotaimia — Radiosonder.......................
Korjauksia — Reparationer .............................
Sekalaista •—■ D iv e rse .............. ..........................
kpl — st 1 271
3 269.4
9 495.1
3 465.2 
3 878.2
2 045.o 
1 549.2 
1 048.7
3 736.8
V Kivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus —  Sten-, 1er-, 
glas- oeh torvindustri . . 69 «87.8 59191.» 97 282.6 225 562.3 1 178 623.2
1 Kivilouhimot —  Stenbrott
Maasälpää — F ä l ts p a t .......................................
Kvartsia ja kvartsiittihiekkaa — Kvarts och 
kvartsitsand ...................................................
t 3 571 
2 617
4 416.0 
982.3
577.0
2
3
4
Kivenhakkaamot ja -hiomot 
—  Stenhuggerier o. -sli- 
perier
Kovasintehtaat —  Bryn- 
stensfabriker
Kalkkikivi- ja marmorilou- 
himot ynnä -rouhimot — 
Kalkstens- och marmor­
b ro tt samt -krossningsverk
Raakakivcä —  Bäst en .................................
Marmoria, kipsiä y. m. —  Marmor, gips 
m. m .................. .“.................. ■......................
Liuskakiveä —  Skiffersten...........................
__ —
8 336.1 
171.0
—
3.8
—
1 208.2
—
8 336.1 
1 212.0 
171.0
Kivi- ja marmoritöitä —  Sten- och marmor-
a rb e te n ..............................................................
Vuolukiveä — Täljsten .....................................
Kalkkikivi- ja m armorijauhetta ynnä -rou­
hetta —  Malen och krossad kalksten samt 
marmor ............................................................
i m3 
kpl —  st1
t.
»
609 
91 400
677 253 
24 091
48 594.1 
1 995.2
336.4
54 007.4 
4 903.6
5 Kalkkitehtaat —  Kalkbruk Kalkkikiveä —  Kalksten .............................
Sammuttamatonta kalkkia —  Osläckt kalk
t
»
226117 19385.9
15 971 6100 .8 — _
226117 
15 971
19 385.9 6 100.8 Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt kalk ..Sammutettua kalkkia —  Släckt k a lk ............
Kalkkikivi- ja dolomiittijauhetta sekä jäte- 
kalkkia — Kalkstens- och dolomit mäld samt
avfa llska lk ........................................................
Poltettua dolomiittia —  Bränd dolomit . . . .
»
»
»
»
101 528 
33 003
11 614 
1470
50 456.6 
21 804. o
2 466.5 
1 842.»
6 M uurauslaastitehtaat — 
Murbruksfabriker
Sammuttamatonta kalkkia —  Osläckt kalk 
Sammutettua kalkkia —  Släckt kalk . . . .
Hiekkaa ja savea —  Sand och l e r a .........
Pikeä ja kivihiilitorvaa —  Beck och sten-
k o lstjä ra ..........................................................
Vesilasia —  Vattenglas .................................
Sekalaista —  D iv erse ......................................
»
»
m 3
t
»
19 300 1 820.8
2 647 
23
60
45
1 611.8 
17.1
339.7
164.4
582.9
102
247
■
167.8 
2 279.4 
208.»
2 647 
23 
19 402
307
45
1611.8 
17.1 
1 988.6
2619.1
164.4
791.8
Muurauslaastia —  Murbruk ............................. j
Ilaponkestävää muurausmassaa —  Syrefast *
m um ingsm assa...............................................
Tulenkestävää muurausmassaa —  Eldfast
m urningsm assa ...................................................
Haponkestävää muurausta —  Syrcfasta ut-
mumingar ........................................................
B itum ituotteita —  Bitumprodukter ..............
hl
t
»
m 2
t
171887
202
145
827
914
6 l l l .o
1 022.9
720.4
293.0 
5 733.1
7 Kalkkitiilitehtaat —  Kalk­
tegelbruk
Sammuttamatonta kalkkia —  Osläckt kalk
Hiekkaa —  Sand .........................................
Sementtiä —  C em ent...................................
Alumiinipulveria —  Aluminiumpulver ..
t
m 3
t
kg
19 905 644.2
1791
540j
1 364.6 
674.5
1315 118.4
1 791 
19 905 
540 
1315
1 364.6 
644.2 
674.5 
118.4
Kalkkihiekkatiiliä —  Kalksandtegel ..............
Kaasubetonia —  Gasbetong .............................
kpl — st 
m3
4 727 712 
2 715
5 003.2 
2 715.0
8 Liitutehtaat — Kritfabriker Raakaliitua —  Kåkrita ............................... t - - - - 4197 2 098.5 4 1 9 7 2 098.5 Liitua  —  K rita .................................................... t 2 450 3 675.0
9 Asbestilouhimot ja piimään 
nosto — Asbestbrott och 
upptagning av kiselgur
Raakakiveä — Råsten .................................
Piim aata — K ise lg u r...................................
»
»
14 437
382 - - - - -
14 437 
382 Z Asbestikuitua — Asbestfiber .............................Asbestijauhoa — A sbestm äld.........................
Kalsinoitua ja jauhettua piimaata — Kalci- 
nerad och malen kiselgur ...........................
»
»
»
3 954 
3 512
382
5 412.5 
1 450.7
573.2
64 65
T eo llisu u stila sto  v. 1943.
Taulu 4. v. 1943. Tabell 4. år 1943.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n : - M a t i è r e s  1p r e m i è r e Tuotteet: — Produkter: - -  Produits:
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
tie 
m
entre.
K otim aiset: — Inhem ska: 
F in la n d a ise s :
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t. Yhteensä. M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -a rt. 
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
N i m i .
B e n S m n i n g .
N o m  des m a tiè res  p rem ières.
raaka-aineet.
råäm nen .#
m a tiè res p rem ières.
puoiivalm iit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
1 U tländska råäm nen och 
1 halvfabrikat.
M a tiè res  p rem ières et pro-  
! d u its  m i-achevés, étrangers.
Summa.
Total.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it.
M äärä. 
Mängd. 
Q u a n tité . \
Arvo. 
Viirde. 
V aleur. 
i OOO nil;.
M äärä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo.
Värde.
V aleur.
1 OOO mk.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
1 Arvo. 
Värde. 
V aleur. 
100 0  mk.
M äärä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo.
Värde.
V aleur.
1 OOO mk.
vio M yllynk iv iteh taa t — F a b ri­
ker för tillverkning  av  
k v arnstenar
K vartsih itkkau  —  K vartssand  ....................
Sem en ttiä  — C e m e n t ......................................
H iom a-aineita — Slipningsäm nen .............
S ekala ista  — D iv e r s e ......................................
t
säkk iä— 
säckar
409 817.5
28.3
10 394 477.2
305.4
- 1 033.(1 
142.0
409
10394
817.5
477.2 
1 033.0
476.3
Pimhiomoiden  h iom akiv iä — S lipstenar för
t r ä s l ip e r ie r ............................................................
M uita hiom akiviä ja -levyjä — A ndra  slip-
M yllynkiviä — K v a r n s te n a r ...............................
K o titarv e m y lly jä  — H usbehovskvarnar -----
kpl —  st
paria - par 
kpl -  s t
198
134
41
4120.0
2914.8
1018.7
441.0
n R akennuslevy te litaa t — 
F abriker för tillverkning  
av  byggnadsp latto r
Sem enttiä  — Cem ent ......................................
L astu v illaa  —  T r ä u l l ......................................
S ekala ista  — D iv e r s e ......................................
säkkiä— 
säckar 
t _
185.0
7 057 
75
351.9 
186.3 
63.7
-
77.Ô
7 657 
75
351.9
186.3
327.1
Rakennuslevyjä  —  B yggnadsp latt or ...............
A sfa ltticm uisio ta —  A sfaltem ulsion ...............
m 2
kg
' 51535  
2 865
2 055.7 
27.2
12
13
14
:
E ris ty sa in e te h ta a t •— F a b ri­
ker för tillve rkn ing  av  
isoleringsm assa
T iiliteh ta a t — Tegelbruk
K a ak e liteh taa t — Kakel- 
fabriker
Asbestin  ja a sb e s titu o tte ita  —  A sbest ocli
asbesttillverkn ingar ...................................
Pahvia ja  paperia  —  P app och papper . .
K iille ttä  —  Glim m er ......................................
P iim aa ta  — K is e lg u r ......................................
Savea ja  kaoliin ia —  L era ocli kaolin  . .
Sem en ttiä  — C e m e n t ......................................
L iim a- ja  sitom a-aine ita  — Lim - och
b in d n in g sä m n e n ..........................................
T äytea ineita  —  F y lln a d sä m n e n .................
Savea, h iekkaa, m aasä lpää  ja k v arts ia  —
Lera, sand, fä lt  spat och k v arts  ...........
L iitu a  —  K rita  .................................................
V ärejä ja  kem ikaaleja —  Färger och k e­
m ikalier .................... .....................................
S ekala ista — D iv e r s e ......................................
t
»
t
i }>
10
--
480
1 002.8 
30.2 
110.8
j
1 915 
175
761
3 827
114
662
6 701.o 
1 135.3
1 449.1
4 399.3
502.9 
1 756.2
395.9
193.3
5
460
30
47
241
388
25
88.9
517.7
4Ü7.0
687.0
408.7
225.7 
185.2
280.7 
84.4
1 920 
175 
10 
761 
460 
3 827
144
709
727
388
25
6 789.9 
1135.3 
1 062.8
1 449.1
517.7 
4 399.3
909.9
2 443.2
834.8
342.5
185.2
280.7
277.7
Eristysainetta  —• Isoleringsäm no ......................
T iiv is te itä  —  F ö rp a c k n in g a r ...............................
E ris ty sp ah v ia  ja  -levyä —  Isoleringspapp och
E ris ty sm u o tte ja  —  lso lo r in g sfo rm a r................
K iillölcvyjä —  G lim m c rp la tto r ..........................
E ris ty s tiiliä  —  Iso leringstogc l.............................
V uoraushuopaa —  Förliydningsfilt ..................
Sekala ista  —  Diverse ............................................
T iiliä  T e g e l ..........................................................
K a tto ti i liä  —  T aktegel ........................................
V äliseinätiiliä  —■ M ellanväggsstegel.................
S alao jitu spu tk ia —  T äc k d ik n in g srö r...............
Kaakeleita  ja  la a tto ja  —  K akel ocli p la tto r
L iitu a  —  K r ita  .......................................................
S ekala ista  —  Diverse ............................................
kg
kpl — st 
t
kpl —  st
»
t
1 678 640
44 283
173 951
37 480 
137
60 621 000
2 651 000 
910 000
2104 000
95
4 201.3 
4 212.0
30 967.4- 
1 724.2 
4 505.6 
664.8 
1 129.7 
747.0
78 035.9 
6 971.0 
1 319.9
3 523.9
4 100.1
93.4
248.3
15 P orsliini- ja  fa ja n ssite h ta a t 
—  Porslins- och fa ja n s­
fabriker
Savea ja  kaoliin ia —  L era och kaolin  . . .  
M aasälpää ja do lo m iittia  —  F ä ltsp a t och
d o lo m it ............................................................
K v a rts ia  ja  hiek k aa  —  K v arts  och sand . .  
V äripainoksia —  A vtrycksbilder ................
t
t
2 448 
30
2180.8
13.5 -
255.0
20 309 
2
2 796 
1 257 
79
22 229.1
3.1 
2 744.8 
1 538.0 
1 632.7
1 007.8
20 309
2 450 
2 826
1 257
79
22 229.1
2 183.9 
2 758.3 
1 793.6 
1 632.7
1 007.8
8 210.8
6 786.0 
457.8
Fajanssi- ja  porsliin iva lm isteita  —  Fajans-
och p o rs lin s tillv e rk n in g a r...............................
S an itee ttiv a lm iste ita  —  Sanitetsgods .............
E lek tro tek n illis tä  porsliinia —  E lektro tek-
n isk t porslin  ........................................................
T ulenkestäv iä tiiliä  —  E ld fasta  t e g e l .............
t 3 990 
2111
1 225 
9 304
149 418.4 
23 459.3
34 071.4 
20177.3
L yijym önjää ja  -va lko ista  —  Blym önjä _
! V ärejä ja  kem ikaaleja —  Färger och kem i-
■ _ 3 481.0 — 4 729.8
6 647.0 
457.8
—
1(> K eraam iset te h ta a t  — K e­
ram ikfabriker
Savea, m aasälpää ja k v arts ia  —  Lera, f ä lt­
spat och k v arts  ..........................................
K em ikaaleja, väre jä  v. m . —  K em ikalier,
t 1 400 139.0 - 7 218 7 684 KeramiilckivahnisteitM  ja sav iastio ita  —  K era­
m ik tillverkn ingar och lerk ä rl ......................
Tulenkestäv iä t i il iä  — E ld fasta t e g e l .............
K linkkeritiiliä  —  K linkertegel ..........................
t 4 364 
843
18 470.5 
10 691.7 
2 066.1
17
j
Porsliin im aalaam ot — P ors­
linsm ålerier
Porsliinia  ja fajanssia — P orslin tr och
fa janser ' ..........................................................
P aperia , v ärejä ja  lasia  — P apper, färger 
och glas ..........................................................
t- 3 102.0
4.4
1 66.0
20.5
4 168.0
24.9
M aalattuja  p orsliineja ja fa jansseja —  Målade
» 5 388.0
18 S em en ttite h ta a t — Cement- 
fabriker
K alkkikiveä  —  K alksten  ............................... i t 307 930 
54102
20 127.2 
1 282.8
367 930 
54 102 
9 822
26127.2 
1 282.8 
5 507.5
Sem enttiä  —  Cern en t ............................................
K alk k ik iv ijau h etta  —  K a lk s te n sm ä ld .............
R uok in tak alk k ia  —  U tfodringskalk  ...............
,, 238 279 183 664.3
; K ipsiä  —  G ip s ................................................... | » 9 822 5 507.5
» 50 832 2 584
8 844.8 
1571.1
j Jä te k a lk k ia  —  K a lk a v fa ll .............................
, ivr
1 t
2 282 
11592
167.0 
1 489.5
636 203.5 j
— —
2 282 
636 
11592
167.0 
203.5 
1 489.5
19 S em en ttivalim ot — Cem ent- 
g ju terier
Sem enttiä  — Cem ent ......................................
A sfa lttikakku ja , -te rvaa , -p ikeä y. m . s. —
A sfaltkakor, - tjä ra , -beck o. a . d ...........
R a u ta a  ja  te rä s tä  —  J ä rn  och s t å l ......... t -
— 12583
73
12 046.9 i
03.3 1 
555.2 1 72
233.3
597.0
12583
145
12 646.9
296.6 
1 152.2
Sem entti- ja  a s fa lt ti tö i tä  —  Cem ent- och as-
f a l ta r b e te n ............................................................
Som enttipu tk ia ja  -ren k a ita  —  C em entrör och 
-ringar ................................................................... kpl —  st 242 906
9 905.2 
12107.5
V IO  - i,hil a
,, .. . . .  .
k v arn ste n ar Sem en ttiä—  t  e m e n t .......................................
11 slevy te h t -, ..... _ ,
F ab riker för tillverkning  Sem enttiä  Cem ent ......................................
 j 
.
 ! ■ i- : a
j 
 j 
: n r
h
i li
S e k a la is ta — D iv e r s e  .............................
  —
 
 
 I 
- el
 d o lo m it ..
; ÿ
i K ipsiä  —  G ip s  ! ...................................
j f
; och b ly v itt  ...................................................
rn  
j kalier ............................................................
10 K eraam iset te h ta a t   Ke- Savea, aasä lpää ja k v arts ia   Lera, fä lt
ld v  ' spa t och k v a r ts  .
i y  
färger m. in ...................................................
 Porsli n im aalaam ot — Pors- Porsli nia  ja fajanssia  r li tr )
;  
ia.  
: 
 S em en t ite h ta a t  Cem ent- K alkkikiveä   K a lksten  .
 Savea —  L era ..................................................
K ipsiä   G ip s . ... ....... ...
H iekkaa —  Sand ..........................................
J ä te k a lk k ia  —  K a lk a v fa l .... ... ..... ..........
I K uonaa —  S la g g ..............................................
 S em en t ivalim ot  Cem ent- Sem ent iä   C em ent .
 ! A s fa ltti - te rv a a ,-p ik e ä  y. m . a
. . .  
tå l .
—
­
s ten ar och -p la tto r  ..........................................
 
-p la tto r ..................................................................
e
e
e e
—  
ita,
ikkiv i
c o
 
porsliner och f a ja n s e r ......................................
n
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Taulu 4. t. 1043. Tabell 4. år 1943.
R n k a - a i n s e t : -  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet : — Produkter : — Produits:
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
1 
Unité 
de 
mesure.
1
 
!
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Som ies matières premières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Som du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
V 19 Hiekkaa, kiveä ja marmorirouhetta —/  
Sand, sten och krossad marmor . . . .  (
Värejä — Färger .........................................
Sekalaista — D iv erse ...................................
m 3 27 649 
275
_
2 635.0 
246.8 171
43
159.9 
599.4 
1 076.6
428 25.2187.7
34.4
27 649 
488 
51
2 635.0 
431.9 
787.1 1111.0
Sementtitiiliä — Cem enttegel...........................
Kattotiiliä — Taktegel .....................................
Kaapelitiiliä ja -putkia — Kabeltcgel o. -rör
Väliseinälevyjä — Mellanväggsplattor ..........
Sekalaista — D iv e rse .................. ......................
kpl — st 828 000 
7 376 000
1391.0 
20 447.4
130.7
2539.1 
1 556.6
20
21
Asfalttitehtaat — Asfalt- 
fabriker
Lasitehtaat — Glasbruk
Asfalttia ja asfalttitervaa — Asfalt och 
asfalttjära .................................................
Hiekkaa —  S a n d ...........................................
Savea — Lera ...............................................
Maasälpää — F ä lts p a t .................................
Dolomiittia, kalkkikiveä sekä kalkkikivi- 
ja marmorijauhetta — Dolomit, kalk­
sten samt kalkstens- och marmormäld
Kals. soodaa — Kale. soda .......................
Glaubersuolaa — G laubersalt....................
Potaskaa — Pottaska .................................
Lyijyoksideja — Blyoxider........................
Chilensalpietaria — Chilesalpeter..............
Fluorisälpää, -vetyä ja kryoliittiä — Fluss-
spat, fluorväte och k ry o li t ....................
Sekalaista — D iverse ...................................
kg
1 294
387
3 982
160.0
279.2
1 766.0
107 000
956
120
240.8
53.6
478.0
136.7
19.1
1 250
20122
132
7 360 
1 077 
25 6
23
29
7.6
9.7
12 389.1 
209.7
18 748.8 
1 749.2 
215.0
70.3
85.3
236.4
242.9
108 250
21 416 
132 
387
4 938 
7 360 
1 197 
25 6
23
29
•248.4
63.3
12 549.1 
•209.7 
279.2
2 244.9 
18 748.8 
1 885.9
215.0
70.3
85.3
236.4
262.0
Asfalttiemulsiota — Asfaltemulsion ................
Sekalaista — Diverse .........................................
Äkkunalasia — Fönsterglas .............................
Kristallilasia — Kristallglas ............................
Pulloja — Flaskor ..............................................
Talouslasia — Hushållsglas...............................
Valaistuslasia — Belysningsglas......................
Lääkelasia — Medicinglas .................................
Teknillistä lasia — Tekniskt glas ..................
Lasivillaa — G lasu ll...........................................
Sekalaista — Diverse .........................................
t
m 2
106 
1 942 011
478.8 
32.3
65 453.7 
3 960.8 
64 338.7 
42458.2 
9 925.7 
38 429.0 
12 870.3 
10 230.O
881.9
22 Lasinleikkaamot ja kuvas- 
tintehtaat — Glasmästar- 
verkstäder
Erilaisia lasitavaroita, kemikaaleja y. m. 
— Olika glasvaror, kemikalier m. m. - - 10 336.5 - 5 437.3 - 15 773.8 Kuvastimia y. m. — Speglar m . m ................... - - 31 820.0
23 Polttoturve- ja turvepehku- 
teh taa t — Bränntorv- och 
torvströfabriker
Sekalaista — Diverse ................................... 2.3 2.3 Polttoturvetta — Bränntorv ...............................
Turvepehkua — Torvströ ...............................
Silendalaattoja — Silendaplattor....................
f m3
l *
fpaalia-bal 1 m3 
pkt
52 990 
23 634 
57 501 
400 
800
6 528.6 
10 291.1 
1 887.4 
16.0 
6.4
VI Kemiallinen teollisuus—Ke­
misk in d u str i ................... 77 445.9 215 260.3 255 797.4 548 503.6 1105 404.0
1
2
Kimröökkitehtaat — Kim- 
röksfabriker
Lakka-, vernissa- ja väri- 
teh taat — Lack-, ferniss- 
och färgfabriker
Koivuhalkoja ja rimoja — Björkved och 
r ib b o r .........................................................
Vernissaa — Fernissa .................................
Pellavaöljyä — Linolja ...............................
Raakaa mäntyöljyä — Rå ta l lo lja ..........
Muita kasvisöljyjä — Andra växtoljor ..
Etyylialkoholia — Etvlalkohol ................
Bensolia — Bensol .......................................
Bensiiniä — Bensin .....................................
Estereitä — E s tra r .......................................
Muita liuotusaineita—Andra lösningsmedel
Shellakkaa — Shellack ..............................
Muita hartseja — Andra hartser ............
Vahoja — Vax .............................................
Nitro- ja asetyyliselluloosaa — Nitro- och
acotylcellulosa...........................................
Asfalttia — Asfalt .......................................
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära ................
Lyijyvalkoista — Blyvitt ...........................
Sinkkivalkoista — Z in k v itt ........................
p-m3-lni3
kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
7 326 
104195
Z
1 098.9 
1 354.5 _  
63187 
38 280 
1 718171 
32 570 
74195 
190 774 
74145
668 200 
65 077
23 083 
49
12655 6 051 
1 213 064
10834 
55 569
740.0 
1 445.5 8 327.9
1 043.7
404.4
2 047.6
962.3
6 930.2
918.1
865.5 
3.7
301.4 
64.6
2 286.5
155.9
641.1
28 255
1481 
12 786
100 980 
19 493 
350136
188128 
10 949 
195 003 
14 435
112 820 
36 482 
1656 
157 888 1 100 
73 778
471.1
37.5
50.1
1 748.6
372.3 
7 003.6
4 366.7 
1 614.0 
7 251.8 
568.6
4 495.2
213.3 
3.5
1 646.0 
13.3 
578.0
7 326
104195 
63187 66 535 
1 718171 
34 051 86 981 
190 774 
175 125 
19 493 
350136 668 200 
253 205 
10 949 
218 086 
14 484
125 475 
42 533 
1 214 720 
157 888 
11934 
129 347
1 098.9
1354.5 
740.0 
1,916.6 8 327.9 1 081.2 
454.5
2 047.6 
2 710.9
372.3 
7 003.6 6 930.2 
5 284.8
1 614.0 
8117.3
572.3
4 796.6 
277.9
2 290.0 
1 646.0
169.2 
1 219.1
Sysiä — T rä k o l....................................................
Vernissaa — F ern issa .............. ..........................
Mäntyöljyvcrnissaa — Talloljefernissa..........
Pellavasicmenkakkuja ja -jauhoja — Linfrö-
Liima- ja emulsiovärejä — Lim- och emul- 
_ sionsfärger ........................................................
Öljvlakkoja — O ljelack .....................................
Selluloosalakkoja — Cellulosalack...................
Spriilakkoja — S p ritlack ...................................
Asfalttilakkoja — Asfaltlack ...................' -----
Kuivia värejä — Torra f ä rg e r .........................
Täytemaaleja — Spackclfärg ...........................
Kiilloitusvahoja — Bonvax .............................
Sinkkivalkoista — Zinkvitt .............................
Lyijyvalkoista — Blyvitt .................................
Pikeä — Beck ................................. ...................
Kyllästysöljyä — Impregneringsolja..............
Kenkä-, nahka- ja huonekaluteollisuustarvik- 
keita — Sko-, läder- och möbelindustri­
tillbehör ............................................................
kg
hl
kg
»
»
»
»
»
»
»
70632 
34 208
77 585 
615 557 
4 278
67 290
252 766 
1 331371
218 663 
692155 112 086 
90 240 
154 351
253 064 
385 230
57 267 
179 625 8 510 
534 880 
324 501
592.6 
2 291.9
2 449.3
8135.3 
180.4
383.6
5 157.2 
45 534.7 
7 437.0 
33 504.1 
4 708.2
1 992.2 
4 405.6
2 658.1
3 209.5
2162.3 
2 170.0
105.7
1 096.5
2 095.5
2 895.5
6 9és
Taulu 4. v. 1943. Tabell 4. år 1943.
R a k a - a in Bet :  — Rå a m n e n : — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä.
; 
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
; 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.-
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
1 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
VI 2 
3 Voitelu- y. m. s. öljytehtaat 
— Smörj - o.a.d.oljefabri ker
Muita kivennäisvärejä — Andra mineral- 
färger .........................................................
Muita värejä — Andra f ä rg e r ..................
Kemikaaleja — Kemikalier ......................
Raskassälpää — Tungspat ........................
Paperi- y. m. kankaita — Pappers- o. a. 
tyger .........................................................
Öljyjä ja rasvoja — Oljor ooh fett ........
» » » — » » » ........
Kemikaaleja — Kem ikalier........................
Sekalaista — D iverse ...................................
kg
»
m
kg (j 201
242.0
101.1
171 350
6 629
57 010 
15 971
31413
40524 
69 350 
40 930 
414 209
289.5
49.7
392.8 
387.B
1 156.5
541.8
208.fi
223.1
2 979.7
476 225
469 628 
18617 
5 639 
173 355 
83 049 
164 692
753
563127 
264 518 
18 678
5 083.3
255.7 
1 005.1 
1 597.6 
1 709.0
331.4
n - ,
419.7 
10 824.3
361.3
35.0
647 575
469 628 
25 246 
5 639 
230365 
99 020 
164 692
32166
609 852 
333 868 
59 608 
414 209
J
1 062.o
' 5 083.3 
305.1 
1 005.1
1 990.4
2 096.6 
331.4
1197.»
1 203.5
11 134.0
584.7
2 979.7
35.0
Paperiliimaa — Papperslim ............................
Liuotusaineita — Lösningsm edel....................
Kattovoiteita — T aksm örjor............................
Sekalaista — Diverse .........................................
Valmistuspalkkiota — Bercdningslön ............
Öljyjä ja rasvoja — Oljor och fett ..............
Liuotusaineita — Lösningsmedel....................
Sekoitus- ja puhdistuspalkkiota — Bland­
nings- ocli reningslön ...................................
Sekalaista — D iv e rse .........................................
kg
i  ?
!
1 913 000 
: 42 957 
242 280
1 044 872 
316 542 
104 360
10 956.0
1 366.4 
540.3
512.0 : 
2461.7 j
1
22 650.1
2 087.2
591.0 1 
170.»
4
5
6
K ynttilätehtaat — Ljus- 
f abri ker
Saippua- ja suopatehtaat — 
Tvål- och sâpfabriker
Luujauhotehtaat — Ben­
mjölsfabriker
Parafiinitt y. m. s. -  Paraffin o..a. d. . . .
Kookosöljyä — Kokosolja ...........................
Talia — T a lg .................................................
Muita rasvoja ja öljyjä — Andra fcttarter
och oljor ...................................................
Hartsia ja raakaa mäntyöljyä — lfarts  o.
rä tallolja .................................................
Natronlipcää- (kaustiksoodaa) — Natron-
lut (kaustiksoda) .....................................
Soodaa, kalsinoitua — Soda, kalcinerad
Vesilasia — Vattenglas ...............................
Hajusteita — P arfym er...............................
Paraliinia — P a ra ff in ..................................
Pakkaustarvikkeita — E m ballage............
Sekalaista — D iverse ...................................
Raakahdia — Råa ben ...............................
Liimaluita — Limfcen ................................
Liimalappuja — Limlappar ......................
Bensiiniä - Bensin ....................................
kg
kg
t
27 383 
2 597
404.8 
23 455.ô
83 337 
24 317 
4124 666 
312 394 
2100
269
127
lO.o
1 072.8
332.1 
20 790.»
1 252.c
4.0
7 855.7 
3 207.7
2 329.8
292.1
122170
34 874 
21 420 
14 600
26 722
17 675
2841 455 
149 305 
1129 
24 000
10
2 782.3
123.8
•381.3
328.4 
85.1
984.6
100.0
6 476.8
424.5
371.7
256.9 
1.0
1 571.»
200.0
122170
34 874 
48 803 
97 937
51 039
4 142 341
312 394 
2 841 455 
151405 
1129 
24 000
2 597 
269 
127 
10
2 782.3 
133.8
381.3
733.3
1 157.»
1316.7 
20 890.»
* 1 252.6
6 476.8 
428.5 
371.7 
256.»
7 856.7 
4 779.6
23 455.5
2 329.8
292.4 
200.o
Sekalaista — Diverse .........................................
Hienosaippuaa — Fintvål .................................
Saippuahiutaleita — Tvålflingor ....................
Pesujauheita — Tvättpulver ...........................
Suopaa — S å p a ...................................................
Glyseriiniä — Glycerin .....................................
Kidesoodaa — Kristallsoda .............................
Lysoolia — Lysol ...............................................
Mäntyöljyä — Tallo lja .......................................
Pikeä — Beck .....................................................
Hartsia — H a r ts ..................................... .^..........
Nestemäistä saippuaa — Flytande tvål . . . .  
Kosmeettisia tuotteita — Kosmetiska pro­
dukter ..............................................................
Kynttilöitä — Ljus ...........................................
Sekalaista — Diverse .........................................
Luuliimaa — Benlim .........................................
Luurasvaa — Benfett .......................................
Luurouheita — Bengryn ...................................
Liimaluita — Limben .......................................
Sekalaista — Diverse .........................................
kg
kg
»
kg
t
122 929
2 238 969 
213 664 
3175 
2 974 295 
1 314 800 
6 030 
74 0 090 
17 974 
379 426 
663 047 
1 387 354 
255 333 
51 407
3 000
730
300
154
213
239
’ 3 789.5 j 
180.0 !
20 665.2 
12 393.8
105.8 
25 531.4 
13113.5
128.3 
2 289.0
170.5 
2 413.8 
7 221.7 
6 243.1 
3319.3
564.8
5162.0
98.0
161.4
2 006.» 
23 419.5 
1 941.5 
705.1 
4 500.O 
67.3
7
8
9
Superfosfaattitehtaat — Su- 
perfosfatfabriker
Tärpätti- ja  tervatehtaat — 
Terpentinfabriker och 
tjärbrännerier
Sysienvalmistuslaitokset — 
Kolmiior
Raaka-fosfaattia — Råfosfat .......................
Rikkihappoa — Svavelsyra .......................
Muita lannoitusaincita — Övriga göd­
ningsämnen ...............................................
Tervaksia— T jä rv e d ...................................
Raakatärpättiä — Räterpcntin ................
Tervaa — Tjära ...........................................
Tervaöljyä — Tjärolja ................................
Halkoja — V e d .............................................
P ih k aa— Käda ...........................................
Bensolia — B en so l.......................................
Pikiöljyä -  B ecko lja ...................................
Jätepuuta — V edavfall...............................
n f1
kg
»
m3
kg
m 3
»
31 498
300 
304 890
41 550 
55 427
7 350. ii
45.0 
6 912.5
6 019.8 
3 492.2
3 727 
65
6 579
_
487 828 
62 829 
8 000
8 000 
25 034
3 965.5 
162.5
10 243.5
4 585.0
851.0
104.0
104.0
219.0 
1 245.6
5 627
6 000
104 000 
38 698
4 878.B
16 111.»
—....
1 356.» 
1 007.1
5 627 
3 727 
65
12 579
31 498 
487 828 
62 829 
8 000 
300 
468 896 
46 698 
25 034
41 550 
55 427
4 878.8
3 965.5 
162.5
26 355.4
7 350.3
4 585.6
851.0
104.0 
-15.0
8 269.4 
1 l l l . l
219.0 
1 245.6
6 019.8 
3 492.2
Superfosfaattia — Superfosfat .........................
Väkilannoltesekoituksia — Konstgödselbland­
ning ..................................................................
Hehkutettua fosfaattia — Glödfosfat............
Raakatärpättiä — Räterpcntin .......................
Puhdistettua tärpättiä — licnad terpentin .. 
Pikeä — Beck .....................................................
H a rts ia -  H a r t s ................................................
Tervaöljyä — T järo lja '......................................
Sysiä — T räk o l....................................................
Autopiikkeitä — B ilsp lin t.................................
Sekalaista — Diverse .........................................
Sysiä — T rä k o l...................................................
Autohiiliä — Bilkol ...........................................
Tervaa — Tjära .................................................
kg
m3
ld
m3
»
kg
9 828
12 010
380
624 353 
192 289 
500 663 
72 623
27 080 
231 737
30 640
10 889 
3 474
28 821 
1042
77 257
15 333.0
26 538.1 
1 394.6
6 096.7 
1 837.4
7 946.2 
1 263.1 
1 910.8
8 219.1 
459.6
183.2 
3 531.6
153.2 j
105.3 j
16 895.4;
715.4 ' 
489.»
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Taulu 4. y. 1943. Tabell 4. år 1943.
iU a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
j
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset; — Inhem ska; 
F in la n d a ises:
Ulkomaiset raaka-aineet j'a 
puolivalm iit teollisuus­
tuo tteet. Yhteensä. Unité 
de 
m
esure. 
M
åttenhet. 
M
ittayksikkö.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m atières prem ières.
raaka-aineet, 
råäm nen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p rodu its  m i-aehevés.
U tländska råäm nen ocli 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro ­
du ite  m i-achevés étrangers.
Summa.
Totta.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  du  p roduit.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
A rvo.
^ V ä r d e .
V aleur. 
1 0 0 0  m k.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
A rvo. i 
V ärd e. [ 
V aleur. 1 
•1 0 0 0  m k. j
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo. 
Värde. 
V aleur. 
1000 mk.
Määrä.'
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
V ärde. 
Valeur. 
1000 mk.
v u o
!
i
R äjäh d y sa in e teh taa t — 
Sprängäm nesfabriker
Am m onium nitraattia  —  A m m onium nitra t
Typpihappoa —  S a lp e te r s y ra ......................
G lykolia —  G ly k o l ..........................................
K ollodium puuvillaa —  Collodium bom ull
T rin itro to luo lia  —  T r in itro to lu o l...............
R u u tia  —  K r u t ................................................
Ju u tila n k a a  —  J u te g a rn  ...............................
P aperilankaa  —  P appersgarn  ......................
P iira u ta a  —  F e rr o s il ic iu m ............................
S ek ala is ta  — D iv e r s e ......................................
kg
»
»
»
»
z = 4 200 
14 668
178.0 ;
484.0 
426.5
657 505 
84 916 
42 849
64 069 
2 1 622  
27154
2 8194
3 683.7 
580.2 
1 478.3
2306.5
911.1 
1 466.3
654.1 
1 179.0
657 505 
84 916 
42 849 
4 200 
64 069 
21 622 
27154 
14 668 
28194
3 683.7 
590.2
1 478.3
178.0
2 306.5 
911.4
1466.3
484.0
654.1 
1 606.4
D ynam iittia  —  D y n am it ......................................
T rin ii t tiä  — T rin it ................................................
S y ty ty s lan k a a  - S tu b in trå d  .............................
M erkinan topatruun ia — S ig n a lp a tro n e r .........
Sekala ista —  D iverse ............................................
kg
m
kp l — st
313 580 
577 013 
3 793 073 
140 000
9 965.6 
10 905.5 
4 741.3 
1 008.0 
285.0
i i i T u litik k u teh ta a t — T änd­ H aapaa  — Asp .................................................
K oivua —  B jö r k ..............................................
K a lium klo raa ttia  —  K alium klo ra t ...........
Fosforia ja  fosforihappoa —  Fosfor och
fosforsyra .......................................................
P ara fiin ia  —  P ara ffin  ...................................
M uita kem ikaaleja —  A ndra kem ikalier . .
L iim a a —  L im  .................................................
P e ru n a -y .m . jauho ja —  P o ta tis -  o. a . m jöl 
P ap eria  ja  p ah v ia  —  P apper och papp  . . .
i 3 —  f3 620437 16 506.8 620437 16 506.8
fla a t .-  låd . 367 258 68 293.6
sticksfabriker »
kg
»
»
»
16 965 423.1
216 592
55 036 
5 379 
89 937 
521116
2 865.1
425.8 
194.0 
1 234.0 
5 158.3 
1611.7
33 521 
144 545 
1.01 430 
48 005
963.3 
3 499.7 
1608.2 
5 175.2
16 965 
216 592
33 521 
144 545 
156466 
53 384 
89 937 
521 116
423.1
2 865.1
963.3
3 499.7 
2 034.o 
5 369.2 
1 234.0 
5 158.3 
1611.7
T u litik k u sä le itä  -  T ändstickssp lin t ........... tynn .-tunn 6 594 1 132.2
Sekala ista  —  D iv e r s e ...................................... — - — - 251.5 — - - 251.5
12 K looriteh taa t —  K lorfabri- 
ker
K eittosuolaa —  K o k s a l t .................................
K a lk k ia  — K a l k ...............................................
F eno lia  —  F e n o l ...............................................
H iilite trak lo rid ia  —  K o lte t ra k lo r id ...........
A p a ti i t t ia -— A p a tit ........................................
t
»
»
Z 888 645.1 18 215
8
17
244
13 481.0
470.7
202.6
317.0
18 215 
888 
8 
17 
244
13 481.6 
645.1 
470.7 
202.6 
317.9
Elektrolyyttistä k loo ria— E lek tro ly tisk t klor . .  
K austiksoodaa: —  K austiksoda:
k iin te ää  —  i fa s t form  ...................................
l iuoksena (ku ivaa  painoa) —  i lösning (i
t
»
6 766 
4 045 
11 872
25 772.5 
18 548.3 
20 565.3
R ikkid ioksid ia —  Svaveldioxid ..................
kg 4» —
122 165.2
1 014 565.8
122
1014
165.2
565.8
K alsium hypokloriitti-liuosta —  K alcium hypo-
» 969 518.8
K a rb iid ia  — K a rb id  ...................................... t 322 3 219.9 322 3 219.9 Suolahappoa —  S altsy ra  ......................................
F en o laa tte ja  —  F e n o la t ........................................
F o sfaa tte ja  —  F o s f a t ............................................
T rik lo re ty len iä  —  T r ik lo re ty le n ........................
H apposekoituksia —  B la n d s y r a ........................
K ioorikalkkia - K lo rk a lk  ."...............................
»
»
»>
)
198
21
250
369
542
54
253.9
940.6 
4 752.2 
6 522.4
761.8
192.6
13 K lo ra a ttite h ta a t —  K lora t- 
fab riker
K aliu tnkbrid ia  —  K alium klorid  ................
Suolahappoa —  S a l t s y r a ...............................
»
-
—
52 70.6
718 2 023.2 718
52
2 023.2 
70.6
Kalium kloraattia  —  K a liu m k lo ra t ....................
K lo ra a ttib r ik e tte jä  ja  -rak e ita  —  K lo ra tb ri-
» 868 11 288.9 
3 963.5
14 Suo lahappo teh taat — Salt- Keittosuolaa  —  K o k s a l t ................................. t _ 992 761.0 992 761.6 » 1499 1 714.9
15
syrefabriker
H iilih ap p o teh taa t —  Kol- 
syref abri ker
R ikkihappoa —  S vavelsyra ........................
K oksia  —  K o k s .................................................
»
» - -
893 860.0
1 334 1512.8
893
1334
860.9 
1 512.8 Nesteytettyä hiilihappoa — Flytande kolsyra
»
»
1 115
986
1199.7  
9 008.4
16 R ik k ih a p p o te h taa t —  Sva- 
velsyrefabriker
K uparirikastetta  — K opparkoncentrat: . . .
R ik k ir ik a s te tta  —  S v av e lk o n c en tra t.........
T yppihappoa —  S a lp e te r s y ra ......................
»
16 515 
7 721
1 910.3 
1 915.0
64 354.0
16 515 
7 721 
64
1910.3 
1 915.0 
354.6
Rikkihappoa  à  93 %  —  Svavelsyra à 93 % » 26 055 25117.0
17 V esilasiteh taat —  V atten ­
glasfabriker
Lasihiekkaa  — G lassan d .................................
Soodaa —  S o d a ..................................................
G laubersuolaa —  G la u b e rs a lt......................
K iin te ä tä  vesilasia —  F as t va tteng las  . . .  
H iilipö lyä  —  K o ld a m m ................................. » 62 34.5
Z
2361 
280 
1 318 
336
1 349.9 
688.8 
1 770.3 
1 344.5
2 361 
28» 
1318 
336 
62
1 349.9 
688.8 
1 770.3 
1 344.5 
34.5
Vesilasia —  V attenglas ........................................
V esilasiliuosta —  V attenglaslösning ................
2 692 
994
9 421.5 
2 366.0
18 L ääke- ja  teknokem ialliset 
te h ta a t  —  Medicin- och 
teknokem iska fab riker
Hajusteita  ja  eteerisiä  ö ljy jä  — Parfym -
essenser och ete riska o l jo r ......................
R asvoja, ra svaö ljy jä  ja  rasvahappo ja — 
F e t t ,  fe tto ljo r och fe ttsy ro r  . . ’. . . . .  
Alkoholia ja alkoholipitoisia a ine ita  —  Al­
kohol sam t alkoholhaltiga äm nen . . . .
kg
>
- 195 575 
219 645
1 460.o 
9139.3
68 406 
23 384
5 173.1 
2 288.6 
746.8
263 981 
243 029
5 173.4 
3 748.6 
9 886.1
Suuvesiä  —  M unvatten  ........................................
H am m astah n aa  ja  -pulveria —  T andpasta och
-pu lver ...................... ^ .........................................
H ius- ja  ha juvesiä —  H a rv a tte n  och parfym er
kfî
»
»
39 460
50 034 
181159 
56 432
4 348.2
10126.0 
28 341.8 
17 759.1
Sokeria ja  s iirapp ia —  Socker och sirap  . .  
Sakariinia ja  du lsiin ia —  S ackarin o. dulcin 
T ärkkelysaineita —  Stärkelseäm nen . . . .  
R ohdoksia — D roger ......................................
»
» — —
141150 3147.5  
12 880.2
9 266 
13 040
-329.8 
5 277.2
41 690.6
13 704 
13 040 
141150
474.0 
5 277.2 
3147.5  
54 570.8
H edelm ä-ja terveyssuolaa -  F ru k t- o. hälsosalt
L ääkkeitä  —  M ediciner ...................................
Sakariinia ja  dulsiinia —  Sackarin och dulcin 
L eiv in jauhcita  —  B akpulver .............................
-
96 949
Z
4 339.9 
142 377.6 
11 623.7 
6 365.2
 ' j  I
 <
. j :
j
-  
N im ilip p u ja — E t i k e t t e r ...............................
E lohopeaa —  K vicksilver .............................
r t-  i m M ori
S ekala ista  —  D iv e r s e ......................................
■it- 
oi- 
ra- . .
>c esse ser c  ete ris a l j r ...... ..... . ... ...
r 
 
n i g .
a
—
Tulitikku ja  —  T ä n d s t ic k o r .................................
to r r tä n k t v ik t) ...............................................
k loritlösn ing  ...............................................( . . .
v
— 1
 
k e tte r  och -k o rn  ...............................................
Suolahappoa— S altsy ra  ......................................
G laubersuolaa —  G laubersalt .............................
r  
å
. ^
Ih o v o ite ita  —  H udkräm er .................................
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Taulu 4. t. 1948. Tabell 4. år 1943.
R a a k a - a i n e e t :  — R S s m n e n : - - M a t i è r e s ip r e mi è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
i 
Bruttoarvo, 
i 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
1 OOO mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 ink.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
V I 18 Kemikaaleja — Kemikalier .......................
Hartseja ja vahoja — Hartser och vax ..
Fenoleja — Fenolarter .................................
Värejä — Färger .........................................
Kivi- ja maalajeja — Sten- och jordarter
Tervoja — Tjärarter ...................................
Asfalttia ja pikeä — Asfalt och beck . . . .  
Bensiiniä, bensolia ja petrolia — Bensin, 
bensol och petroleum .............................
Pakkaustarvikkeita — E m ballage ............
kg
>)
»
V)
kg
9 986.1
118 995
2 374 
47 528 
634 724 
67 981
8 084 
16 605
2 374.4 
1 134.0
183.9 
1 288.2 
769.4
548.2
115.3 
311.8
1321.9 
59 499.1
218 767
3 575 
61 798 
17 088
507 452
4 865 
8 540
16 141.0 
7182.8 
72.7 
9 023.3
649.7 
1 466.5
823.7
93.3
215.7 
1 347.3 
4 516.7
1
337 762 
3 575 
64172 
64 616 
1 142176 
67 981
12 949 
25 145
18 515.4 
8316.8 
72.7 
9 207.2
1 937.0
2 235.9 
548.2 
823.7
208.6 
527.5 
12655.3 
64 015.8
Kumiliimaa — Gum m ilim .................................
Muita liimoja — Andra lim arter ..................
Mustetta — Bläck .............................................
Kenkä voiteita — Skokräm ...............................
Kiilloitusvahaa — Bonvax ...............................
Puhdistusaineita — Rengöringsmedel ; ..........
Saippuaa ja saippuatuotteita — Tvål- och
tvålprodukter ..................................................
Kyllästysainetta Impregneringsmedel . . . .
Sinettilakkaa — Sigillack .................................
Kenkäteollisuuden tarvikkeita — Förnöden­
heter för skoindustrin ...................................
Värejä — Färger .................................................
Hyönteismyrkkyjä — Insektgift ....................
Kärpäspyydyksiä — Flugfångare ..................
Sekalaisia teknokemiallisia tuotteita — Olika 
slag av teknokemiska preparat ................
k?
!  :: (rasiaa -ask
kg
»
J »
(pussia - pås
kg
34 234 
34 571
1 043 833 
139 349 
111180
2 878 101
82 740
3 926 012
16 908 
55 607 
5 800
23 591 
49 388 
3 429 661 
16 823
466.6
2 142.5 
13 768.3
8 071.6 
4 568.2
17 968.8
3 954.0 
39 402.3
858.2 
2 001.9 
440.0
2 718.1
4 031.9
9 476.7 
2 175.9 
2 040.4
45 051.9
19 Tekomassatehtaat — Konst- 
massefabriker
S'ellubidia — Celluloid.................................
Sarveisainetta — llo rn äm n e ......................
Puristcmassaa — Pressm assa....................
Formaliinia — Formalin .............................
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger . '. .....................................................
Sekalaista — D iv erse ...................................
kg
18.7
15 844 
83 042
1 522.7 
4 135.6
772.5 
4 089.4
132568 
77 059 
58 466
1 947.2
5 855.1 
1 929.0 
3 307.4
1 265.6
2 4S0.9
15 844 
215 610 
77 050 
58 466
1 947.2 
1 522.7 
9 990.7
1 929.0 
3 307.4
2 038.1 
6 599.0
Sellulo'idituotteita — Celluloidtillverkningar . .
Nappeja — Knappar .........................................
Bakeliittituotteit a — Bakelitprodukter ........
krossia—gross
kg
367 585
_
116 068
10 214.5 
18 462.3 
42 825.1 
4 954.6 
390.4
20
VII
Muut kemialliset tehtaat —• 
Övriga kemiska fabriker
Nahka-, kumi- y. m. s. teol­
lisuus — Läder-, gummi- 
o. a. d. in d u str i...............
Kemikaaleja v. m. — Kemikalier in. m. ..
154 493.11
■ 30.O 
463 667.2
14.8 
237 897.7
44.8 
856 (158.8
Vetymperoksiidia — Yätesuperoxid................ kg 42 250 802.8 
1 540 618.2
1
1
Nahkatehtaat ja nahkurin- 
työpajat — Läderfabri- 
ker och garverier
Vuotia ja nahkoja: — Hudar och skinn: 
Sonnin- ja häränvuotia — Tjur- och
oxhudar .................................................
Lehmänvuotia — K o hudar.....................
Mullikan- ja sänkiäisenvuotia — Kvig-
hudar och gräskalvskinn ..................
Vasikannahkoja — Kalvskinn ..............
Hevosenvuotia — H äs th u d ar................
Lampaannahkoja — Fårskinn ..............
Poronnahkoja — R ensk inn ....................
Oravannahkoja — E korrsk inn ...............
Muita nahkoja — Andra s k in n ............
Kasvisparkitusaineita ja -uutteita — Ve­
getabiliska garvämnen ocli -extraktcr 
Synteettisiä parkitusaineita — Syntetiska
garväm nen.................. ..............................
Kromisuoloja — Kromsalter ....................
Eläin- ja kasvisöljyjä ja -rasvoja — Ani- 
maliska och vegetabiliska oljor och fett-
äinnen ........................... ..............................
Kivennäisöljyjä ja -rasvoja — Mineraliska
oljor och fettämnen ................................
Muita kemikaaleja — Övriga kemikalier
kg
kpl — st
»
»
■ »
kg
-
287 902 
1 719 853
1410 942 
356 137 
21 053 
136362 
13 525 
46 519 
8 930
1 168 389
4 552.4 
27 511.8
26 014.4 i 
24 024.8 ;
5 034.3 
7 353.2 
4 516.7 
2 632.5 j
544.6
2 951.7 
124.1
41 932
53811
190
117 447 
3 641
519.0
243.1 
20.0
2 781.1
82.5 
1 148.7 
90.1
425.2
1 191358
262 463 
47 406 
7 724 
7 550
166
710677
523186 
80 826
92 017
78 632
19 508.0
4 745.7 
3 723.5 
2119.3 
861.5
11.7 
16 681.0
7 703.1
2 853.0
3 186.4
2 487.2 
6 836.6 
2194.6 
99.4
j
287 902 
2 911211
1 673 405 
403 543 
28 777 
143 912 
13 525 
46 519 
9 096
1 920 998
576 997 
81016
209 464 
82 273
4 552.4 
47 020.7
30 760.1 
27 748.3
7 153.6
8 214.7
4 516.7 
2632.5
556.3
20151.7
7 946.2 
2 873.0
5 967.5
2 569.7 
7 985.3 
2 284.7 
648.7
Pohja- ja sisäpohjanahkaa — Sul- och bind-
Reunoshihnanahkaa — Randremsläder ........
Lapikasnahkaa — P jäx läder.............................
Parkkipäällisnalikaa — Logarvat ovanläder 
Kromipäällisnahkaa — Krom ovanläder........
Plattinahkaa — Plattläder ...............................
Mänttinahkaa — Mäntlädei .............................
Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat körred-
Haljasta — Spalt ...............................................
Vuorinahkaa — Koderläder .............................
Tekonahkaa — K o n stläd er...............................
Lammasnahkaa — F årsk iim .............................
Turkislammasnalikaa — Pälsfår s k in n ............
Turkisvasikannahkaa — Pälskalvskinn ........
Oravannahkoja — Ekorrskinn ........................
Sekalaisia nahkoja Skinn, olika slag . . . .
Työkintaita — Arbetshandskar ......................
Muita käsineitä — Handskar av annat slag
Puukenkiä — Träskodon ..................................
Muita jalkineita — Skodon av annat slag ..
Saapasvarsia — Stövelskaft ............................
Valjaita — Seldon .............................................
Villoja ja karvoja — Ull och hår .................
Liimalappuja — Lim läder.................................
Liimaa — L im .....................................................
Sekalaista — Diverse . ......................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
»
i * - f *
»
{ i
»
C f - i - s  
\  kgj C _ fC
kgja — jfa 
kpl — st 
»
i »
\  .kg
paria - par
»
»
kg
»
»
920 001 
6 420 
48 453 
2 428 248 
5 241 724 
21425
45 979 
66 984
418.474
12 732 
177 528 
196116
69 681 
531 392 
18 066 
1 700
46 476 
27 949
390 
479 980
13 719 
27 472
5 214 
22 694
129 536 
657 401 
147 202
59 516.6
531.4 
3 810.0
40 080.0 
86 362.4 
403.8 
3 869.0 
3 899.9
7 195.1
1 079.8 
1193.1
2 912.0
2132.8
8 080.0
3 013.o 
368.2
3 824.0 
7 570.5
149.0 
23 469.9
2 555.0
3 563.6
1 002.3
2 131.2
577.1
4 162.8
947.4
4 869.4
2185.8
5 146.3
74 75
Taulu 4. v. 1943. Tabell 4. år 1943.
R a a k a - a i n è e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotim aiset: — Inhem ska:
Finlandaises:
; U lkom aiset raaka-aineet ja  I 
j puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t. 1 Yhteensä. M
ittayksikkö, 
i 
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet. 
råäm nen, 
matières premières.
puolivalm iit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevès.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
1 Matières premières et pro- \ 
' duits mi-achevès étrangers, j
Summa.
Total.
N i m i  . 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
1 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo I 
Värde. 1 
Valeur. \ 
1000 mk. j
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
VII 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt 
— Pälsverksfabriker och
Turkisnahkoja  — Pälsverk ........................
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi-
- - 45 583.2 -
QA I (
- - - 45 583.2 Värjättyjä  ja muokattuja nahkoja — Färgade 
och bearbetade skinn ................................... - 74 600.4 
9 107.8oUi.4
•21.4
2 626.0 3 430.4 
21.4
Valmistuspalkkiota —■ Beredningslön ........
3 Jalkinetehtaat — Skofabri- 
ker
Päällisnahkaa  — Ovanläder .......................
Vuorinahkaa — Foderläder .......................
j 2 - î 2 _ _ 5 217 889 
1 134 498
96 960.4 
18 313.4
52 775 
85
1 878.4 
1.7
5 270 664 
1 134583
98 838.8 
18 315.1
M iesten  kenkiä — H errskodon.........................
Naisten » — Darn » . ........
paria - par
»
36 282 
428482
8 377.2 
58 739.5
Pohjanahkaa — Sulläder.............................
Reunoshihnaa — Randremmar ................
Kumipohjia ja -levyä — Gummisulor och!
-plattor ..................................................... \
Kumikorkoja — Gum m iklackar................
k g
m
p a ria  - p a r
k g
p a ria  - p a r
Z
-
632 746 
945 102 
747 717 
20 228 
921 830 
91 470
44184.7 
2 523.9 
12472.6 
928.6
4 052.1
5 734.8
1391
1 150
2 472 
284
4 634
91441
160.0
2.0
215.3
18.2
890.9
12 026.5 
3 009.4
634137 
946 252 
747 717 
20 228 
921 830 
93 942 
274 957 
8 248 
5 397 
1 929165
441610
44 344.7 
2 525.9 
1-2 472.6 
928.6
4 052.1
5 950.1 
4 859.6 
1 372.4
638.9
26 775.5
27 457.8
23 875.7 
50 509.6
Tyttöjen » — Skodon för flick o r............
Poikain » — » » g o s s a r ............
Lasten » — » » barn ..............
Miesten saappaita — Stövlar för m ä n ..........
Naisten » — » » kvinnor . . .  
Miesten hiihto- ja retkeilykenkiä — Skid- och
utfärdskängor för män .................................
Naisten hiihto- ja retkeilykenkiä — Skid- och
utfärdskängor för k v in n o r ...........................
Lasten hiihto- ja retkeilykenkiä — Skid- och
utfärdskängor för b a r n .................................
Miesten nahoitettuja huopajalkincita — Lä-
dorbeklädda filtskodon för m ä n .................
Naisten nahoitettuja huopajalkincita — Lä-
derbeklädda filtskodon för k v in n o r..........
Lapikkaita — P jä x o r .......... ..............................
Sannikkaita — Sandaler ...................................
Aamukenkiä — Tofflor .....................................
Korvikekenkiä — Surrogatskodon..................
Muita jalkineita — Övriga sk o d o n .................
Nahkakintaita — Läderhandskar ...................
Erilaisia satulasepänteoksia — Sadelmakeri-
arbeten av olika slag ...................................
Sekalaista — Diverse .........................................
»
»
»
»
30 430 
38 429 
271 623 
443185 
379
3 017.9
4 557.9 
22 149.3
143 093.o 
113.3
Vuorikangasta — Fodertyg .......................
Huopaa — F ilt .............. ' .............................
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor oclH
-klackar .............................-.................... \
Pahvia ja tekonahkaa — Papp och konst-
läder ............ ..............................................
Paperikangasta ja -nauhaa — Papperstyg
och -band ..................................................
Sekalaista — D iverse ...................................
n i2 
p a ria  - p a r
k g
274 673 
3 614 
5 397 
1 929165
350169
4 841.4 
481.5 
638.9 
26 775.5
15 431.3
23 875.7 
47 500.2
»
»
»
»
»
182829
190 259
114113
28 042
5 561 
52587 
21 757 
151 224 
2 186 709 
36 390 
3 508
47 712.5 
31 819.1 
15 653.0
3 370.6
921.0 
13 691.6 
2194.2 
9 764.2 
202 712.6
4 399.0 
179.3
1105.5 
8 628.1
4 Valjas- ja nahkateostehtaat 
— Seldons- och lädervaru- 
fabriker
. K oneh ihm nahkaa  — Maskinremsläder . . .  
i Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovan­
läder ........................................................
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder .. 
Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat sei- 
tygslädcr ...................................................
k g
i 2 -  f*
»
k g
»
i 2 —  f 2
— — 12 978
118 634 
443 721
61 351
1 362.6
1 829.3 
6 736.2
5 763.8
3149
27102
82.0
935.8
12 978
121783 
470 823
61351 
91 646 
23 480
1 362.6
1911.3 
7 672.0
5 763.8 
5 414.3 
463.5
Rohkeita  — D ragrem m ar...................................
Mäkivöitä — Hindertyg ...................................
Siloja — Selar .....................................................
Suitsia ja päitsiä — Tömmar .........................
Sitolkkia — Selbågar .........................................
Länkipatjoja__Rankdynor
paria - par 
kpl — st
»
»
43 225 
14131 
5 014 
30 065 
8 647 
49 603
3 621.1 
2 798.2 
2 846.8 
2 293.6 
1 300.5
4 845.9
M änttinahkaa — Mäntläder ....................... - - 91 646 
23 480
5 414.3 
463.5 
2 922.6
- - Muita valjasteoksia — Seldon av annat slag kir 5 967
11 454.5 
1 373.0Plattinahkaa — Plattläder ...................... / J A
kfr 35 811
558 546
35 811 
565 431
2 922.6 
8 540.2
6» 6 583 1 932.2
Lammas- ja pukinnahkaa — Får- och
g e tsk in n .....................................................
Muita nahkoja ja turkiksia Audi a skiuu
i 2 - ! ' 2 — 8 320.5 6 885 219.7
Teknillisiä nahkateoksia — Tekniska läder- 
artikiar ..............................................................
j
I Iznl __of 03 3AQ
2 415.2
3 011.1
sam t p ä ls sk in n .........................................
Solkia, vetoketjuja ja metallitavaraa —
Söljor, draglås och metallvaror ..........
Fiiberiä — F ib e r ...........................................
Pahvia ja paperia — Papp och papper ..
Kangasta — Tyg .........................................
Paperikangasta — P apperstyg ...................
Lankoja — T rå d ...........................................
Pcgamoidia ja keinonahkaa — Pegamoid
och konstläder .........................................
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier ocli
k g
m
J
—
Z
68 637 
477 383 
170 724 
373 188
4 752.0
7 137.7
1 029.6 
6 793.0 
4 841.3
15157.0
2 341.6
923.6
4 654 
4 248
12911.8
292.0
341.1 
109.6
3 710.1
73 291 
477 383 
174 972 
373188
4 752.0
20 049.5 
1321.6 
6 793.0
5 182.4 
15157.0
2 451.2
4 633.7
Vöitä, olkaimia, hihnoja y. m. s. — Bälten,
häugslen, remmar o . a .d ...............................
Työkintaita — Arbctshandskar .......................
Muita käsineitä — Handskar av annat slag
Turkistavaroita — Pälsvaror ...........................
Muita nahkapukimia — Andra beklädnads-
artiklar av läder ...........................................
Naisten käsi- ja ostoslaukkuja — Dam hand-
och köpväskor.................................................
Muita laukkuja — Andra väskor ...................
Salkkuja — Portföljer ........ -.............................
ttp i
jp a ria  - p a r
i
! k p l —  s t
UU Oxjo
55186 
247 630 
88 963
j _
352 206 
72 090 
98 877
• 2 312.4 
13 244.4 
11837.6 
2 479.2
1 538.6
46 377.3 
1381.4 
8 418.4
Sekalaista _ Diverse
— 1 43.5
447.5 
9 067.7
— 37.0
719 «
— 484.5
Q XAzl n
Lompakoita ja kukkaroita — Plånböcker och
215 477 7 372.7<4 äj.o •1 Ö O A.U
Matka- ja koululaukkuja — Res- och skol-
väskor ...............................................................
Puseroita ja tuulitakkeja — Blusar och vind-
rockar ................................................................
Erittelemättömiä tuotteita — Icke närmare
angivna tillverkningar .................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
»
»
444 326 
4 886
36 608.9
928.4
30 292.3
232.5
I
!
i Ni mi .
. . . . . .  
a  
i  j
j  Turkistehtaat ja j ä ö t Turkisnahkoja  Pälsverk . . j
 Värejä ja kemikaaleja  Färger och kemi-
-färgerier kalier .........................................................
Sekalaista — D iverse ...................................
 Jalkinetehtaat  Skofabri- Päällisnahkaa  vanläder .
 uorinahkaa  Foderläder .
, Pohjanahkaa  Sul äder.
lif i
j  \
j u ikorkoja  u iklackar.  ]
; Päälliskangasta — Ovantyg .......................
I uorikangasta  Fodcrtyg .
! ' .. ..... ..... ..... ..... ..
..  \ i
 j
 t stehtaat,
j - 
 l ä d e r .. ....... .. ....... .. ........ .. ....... .. .......
l
e
. |
— n r nn
o
c
e
h !
färger ..........................................................
laista — Diverse ..................................
 
H er skodon. ..  P:
»  Dam » ...................
»  flick o r.
»  » g o s s a r .
» — » barn .. . . . . .
— » » kvinnor . .
c
e
c
 .............................
..  p
......
c
i atjoja — Rankdynor .............................
Reunoshihnaa — Randremmar .......................
Kone » — Maskin »    i
[
l  
Selkäreppuja — Ryggsäckar............................. |
 i
n
 j
 i
 !
 j
 !
 j
 j
portmonnäer ...................................................
76 _ 7 ?
Taulu 4 . t .  194,3. Taboü 4. år 1943.
R l a k a - a i n n t :  — R& à m n e n: —- m a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter — Produits
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset:
Finlan
— Inhemska 
daises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1 000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp ocli -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N imi .  
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
1 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
, 1 000 mk.
VI 15 Kumita varatehtaat — Guin- 
mivarufabriker
Raakakumin— R ågum m i...........................
Regeneroitua kumia ja kum ijätteitä — 
Regenererat gummi och gummiavfall .. 
Synteettistä kumia — Syntetiskt gummi
K utom atuotteita — Textilvaror ..............
Liuotusaineita — Lösningsämnen ’. ..........
Kemikaaleja ja mineraaleja — Kemika­
lier ocli m ineralier...................................
Sekalaista — D iv e rse ...................................
kg
»
kg
-
1 J 65 423
163 370 
246 091
11 3154)
29 988.1 
2 455.r,
1 788.7 
14 646.7,
766 212
22 519 
94 015
527 822
1 022 608
53 122.0
83.8 
5 725.7 
23 769.2 
12 486.2
19 354.4 
985.4
766 212
1 187 942 
94 015
691 192
1 268 699
53122.0
11399.7 
5 725.7 
53 757.3
14 941.7
21143.1
15 631.9
Kalosseja — Galoseher...............................
Päällyskonkiä — Ytterkängor ........................
Urlieilukenkiä — Sportskodon .........................
Kcsäkenkiä — Som marskodon.........................
Kumisaappaita — Gummistövlar ..................
Muita kumijalkineita — Andra gummiskodon 
Kumikorkoja ja -pohjia — Gummiklackar
Polkupyörän päällys- ja sisärenkaita — Cv-
kelringar, v ttre och inre .............................
Auton päällys- ja sisärenkaita — Automobil- 
ringar, yttro  och i n r e .......... ........................
paria - par
J » 
l  kg
kpl — st
59 080
35 323 
126 533 
424 724 
100980 
554 248
5 587 289 
76 891
217 303
36 161
3 452.0 
3 082.o 
7 681.0 
26 855.0 
10 089.O 
46 285.0 
40 248.8 
2 894.9
10 673.0
59 338.0
6 Kumitavarakorjaamot — 
Reparationsverkstäder för 
gummivaror
Raakakumia, kangasta, kumiliimaa y. m. 
— Rågummi, tyg, gummilim m. m. .. . 4 361.1 6 738.7, 11 099.0
Käyttö- ja kuljetushihnoja — Drift- och trans­
portremmar ............................................. ..
Teknillisiä kumituotteita y. m. — Tekniska
gummiartiklar o. a .................................. ~  ■
Kudottuja hihnoja ja letkuja — Vävda rem­
mar och s la n g a r .............................................
Sadetakkeja — Regnrockar .............................
Sekalaista — Diverse .........................................
Kumikorjauksia — Gummireparationer . . . .
Sekalaista — Diverse .........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
kg 202386 
895 604 
3 900
37 206.7
68 522.6
1 166.0 
3 898.3 
31.3
34 222.0
2 252.0
3 712.2
7
8
Harja- ja sivellintehtaat — 
Borst- och penselfabriker
Jouhikehräämöt —  Tagel- 
spinnerier
Harjaksia, jouhia y. m. —  Borst, tagel
m. m .................... I .......................................
Tarvepuuta —  Trävirke .............................
Jouhia ja harjaksia —  Tagel oeli borst .  , t 2
3 355.0 
113.s
137.0 -
42.0 
2 009.7, 
905.0
674.0 
1 735.7
2
4 071.o 
2123.3 
2 641.3
137.9
Harjoja, siveltimiä y. m. —  Borstar, penslar 
m. m ....................................................................
Jouhia —  Tagel .................................................
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön..............
t 2
25 263.2
256.2
62.0
VI I I Kutoma- ja  vaatetustavara- 
teollisuus — Textil- och 
beklädnadsvaruindustri . . 111 159.8 804 510:8 839 417.6 1 755 088.2 3 552 928.1
1 Pellavanpuhdistuslai tokset 
— Linskäkterier
Pellavanvarsia — Linst ä n g la r .................... kg 392 390 1 510.7 - - i - 392 390 1 510.7 Pellavaa — Lin ...................................................Rohtimia — Blår ...............................................
kg
»
57 431 
47 068
2 412.1 
564.8
2 Tekovillatehtaat — Konst- 
ullfabriker
Lumppuja  — Lump .....................................
Villaa — Ull .................................................
Sillaa— Cellull .............................................
t
»
»
475
10
3 480.8 
1 150.0
35 2 800.0
- Z
475
10
35
3 480.8
1 150.0
2 800.0
Tekovillaa — K o n s tu ll.......................................
Revittyjä lumppuja y. m. s. — Riven lump
o .a . d ..............'...................................................
Puolivillalankaa — H alvyllegarn....................
Flokkia — F lo c k .................................................
t 55
250
32
65
1150.0
G 327.0 
4 800.0 
834.0
3 Villatehtaat — Yllefabriker Villaa —  Ull .................................................
Villahahtuvia — Ullkambsind ..................
Sillaa — C ellu ll.............................................
Siliahahtuvia — Cellullkamband ..............
Lumppuja: — Lump:
a) villakudinlumppuja — stickyllelump
b)  villavaatelumppuja — klädcslum p..
c) muita lumppuja —• övrig lump . . . .
Puuvillajätteitä — Bomullsavfall ............
Kehruupaperia — Spinnpapper ................
Kaivoja — N ö th å r .......................................
Kehruujätteitä — Spinnavfall ..................
Asiakkaiden raaka-aineita — Kundernas
råäm n en ....................................................:
Kutomossa käytetty  omassa kehräämössä
valmistettua: — I väveriet använts, i
egen fabrikation framställt:
a) karstalankaa — kardgarn ................
b)  kampalankaa — kamgarn ................
c) sillalankaa — cellullgarn ..................
d)  paperilankaa— pappersgarn............
kg
»
280 216
399 242 
843 131 
545 311 
11 438
31 282 
74 588
38 953
36 »35.3
12 639.4
13 357.1 
6 055.4
204.8
704.7 
1 304.7
2121 
255 794 
1 361
546 713
206 375
2 577 972 
153 000 
162 370 
441 297
453.0 
18 574.2 
140.3
6126.7
—
207 646 
37128 
763 128 
324 647
525
375
670
11 467
45 295.1 
5 054.0 
49 684.1 
27 034.4
17.0
8.4
7.8
493 862 
39 249
1 018 922 
326 008
399 767 
843 506
545 981 
11438
546 713 
31 282 
74 588
256 795
2 577 972 
153 000 
162 370 
441 297
82 230.4
5 508.5 
68 258.3 
27 174.7
12656.4 
13 365.5
6 063.2 
204.8
6 126.7 
704.7 
1 304.7
Karstalankaa: — Kardgarn:
a) omaan käyttöön — för egot behov .. .
b) myytäväksi — till försäljning................
cj palkkakelmmta — lönspånad ................
Villakampalankaa: — Ullkamgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — till försäljning................
Sillakampalankaa: — Cellullkamgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — till försäljning................
Efektilankaa, myytäväksi — Effektgarn, tili
försäljning ...................................................
Paperilankaa: — Pappersgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) m yytäväksi.— till försäljning................
c) palkkakelmmta — lönspånad ................
Kankaita sisältäen pääasiallisesti ja jäljentäen:
— Tyger innehållande huvudsakligen och 
imiterande:
villaa — ull .....................................................
sillaa — ce llu ll.................................................
kg
»
2 462 483 
424 313 
209 833
142 313 
771
150 434 
221 683
990
458189 
64 574 
3 300
2 194 748 
167 813
40 141.0 
7 081.8
144.7
37 582.7 
139.5
2 017.1 
70.0
445 208.9 
40 910.7
78 79
Taulu 4. v. 1943. Tabell 4. år 1943.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s i r i m i è r e s: Tuotteet: —  Produkter —  Produits
M
ittayksikkÖ
. 
M
åtten
het. 
Unité 
de 
m
esure.
K otim aiset: —  In hem ska: 
Finlandaises:
U lk o m a ise t  raak a-a in eet ja  
p u o liv a lm iit  teo llisu u s­
tu o tte e t . Y hteen sä . M
ittayk
sik
k
ö. 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ru
ttoarvo. 
B
ru
ttovärd
e. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
T eo llisuu sryh m ä ja  -laji. 
In du str igrup p  och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom  des matières premières.
r aaka-a ineet, 
råäm n en . 
matières premières.
p u o liv a lm iit
teo llisu u stu o tte e t.
h a lv fab rik a t.
produits
mi-achevés.
U tlän d sk a  råäm n en ocli 
halv fab rik a t.
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Su m m a.
Total.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo. 
V ärde. 
Valeur. 
1 0 0 0  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
V ärde. 
Valeur. 
1 0 0 0  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
V ärde. . 
Valeur.
1 0 00  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
Värde. 
Valeur. 
1 0 0 0  m k.
VIII 3 Ostettua: — Inköpt:
a) kampalankaa —  kam garn ..................
b )  puuvillalankaa —  bomullsgarn ___
c )  sillalankaa —  cellullgarn ..................
d )  säteriä —  konstsilkesgarn ................
e) paperilankaa —  pappersgarn ............
Asiakkaiden lankoja —  Kundernas gam
Väriaineita —  Färgäm nen...........................
Kemikaalioita —  Kemikalier ....................
Kehruurasvoja —  Spinnoljor ....................
Tärkkelys- ja liima-aineita —  Stärkelse-
och lim äm nen ...........................................
kf
»
»
»
»
z
=
52 988 
4 745 
64 227 
7 531 
28 Oil 
66 710 
181 
173 308 
91 791
32 226
8 103.4
338.8 
8 713.6 
1 483.3
912.9
25.5 
1129.3 
1 449.5
710.5
77
158 
9 701 
68 449
70 970
592 494 
98 508
15 334
12.6 
8.4 
1 739.5 
13 039.9
10325.6 
5 555.7 
4 171.0
615.8
53 065 
4 903 
73 928 
75 980 
28 011 
66 710 
71151 
765 802 
190 299
47 560
8116.0 
347.2 
10 453.1 
14 523.2 
912.9
10351.1 
6 685.0 
5 620.5
1 326.3
säteriä — k o nstsilke .......................................
paperia — n a p p e r ...........................................
muita kankaita — andra t v g e r ..................
Palkkakudontaa Lönvävning.......................
Huopia ja hevosloimia — F iltar o. hästtäcken 
Villapaitoja ja -housuja — Ylleskjortor och
-byxor ................................................................
Värjäystä ja vanutusta — Färgning o. valk- 
n i n g ...................................................................
kg
»
»
kpl — st
75 437 
398 864 
120321 
53 238 
29 436
15 572
31 264.5 
37 094.6 
15181.9 
3 879.8 
5 764.9
2 054.6
2 065.2
4 Puuvillatehtaat — Bom­
ullsfabriker '
Puuvillaa — B om ull.....................................
Puuvilla- ja sillajätettä — Bomulls- och
cellull savfall .............................................
Sillaa — C ellu ll.............................................
Kehruupaperia — Spinnpapper .................
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä 
valmistettua: — I väveriet använts, i 
egen fabrikation framställt:
a) puuvillalankaa— bom ullsgarn ........
b )  sillalankaa — cellullgarn ..................
c) sekalankaa — b lan d g a rn ...................
d) paperilankaa — pappersgarn............
Ostettua: — Inköpt:
a) puuvillalankaa — bom ullsgarn ........
b) sillalankaa — cellullgarn ..................
c) säteriä — konstsilkesgarn ................
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier .........................................................
Viimeistelyaineita — Appreturämnen . . . .
»
»
»
»
»
CO 009 3 579.7
1 109 822 
1 907 020
103819 
3 832631 
58 267 
479 860
6 549
10 442
33 088 
77145
48 904.o 
19 082.0
648.6
1 808.4
400.2 
1 449.4
35 639
3 993 
3 245 829
645 
9 731 
110 075
292 228 
32863
6 045.6
93.4 
140 893.0
85.1 
1 544.9 
22 853.3
6171.8 
1 242.3
35 639
64 062 
4 355 651 
1 907 020
103 819 
3 832 631 
58 267 
479 860
7194 
9 731 
120517
325 316 
110 008
6 045.6
3 673.1 
189 797.0 
19 082.o
733.7
1 544.9 
24 661.7
6 572.0
2 691.7
Puuvillalankaa: — Bomullsgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — till försäljning................
Sillalankaa: — Cellullgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — till försäljning................
c )  pàlkkakehruuta — lönspånad ...............
Sekalankaa: — Blandgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .  
Paperilankaa: — Pappersgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — till försäljning................
Ompelulankaa — S y trå d ...................................
Sillakankaita — Cellulltyger.............................
Säterikankaita — Konstsidentyger ................
Sekakankaita (puuvilla-, silla-, säteri-) — 
Biandtyg (bomull-, cellull-, konstsilke) . . .
Paperikankaita — Papperstyger .....................
Vanua — V a d d ....................................................
kg
»
))
»
»
1 935 
21538
3 663 251 
508 709 
31296
45 897
557 440 
1 306 687 
113 421 
93 131 
3 280694 
148 378
243 510 
492347 
43 359
6 475.8
35 705.7 
943.5
42 507.o 
32 287.7 
8 911.0 
353 232.8 
49 818.5
24 695.9 
23 249.2 
916.1
5
C.
7
Pella vatehtaat — Linne­
fabriker
Tckokuitutchtaat — Konst- 
fiberfabriker
Silkki-, puuvilla- ja villa- 
kutomot — Siden-, bom­
ulls- och ylleväverier
Pellavaa — L i n .............................................
Hamppua — Hampa ...................................
Rohtimia — Blår .........................................
Juutia  — J u te ...............................................
Kehruupaperia — Spinnpapper ................
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä 
valm istettua lankaa: — I väveriet an­
vänt garn av egen tillverkning:
a) pellavalankaa — lingarn ..................
b) hamppulankaa — ham pgarn ............
c) juutilankaa — jutegarn ....................
d) paperilankaa — pappersgarn ..........
Ostettua: — Inköpt:
a) sillalankaa — cellullgarn ...................
b) paperilankaa — pappersgarn ..........
Valkaisuaineita — Blekningsämnen ........
Tärkkelysaineita — Stärkelseäm nen........
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa ........
Kaustiksooda — Kaustiksoda ..................
Rikkihappoa — Svavelsyra .......................
Rikkiä -  Svavel .........................................
Rikkihiiltä — K olsvav la ............................
Muita kemikaaleja — Övriga kemikalier
Tekosilklcilankaa — K onstsilkesgarn........
Puuvillalankaa — Bomullsgarn ................
Sillalankaa — Cellullgarn ..........................
Villa- ja puolivillalankaa — Ull- och halv­
yllegarn .....................................................
Pellavalankaa — Lingam ...........................
Paperilankaa — Pappersgarn ....................
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi-
»
)>
»
»
»
»
»
»
»
t
»
»
»
kg
»
>
»
»
196 475 
7 451 
865 335
_
5 913.9 
112.9 
14 278.0
2384 984
151 701 
4 220 
7 374 
1 132 414
81985 
478117 
76166 
36 866
7 801 
870
1036 
1 066
5
13 741
8 747 
1552
15107
243 913
20649.5
6 623.6 
9 363.6 
487.4
1 279.0
166.7
5 445.1 
5 286.1 
1612.1
49.4
16.1
2 860.1
599.2 
234.0
988.2 
8 294.0
635.8
130 984
102059 
9 239
3 330 
7 414
317
82
200 597 
40 449
2 072
6 595.0
2859.9
112.8
52.2
202.7
1 154.5 
950.3 
33.7
45 377.2 
6 945.4
299.2
1 383.7
327 459 
7 451 
967 394 
9 239 
2 384 984
151 701 
4 220 
7 374 
1 132414
81985 
478117 
79 496 
44 280
7 801
870
1 036 
1 066
317
87
214 338
8 747 
42 001
15107
2 072 
243 913
12 508.9 
112.9 
17137.9 
112.8 
20 649.5
6 623.6 
9 363.6
539.6 
1481.7
166.7
5 445.1 
5 286.1 
1612.1
1 154.5
999.7 
49.8
48 237.3
599.2
7 179.1
988.2
299.2
8 294-0
2 019.5
Trasselia — Trassel.............................................
Paperijätettä — Pappersavfall........................
Pellavalankaa: — Lingarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — till försäljning................
Hamppulankaa: — Hampgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — till försäljning................
Juutilankaa, omaan käyttöön — Jutegarn,
för eget behov ........ 1.....................................
Paperilankaa: — Pappersgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov .. .
b) myytäväksi — till försäljning................
Pellava- ja hamppukankaita — Linne- och
Sillakankaita C ellulltyger............................
Juutikankaita — Jutetyger ...........................'.
Paperikankaita — Papperstyger ....................
Sillaa C ellu ll....................................................
Sekalaista -  D iv e rse .........................................
Tekosilkkikankaita — Konstsidentvger..........
Puolisilkkikankaita — H alvsidentyger..........
Puuvilla- ja sillakankaita — Bomulls- och
cellulltyger................ ......................................
Villa- ja puolivillakankaita — Ylle- och halv-
Paperikankaita — Papperstyger ....................
»
t-
»
»
m
»
»
11361 
143 412
151 701 
666 517
4 220 
33 608
7 374
1 132 414 
1 467 596
149 839 
77 713 
6 844 
1 546 195
614
14
28
1660 620 
50122
157 828
16 512 
630 966
146.4
305.8
64 206.3 
1 008.2
39 947.4
26 525.0 
7 978.9 
576.6 
54 302.5
34 874.6 
1 957.6 
848.0
110 076.0 
3 230.3
7 550.2
1 903.5 
14 791.8
T eo llisu u stila sto  v. 1943.
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Taulu 4. r . 1943. Tabell 4. år 1943.
1 R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n : - M a t i è r e s p r e m i è r e i s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayk
sikk
ö. 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esure.
K otim a ise t: —  Inhem ska:  
Finlandaises:
U lk om aise t raak a-a in eet ja  
p u o liva lm iit  teo llisu u s­
tu o tte e t . Y hteensä . M
ittayk
sik
k
ö. 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärd
e. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
T eo llisuu sryh m ä ja  -laji. 
In d u str igrup p  och  -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom  des matières premières.
raak a-a in eet. 
råäm nen . 
matières premières.
p u o liva lm iit  ! 
teo ll isu u stu o tte e t. ) 
h a lvfab rikat.
produits
mi-achevés.
U tlän d sk a  råäm n en  och  
halv fab rik a t.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Su m m a.
Total.
N  i mi .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
V ärde. 
Valeur. 
1 0 0 0  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
V ärde. 
Valeur. 
1 0 0 0  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo.
V ärde.
Valeur.
1 0 00  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo.
Värde.
Valeur.
1 000  m k.
V III 7 •
Nauhaa — B a n d .................................................
Sekalaista — D iv erse .........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
m 2114 386 6 600.9 
825.5 
1 872.1
8 Nauhakutomot ja nyörin- 
punomot — Bandvä verier 
och snörmakerier
Villa-, puuvilla-, juuti-, tekosilkki- y.in. 
lankaa — Ull-, bomulls-, jute-, kônst- 
silkes- o. a. garn ..................................... kg 87 863 
65163
8 672.2 
2 491.9
54 012 
1470
9 256.4 
75.8
141 875 
66 633
17 928.6 
2567.7
Nauhaa, nyöriä y. m. — Band, snören m. m.
Kengännauhoja — Skosnören ........................
Hakasnauhaa — Band med hakor .................
Nappeja — Knappar .........................................
Valmi stuspalkkiota - Beredningslön............
krossia— 1 fY fi£1
57 859.0
1 71 fi 9
Silkki- ja pegamoidinatthoja — Siden- och
pegamoidband ...........................................
Kumilankaa — Gummit råd ................ .. • ■
Nahkaa — Läder .........................................
Paperi- y. m. kankaita — Pappers- o. a.
tyger ............................................................
Hakasia, solkia ja silmukoita — Hakor,
spännen och märlor ...............................
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och 
färger ..........................................................
ni
kg
j 2 ' f 2
m - -
9 982 
64 530
147.9
1686.0
102.5
107.2
240.1
201 000 
3 771
411.0 
595.4
988.1 
564.9
201 000 
3 771
9 982
64 530
411.0
595.4 
147.9
1 686.0
1 090.6
672.1
240.4
gross
m
lü  OÖl
39 366
1 ( J-O»"
428.0
243.5
412.5
9 Matto- ja nukkakangas kuto­
mot — Matt- och plysch- 
väverier
Karvalankaa I lå rg a rn .............................
Tekosilkkilankaa — Konstsilkesgarn . . . .
Sillalankaa — Cellullgarn ...........................
Paperilankaa — P appersgarn....................
Muuta lankaa — Annat garn ...................
Paperia — Papper .......................................
Värejä •— F ä rg e r ...........................................
kg
»
t
—
i
6 965 
621
286 424
167
770.4
102.1
6 645.2 
98.4 
1 926.1 i
1527 
6 447
370.3
961.9
132.8
6 965 
2148 
6 447 
286 424
167
770.4
472.4 
961.9
6 645.2 
98.4 
1 926.1 
132.8
Karvalanhmudtoja, huonekalukankaita v.m.s. 
— Hårgarnsmattor, möbeltyger o. a. d. . . .
Paperimattoja — P ap p ersm a tto r ....................
Kankaita — T y g e r .............................................
Paperikankaita — Papperstvger ....................
Paperiköyttä -  Pappersrep .............................
Sekalaista - D iv e rse .........................................
m
kg
19 414 
67 781 
39 500
2 223.8 
12 822.4 
2 631.1 
4 409.0 
1 553.0 
178.0
10 Köysitehtaat — Repslage- 
rier
Hamppua, manillaa y. m .s. — Hampa, 
manilla o .a . d ............................................ t _ _ _ 148 8 684.3 148 8 684.3 Köyttä ja köysiteoksia — Rep och reptill- i 1 501 37 711.0Hamppulankaa — Hampgarn ...................
Kehruupaperia — Spinnpapper ................
Sekalaista — Diverse ...............................
»
— — 1136 10801.7115.4
37 2367.8 37 
1 136
2367.8 
10 801.7 
115.4
l
1 U
)
Trikootehtaat — Trikåfab- 
riker
Kampalankaa — K a m g a rn .........................
K arstalankaa — K a rd g a rn ........................
Puuvillalankaa — Bomullsgarn ..............
Tekosilkkilankaa — Konstsilkesgarn . . . .
Sillalankaa — Cellullgarn ........ ..................
Muuta lankaa — Annat garn ..................
Paperilankaa — Pappersgarn ....................
Ompelulankaa — S y trå d .............................
Kankaita — T y g e r .......................................
Nauhaa ja pitsiä — Band och spetsar .. 
Nappeja, solkia y. m. — Knappar, spän­
nen m. m .....................................................
Värejä — F ä rg e r ...........................................
Kemikaaleja — Kemikalier ......................
kg
»
»
»
»
»
»
-
-
23 439 
295 141 
146 161 
26 466 
49189 
1 700 
14 000
4 562.7 
24 988.5 
11 245.4 
4 380.1 
7 819.6 
i 275.1 
i 482.0 
■ • 981.2 
3 591.6 
2 481.7
979.0
-! 155.2
!
!
j
i
i
1
14 740 
12 600 
31686 
581 841 
153 541 
1 200
i
2 608.9
2 094.1 
4 852.6
122 969.8 
30 657.0 
242.8
1 603.4
3 896.1
3 526.8
1 826.9
4 358.8 
1 830.5
1
j
38179 
307 741 
177 847 
608 307 
202 730 
2 900 
14 000
7171.6 
27 082.9 
16 098.o 
127 349.9 
38 476.6 
517.9 
482.0 
2 584.6 
7 487.7 
6 008.5
2 805.9 
4 358.8 
1 985.7
Almvaatkita: — Underkläder:
villaisia — av ylle .........................................
puuvillaisia — av bomull .............................
tekosilkkisiä — av konstsilke......................
sillaisia — av cellull .....................................
sekalaisista langoista — av blandat garn .. 
Sukkia: — Strumpor: 
villaisia ja puolivillaisia — av ylle o. halvylle
puuvillaisia — av bomull ...........................
tekosilkkisiä - av konstsilke ....................
sillaisia — av ce llu ll.......................................
sekalaisista langoista — av blandat garn 
Pukuja, takkeja, liivejä y. m.: — Kostymer, 
rockar, västar o .a.:
villaisia ja puolivillaisia — av ylle o. halvylle
puuvillaisia — av bomull .............................
tekosilkkisiä — av konstsilke .......................
sillaisia — av cellu ll.......................................
sekalaisista langoista — av blandat garn 
Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja v .m .s.: — 
Vantar, halsdukar, mössor o .a. d.:
villaisia — av ylle .........................................
tekosilkkisiä — av konstsilke .......................
sillaisia — av ce llu ll.......................................
sekalaisista langoista — av blandat garn
Ompelulankaa — S y trå d ...................................
Sekalaista — Diverse .........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............  1
tu s . - duss.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
4179 
13 942 
173 340 
55 407 
76 511
71 978 
21 477 
189 630 
69 488 
137152
7 316 
861 
13 395 
5 302 
25 601
24 061 
36 714 
395 
1083
2 955.1
5 353.1 
146118.1
28 298.7 
36 974.9
14 852.9
6 148.5 
71 078.9 
23 826.1 
48 833.1
8 730.7 
529.8 
20 583.0 
10 782.7 
31 140.9
4 601.4 
14 306.0
329.0
942.0 
1 712.2 
1810.3
772.1
i
;r i
Paperilankaa —- P appersgarn.....................
u
. i
.
Sekalaista — Diverse ..................................
J-  j
i
e" . Il
b" 
!
j
 \
I
!
 j
 j
I
if
y
— 
 
vcrkningar'........................................................
us tteit
i
I
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Taulu 4. v. 1943. Tabell 4. år 1943.
R a a k a a i n e t: — R à ä m n e n: — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter — Produits
M
ittayk
sikk
ö.
1 
M
åtten
het, 
j 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1
 000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N om  des matières premières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières»
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom  du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
V I I I 12 Alusvaatetehtaat —  Fabri­
ker för tillverkning av un­
derkläder
Puuvillakankaita. —  B om ullstyger............
Villakankaita — Ylletyger ........................
Pellavakankaita —  Linnetyger ................
Tekosilkkikankaita — K onstsidentyger..
Paperikankaita — Papperstyger ..............
Nappeja, solkia y. m . s. — Knappar, spän­
nen o. a. d ...................................................
ill
»
1 655 774 
75 962 
4 995 
89 961
33 875.0 
11 046.1 
438.3 
5 731.9 1 811.1
3 943.6 
613.1
606 361 6 956 
762 
151 939
29 054.3 
1532.4  
139.7 11 106.1 
697.6
3 845.1 66.8
■2 262 135 
82 918 
5 757 
241 800
62 929.3 
12 578.5 
578.0 
16 838.0 
2 508.7
7 788.7 
679.9
Paitoja —  S k jo rto r .............................................
Erilaisia alusvaatteita —  Underkläder av
olika s la g ..........................................................
Suojuspukuja —  Skyddsdräkter ....................
Työ- ja retkeilypuseroita sekä-takkeja —  Ar-
"bets- och sportblusar samt - ro c k a r ..........
Työhousuja— Arbetsbyxor .............................
Pukuja ja housuja, miesten —  Kostymer och
benkläder för m ä n .........................................
Pukuja, naisten —  Kostymer för d a m e r-----
Pukuja, lasten —  Kostymer för barn ..........
Lakkeja —  Mössor .............................................
Esiliinoja —  Förkläden .....................................
Korsetteja ja rintaliivejä —  Korsetter och
b y sth å lla re .......................................................
Kauluksia —  Kragar .........................................
Nenäliinoja, huiveja y. m. s. —  Näsdukar,
dukar o. a. d .....................................................
Kapalovaatteita —  Lindekläder ....................
Vuodevaatteita —  Sängkläder .........................
kpl — st
kpl — st
»
paria - pai
kpl — st 
»
kpl — st 
»
»
366 725
55 600
140 415 
51 967
61 2 3  
69 998
22 018 
47 223
85668
48 523.0
7 210.8
10 662.7
27 307.0
11 241.8
2517.4 
17 379.2
1371.5  1 012.1
2 012.9
10495.5
12 087.1
3 908.7 
5 617.1 
1 078.7
4 288.3 
23 323.7
14 494.4 
1 951.4
13 Vuodevaatetehtaat —  Fab­
riker för tillverkning av 
sängkläder
Puuvilla-, silla- y. m. s. kankaita Bom­
ulls-, cellull- o. a. d. tyger ...................
Paperikankaita —  Papperstyger................
Vanua, jouhia y. m. —  Vadd, tagel m. ni. 
Sekalaista —  D iv erse ...................................
_ 968-1 —
3 659.5
1 628.3
2 238.2 
185.3
_
1 283.7
669.1
125.3
—
4 943.2 
1 628.3 
3 875.4 
310.6
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön ............
Vuodevaatteita —  Sängkläder ...........................
Sekalaista —  D iv erse .........................................
- Z
14 Olkaintehtaat —  Ilängsel- 
fabriker
Nauhaa —  B a n d ...........................................
Nahkaa —  Läder .............................................
Metallisolkia, kangasta, nauhaa y .m . — 
Metallspännen, tyger, band m. m ..........
m
z z
270680 2 510.4 
915.7
32.1
14 044 253.8
542.4
193.4
284 724 2 764.2 
1 458.1
225.5
Olkaimia —  Hängslen .......................................
Sukkanauhoja —  S trum peband .......................
Nilkkaimia —  D am asker...................................
Sekalaista —  D iv erse .........................................
tus. - duss. 
paria - par
22132
769
955
7 951.3 
370.7 
45.8 
77.4
15 Kureliivitehtaat —  Korsett- 
fabriker
Tekosilkkikankaita —  Konstsidc-ntyger . . .
Muita kankaita — Andra tyger ..............
Kumikankaita ja -nauhoja —  Gummityger
och -band .........................................“. . . .
Nauhaa —  B a n d ..................................... ..
Nappeja, solkia y. m. s. —  Knappar, 
spännen o. a. d. ” ..........................................
m
»
- _
19 794 
17 928
869.8
634.9
309.1 
715.0
109.2
22505 
2 708
2 925.6
197.6
566.2
286.6
769.1
42 299 
20 636
3 795.4 
832.5
875.3 1 011.6
878.3
Kureliivejä —  Korsetter ...................................
Liivejä —  Livstycken .......................................
Miesten paitoja —  Skjortor för m ä n ............
Muita tuotteita —  Övriga tillverkningar . . . .
kpl —  st 
»
»
65 415 
14 006
2 938
9 059.0
1 362.4 
402.1
2 457.0
16 Pukutehtaat —  Kostym- 
fabriker
ViUakankaita —  Ylletyger ..............................
Puuvillakankaita —  Bomullstyger...............
Tekosilkkikankaita —  Konstsidentyger . .  
Pellava-, juuti-, jouhi- ja paperikankaita 
—  Linne-, jute-, tagel- och papperstyger
Vuorikankaita —  F o dertyger ............... ! . . .
Turkisnahkoja —  P ä lsv e rk ..............................
Vanua —  V a d d .............................................
Ompelu- ja silkkilankaa —  Sytråd o. -silke
Nauhaa —  B a n d .....................................................
Nappoja —  Knappar ...........................................
Hakasia ja solkia —  Hakar och spännen 
Sekalaista — D iverse ...................................
m
»
»
kg
z
z
973 535 
685 864 
359 543
142104 
136 429
26 098
185 439.9 
29171.3 
23426.8
6 013.5 
22178.6 68 743.8
750.9 
5 428.8
994.6 
3 739.2
426.9 
1 731.8
245 386 
42136 
28 642
47 530 
81 259
5 576
68 387.4 
3 454.2 
2 676.3
2 039.9 
2 771.1 
7 433.6 
224.7 
1331.4
28.5 
193.1
87.6 
178.3
1 218 921 
728 000 
388185
189 634 
217 688
31 674
253 827.3 
32 625.5 
26 103.1
8 053.4 
24 949.7 
76 177.4 
975.6 6 760.2 
1 023.1 
3 932.3 
514.5 1 910.1
Päällystakkeja, miesten —  Herrpaletåer . . . .  
» naisten — D am kappor ..........
Kävelypukuja, naisten —  Promenadkostymer 
för damer ........................................................
Pukuja, miesten —  Kostymer för m ä n ..........
» poikain —  » » gossar . . .
Urheilupukuja —  Sportkostym er .........................
Suojus- ja työpukuja —  Skydds- och arbets­
dräkter ............................................................................
Takkeja ja housuja, erillisiä —  Rockar och 
benkläder, enskilda .......................................
Leninkejä, puseroita ja hameita —  Iilädnin- 
gar, blusar och kjolar ........................................
Turkkeja —  P ä ls a r .......................................................
Muita turkisvalmisteita —  Övriga pälstill­
verkningar ....................................................................
Sekalaista —  Diverse ..................................................
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön ...............
f kpl —  st
1 >}
i  »
\  J> 
f »
1
f » 
l
{  ;
:n
89 579 
37 677
63 087
14 521
15 898 
4 276
64  304
4 401 
48 969
743 88 797 
18
231 074 
51 2 8
330 309 
316 239
10 831 
270
5 384
13
81155.5  
92 557.3
24 510.2 
96 973.0
25 713.3 
21 009.2
35 168.7
120 773.4
4 002.9 
71461.7
37 190.6 
24171.9 
40 276.5
8584
Taulu 4. t .  1948. Tabell 4. år 1943.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  ,p r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: - -  Produits:
M
ittayksikkö. 
M
attenhet. 
j 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: •— Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet, 
j 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d ’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom  du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
JOOO rai.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
V II I17 Naistenpukimot. — Dam- 
konfektionsaffärer
Villakankaita — Yllctvger ........................
Puuvillakankaita — Bomullstyger............
Tekosilkkikankaita — Konstsidentyger ..
Pellavakankaita — Linnetyger ................
Paperikankaita — Papperstvger ...............
Turkisnahkoja — P ä lsv e rk ........................
Ompelu- ja silkkilankaa — Sytråd o. -silke
Nappeja — K n a p p a r.......... ) ......................
Sekalaista — D iverse ...................................
ill
»
»
= -
60 289 
80 524 
297100 
3109 
49 944
9158.6 
2 090.5 
26 279.4
128.9
1 557.6 
18 853.6
871.9 
567.4
2 188.0
52 834 
114 603 
159132 
123
10 615.7 
6 468.0 
16 709.6 
10.6
277.4
548.4 
512.3 
736.7
113123 
195127 
456 232 
3 232 
49 944
19 774.3 
8 558.5 
42 989.0 
139.5 
1 557.6 
19131.0 
1 420.3
1 079.7
2 924.7
Päällystakkeja — K appor...................................
Kävelypukuja — Prom enadkostvm er............
Urheilupukuja ja -housuja — Sportkostymer
Leninkejä — K lädningar...................................
Puseroita — Blusar ...........................................
Hameita — Kjolar .............................................
Aamu- ja työtakkeja — Morgon- och arbets­
rockar ................................................................
Turkkeja — P ä ls a r .............................................
Muita turkisvalmisteita — Övriga pälstill­
verkningar .......................................................
Lasten pukuja — Barnkläder ........................
Sekalaista — D iv e rse .........................................
Korjauksia — Reparationer .............................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
kpl — st
»
»
»
»
»
»
4 443
1 024
2 722 
158 335
82 042
3 627
12 052 
665
7 296.5
2 194.2
1 169.6 
89 006.9 
24 245.8 
1 488.7
3 938.6 
13 889.7
' 13 373.4
6 687.1
7 046.7 
1 024.6 
5175.8
18 Solmiotehtaat — Kravatt- 
fabriker
Silkki-, villa- ja puuvillakankaita — Si­
den-, ylle- och bom ullstyger................
Sekalaista — D iverse ...................................
- 11 - Z 1713.0315.0 ~ 8 801.1 860.3 — 10 514.1 1 175.3 Solmioita — Kravatter .....................................Kaulahuiveja — Halsdukar ............................Korvansuojuksia — Ö ronskydd ......................
Sekalaista — Diverse ........................................
tus. - duss. 
»
»
30 951 
8159 
5 262
15 457.1 
5 560.3
576.0
910.1
19
20
H attutehtaat — Hattfabri- 
ker
Lakkitehtaat — Mössfabri­
ker
Hattuhuopaa — 1 Tattiilt .............................
Kankaita ja nauhaa — Tyger och band .. 
Korsi-, nauha- y. m. palmikoita — Halm-,
band- o. a. flätor .....................................
Villaa — Ull .................................................
Kemikaaleja, värejä y. m. s. — Kemika­
lier, färger o. a. d ......................................
Kankaita, turkisnahkoja, vanua y. m. — 
Tyger, pälsverk, vadd m .m ..................
kpl — st 
kg 9 980 499.0
=
1 787.3
- 77.7 
277.4
26 267.8
i
j
8'8 528 
1030
8 271.4 
1 135.7
5 013.6 
92.7
320.o 
421.8
7 840.2
88 528 
11010
8 271.4 
2 923.0
5 013.6
591.7
397.7 
699.2
34 108.0
Huopahattuja — F i l th a t ta r ...............................
Olkihattuja — Stråhattar ................................
Sametti- ja silkkihattuja — Sammets- och
sidenhattar .....................................................
Sekalaista — Diverse .........................................
Lakkeja, käsineitä, turkistavaroita y. m. —
Mössor, handskar, pälsvaror m. m..............
Valmistuspalkkiota — Beredningslön..........
kpl — st 
»
»
151317 
100 049
21491
20 852.1 
10855.7
4 577.1 
1 236.0
66 249.7 
1 810.6
21 Huopatavara- y. m. s. teh­
taa t — Filtvaru- o. a. d. 
fabriker
Villaa — Ull .................................................
Nahkaa — Läder .........................................
Karvoja — H å r .............................................
Sillaa — C ellu ll.............................................
Sekalaista — D iv erse ...................................
kg
1 kg 
» 
»
10016
8194 
57 670
939.5
135.0 
1 528.1
1.1509
51.8
518.5
32.4 !
10 016
8194 
57 670 
11509
939.5 
51.8
135.0 
1 528.1
518.5 
32.4
Huopajalkineita — Filtskodon ........................
Urheilukenkiä — Sportkängor ........................
Svylinkejä — S y lingar.......................................
Tiivistehuopaa — Tätningsfilt ........................
Pohjahuopaa — Sulfilt.......................................
Muita huopavalmisteita — Andra filtfabrikat 
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
I
paria - par 
»
»
kg
paria - par
2 203 
1166 
156652 
7 385 
42457
703.3 
297.7
4 004.5 
1 681.0 
1 296.9
397.3 
440.2
22 Sadetakkitehtaat — Regn- 
rocksfabriker
Kankaita — Tyger .......................................
Sekalaista — D iverse ...................................
- 1 . - - - 73.321.6
- - - 73.3
21.6
Sadetakkeja — Regnrockar ............................... kpl — st 500 152.0
90.0
23 Tilke- ja täpetehtaat — 
Drevfabriker
Puuvillajättcitd— B om ullsavfall..............
Sekoitettuja lumppuja — Blandad lump 
Villoja ja karvoja — Ull och h å r ..............
t
kg
31 
646 
21 737
267.6 
3 036.4 
716.9 = =
31 
646 
24 737
267.6 
3 036.4 
716.0
Rakennusliikkeitä — Byggnadsdrev................
Trasselia — Trassel .......... ................................
Tekovillaa — Konstull .....................................
Flokkia — Flock ...............................................
Huopia — F i l t a r .................................................
Voilokkia — Vojlock .........................................
Lankoja — G a r n .................................................
Kangasta — Tyg ...............................................
Sekalaista—-D iverse .........................................
t
»
x »
»
kpl — st
»
kg
m
251 
31 
20 
353 
843 
27144 
4 000 
8 095
1 483.4 
639.9
372.0 
3 770.7
246.2
973.8
761.1 
850.0
35.8
24 Vanutehtaat (lumppu-) — 
Vaddfabriker (lump-)
Lumppuja — Lump .....................................
Puuvillaa ja puuvillajätteitä — Bomull
och bom ullsavfall.....................................
Sidekangasta — Förbandst v g .....................
Voimapaperia — Kraftpapper ...................
Sekalaista — D iv erse ...................................
t
kg
m
kg
218 
20 952
898.8
943.0
97 960 
70 200
685.8
586.7
80.0
3 295 148.3
218
24 247 
97 960 
70 200
898.8
1091.3
685.8 
586.7
80.0
Kemiallisesti puhdistettua vanua — Kemiskt
renad vadd .....................................................
Maitovanua — M jölkvadd.................................
Muuta vanua — Annan vadd ........................
Flokkia — F lo c k .................................................
Siteitä — Förband .............................................
Paperikankaita — Papperstyger ....................
Sekalaista — Diverse .........................................
kg
pkt
kg
m
9 600 
161822 
55 431 
72 070
156 200
—
1 031.8 
2431.6 
1 856.3 
1 202.1 
1632.4 
1 576.9 
233.7
8786
Taulu 4. v. 1943. Tabell 4. år 1943.
R i a k a - a i n e e t: — R â£ m n e n: — M a t i è r e s p re m iè re Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Vnité 
de 
mesure.
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i. 
B e n ä m n in g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
N im i. 
B e n ä m n in g . 
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
1 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä’.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
V III 25
26
Verkkotehtaat — Nätfabri­
ker
Pitsitehtaat — Spetsfabriker
Lankoja — G a rn ...........................................
Puuvilla-, pellava- y .m. lankaa — Bom­
ulls-, linne o. a. garn ............................
Paperilankaa — Pappersgarn....................
Sekalaista — D iverse ...................................
kg
~
5 652 
18 669
36.3
175.0
763.2
744.-1
199.5
7 566
3 669.6
1 508.2 
29.3
13218 
18 669
3.705.9
175.0
2 271.4 
744.4 
228.8
Sekalaista — Diverse .........................................
Pitsejä — S p e tsa r ................................................
Uudin- y .m . kankaita — Gardin- o .a . tvger 
Polkupÿôrâverkkoja — Cykelnät ..........
m 1 497 749
7 434.7 
910.0
5631.5 
2 613.4 
442.4
27 Purje- ja laskuvarjotehtaat 
— Segel- och fallskärms- 
fabriker
Purjekangasta y. m. — Segelduk m. m. .. — — — — . 2 355.4 — 3 441.5 5 796.9 Purjetöitä y. m. s. — Segelarbeten o. a. d. Laskuvarjoja ja niiden korjauksia — Fallskär­
mar och reparation av dylika ................... : 8 757.4 2 384.7
28 Sateen- ja päivänvarjoteh- 
taa t — Paraply- och para­
sollfabriker
Kankaita, kehikkoja y. m. — Tvger, stom­
m ar m . m ............................... j .................. - - 40.5 - 2 713.8 - 2 754.3 Sateen- ja päivänvarjoja sekä keppejä — Pa­raplyer och parasoller samt k ä p p a r .......... _ — 5156.3
29 Kierre kaihdintehtaat — 
Rullgardinsfabriker
Kankaita, keppejä y. m. — Tyg, käppar 
m. m .................... .”...................................... - - - 2 033.8 - 1 091.6 - 3125.4 Kierrekaihtimia, markiisejä y. m. — Rullgar­diner, markiser o. a ..........”............................. _ _ 5 452.1
30 Värjäämöt — Färgerier Värejä, kemikaaleja y .m . — Färger, ke­
mikalier m. m ............................................ 971.0 2 766.3 - 3 738.2 Värjäystä, valkaisua ja kemiallista pesua — ' Färgning, blekning och kemisk tvätt . . . . 24 299.3
IX Paperiteollisuus — Pappers-
1 203 391.7 2 322 815.6 198 811.8 3 725 019.1 7 013 394.»
1 Puuhiomot Träslipericr llioinopuita: — Slipved:
kuusta — gran ........................................
m äntyä — t a l i ...........................................
fk.-m3— 
\  tm» i) 838 739
12 306 
7 050
304 465.3 
4 015.8 
3 760.O
- - _ 838 739 
12 306 
7 050
304 465.3 
4 015.8
Pm hioketta:*) Trämassa: x) 
a) märkää, valkoista, kaikkiaan — våt, v it, 
in a l le s ............................................................ 258 901 405 674.4
Jätepaperia — Pappersavfal I .................... t 36 71.6 36 71.6 omaan paperin valmistukseen — för egen
papperstillverkning .............................
omaan pahvin valmistukseen — för egen
papptillverkning ...................................
myytäväksi — tili  salu ...........................
b) märkää, luonnonruskeaa, kaikkiaan —
vät, naturbrun, inalles .......................
Siitä: — Därav:
omaan paperin valmistukseen —för egen
papperstillverkning...............................
omaan pahvin valmistukseen — för egen
papptillverkning ...................................
m yytäväksi— til i  salu ...........................
c) kuivaa, valkoista, kaikkiaan—torr, vit,
inalles ..........................................................
Siitä: -  Därav:
omaan pahvin valmistukseen — för egen
papptillverkning ...................................
myytäväksi —»tili salu ...........................
d) kuivaa, luonnonruskeaa, kaikkiaan —
»
»
»
158190
59 266 
41 445
36 614
2 057
34 338 
219
24 940
3 798 
21 142
3 542 
3 542
63 886.9
57 995.0 
9 483.2
Siitä: — Därav: 
omaan pahvin valmistukseen — för egen 
papptillverkning ...................................
2 Pahvi-, kartonki- ja puukui- 
tulevytehtaat — Papp- 
och kartongfabriker samt 
fabriker för tillverkning 
av träfiberplattor
Hiomopuita - Slipved ...............................
Puühioketta:2) — Trämassa: *)
a) valkoista: — vit:
omaa valmist. — egen tillverkning 
o s te ttu a — in k ö p t ..........................
b) luonnonruskeaa: — naturbiun:
omaa valmist . — egon tillverkning
ostettua — in k ö p t...........................
Sulfiittiselluloosaa:2) — Sulfitcellnlosa:2) 
omaa valmist. — egen tillverkning .. 
ostettua — inköpt .............. ................
f k.-m3 
j f m 31)
t
62 430 12 772.2
49 311 
4 570
35 598 
409
550 
12 966
87 723.0 
9571.5
66 049.7 
1 062.9
1 795.0 
55 220.1
-
62 450
49311 
4 570
35 598 
409
550 
12 966
12 772.2
87 723.9 
9 571.5
66 049.7 
1 062.9
1 795.0 
£5 220.1
Valkoista puupahvia ja kartonkia Vit trä-
papp och kartong .........................................
Ruskeata värjäämätöntä puupahvia ja kar­
tonkia — Brun naturfärgad träpapp och
kartong ............................................................
Selluloosaa sisältäviä parempia kartonkilaa- 
tuja B ättre sorter kartong, innehållande
ce llu lo sa ............................................................
Lumpuista ja jätepaperista valm istettua pah­
via ja kartonkia — Av lump och pappers- 
avfall tillverkad papp och k a r to n g ..........
*>
»
»
»
42 829 
29 648 
16 674 
2 994
212 096.5 
104 436.0 
'  98 956.3 
25 677.2
1) Kuoretonta puuta. — Hclskalad ved,
2) Kuivaa painoa. — I torrtänkt vikt.
*) Kuivaa painoa. — I torrtänkt v ik t . — Puuhiokkeen tuotannon ilmoittamistapaa m uutettu. Vrt. julkaisun alkusanoja. — Till­
verkningen av trämassa har uppgivits annorlunda än förut. J fr  företalet.
T eo llisuu stilasto  v. 1943. 12
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Taulu 4. y. 1943. Tabell 4. år 1943.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s Tuotteet: — Produkter: — Produits:
j | |
K otim a ise t:  —  Inhem ska:  
Finlandaises:
U lk om aise t raak a-a ineet ja  
pu o liva lm iit  teo llisu u s­
tu o t te e t . Y hteen sä . M
ittayk
sik
k
ö. 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ru
ttoarvo. 
B
ru
ttovärd
e. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
!
Teollisuu sryh m ä ja  -laji. 
Industr igrup p  och -art. 
Groupe et genre d ’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-a ineet, 
råäm n en . 
matières premières ‘
p u o liv a lm iit
te o ll isu u stu o tte e t.
h a lv fa b rik a t.
produits
mi-achevés.
U tlän d sk a  råäm n en och  
halv fab rik a t.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Sum m a.
Total.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
Värde. 
Valeur. 
1 0 0 0  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
V ärde. 
Valeur. 
1 0 0 0  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
V ärde. 
Valeur. 
1 0 0 0  m k.
1X2 Sulfaattiselluloosaax) — Sulfatcellulosa x) t 12 849 47 414.7 _ 12 849 47 414.7 Kromovastikekartonkia — Chromersatzkar-
Jätepaperia — P ap p ersav fa ll....................
Täyteaineita — Fyllnadsäm nen................
Värejä — F ä rg e r ...........................................
Vesilasia — Vattenglas ...............................
Hartsia — H arts ..........................................
Muita liimausaineita — Andra limnings-
»
14 395 20 675.1
5
1665
263
698
32.9 
6 136.3 
3 788.2
5 319.5
290
57
200
106
1
904.0 
3 978.3
760.0 
2 538.1
7 o
14 395 
290 
62 
1865 
369
699
20 675.1 
904.o
4 011.2 
6 896.3 
6 326.3
5 326 5
Käärepaperia ja -kartonkia — Omslagspapper
och -kartong ....................................................
Muita pahvi- ja kartonkilaatuja — Andra slag
av papp och k a r to n g ....................................
Kartongista liimaamalla valm istettuja raken­
nuslevyjä — Av kart ong hoplimmade bygg-
nadsplattor .....................................................
Puukuitulevyjä — T räfiberp latto r ..................
Tekonahkaa — K o n stläd e r ...............................
'Nahkapahvia — Läderpapp ........ ....................
Ovokennoja — O voceller...................................
»
»
1057
1107
14 542 
20 559 
213 
327 
585
3 085.4
4 138.1
89 213.6 
77 456.4 
10 001.7 
6 540.0
5 820.2
Alunaa — Alun .............................................
Nahkajätteitä — L äd erav fa ll....................
Nahkaemulsiota — Läderemulsion ..........
Muita kemikaaleja — Övriga kemikalier .
»
539 1898.5
1 044.5
1397
59
3 481.7
1 765.0 
166.1
1397
539
59
3 481.7 
1 898.5 
1 765.0 
1 210.6
»
»
»
3 Sulfiittiselluloosatehtaat — 
Sulfitcellulosafabriker
Selluloosapuita: — Cellulosaved:
kuusta — gran .........................................
m äntyä — t a l l ............................................
/  k.m 3)— 
\  fm 3 x)
»
1322 405
3 037 
11 913
507 501.2 
971.5 
2859.2
- - - - 1 322 405 
3 037 
11 913
507 501.2 
971.5 
2 859.2
Sulfiittiselluloosaa: x) — Sulfitcellulosa: x)
a) valkaistua — blekt ...................................
b) kovaa — s ta r k ................................... ..
c) helposti valkaistavaa — lätt blekbar .. »
109 243 
105489 
27 288
612 676.5 
356 384.4 
112 737.4
43 378 10 094.o _ _ _ _ 43 378 10 094.0 d) rehuselluloosaa— fodercellulosa............ » 32 481 116 390.3
Kalkkia — K a lk ...........................................
Klooria — K lo r ..............................................
Rikkiä — Svavel .........................................
3615
4141
54
3 337.7 
20 902.8 
180.2 7 854 28 180.2
3615 
4 141 
7 908
3 337.7 
20 902.8 
28 360.4
Oksamassapahvia — Kvistmassapapp ..........
Tekosilkkiä — Konst silke .................................
Sulfiittiliimaa — Sulfitlim .................................
»
k g
t
507 
13 749 
379
1 849.0 
1 957.6 
947.5
Rikkidioksidia — Svaveldioxid ................
Rikkikiisua (rikiksi muunnettuna) — Sva-
velkis (omräknat t il l  svavel) ...............
Kaust.iksoodaa ja natronlipeää — Kaus-
tiksoda och n a tro n lu t .............................
Muita kemikaaleja — Övriga kemikalier
» - —
8 008 
19 687 
2 758
12 392.6
20 444.6
7 804.7 
22.6
-
131.0
8 008 
19 687 
2 758
12 392.6
20 444.6
7 804.7 
153.6
4
J
i
Sulfaattiselluloosatehtaat — 
Sulfatcellulosafabriker
Selluloosapuita: — Cellulo saved:
m äntyä — t a l l ...........................................
kuusta — gran .........................................
Rimoja — R ib b o r.........................................
Hakkeita — F l i s ...........................................
Glaubersuolaa — G laubersalt....................
Kalkkia — K a lk ...........................................
Rikkihappoa — Svavelsyra.........................
Muita kemikaaleja — Övriga kemikalier.
/k .m 3)— 
Z f m3 r)
>
»
886 676 
34 565
310 910.7 
13 560.4
3 022 
278 984 
5 955 
63 303 
2 048
833.6 
95 856.5 
7 655.1 
47 224.3 
2588.9 
135.3
23 433 33 493.3 
392.2
886 676 
34 565 
3 022 
278 984 
29 388 
63 303 
2 048
310 910.7 
13 560.4 
833.6 
95 856.5 
41148.4 
47 224.3 
2 588.9 
527.5
Sulfaattiselluloosaa:1) •— Sulfatcellulosa: x)
a) kovaa — s ta r k ............................................
b) helposti valkaistavaa — lätt blekbar . . .
c) rehuselluloosaa— fodercellulosa............
Raakaa su lfaattitärpättiä — Rå sulfatterpen-
t i n ......................................................................
Raakaa mäntyöljyä — Rå tallolja ..............
t 208 712 
2 997 
18198
2183 
7 833
700 919.6 
12 082.1 
54194.9
15 390.1 
35 965.0
5 Paperitehtaat — Pappers­
bruk
Puuhioketta, omaa valm istetta — Slipad
trämassa, egen tillv e rk n in g ..................
ostettua — inköpt ...................................
Sulfiittiselluloosaa, omaa valmistetta —
Sulfitcellulosa, egen tillverkning..........
ostettua — inköpt....................................
Sulfaattiselluloosaa, omaa valm istetta —
t
»
= = 172 996 1824
73 328 
22 404
59155
254 773.7 
3 276.6
280 571.9 
99 639.6
188 721.4
= 172 996 1824
73 328 
22 404
59155
254 773.7 
3 276.6
280 571.9 
99 639.6
188 721.4
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper . . . . . .
Kirjoitus- ja painopaperia: — Skriv- och 
tryckpapper:
a) puuvapaata — trä fritt .............................
b) puupitoista — trähaltigt .........................
Käärepaperia: — Omslagspapper:
»
»
»
130883
31-405 
33 531
90481
478 662.5
257 347.1 
220 828.0
588 158.4
j
ostettua — inköpt ...................................
Jätepaperia — Pappersavfall ....................
Lumppuja — L u m p .....................................
Klooria — K lo r .............................................
»
4 355 
450
7 590.5 
1 793.3
51 771
1 149 
1 199
192 982.1 
1.618.9
791 17 241.3
51 771 
4 355 
1 241 
1 149 
1 199
192 982.1 
7 590.5 
19 034.6 
1 618.9 
1 663.9
b) voipaperia (greaseproofia) ja oikeata per­
gamenttia — smörpapper (greaseproof) 
och äkta pergament ...............................
c) M. G. sulfiittipaperia: — M. G. sulfit-
11 977 107 696.7
Täyteaineita — Fyllnadsäm nen................ kg — — 252753 1 6 8 3 .75 .6 6 516 99 392 11 763.1 5 456.7 6 768 100145 13 446.8 1) p u u v ap a a ta  —  trä f r i t t  .................... .. . » 8 896 68 671.0
Alunaa — A lu n .............................................
Hartsia — H a r ts ...........................................
Muita liimausaineita — Andra limnings-
ämnen............................................... ..........
Erilaisia kemikaaleja — Olika kemikalier
t
-
549
2539
8 409.8
3 895.5 
812.8
4 769 
1114
629
11 716.5 
22 284.7
7 122.8 
916.0
4 769 
1 663
3168
11 716.5 
30 694.5
11 018.3 
1 728.8
kirjekuoripaperi) — trähaltigt (inkl. 
Cap- och kuvertpapper) ...................
d) kiilloittamatonta sulfiittipaperia — 
oglättat sulfitpapper ...............................
e) m uuta käärepaperia — övriga omslags­
papper ..........................................................
»
6 716
• 141
10 367 
536
29 837.5 
1 924.0
39 566.3
30 320.0
2 267 69 532.3
Muuta paperia (tapettipaperia, ohkopainoa 
y. m.) — Övriga papper (tapetpapper,
tunntryck m. m . ) ............................................
Kartonkia ja pahvia — Kartong och papp ..  
Selluloosavanua — Cellulosavadd ..................
»
»
34 481 
7 878 
1188
* 236 878.9 
27 514.0 
15 095.7
'i i. j
tti ll loosaa 
ostettua — inköpt ....................................
i 
ämnen .........................: ............................
-
I 
haap aa— asp ............................................
[ Kalkkikiveä — K a lk sten .............................
! 
I 
ti
-
i
alk  
- 
Sulfatcellulosa, egen tillverkning ........
Rikkihappoa — Svavelsyra.........................
Värejä — Färger .........................................
t r  -
o
1
t.
Sekalaista — Diverse .........................................
a
a) voimapaperia — kraftpapper .................
o
 
pappor:
... ..
2) puupitoista (muk. luettuna Cap- ja 
c
Savukepaperia — Cigarettpapper ...................
Erikoislajeja — Specialtillverkningar . . . . . . .
1) Kuoretonta puuta. — Heiskalat! ved. 1) Kuivaa painoa. — I torrtänkt vikt.
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Taulu 4. y. 1943. Tabell 4. år 1943.
R a a k a - a i n e e t :  — R & ä m n e n : -  M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: — Produits:
^  l i
K otim aiset: — Inhemska:
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t. Yhteensä. M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet, 
råäm nen. 
matières premières.
puolivalm iit 
teolli suu stu o ttee t. 
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
• M äärä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
IX  6 Asfalttihuopatehtaat — As- 
faltfiltfabriker
Roalcahuopaa ja -pahvia — Råfilt o. -papp 
Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä y. m. s. — 
Asfalt, stenkolstjära, beck o. a. d. . . .
t
:
- 1858
1 980 
723
12 577.2
5 745.8 
1 017 3
1590 11 868.3
1858
3 580 
723
12 577.2
17 614.1 
1 017.3
Katto-, eristys- ja vuoraushuopaa — Tak-, iso­
lerings- och förhydningsfilt .........................
Kattovoiteita — Taksmörjor ...........................
( m2
\  käär.-rulle 
/as t. - fati  *
363 314 
439 849 
435 
111
5134.1 
39 045.5 
2 085.o 
815.0
137.8 100.o — 57.0 _ 294.8 Asfaltti- ja sementtitöitä — Asfalt- och ce- 
montarbeten ................................................... — 852.8
7 Tapettitehtaat — Tapet­
fabriker
Paperia — Papper .......................................
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier ..........................................................
Perunajauhoja — P o ta tism jö l................... kg
-
-
50668
13 022.6
648.9
949.0
- 4 614.2
50 668
13 022.6
5 263.1 
949.0
Tapetteja ja reunuksia — Tapeter och bård 
Liimaa — L im .....................................................
/  kg
\  käär.-rulle
kg
490 300 
4 962 791 
17 550
7 249.6 
38 477.7 
564.8
8 Kirjekuori- ja  paperipussi- 
teh taat — Kuvert- och
Paperia ja pahvia — Papper och papp .. 
Liima-aineita y. m. — Limämnen m. m. -
- - - ' 23 575.4 
1021.3
-
675.4
- 23 575.4 
1696.7
Paperipusseja —- Papperspåsar.........................
Kirjekuoria — K u v e r t ........ .............................. — Z 28 005.4 16 867.3 
1 263.7
Vihkoja ja lehtiöitä — Häften och block .. 
Sekalaista — Diverse ......................................... Z Z
1 320.0 
1632.3
9 Rasia-, ja  kotelotehtaat sekä 
kirjansitomot — Ask- och 
kartongfabriker samt bok- 
binderierx)
Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa y.m. 
— Papper, papp, tyger, läder m. m. .. - - - 89 029.1 - 10 871.0 - 99 900.1 Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten........
Koteloita, rasioita y .m . — Kartonger, askar
- - 135 364.6 
132 442.9
Käsi-, matka- ja koululaukkuja — Hand-,
2 338.9
10 Tekokukkatehtaat ja seppel- 
sitom ot —  Kransbinderier 
och tillverkning av  konst­
gjorda blommor
Kankaita, värejä, kemikaaleja v. m. — 
Tyger, färger, kemikalier m. m ............. - - 314.6 - 1 359.9 - 243.9 - 1918.4
Sekalaista — Diverse .........................................
Seppeleitä, tekokukkia y. m. — Kransar, 
konstgjorda blommor m. m .......................... - -
1 394.3 
9 739.7
11 Muut paperinjalostusteh- 
taa t — Övriga pappers- 
förädlingsfabriker
Paperia ja pahvia — Papper ooh papp ..
Paperinuoraa — Papperssnöre...................
Paperikankaita — Papperstyg ...................
Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt..........
t
>
z
— 83 310 
1104 
562 
238 
547
523 927.8 
28 543.7 
31 280.3 
1623.4 
6 268 7
32 920.0 83 342 
1104 
562 
238 
547
524 847.8 
28 543.7 
31 280.3 
1 623.4 
6 268.7
Pahvilaatikoita ja laatikkoaineita — Papp­
lådor och lådämnen .....................................
Rakennuslevyjä — B yggnadsplattor..............
Muita voima- ja aaltopahvituotteita — Andra
»
»
14 413 
9 661
1 138
119 374.1 
81 622.6
9 242.7
Vesilasia — Vattenglas ...............................
Liima-aineita — Limämnen ......................
Värejä, kemikaaleja y. m. — Färger, ke­
mikalier m. m .............................................
Metalleja y .m . — Metaller m .m ...............
Tarvepuuta — Trävirke ............................. —
482
764
1 786.4 
29 029.3
1 622.1 
4 992.1 
1 370.0 
731.7
1 140
168
4 046.0
5 403.3
4 941.7 
2 300.7
572.3
1622
932
5 832.4 
34 432.6
6 563.8
7 292.8 
1 370.0 
1 304. o
Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt ................
Paperisäkkejä — Papperssäckar .....................
Paperipusseja — Papperspåsar.........................
Säilyketölkkejä — K onservburkar..................
Makuusäkkejä ja erilaisia vaatetustarvikkeita 
— Sovsäckar och olika slag av beklädnads-
a r t ik la r ..............................................................
Liitospaperia — Limpapper .............................
Kreppipaperia — Kräppapper .........................
Kromopaperia — K rom papper.........................
Vahattua paperia — Vaxat papper ..............
Hiili- ja kalkkeeripaperia — Koi- och kalker-
pappcr ..............................................................
Valojäljennöspaperia — Ljuskopieringspapper
Kirjoituspaperia, lehtiöitä, vihkoja y. m. —
Skrivpapper, block, häften m. m ..................
Pöytä- ja lautasliinoja, pyyheliinoja y. m. — 
Bord- och handdukar, servietter m.”m. . . .  
Paperinuoraa ja -lankaa — Papperssnöre och 
-tråd ..................................................................
/  » 
i k ä ä r .-ru lle
t
t
kg
k ä ä i öä -n ille  
t
754 
70 090
1 236
1 252
266
8 208 
42 704
2 781
578
6 633.1 
1 878.1 
272128.7 
26 507.3 
11 402.5
210 976.9 
45 037.O 
13 039.8 
6 166.2 
8 448.0 ;
1 737.1 j  
1 339.2 
29 814.1
13 606.5
75 386.5
58 321.9 
33 921.2
1'
Pitching-paperia — P itching-papper..............
Verhoja ja varjostimia — Gardiner och lamp­
skärmar ............................................................
Hiontapaperia ja -kangasta — Sandpapper
och smärgelduk .............................................
Paperilaukkuja — Pappersväskor ...................
Sekalaista — Diverse .........................................
» 248 1 984.0 
26 678.4
2 408.6 
48 978.8 
11 136.1
   i.
a ka
Asbestia — Asbest .......................................
Sekalaista — D iv e rse ...................................
 ...................................................
■
!
,
y
v c
 .. . . . . . . .
Selluloosavanua — Cellulosavadd ............
Sekalaista — D iverse ...................................
e
  ...........................
Koteloita — Kartonger  .................................
m. m ....................................................................
res- och skolväskor ...................................
kraft- och w ellpapprodukter.......................
e
Kirjekuoria — K u v e r t .......................................
Paperikankaita — Papperstyger ....................
briker.4) Kolmella tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker uppgifterna om råva- ran samt bruttovärdet gemensamma med andra fa
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Taulu 4. t. 1943„ Tabell 4. år 1948.
R a a k a - a i  n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  Fi r  e m i i  r  e s: Tuotteet: — Produkter: -— Produits:
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotim aiset: — Inhem ska 
Finlandaises:
Ulkom aiset raaka-aineet ]a 
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t. Y hteensä. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
Groupe et genre d'industrie..
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet, 
råäm nen. 
matières premières.
puolivalm iit
teollisuustuotteet.
h alvfabrikat.
produits
mi-achevés.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
M äärä.
Mängd.
- Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 1000 mk.
X Puuteollisuus — Träindustri 2 217 006.o 991 059.2 130 498.» 3 338 564.1 5 725 661.8
i
i
i1
I
Sahat ja höyläämöt — Såg­
verk och hyvlerier
I. O m a a n  sahaukseen käytetty: — För 
egen försågning använts: 
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st
17 877 308 .............................................
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
5 931 273 ...............................................
koivutukkeja — björkstock — kpl, st
732 765 ...................................................
tukkeja m uista puulajeista — stock av 
andra träslag — kpl, st 7 800 . . . .
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen käy­
tetty: — För främmande (frakt-) sig ­
ning använts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st
703 916 ...................................................
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
345 006 ...................................................
koivutukkeja — björkstock — kpl, st
183 718 ...................................................
tukkeja muista puulajeista — stock av 
andra träslag — kpl, st 2 359 ..........
j
f — f3 
»
»
»
j
i
86 352 789 
29 771 445 
3 002 580 
55 594
2 974 225 
1 504 747 
732 475 
9 931
1 250087.1 
418187.6 
53 830.7 
938.9
37 286.0 
19 613.4 
10921.7
i
129.5
- _
~
-
86 352 789 
29 771 445 
3 002 580 
55 594
2 974 225 
1 504 747 
732 475 
9 931
1 250 087.1 
418187.6 
53 830.7 
938.9
37 286.0 
19 613.4 
10921.7 
129.5
I.  H ö y lä ä m ä tö n tä  su u r tâ va ra a . —  I tk e  
h yv la t grovvirke.
A. Omista tukeista. —  Av egen stock.
a) Mäntyä: —  Av tali:
lankkuja —  plankor ..............................................
soiroja —  battens .........................................
kapeasoiroja —  scantlings ...........................
lautoja —  b rä d e r .....................................................
parruja —  s p a r r a r ...................................................
kvinttaa —  kvinta ................................................
hylkytavaraa —  u tsk o ttsv a ra .........................
b) Kuusta: —  Av gran:
lankkuja —  plankor ...............................................
soiroja —  battens ...................................................
kapeasoiroja— scantlings .................................
lautoja —  b rä d e r .....................................................
parruja —  s p a rr a r ...................................................
kvinttaa —  kvinta ................................................
hylkytavaraa — u tsk o ttsv a ra ....................
c) Koivua: — Av björk:
lankkuja —  plankor ..............................................
soiroja —  battens ......................................................
kapeasoiroja— scantlings .................................
lautoja —  bräder ............ .....................................
parruja —  sparrar ...................................................
kvinttaa —  k v in ta ..................................................
hylkytavaraa —  u tsk o ttsv a ra .........................
suksipuita —  virke för skidor ...................
d) Muita puulajeja: —  Andra träslag:
lankkuja —  plankor .............................................
soiroja —  battens ...................................................
kapeasoiroja— scantlings .................................
lautoja —  bräder .....................................................
parruja —  sparrar ...................................................
B. Vieraista tukeista (rahtisaliausta) —  Av 
främmande stock (fraktsågning) ..................
I I.  H ö y lä tty ä  su u r ta va ra a .  —  H y v la t  
grovvirke.
A. Omista tu k eis ta .— Av egen stock.
a) Mäntyä: —  Av tall:
lankkuja —  plankor .....................................
soiroja —  b a tte n s .....................................................
kapeasoiroja— scantlings ...........................
kvinttaa —  k v in ta ...................................................
hylkytavaraa —  utskott svara ....................
b) Kuusta: —  Av gran:
lankkuja —  plankor ..............................................
soiroja —  b a tte n s .....................................................
kapeasoiroja— scantlings .................................
lautoja —  bräder .....................................................
kvinttaa —  k v in ta ...................................................
hylkytavaraa —  utskottsvara .........................
c) Koivua:— Av björk:
lankkuja —  p lan k o r ...............................................
soiroja —  b a tte n s .....................................................
kapeasoiroja— scantlings .................................
lautoja —  bräder .....................................................
kvin ttaa  —  kvinta ...............................................
B. Vieraista tukeista (rahtisaliausta) —  Av 
främmande stock (fraktsågning) ..............
std
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»i
*
i
»
»
»
»
»
»
»
»
»
:
! »
i
! »
15 393 
52 793 
47 795 
64 791
16 976 
70 719 
54 044
8 692 
24 782 
15 296 
33 624 
5 027 
11870 
15 482
1317 
3 579 
1688 
5 330 
; 35 j 29 
192 
491
4
14222110
20 021
620 1 822 
5 348 
15 243 
12391
3 220
185 
1 174 
1255
4 544 
1 840
708
31
23
3
36
47
1206
71 909.9 
230 891.9 
200 755.1 
295812.9
72 002.0 
280191.0 
185 088.0
39 883.1 
108 035.8 
65 078.5 
149 751.5
20 979.2 
45 534.6 
50 331.9
8 344.6
19981.5
9 811.0 
29 718.9
153.1 
118.8 
906.5
7 358.0
16.7 
80.o 8.0 
1179.8 
36.6
85 624.1
3 058.98 547.1 
23 726.6
73 532.6 
53 085.5
12385.6
864.8 
5 210.1 
5 304.7
21 234.:) 
7 474.7 
2 536.1
183.1 
130.7
14.2
178.2
310.2
5 636.1
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Taulu 4. v. 1943. Tabell 4. år 1943.
R a a k a-a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
c
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
troupe et genre d’industrie.
N im i.
B e n ä  m n i n.g.
Nom des matières premières.
M
& i f
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
raaka-aineet. puolivalmiit 
råämnen. teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
matières premières. produits mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Nimi .
B e n ä m n i n g .
N om  du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1 000 
m
k.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
i Arvo. 
Värde.. 
Valeur.
1 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
• 1 000 mk.
X 1 I I I .  Pientä sahatavaraa. — Smâvirke.
A. Omista tukeista. — Av egen stock.
kimpiä — stav .................. ............................
laatikkolautoja: — lådbräder:
a) höyläämättömiä — icke hyvlade ........
b) höylättyjä — hyvlade .............................
rim alautoja— slatingbattens ....................
keppejä — käppar . .......................................
päreitä — pärtor ...........................................
kuutiopätkiä — sp litv e d ...............................
B. Vieraista tukeista (rahtisaliausta) — Av 
främmande stock (fraktsågning) ..............
I — I I I  Yhteensä — Summa
std
»
»
»
»
»
std
7 200
6 719 
707 
2 344 
606 
214 
4 508
142
542353
27 774.6
24 132.4 
4 723.7 
9168.5 
3 059.1 
857.3 
11 227.7
589.1 
2 284 530.1
2 Erilliset höyläämöt — Själv­
ständiga’ hyvlerier
Sahattua puutavaraa — Sågade trävaror std 8 757 47 127.8 8 757 47 127.8
IV . Muuta kuin varsinaista sahatavaraa. — 
övriga tillverkningar, utom det egentliga sfiej- 
virket.
(Sisältää ainoastaan myydyt ja oman liikkeen 
muille laitoksille luovutetut määrät.) — 
(Omfattar endast försålda mängder och de 
mängder, som överlåtits åt andra företag 
inom den egna firman.)
Lyhyitä tasauspätkiä — Korta justerstumpar 
Rimoja ja rimahalkoja — Ribbor och ribbved
Hakkeita — Flis .................................................
Sahajauhoja — Sågspån ...................................
Autopilkkeitä — B ilsp lin t.................................
Kattopäreitä — T a k p ä rto r...............................
Yhteensä — Summa
Höylättyä puutavaraa — Hyvlat trävirke .. 
Puupohjia — T rä su lo r.......................................
f p.-m3 
t  lm3
»
»
»
»
std 
paria - par
103496
410457 
2 010 295 
623 516 
3 067 
151
8 636 
100100
8 212.2
31 996.0 
158 743.5 
30 024.2
1 229.3 
106.o
230311.2
54 540.4
2 075.o
3
4
Halkosahat ja pilketehtaat 
— Vedsågar och splint- 
fabriker
Lastuvillatehtaat ja päre- 
höyläämöt — Träullfabri- 
ker och pärthyvlerier
Halkoja — Ved ............................................. f p.-m3 1 lm3
»
389 683 
15 726
69 963.4 
3 276.4 - - -
389 683 
15 726
69 963.4 
3 276.4
Halkoja— Ved ....................................................
Autopilkkeitä — B ilsp lin t.................................
Autohiiliä — Bilkol ...........................................
Sekalaista — D iv e rse .........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
Lastuvillaa — Träull .........................................
Kattopäreitä — T a k p ä rto r ...............................
f p.-m3
1 lm3 
hl
)>
t
144 956
2109 710 
25 857
2 698
30924.3 
91 847.1 
1 598.4
140.7 
755.4
6 861.1
687.8
5
6
Vaneritehtaat — Faner- 
fabriker
Puuiaiva- ja veneveistämöt 
— Skepps- och båtvarv 
för fartyg av trä  2)
Koivua — Björk ...........................................
Mäntyä — T a l l ..............................................
Haapaa — Asp ..............................................
Leppää — A i .................................................
Tammea — Ek .............................................
Visa- ja loimukoivua — Masur- och flam-
mig björk ..................................................
Sahattua puutavaraa — Sågade trävaror 
Koivuvaneria, liimaamatonta — Björk-
faner, olim m ad.........................................
Albumiinia — A lb u m in ...............................
Kaseiinia — Kasein .....................................
Kauriittia  — K au rit.....................................
Vesilasia — Vattenglas ...............................
Muita liimausaineita — Andra limnings-
äm n en .................. .......................................
Kalkkia — K a lk ...........................................
Sekalaista — D iv e rse ...................................
Tarvepuuta, metalleja, värejä y. m. — Trä­
virke, metaller, färger m. m ...................
f k.-m3
{ fm3 !}
»
))
»
»
kg
m 3
»
kg
»
»
»
{
kg
352 720
2882
42
2
1 335 000
293 897.4
1 937.1 
31.8 
1.5
10 646.0 
50.4
2 476 
730
10 305 
1560 
42 012 
39 876
668.5 
847.8
29.4 
66.0
780.6
37.5 
33.4
3 483.8
1
415 506 
44 449 
3 338 400 
6 239 
424 071 
1 355 791
7.5
15 106.o
2 048.8 
39 650.8
18.1 
9 986.1
3 466.7
149.0
352 720
2 882 
42 
2 
1
1 335 000 
2 476
730 
415 506 
44 449 
3 338 400 
16 544 
425 631 
1.397 803 
39 876
293 897.4
1 937.1
31.8
1.5
7.5
10 646.0 
668.5
847.8 
15 106.0
2 048.8 
.39 650.8
47.5 
10 052.1
4 247.3
37.5
83.8
3 633.7
Koivuvaneria — B j örkfaner .............................
Koivuvaneria, liimaamatonta — Bj örkfaner,
o lim m ad ............................................................
Mäntyvaneria — Tallfaner ...............................
Tammivaneria — E k fan er.................................
Visa- ja loimukoivuvaneria — Faner av ma­
sur och flammig b jö rk .................................
Kimpivaneria — S tavfaner...............................
Erikoisvaneria — Specialfaner .........................
Vaneriastioita — Fanerfat ...............................
Muita vaneriteoksia — Övriga fanerarbeten 
Autopilkkeitä ja -hiiliä -B ilsplint o. -kol
Jätte itä  —Avfall ................................................
Veneitä, proomuja ja niiden korjauksia — 
Båtar, pråmar och reparationer av dylika 
Puupohjia — T räsu lo r........ ................ : ............
t
ni3
t
»
m3
»
»
kpl — st
t
»
/  p.-m3
{ lm3
77 470
377
571
2
450 
1 957
3 991 
97 800
5 983
4 777
446 550
522 765.6
3 016.0
4 882.0
25.fi
19 785.0 
8519.5 
75 723.3
4 653.0 
43 529.7
7 988.5
30 094.8
5 703.4 
1335.5
4) Ilman kuorta. — Utan bark.
2) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran samt bruttovärdet gemensamma med en annan fabrik.
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Taulu 4. y .  1948. Tabell 4. å r  1943.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s i r e m i è r e s: T uotteet: — Produkter: ■—- Produits:
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
troupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
^M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K otim aiset: — Inhem ska: 
Finlandaises:
raaka-aineet puolivalm iit raak a  aineet. teo llisuustuotteet.
rääm nen. halvfabrikat.
produits
matières premières. mi-achevés.
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo tteet.
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat.
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y hteensä.
Summa.
Total.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N om  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité• de 
m
em
re.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
aivo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
M äärä. j 
Mängd. 
Quantité. J
AI V O.
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
X 7 Puusepän- ja  huonekaluteh­
taa t — Snickerier och 
möbelfabriker
Sahatavaraa — Sågvirke .............................
Vaneria, yksinkertaista — Enkelfaner .. 
Vaneria, ristiinliim attua — Kryssfaner . . 
Kimpi-, y. m. s. vaneria — Snickarplattor
Liimaa — Lim .............................................
Lakkoja ja värejä — Lacker och färger .. 
Saranoita, lukkoja y. m. — Gångjärn, lås,
m. m .............................................................
Verhoilutaïvikkeita —■ Tapet serarförnö-
denheter.....................................................
Paperia — Papper .......................................
Sekalaista — D iverse ...................................
_
-
500.1 -
180 984.9
5 132.7 
25 364.2
1 088.4
10 455.6 
12 079.6
10323.1
11 249.4 
896.4
6 800.0
j
5 298.9 
359.8
48.8 
3 751.2 
3 672.2
1 674.8
2 707.8 
1 439.1
— t
186 283.8 
5 492.5 
25 364.2 
1137.2
14 206.8
15 751.8
11 997.9
13 957.2 
896.4 
8 829.2
Huonekalupuusepänteokria — Möbelsnickeri­
arbeten ..............................................................
Ovia ja ikkunoita — Dörrar och fönster . . . .
Parkettitöitä — P arkettarbeten .......................
Sisustustöiiä — Inredningar.............................
Työkalujen varsia ja muita sorvaustuotteita 
— Verktygsskaft och övriga svarveriarbeten 
Koulukalustoja ja opetusvälineitä — Skol-
möbel och undervisningsm ateriel..............
Leikkikaluja ja seurapelejä — Leksaker och
sällskapsspel ...................................................
Radiolaatikoita — Radiolådor ........................
Hissikoreja — Hisskorgar .................................
Urheilu- ja voimisteluvälineitä — Sportartik-
lar och gymnastikredskap ...........................
Taloustarvikkeita — H ushållsartiklar............
Ruumisarkkuja — L ikk isto r.............................
Viljankuivaajia — Sädestorkarc .....................
Hevosharavia — Hasträfsor .............................
Kuljetusvälineitä — Transportmedel ............
Puutaloja, parakkeja ja niiden osia — Trä­
hus, baracker och delar av dvlika ..........
Laatikoita — L å d o r ...........................................
Verhoilutöitä — Tapetserararbeten................
Vaneriteoksia — F anerarbeten .........................
Höylättyä ja sahattua puutavaraa — Hyvlat
och sågat t rä v i rk e .........................................
Puupohjia — T räsu lo r.......................................
Autopilkkeitä — B ilsp lin t.................................
Korjauksia — Ri parationer .............................
Sekalaista — Diverse .........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
i
kpl — st 
kpl — »I
i
88
351
295 399.9 
141 986.5 
5 025.5 
52 394.6
12685.6
8 768.0
11881.2 
11 775.7
656.1
993.2 
3 795.7
11 037.7 
1 844.7
1 151.1 
3 289.3
21 953.6 
15 734.9 
31638.4
2 097.3
2 728.3 
37 174.0 
2 416.9 
6188.9
22 592.9 
2 442.0
8 Puutalotehtaat — Fabriker 
för tillverkning av trä ­
hus
Sahatavaraa — Sågvirke .............................
Ovia, ikkunoita y. m. s. valmiita osia — 
— Dörrar, fönster o. a. färdiga delar
Vaneria — Faner .........................................
Insuliittia, kattohuopaa y. m. s. — In-
sulit, takfilt m. m. d. . '. ........................
Saranoita, nauloja, lukkoja v. m. — Gång­
järn, spik, lås m. m .................................
Liimoja, lakkoja ja värejä — Lim, lack
och färger .................................................
Sekalaista — D iverse ...................................
Std
m 3
_
-
52 304 
9158
246 497.1
23 642.0 
76 537.5
22 922.5
15105.7
366.4 
7 578.1
-
9 717.9
9187.0
258.0
635.5
52 304 
9158
246 497.1
23 642.0 
76 537.5
32 640.4
24 292.7
624.4 
8 213.6
Puutaloja, parakkeja ja niiden osia — Trä­
hus, baracker och delar av dylika ..........
Pimsepänteoksia — Snickeriarbeten ...............
Höylättyä puutavaraa ja laatikkolautoja -
H yvlat trävirke och lådbräder ..............
Sekalaista — Diverse ........................ ................
-
819 268.3
8 221.5
9 659.0 
3881.7
9
10
11
12
; 13
! Rullatehtaat — Rullfabriker
i Imukctehtaat — Munstycks- 
j fabriker
Muut sorvaustehtaat — Öv- 
! riga svarverier 
I Pyörä- ja ajoneuvotehtaat 
— Hjul- och åkdonsfab- 
riker 2)
Autokori tehtaat —Automo- 
bilkarosserifabrikcr
i
Koivupropseja — Björkprops ....................
Koivukeppejä — B jörkkäppar...................
Koivulankkuja — Björkplankor ..............
Halkoja — V e d .............................................
Sekalaista — D iverse ...................................
Koivukeppejä y. m. — Björkkäppar m. m.
Tarvepuuta y. m. — Trävirke m. m ..........
Rautaa, terästä, puutavaraa y. m. — Järn, 
stål, trävaror m. m ...................................
Aulonosia, rautaa, puutavaraa, nahkaa 
y. m. — Automobildelar, järn, trävirke, 
läder m. m ...................................................
{ t ra.j
std
»
m 3
i
■ 10^ 932 
1 1843
27 574.7 
295.2
1 205.(1
180
620
966.6 
3 720.3
1 646.2
2 934.4
! 15 697.2
j
18 773.0
]
96.4
7 868.0 
6 171.7
108 932
180 
620 
1 843
27 574.7 
966.0
3 720.3 
295.2
96.4
1 646.2
4 139.4
23 565.2
24 944.7
Lankarullia — Trådrullar 2 482 161 kg ........
Bobiineja —  Bobiner 19 498 kg ....................
Muita sorvaustuotteita —  Andra svarveri­
arbeten ..............................................................
Puusepäntcoksia. — Snickeriarbeten ...............
Rullapuita, rimoja y. m. jätteitä — Rullved,
ribb- o. a. a v fa ll ..............................................
Autopilkkeitä — B ilsp lin t.................................
Imukkeita — Munstycken .................................
Sekalaista — D iv erse .........................................
Erilaisia sorvaustuotteita — Olika svarveri­
arbeten ..............................................................
Ajoneuvoja, pyöriä y. m. — Åkdon, hjul m.m.
Autonkoreja, -hyttejä ja korjauksia — Auto 
mobilkorgar, -hytter och reparationer . . . .  
Puukaasuttimia —  Träförgasare ....................
kross.-gross
i lm3 
hl
mille
1 542449 
3167
216 757
76 763
333 764 
46 557
50 349.6 
2107.8
17 440.0 
5 852.3 
14 692.8
10 937.2 
4 583.9 
245.6
12 453.1 
46 167.2
70 306.1 
4 922.2
l) Ilman kuorta. — Utan bark.
*) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik.
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R a a k a - a i n ee t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e Tuotteet: — Produkter: -— Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
1
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
Määrä.
Mangd. Valeur. Quantité. 1000 mk
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
S  “Mhngd. Valeur. Quantité. 1000 mk.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
S ä .  Värde.
Mängd. Valeur. Quantité. U)00 nlk_
Summa.
Total.
Määrä. y&Yde. 
Mangd Valeur. Quantité. 1000 mk
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
X 14
15
16
17
18
19
XI
1
j
Tynnyritehtaat — Tunn- 
bin'derier
Laatikkotehtaat — Låd­
fabriker
Suksi- ja urheiluvälineteh- 
taa t — Fabriker för till­
verkning av skidor och 
sportartiklar
Lesti- ja puuvarsitehtaat — 
Läst- och träskaftfabri­
ker
Kehys- ja listatehtaat — 
Ram- och listfabriker
Korkkitehtaat — Korkfab- 
riker
Ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuus — Närings- och 
njutningsmedelsindustri..
Jauho- ja suurimomyllyt — 
Mjöl- och grvnkvarnar
Tarvipututa, tynnyrinvanteita y. m. — 
Trävirke, tunnband m. m. . ..............
Lankun- ja laudanpäitä — Plank- och 
b räd s tu m p .................................................
Vaneria — Faner .........................................
Sahatukkeja — Sågstock............................
Pahvia ja kartonkia — Papp oeh kartong 
Insuliittia, kattohuopaa y. m. s. — Insulit.
tak filt m. m. d ...........( ..............................
Nauloja y. m. - Spik m. m ........................
Sekalaista — D iv e rse ..................................
Tarvepuuta, y. m. — Trävirke m. m ..........
Tarvepuuta Trävirke ..............................
Vaneria Faner .........................................
Lasi- ja sinkkilevyjä — Glasplattor och 
zinkplåt .......... ' . ........................................
Tarvepuuta y, m. — Trävirke m. m ..........
Korkkikaarnaa y. m. — Korkbark m. m.
Vehnää — V ote.............................................
Kauraa — Havre .........................................  |
Leseitä ja rehujauhoja — Kli o. fodermjöl
Rehuseiiuloosaa — Fodercellulosa........ . . ;
Kivennäisaineita — M ineralier..................
Öljykakkuja ja -rouheita — 01 jekakor och
std 
( p.-m3 
: lm3 
( std
j m2
i
-
i
kg
»
»
»
>
>)
'>
28 617 000 
30 248 200 
16 897 900 
34 078 000
286.6 
13 326.1
2 929.4
1 (129 973.0
118 861.» 
145 375.2 
69 922.0 
112 024.!)
28 742
8 883 
3103
130 458
2355 900 
3 551 900 
139 200
12 933.7 
127 960.1
4 583.ô 10112.0
110.o
6 582.1
5 599.1
7 557.3 
148.4
15 925.0
14 067.3 
23 823.2
21.4
809.8
6 389.3
1295 546.4
7 699.7 
4 398.r»
403.7
j
159280100 
9 380 300 
14 274 700 
2 817 300 
3 400
317 600
1 278.8
18.5
1 179.0
996.4
916.2
257.3
321.7
2 210.0
1 895 614.8
658 831.0 
45 410.3 
59 564.2 
9 396.3 
14.7
906.5
28 742 
8 883 
3103
130 458
j
187897100 
39 628 500 
31 172 600 
36 895 300 
2359 300 
3 551 900 
139 200
317 600
14 212.5 
127 960.1
4 583.5 10 112.0
110.0
286.66 582.1
5 599.1
7 575.8 
1 327.4
30 248.4
17 596.7 
23 823.2
937.6 
1 067.1
6 711.0
i 2 210.0
!
4 131134.2
! 777 692.8 
190 785.5 
129 486.2 
121421.2
7 714.4 
: 4 398.5 
; 403.7
906.5
Tynnyreitä ja puuastioita — Tunnor o. träkärl
Höylättyä sahatavaraa — Hyvlat sågvirke..
Puulaatikotta — Trälådor .. ( ...........................
Pahvi- ja kartonkilaatikoita — Papp- och
kartonglådor ...................................................
Puutaloja, parakkeja ja niiden osia — Trä­
hus, baracker och delar av d v l ik a ..........
Puusepänteoksia — Snickeriarbeten ..............
Jä tte itä  — A v fa ll...............................................
Sekalaista — D iv erse .........................................
Suksia — S k id o r.................................................
Suksisauvoja — Skidstavar .............................
Voimistelu- ja urheiluvälineitä — Gymnastik-
och sportredskap ...........................................
Kalastusvälineitä — Fiskredskap ..................
Rekiä - Slädar ..................................................
Suksivoiteita — Skidsm örjor...........................
Autopilkkeitä — B ilsp lin t.................................
Sekalaista — Diverse .........................................
Työkalujen varsia — V erktygsskaft..............
Harjapuuaineita — Borstskaftsämnen ..........
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor o. -klackar
Puunauloja — T räp lig g .....................................
Vaateripustimia — Klädhängare ....................
Pesulautoja — Tvättbräden .............................
Pesupihtejä — B ykpinnar.................................
Nappiaineita — Knappämnen ........................
Sekalaista — D iv e rse .....................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
Kehyksiä, listoja y. m. — Ramar, lister o. a.
dyl.....................'.................................................
Puupohjia — T räsu lo r .......................................
Korkkeja y. m. — Kork m. m ...........................
Ruisjauhoja, lestyjä — Rågmjöl, skrätt . . . .  
Ruisjauhoja, lescmättömiä — Rågmjöl,
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, skrätt .. 
Vehnäjauhoja, lescmättömiä (graham) — Ve­
temjöl, oskrätt (graham) .............................
Kaurajauhoja, lestyjä — Havrcmjöl, skrätt 
Ruissuurimoita ja -hiutaleita •— Råggryn och
-flingor ............................................................
Vehnäsuurimotta ja -hiutaleita — Vetegryn
och -flingor .....................................................
Ohrasuuriniotta ja -hiutaleita — -Komgryn
och -flingor .....................................................
Kaurasuurimoita ja -luut aloit a — Havregryn
och -flingor .....................................................
Leseitä — Kli .....................................................
Rehujauhoja — F oderm jö l...............................
Väkirehuseoksia Kraftfoderblandningar .. 
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
std
»
paria - par
kpl — st 
rasiaa -b u rk
hl
paria - par 
tus. - duss.
»
tus. - duss.
»
kg
»
»
»
»
i
9 419 
2 229
241 284 
198 477
700 
105 000 
2 377
29 733 
22448 
183 333
7 615 
116 833
1 610 600
207 472100 
25 374 500
2 530 700 
4 017 600
1 607 700
2 313 600
2 033 300
3 675 700
18 676 500 
18 860 400 
2 745 600 6 168 700
26 097.6
77 780.0 
12 447.7 
39 941.3
5 745.0
151 698.3 
3 458.08 714.8 
; 988.2
41 411.6
7 859.6
5 451.1 
3 028.5 
1187.5 
1149.3
108.4
163.4
1 530.8 
3 430.8 
1 499.0 
72 371.7 
1 635.0
1 472.0
2 091.8
423.5 
2143.9
3 066.8 
336.9
14 084.7
3 891.4
9 418.7
6 239 567.3
8 641.0
940 274.6 
159 384.6
12 683.9 
19 866.9 
11366.5
12 650.3
14 798.1
23 088.3
123 090.2 
31124.8 
7 957.4 
18 910.7
4 641.9
1 0 0 1 0 1
Taulu 4. t . 1943. Tabell 4 . âr 1943.
T eo llisuu sryh m ä Ja -laji. 
In du str igrup p  och  -art. 
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
î  a a k a -a  i n e e t :  — R å i m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom . des m a tiè res  p rem ières.
M
ittayk
sik
k
ö.
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
esure.
K otim a ise t: -  
F in la n
r aak a-a in eet. 
råäm n en . 
m a tiè res p rem ières.
-  Inhem sk a:
da ises:
p u o liva lm iit
teo ll isu u stu o tte e t.
h a lv fab rik a t.
p ro d u its
m i-achevés.
U lk om aise t raak a-a in eet ja  
p u o liv a lm iit  teo ll isu u s­
tu o tte e t . 
U tlän d sk a  råäm n en  ooh 
h a lv fab rik a t.
M a tiè res  p rem ières  e l p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
Y hteen sä .
Sum m a.
T o ta l.
N i m i .  
B e n ä m n i n g . ,  
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayk
sikk
ö.
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ru
ttoarvo. 
B
ru
ttovärd
e. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rvo. 
Värde. 
V aleur. 
1000 m k.
M äärä.
M ängd.
Q u an tité .
A rvo. 
V ärde. 
V aleur. 
1 0 0 0  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
V ärde. 
Valeur. 
1 0 0 0  m k.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo. 
Värde. 
V aleur. 
1 0 0 0  m k.
X I 1 Tullijauhatusta: —  Förm aln ing  m ot tu ll:1)
Ruista — R å g ............................................... kg 27 588 G00 — — — 2 7  5 8 8  6 0 0 — Tullijauhatusta: — Förmalning mot tull:
Vehnää — V e te .............................................
Ohraa — Korn .............................................
» 2 6  2 0 5  9 0 0  
1 8  3 4 9  0 0 0 — — — z -  Z 2 6  2 0 5  9 0 0  1 8  3 4 9  0 0 0 _ Vehnäjauhoja — Vetemjöl ............................... kg 2 6  9 5 4  8 0 0  1 9  9 5 7  0 0 0 _
Kauraa — Ilavre ......................................... » 5 1 3 8 5  4 0 0 — — — — .—5 1  3 8 5  4 0 0 — Ohrajauhoja ja ■‘suurimoita. •— Kornmjöl och- 4 130 000 -- _ _, 4  1 3 0  0 0 0 __ » 1 3  3 6 8 3 0 0
Kivennäisaineita — M ineralier.................. _ — — 1 7 6  0 0 0 1 7 6  0 0 0 — Kaurasuurimoita — Havregryn ....................... 3 1 4 8  5 0 0 _
Kaurajauhoja — H avrem jö l............................. 4 5  5 9 1  4 0 0 —
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fodermjöl 9  2 7 0  3 0 0 —
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar .. 7  0 5 9  0 0 0 —
2 Väkirehumyllyt — Kraft- Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor och
foderkvamar gröpe ......................................................... » .— - 1 5  1 0 0 78.5 9 3 1 5 0 0 5 586.1 9 4 6  6 0 0 5  6 6 4 .6 Väki-rehuseoksia — Kraftfoderblandningar . . . 8 9 5  0 0 0 5 625.0
Leseitä ja rehujauhoja — Kli o. fodermjöl » _ -. 5 3 2  6 0 0 1 699.5 _ — 5 3 2  6 0 0 1 699.5 Kananrehuseoksia — Hönsfoderblandningar 5 3 1  4 3 9 2  2 6 8 .8
Elimellisiä väkirehuja — Animaliskt kräft- Ravintosuolaseoksia — N ärsaltblandningar.. 3  4 4 3  9 0 0 9  4 0 1 .6
foder ............................................................ >) — - 9 5  4 9 4 344.5 1 0 9 7 lO.o 9 6  5 9 1 3 5 4 .5 Rehujauhoja ja rouheita — Fodermjöl och
Ruokintakalkkia ja reliusuolaseoksia — gröpc .................................................................. 4 6 3  0 0 0 1 736.3
Utfodringskälk och fodersaltblandning. » — -- 486 496 3 8 2 .0 — — 4 8 6  4 9 6 3 8 2 .0
» — -. 2  5 5 5  9 1 3 4  3 7 4 .2 3 6 6  5 5 8 877.2 2 922 471 5  2 5 1 .4
Kauraa — lfavre ......................................... » 3 3 2  8 0 0 1 203 .O — — 3 3 2  8 0 0 1 203.5
Sekalaista — Diverse ................................... — — — 7 9 .2 80.5 — .1 5 9 .7
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tull:
Kauraa — Havre ......................................... kg 1 0  4 0 2  3 0 0 ~~ — — — 1 0  4 0 2 3 0 0 — Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
Ruokintakalkkia ja rehusuolascoksia — Rehuseoksia — Foderblandningar................... 3 9  5 6 5  3 0 0
Utfodringskälk och fodersaltblandning. » _ ■ — 3 2 6  3 0 0  
2 6  4 7 7  3 0 0
— 326 300
9ft 177 ‘1(10
_ Rehuselluloosaa, revittyä — Foderccllulosa,
r  147 cnn
Kivennäisaineita — M ineralier.................. » _ 3 1 5  6 0 0 40 dll OUU3 1 5  6 0 0 __ Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............ O -Lti 1 UUU 1 3  9 3 9 .9
Oikea — Italm  ............................................. » 8 £00 — — — — 8  9 0 0 —
Sokerijuurikaslcikcttä — Sockerbetsmassa » - 1 9 7 2  3 0 0 1 9 7 2  3 0 0 —
3 Mallastehtaat — Maltfabri- Ruista — Råg ............................................... » 6 6 9  0 2 3 4 014.1QQ OQO O
_ - ciin Am i; OAA 7 6 6 9  0 2 3n i a a nno 4 014.1 Ruismaltaita — R å g m a lt................................... kg 5 4 1  3 4 0X qoQ  ftnO 4  7 5 5 .5  5 8 1 0 2 .8ker
Kauraa — Havre ......................................... »
6  1 8 7  7 7 2  
7 2 6 5 4
do ooà.v  
218.0 _ —
v i l  OUI 6 <2UU. 1 1 lb4  1 to
72 654
4 5  0 3 3 .6  
•218.0
Ohramaitapa —- Kornmalt ...............................
Mallasituja — M altgrodder............................... »
0 o4o 0U4
102 407 '5 7 4 .3
Talkkunajauhoja —  Talkkunamjöl ................ » 6 8  2 5 0 5 5 2 .5
Sekalaista — Diverse ......................................... — — 1 5 .1
4 Perunajauho- ja tärkkelys- Perunoita — P o ta tis ..................................... » 6 0  7 1 6  0 0 0 1 0 5 1 8 1 .6 — 11 096 800 2 7  0 4 1 .7 71  8 1 2  8 0 0 1 3 2  2 2 3 .3 Perunajauhoja — Potatismjöl ......................... kg 9  8 4 3  6 4 0 1 5 8  1 9 8 .1
teh taat —  Potatismjöl- Maissia — M ajs ............................................. » — — — 6 8 2  6 2 5 5  5 9 8 .0 6 8 2 6 2 5 5  5 9 8 .0 Maissitärkkelystä — Majsstärkelse ................ 3 1 4  6 8 0 5  5 0 6 .9
och stärkelsefabriker Jä te ttä  — A vfa ll................................................. » 9 0 7  5 0 0 1 0 5 1 .5
Valmistuspalkkiota •— Beredningslön............ — — 1 0 6 9 .4
5 Kasviskuivaamot — Grön- Perunoita — P o ta tis ..................................... 2  0 1 1 3 0 0 3  05 7 .O — ' — 2  0 1 1  3 0 0 3  0 5 7 . o Kuivattuja perunoita — Torkad potatis . . . . kg 2 6 7  9 5 7 6  209 .O
sakstorkerier Sikurijuuria — Cikorierötter....................... 1 3 4  2 5 0 4 7 0 .0 — — — 1 3 4  2 5 0 4 7 0 .0 Kuivattuja sikurijuuria — Torkade cikoric-
Erilaisia kasviksia — Olika grönsaker . . . 4  9 1 3  5 0 0 9 940.9 — — 4  9 1 3  5 0 0 9  9 4 0 .9 rötter ................................................................ 3 3  3 2 5 1 3 3 3 .0
Kuivattuja kasviksia — Torkade grönsaker 3 6 9  3 9 0 1 5  8 2 6 .9
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............ — — 6 412.5
6 Leiipätehtaat ja  leipomot — —107890047 5 1 1  9 4 8 .7 7 3 5  7 7 2 3  4 4 4 .7 1 0 8 6 2 5 8 1 9 5 1 5  3 9 3 .4 Näkkileipää — Knäckebröd ............................. — - 330 028.5
Brödfabriker och bagerier Vehnäjauhoja —  Vetemjöl ................................. _ — 5  8 5 4  5 7 4 3HÖÖ1.7 12 000 8 3 .0 5  8 6 6  5 7 4 3 8  6 3 4 .7 Keksiä — Käx ................................................... — 1 9  7 3 8 .2
Muita jauhoja — Mjöl av annat slag . . . _ 5  6 2 4  6 4 9 3 0  4 4 1 .9 1 3 1 4 8 0 7 5 0 .1 5  7 5 6 1 2 9 3 1  1 9 2 .0 Muita leipomotuotteita — Andra bageripro-_ 4 3  9 1 6 871.2 8 829 1 9 3 .7 5 2  7 4 5 1 0 6 4 .9 dukter . ................................................. — 5 8 6  3 2 5 .7
Muita makcuttamisaineita — Andra söt­ Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............ 9  9 2 5 .4
ningsmedel ............................................... — -■ 3 5 6  0 6 8 6  0 5 1 .1  : 1 6  0 2 4 260.8 3 7 2  0 9 2 6  3 1 1 .9
Voita, margariinia ja muita rasva-aineita i
— Smör, margarin o. andra fettämnen _ 2 0  7 8 0 4 9 3 .7  : 8 4  9 1 0 1 722.9 1 0 5  7 0 0 2  2 1 6 .0
Marmelaadi a — Marmel ad ........................ _ — 2 1 8 8 8 9 7  8 5 5 .7 1 4  4 7 8 346.2 2 3 3  3 6 7 8  2 0 1 .9
Maitoa ja kermaa — Mjölk ooh grädde .. 3 8  4 8 8 101 -ü — — — — 3 8  4 8 8 101.0
Mausteita, suolaa y. m. — Kryddor, sait 
m in.............................................................. _ 4 6 4 .7 3  4 3 0 .4 _ 3 895.1
Hiivaa — J ä s t ............................................... kg _ 6 5 1 3 0 8 1 4  5 8 9 .1 — 6 5 1  3 0 8 14 589.1
— 2845.8 — 623.2 594.9 — 4 063.9
7 Keksitehtaat —■ Käxfabri­ Jauhoja — Mjöl ........................................... kg 3  3 8 2  0 5 6 2 1 6 7 0 . o _ _ 3  3 8 2  0 5 6 2 1  6 7 0 .0 kg 3  3 5 5  8 3 9 5 9  8 7 2 .1
ker Sokeria ja siirappia — Socker och sirap .. » _ __ 1 6 8  0 6 3 2  7 6 3 .1 6 3  0 0 2 1195.1 2 3 1 0 6 5 3  9 5 8 .2 Graliam-rinkeleitä — Graham-kringlor . . . . 1 1 7  0 1 8 1 3 1 0 .6
Rasvaa — F e t t ............................................. » _ •— • 92877 2  0 3 9 .1 9 5 1 0 2 2 036.7 1 8 7  9 7 9 4  0 7 5 .8
Kemikaaleja — Kem ikalier........................ » _ — 7  9 3 9 7 6 .8 2 7  7 1 0 4 1 8 .0 3 5  6 4 9 494.8
Päällysteitä — Em ballage........................... — — — — 2 1 8 0 .1 — — 2 1 8 0 . 4
Sekalaista — D iv e rse .................................. — — — — 5 9 .7 *— 2 1 8 .6 278.3
I
I
i
â
Rehuselluloosaa — Fodercellulosa............
 
a
h  
Kivennäisaineita — M ineralier..................
H
.
e  
Rehuselluloosaa — Fodercellulosa............
l
e
 j
Ohraa — Korn .............................................
Ruisjauhoja — R ågm jö l..............................
.
Sokeria — S ocker.........................................
 
c  
l
. 
Sekalaista — D iverse ...................................
Ruisjauhoja — Rågmjöl ...................................
i oita
-g ry n .....................................................................
   
 
 
 
 
 
r iv e n ..................................................................
l it
•
 
 
c
.............. .. ........ .. ........ .. ....... .. .......
Keksiä — K ä x .....................................................
.. .. .
!) Tiedot koskevat 31 kauppamyllyn ja 96 varsinaisen veromyllyn tullijauhatusta. Veromyllyistä esitetään vain nämä tiedot, — Uppgifterna gälla förmalningen mot tull i 31 handelskvarnar och i 96 egentliga tullmjölkvarnar. För tullmjölkvamama anlöras endast 
dessa uppgifter.
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R a a k a-a i n e e t :  — R à à m n e n : — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet, 
i 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotim aiset: — Inhem ska: 
F in la n d a ises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo tteet. Yhteensä. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe et genre d ’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m atières prem ières.
raaka-aineet, 
råäm nen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat. 
p rodu its  m i-achevés.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
Summa.
Total.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  produit.
i
Määrä.
Mängd.
Q uantité .
Arvo. 
Värde. 
V aleu r . 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo. 
Värde. 
V aleu r.  
1 0 0 0  mk.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo. 
Värde. 
V aleur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Q uantité .
Arvo. 
Värde. 
V aleur. 
1000 mk.
X I  8 M ak aro n iteh taa t — M aka- 
ron ifabriker
Vehnäjauhoja  —  V etem jöl ...........................
E rila is ia  jauhoja — Mjöl av o lika slag . .
kg — — 324 279 
218 320
2 145.0 - - . 324 279 
218 320
2145.9 M akaroneja  —  M akaroner ................................. kg 301 761 2 706.7 
1 346.2
9 M argariin iteh taa t —  Mar- 
garinf abri ker
Kookosrasvaa —  K oko sf et t  ...........................
Soijaöljyä —  Sojaolja ...................................
K o v e te ttu ja  kasv israsvoja —  H ärdat väx t- 
fe t t  ...................................................................
»
— _
1 4 790 
1 255
8 469
47.7
13.1
102.1
4 790 
1 255
8 469 
42 711
47.7
13.1
102.1 
2 172.1
M argariin ia  —  M a r g a r in ......................................
L iem itiiv is te ttä  —  B uljongex trak t ..................
Tekohunajaa —  K onstiionung ..........................
E t ik k a a — ■ Ä ttik a  ............... ‘................................
kg
»
>>
63 280 
11500 
5 063 
44 793 
18199
2 847.6 
2 983.1 
116.4 
1 080.3 
670.9
V itam iin itiiv is te ttä  —  V itam inkoncentrat
M aitoa —  M jölk ...............................................
K aseiin ia —  K asein  .......................................
Sokeria —  S o c k e r ............................................
M unankeltua ista  ja  les itiin iä  —  Äggula
och l e c i t i n .....................................................
Em ulsioöljyä —  E m ulsionsolja ..................
V oiväriä —  S m ö rfä rg ......................................
1 18.3 1 18.3 388.0
» £0 000 58.3
3 392 303.6
i
_
4 745 
4 026
154 
46 
27 
25 351
270.4
80.5
8.0
1.6
0.6
53.4
50 000 
813 7  
4 026
154 
46 
27 
25 351
58.3 
574.0
80.5
8.0
1.6
0.6
53.4
P ää lly s te itä  — E m b a l la g e ....................................
S ekala ista  —  D iv e r s e ...................................... - — 231.5
917.4
63.5 156.7
917.4
451.7
10
M ak k a ra te h ta a t —  K orv­
fab riker
L ihaa  ja  silavaa  —  K ö tt och 1 'lä sk ...........
Suolia —  T arm ar ............................................
Jau h o ja  ja  su u rim o ita  — Mjöl och g ryn
M au ste ita  y .m .  —  K ryddor m . m ..............
E lim iä , ka laa , sieniä, juurikasveja y. m . s. 
—  Inä lvo r, fisk , svam p, ro tfru k te r  
o. a . d y l .....................................................................  i
kg
kg
6 692 066 97 575.0 
8 525.0
5 965.3
417 850 2195.9
111.4
236.4
Z
1 962.9 
1 263.9
128.1
6 692 066 
417 850
97 575.6 
10 488.5 
2 195.9 
1 375.3
6 329.8
M akkaratuotte ita ... - K o rv v a ro r ...............................
S av u ste ttu a  ja  k e ite tty ä  lih aa  —  R ökt och
ko k t k ö t t ..................( ........ .................................
L ihasä ilykkeitä  —  K ött konserver ....................
E in es tu o tte ita  —  C h a rk u te riv a ro r....................
Talia, lu i ta  y .m . — Talg, ben m . m ...............
V alm istuspalkkio ta —  B eredningslön ...............
kg 6 442 708
176 645 
3 2335
149 171.7
4 392.9 
1198.6  
10 473.8 
9 555.5 
14427.7
i l E inesvalm istam ot —  T ill­
verkning av  cliarkuteri- 
varor
J auho ja , peruno ita , juu rikasveja y. in. — 
Mjöl, p o ta tis , ro tfru k te r  m . n i ............... _ - 4 445.5 - 2 096.2 - 384/J - 6 926.6 Einestuotteita —  C h a rk u te r iv a ro r ...................... - - 16037.2
12 Säily k e te h ta a t —  K onserv­
fab riker
Silakoita  ja  k ilohailia  —  Ström m ing och
vassbuk  ..........................................................
M uita ka lo ja —  A nnan f i s k .........................
L ih aa  —  K ö t t ...................................................
V ilja tu o tte ita  — Spannm ålsprodukter . .  
M aitoa ja  m aitopu lveria  — M jölk och
m jö lk p u lv e r ...................................................
M arjoja ja  v ihanneksia  —  B är och grön- :
s a k e r ................................................................
M arjasoseita —  B ärpuréer ...........................
K asvis- y .m . ra sv aa  —  V äxt- o .a .  fe tt
Sokeria —  S o c k e r ............................................
S iirappia —  S irap  ............................................
Suolaa ja  m au ste ita  — S a lt o. kryddor 
P ä ä l ly s te i tä -  E m b a l la g e .................
kg
»
1 201 227 
16 000 
79 004
363 320 
195191
7 033.1 
112.0 
1 280.6
1 199.0 
1 244.5
98 918
23 058 
28488  
54 067 
344
647.1
640.o 
1031.9  
1 699.9 
13.0 
3 646.0
760 
4 500
73 876 
2301
255 302
45.6
135.0
1510.1
62.1
981.5
92.0
1 201 227 
16 000 
79 004 
99 678
367 820
195191 
73 876 
25 359 
28 488 
54 067
255 646
7 033.1 
112.0 
1 280.6 
692.7
1 334.0
1 244.5 
1510.1 
702.1 
1 031.9 
1 699.9 
994.5 
3 738.0
Anjovissäilykkeitä  ja  m austeka laa  — Anjo- 
viskonserver och kryddfisk ...........................
M uita k a la sä ily k k e itä— A ndra fiskkonserver 
L ihasäilykkeitä  — K ö ttk o n s e rv e r ....................
Vihannes- ja  m arjasä ilykkeitä  —  Grönsaks-
och bärkonserver . .  . .“....................................-.
Säilykem aitoa —  K onserverad m jö lk .............
S u o la ttu a  kalaa  — S altad  fisk  ........................
S av u ste ttu a  k alaa  — R ö k t f i s k ........................
L icm ikuu tio ita  -  B uljongtärn ingar ................
Sekalaisia ra v in to v a lin is tc ita  — Diverse 
näringsp roduk te r ................................. .............
r kg
I  raa .-bu rk
(ast. —kärl 
ra s ia a -burk
kg
p u l l . —  fl. 
/a s t .  - k ä rl 
X kg
kpl— st
kg
115 919 
760 224 
30654 
161517 
87190
180357 
1 282500 
7 511 
57 906 
149 916 
4 500 000
134 692
3 090.4 
9 948.9 
1 974.6 
1 923.0
1 982.1
8 573.2
4 098.6
2 209.0 
463.2
1 799.0
2 814.3
3 782.7
13 Suoliliikkeet —  T annrens- 
ningsf abri ker
Suolia  —  Tarm ar ........................ ....................
E lä in ten  sisälm yksiä —  K reatu rsrän to r . .  : 172.8 - 82.4
60
751.2
55.7 60
833.6
172.8
Suolia  —  T arm ar ...................................................
Talia —  T a l g ............................................................ kg 4 650
1 542.0 
75.5
14 R aak a so k eriteh ta a t —  R å ­
sockerbruk
Sokerijuurikkaita  —  S o c k e rb e to r ................... 45 678 76 440.5 _ 45 678 76 440.5 Raakasokeria —  R å s o c k e r .........
Melassia —  M elass ..................
L eike ttä  —  B c tm a s s a .............
t 5 703 
1805  
15 577
231.7
79 834.1 
14 416.8 
1 442.6
15 S okeriteh taa t —  Sockerbruk Raakasokeria  —  R å s o c k e r ............................. kg 4 212 821 64 203.4 22 673 135 362 090.O 26 885 956 426 293.4 Kekosokeria  —  T o p p so c k e r..................................
Palasokeria —  B itsocker ......................................
Kariini- ja  hienoa sokeria —  Karin- och fin t
socker .....................................................................
S iirappia —  S i r a p ...................................................
kg
»
6 626 097 
18 323 244
138 156 
701 324
123 653.0 
351 765.0
2497.3
10879.1
16 S iirapp iteh taa t —  Siraps- 
fab riker
Perunajauhoja  —  P o ta tism jö l......................
M aissitärkkelystä —  M ajsstärkelse ...........
» 1 702140 
267 775
40157.8 
4 712.8 j
— 1 702140 
267 775
40157.8  
4 712.8
S iira p p ia  —  S irap  .................................................
T ärkkelyssiirappia —  S tä rk e ls e s ir a p ................
D ek str iin iä  — D e x tr in ..........................................
»
:>
>
13 0 2  400 
346 000 
220030
36 467.0 
10 200. o 
5 061.6
i t-
V oita  —  S m ö r ...................................................
o tral
la
Suolaa —  S a i t ...................................................
 . .
r
 
t i 
. .. .. .. ... .. .. ..
li
l
­
ke r 
 
i i 
Suolaa —  S a i t ...................................................
V alm istuspalkkio ta —  B eredningslön .............
 j
 I
n a jaa . |
k a a   - .*
M austeita  —  K r y d d o r ...........................................
Sekala is ta  —  D iv e r s e ........................  ................
!
  . . . .  !
kt- j .  .
 ;
c o c
 
.. .
. -.
Sekala ista —  D iv e r s e .............................................
...........................
...............................
................................
105
14
104___
Taulu 4. y. 1943. TabeU 4. år 1943.
R a a k a-a i n e  e t : — R å ä m n e n : - - M a t i è r e s r  e m  i è re s Tuotteet : — Produkter : —  Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalm iit teollisuus-
Y hteensä. M
ittayksikkö:
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
troupe et genre d’industrie.
N 1 m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-
r.àan
matières
aineet.
nen.
premières.
puolivalm iit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits mi-achevés
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
T ota l.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
ÎUOO ink.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
V aleu r. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
V aleur. 
1000 mk.
X I 17 M ake isteh taat —  Sötsaks- 
fabriker
Sokeria  —  S o c k e r .............................................
S iirappia —  S i r a p ............................................
J au h o ja  —  M jöl ...............................................
H edelm iä ja  m a r jo ja — F ru k te r  o. b är 
M antelia ja  päh k in ö itä  —  M andel o. n ö tte r 
Viini- ja  sitru u n ah ap p o ja  — Vin- o. citron ­
sy ro r .................................................................
M ehusteita  ja  väre jä  —  E ssenser o. färger
R aak a lak ritsaa  —  R å l a k r i t s ........................
K em ikaaleja —  K em ikalier ........................
M akeu ttam isa ine ita  —  Sötningsm edel . . .
K u iv a tu o tte ita  —  T orrlegym er ..................
H edelm äsoseita, to m a a tte ja  ja  po rkka­
n o ita  —  F ru k tp u rée r, to m a te r  och mo­
rö t te r  ..............................................................
P ää lly s te itä  — E m ballage ............................
S ek ala is ta  —  D iv e r s e ......................................
kg
»
)>
kg
1 319 842 
137 736
17 044.3
419.2
50.2
3 639 
782 644 
1 355180
7 346
149 770 
17 5 0
131.5 
16 520.6 
25 790.9
—
2 009.4 
166.8 
1 947.0
35.5
14126.7
316.4
2 699 569 
375 983 
1 961 
357 859 
69177
74 792
4 680 
34 977
5 836 
9 017
80 884.7 
10 310.3 
8.1 
6 412.9 
6 386.7
4 176.9 
< 1 006.3
1 596.9
2 633.3
3 482.9
201.8
209.0
2 703 208 
1 158 627 
1 357141 
1 677 701 
69177
74 792 
12 026 
34 977
5 836 
149 770
148 503
81 016.2 
26 830.9 
25 799.0 
23 457.2 
6 386.7
4 176.9 
3 015.7
1 596.9
2 800.1 
3 482.9 
1 947.0
656.5
14126.7
575.0
Karamellejä —  K aram eller .................................
R ak eita  ja  pastille ja  —  D ragéer och pastille r
K onveh tia  —  K o n f e k t ..........................................
M arsipaania —  M a rs ip a n ......................................
L ak r itsa tu o tte ita  —  L akritstillve rkn ingar . . .
M arm elaadia —  M armelad .................................
H illoja, m ehuja y .m . —  S y lt, saft in. in. . .
Sekalaisia ra v in to v a lm iste ita  — Diverse 
n ä rin g sp ro d u k te r ................................................
kg
»
{pud! — fi.
1 618611  
373495 
19 408 
97 706 
643 069 
1 110 779 
118 804 
60 000
82 078.ü 
28 433.4 
1 409.1 
6 885.8 
32 512.6 
43 964.0 
3 676.6 
1170.0
59 005.4
1 8 K a h v ip a ah tim o t —  Kaffe- 
rosterie r
kg
»
343 867
1 214 855 
3 737 079
13 477.4
15 553.5 
30 279.7
343 867 13 477 4 kg
»
3.2
S ikurijuu ria  —  C ikorierö tter ......................
M uita ju u rik asv e ja  —  A ndra ro tfru k te r  . .
334 450 
624 708 
9 292521
19 363.3 
11 658.3 
76 239.3
-
334 450. 
1 839 563 
13 029 600 
9 500
19 363.:i 
•27 211.8 
106 519.0 
361.0
K ajiv inkorv iketta  ja  -v a s tik e tta  —  Kaffe- 
surrogat och -e rsä ttn ing  ............................... 11 681893 
3 800
320 489.5 
307.8
V adelm an- y. m .le h tiä  — H allon- o .a. b lad 9 500 361.0 _ L icm ijuurcksiä — S o p p rö t te r ............................. puss.-pase 66100 722.5
1 9 kg 57.800
338175
2 745.5 
4 058.1
ke­
rik e r
S iku r iju u r ia  L ik o n crö ttc r ......................
S okerijuu rikkaita  —  S o c k e rb e to r .............. - - — - 338 175 4 058.1
20 K ivennäisvesi- ja  v irvo itus­
ju o m a te h ta a t —  M ineral­
v a tte n -  och Iäskdrycks- 
fa b rik er
Sokeria  —  Socker .............................................
M alta ita  —  M a l t ...............................................
H iilihappoa —  K olsyra .................................
»
» — Z
172 
222 827 
320043
6.3 
2 642.2 
2812.5
7 798 
14 970
290.9
172.7
7 970 
237 797 
320 043
297.2 
2 814.9 
2 812.5
Limonaadeja  y . m . m ak e ita  virvoitusjuom ia
—  Lim onader o .a .  so ta  lä s k d ry c k e r .........
Vichy- ja  so o d av c ttä  y. m . s. k ivennäisvesiä
puli. — fl 50 333 201 62 925.9
.
M ehusteita  ja  u u tte i ta  —  Essenser och
e x tra k te r  ........................................................
H appo ja , suoloja ja  väre jä  —  Syror, sa lte r
och fä rger .................................................
M arjoja ja  v ihanneksia  —  B är och grön­
s a k e r .................................................................
M ehuja —  S a fte r  ............................................
M akeu ttam isa ine ita  —  S ötningsm edel . . .
S iirapp ia  —  S i r ä p ............................................
S ek ala is ta  —  D iv e r s e ......................................
d
»
33101 353.0
9.0
27 624 
2 371
28444 
7 869
4 808.7
157.0
641.6
256.1 
26.5
t 134 
12 074 
51 690
3 913
111.9 
1 972.2 
2143.0
2522.8
18.1
1 134
39 698
54 061
33101 
28444  
3 913 
7 869
111.9 
6 780.9 
2 300.9
353.0 
641.6
2 522.8
256.1 
53.6
—  Vichy-, soda- o. a. dy i: m inera lva tten  . .
T alouskaljaa —  Svagdricka ...............................
O lu tta , 1 luokan  —  Öl, klass 1 ......................
M ehua S a f t ..........................................................
M arm elaadia —  M arm elad ............................. kg
12 286581 
3 846 406 
139 000 
111466 
21 206
13 512.3 
6 437.1 
372.0 
2885.2 
816.3
21 Viini- ja  m e h u te h ta a t — 
Vin- och saftfab rike r
M arjoja, hedelm iä ja  v ihanneksia —  Bär,
fru k t och grönsaker ..................................
Ju u rik asv e ja  — R o tf ru k te r  ........................
kg
»
5 054 883
6 897 219
63 682.2 
15 036.8
2550 50.5
282 843 5 212.3 5 337 726
6 897 219
68 894.5 
15 036.8
Viinejä  —  Viner ............................. ........................
L iköörejä —  Likörer ............................................
1 ' 963 607 
149 210 
2 1 0 3 6 2 9
51426.0  
12 640.7 
58 062.2
M arjam ehuja —  B ärsa fte r .......................... 1
kg -
- 4 884 
857186
293.0 
29 933.8 766 924 
27157
2 059
42 925 
7 579
26 457.0 
690.4
1 251.8
1 667.7 
1 764.2 
44.6
4 884 
1 624 110 
1 081851 
175 219 
2 059
42 925 
. 7 579
293.0 
56 390.8 
33 399.9 
10 859.0 
1 251.8
1 667.7 
1 764.2 
64.3
M arm elaadia, h illo ja ja  soseita  — M armelad,
kg 4 931424 158192.2
S iirapp ia  —  S i r a p ............................................
V äk iv iin aa  100 %  —  Sprit 100 %  ...........
M akeu ttam isa ine ita  — Sötningsm edel . . .  
M ehusteita  ja  u u t te i ta  —  E ssenser o.
e x tra k te r  ........................................................
K em ikaaleja — K em ikalier ...................... ..
S ekala ista  —  D iv e r s e ......................................
»
»
»
»
» ; Z 1 054 694 175 219 32 709.5 10 859.0
' 19.7
M ehusteita ja  u u tte i ta  — E ssenser o. ex tra k te r
S äilykkeitä —  K onserver ....................................
K u iv a tu o tte ita  —  T orrlegym er ........................
M akeisia — S ötsaker ............................................
S ekala ista  —  D iv e r s e ............................................
67585 
177583 
767578 
8 031
6 768.5 
5 046.o 
19614.0 
464.7 
4 422.0
22 M allasjuom apanim ot — 
M altdrycksbryggerier
M alta ita  —  M a l t ...............................................
H u m alo ita  —  H um le ......................................
H iilihappoa —  K olsy ra .................................
M ehusteita ja  u u tte i ta  —  Essenser och
e x tra k te r  ........................................................
H appoja , suolo ja ja  v äre jä  —  Syror, sa lter
och fä rger ............................... j ...................
M akeu ttam isa ine ita  —  Sötningsm edel . . .  
S ekala ista  —  D iv e r s e ......................................
kg
»
»
»
»
-
48.1
3 5 9 5  238 
224305 
24 346 
1754
41 940.7 
2 039.8 
4 366.5 
78.0 
155.1
2 966 798 
82 057
11877
4 0589 
3 021
34 062.7 
9 393.8
2 469.7
1 362.7 
1 881.8 
94.2
6 562 036 
82 057 
224 305
36 223
42 343 
3 021
76 003.4 
9 393.8 
2 039.8
6 836.2
1 440.7 
1881.8  
297.4
Talouskaljaa  —  Svagdricka ...............................
O lu tta: —  Öl:
I luokan  —  klass I  ...........................................
I l l  » » I I I  ..........................................
P o rtte ria , I I I  luokan  —  P orter, klass I I I  . .
S im aa —  M jöd .......................................... .............
L im onaadeja y . m. m ake ita  virvoitusjuom ia
—  L im onader o. a. so ta  läskdrycker . . . . .  
Vichy- ja  soodavc ttä  y . m . s. kivennäisvesiä
—  V ichy-, soda- o. a . dy i. m inera lva tten  . .
M ehua —  S a f t ............................... _.........................
M askia ja  h iivaa  —  M äsk och jä s t ................
»
pull. -  fl.
24 020553
49 030365
4 221 394
6 9850
10421
43 388 258
5 964 770
26 429
43 616.1
261 497.3 
31 783.9
139.6 
41.0
51985.6
6 689.7
747.6 
674.5
i
 .... ..
l
K ahvia  —  K affe ...............................................
i
Viljaa —  Spannmål ........................................
 
Sekalaista — D iv e r s e .....................................
—  C rie e
r r
Hum aloita —  H u m le ......................................
t
a
i s
Soseita —  Puréer ............................................
Sokeria —  Socker ............................................
i
t
r
t
.j ...................
 -
m m  |
Paahdettua kahvia —  R o sta t k a f f e ..................
i o m
T eenkorvikctta  —  T esurrogat ...........................
 ]
Sekala ista  — D iv e r s e ............................................
S iku r ia  —  O ikoria .................................................
ö   ]
e
—  
M ehuja —  Safter     .............................................
sy lt och p u r é e r ...................................................
 ........ ........................... ...
—  I I .
j 
e
l
. .
ä ä
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Taulu 4. v. 1943. Tabell 4. år 1943.
H a  a k  a -a  i n e e t :  — R å ä m n e n :  - - M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter —  Produits
M
ittayksikkö.
M
&
ttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
Kotim aiset: — Inhem ska: 
F in la n d a ises :
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t. Yhteensä. M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
B
ruttovärde. 
Valeur 
brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  des m atières prem ières.
raaka-aineet.
råäm nen.
m atières prem ières .
puolivalm iit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produ its  m i-achevés.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
M atières p rem ières et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
Summa.
T ota l.
N i m i.
B e 11 ä m n i 11 g.
N o m  d u  produ it.
Määrä.
Mängd.
Q uantité .
Arvo. 
Värde. 
V aleur. 
1000 mk.
M äärä.
Mängd.
Q uantité .
Arvo. 
Värde. 
V aleur. 
1000 mk.
Määrä.
Mängd.
Q uantité .
Arvo.
Värde.
V aleur.
1 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Q uantité .
Arvo. 
Viirde. 
V aleur. 
1000 mk.
X I 23 Hiiva- ja väkiviinatohtaat 
—  Jäst- och spritfabriker
Ohraa —  Korn .......................................................
Maltaita ja mallasi* uja —  Malt och malt- 
grodder ................ ‘...................................
kg 280164 
174 600
1 643.7 
, 928.0 4 850 
2 285 711
37.8 
19 390.3
292 355 
435 605
1 771.1 
4 472.9
572 519
179 450 
2 721 316
3 414.8
965.8 
23 863.2
Raakaa väkiviinaa à 100 % —  Räsprit à 100 % 
Puhdistettua väkiviinaa à  100 %  —  Renad 
sprit à  100 % .................................................
kg
»
36 175 
4 457 480
217.1
75 036.1
186 710 4167.4 186 710 4 167.4 » 3 653 972 55 739.9
Raakaa väkiviinaa 100 %  (puhdistusta, 
denaturoimista ja etikkaa varten) —  
Råsprit 100 %  (för rening, denaturering 
och tillverkning av ä t t ik a ) ......................
Absoluuttista väkiviinaa à  100 %  —  Absolut
» 2 721 900 34 338.9
» - - 11 234 284 
734 959
300 000
159 053.1 
973.7
2 400.0 
212.0
257 225 1 405.7
11 234 284 
992184
159 053.1 
2379.4
Hiivaa —  J ä s t ......................................................
Etikkaa —  Ättika .............................................
»
1
hl
4 140 397 
601537 
9 670
72 267.0 
5 000.O 
174.1
Sulfiittilipeää —  Sulfitlut ...........................
Sulfiittihiivaa —  Sulfitjäst ..............................
Sekalaista —  D iverse ...................................
m3
kg
14 745
z 289.8
44 745 
300 000 2 400.0 
502.7
Liemitiivistettä —  Buljongextrakt ................ kg 471 000 7 950.0
24 Viinatehtaat — Brännvins- 
fabriker
Väkiviinaa à 100 %  — Sprit à  100 %  . . .
. Tisleitä ja mausteseoksia — Destillations-
1 produkter och kryddblandningar........
Muita väkijuomia — Övriga spritdrycker
kg
»
(  i
»
Z z
3 228886 
53 518 
113 215 
49369 
19 745
54 685.5 
1 836.6 
3 399.7 
3148.2 
299.4
Z Z
3 228886 
53518 
113 215 
49 369 
19 745
54 685.5 
1836.6 
3 399.7 
3 148.2 
299.4
Paloviinaa — B rän n v in .....................................
Tislaatteja ja mausteseoksia — Destillater 
och kryddblandningar..................................
1
kg
11 005 576 
238 980
161 240.8 
8 201.7
25 Muut väkijuomatehtaat — 
Andra spritdrvcksfabriker
Sokeriliuosta — Sockerlösning ..................
Väkiviinaa à 100%  — Sprit à 100 % .. 
Muita väkijuomia — Övriga spritdrycker 
Mehuja — Safter .........................................
»
kg
z
I
126 621 
419 013 
152506 
86 869
3 988.6 
7 177.7 
5 970.6 
2 925.8
337 561 36 461.2
126 621 
419 013 
490 067 
86 869
3 988.6 
7177.7 
42 431.8 
2 925.8
Jaloviinaa, —  Ädelbrännvin .............................
Punssia —  Punsch .............................................
Viinaketta —  C ock tail.......................................
Mausteviinejä —  Vinglögg ...............................
1
»
1 248 419 
160 261 
297 365 
434 733
44 194.0 
5 464.9 
10 235.3 
15 763.4
26 Sulfiitti väki viinatehtaat — Jätelipeää — Lutavfall ............................... Hl3 1 060143 - - 1960143 Sulfiittispriitä à  100 %  — Sulfitsprit à 100 % kg 13 350 296 109 862.8
Ammoniumsulfaattia — Ammoniumsulfat
Superfosfaattia — Superfosfat..................
Soodaa — S o d a .............................................
Kalkkia — K a lk ...........................................
Sekalaista — D iverse ...................................
»
tt
»
z — 182
101
654
0 o04>o
318.2
323.0
367.7
12.1
360
35
5
1 262.3 
51.4 
15.1
91.0
360
217
106
654
1 262.3
369.6
339.0
367.7
103.1
Sikunaöljyä — Finkelolja .................................
Sekalaista — Diverse .........................................
25 546 321.3
1.9
27 Tupakkatehtaat — Tobaks- 
f abri ker
Raakatupakkaa — Rätobak .......................
Koteloita, paperia y. m. — Askar, papper 
m. m .....................................................
kg _ - -
43 111.5
2166 267 275 737.2 2166 267 275 737.2 
43 111.5
Sikareja■— Cigarrer ...........................................
Savukkeita — C igare tte r ...................................
mille
>
kg
7 204 
3 264 287 
215 522
8 251.5 
619 616.1 
24 627.1
XII Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus — Be­
lysnings-, kraftöverfö­
rings- ocb vattenlednings-
868.7 13 283 S 102 632.6
97 156.9
116 784.8
97 156.9
Purutupakkaa — Tuggtobak ...........................
Nuuskaa — Snus ............................................... »
12 045 
30 263
1889.4 
1 716.6
940 290.1
1 Kaasutehtaat — Gasverk t, 114 179 114179 m3 40 930564 83 397.6
Karbiidia — K arb id ....................................
Öljyjä — O ljo r..............................................
»
kg
»
»
m3
- — 1843 
59 901
11 656.4 
562.8 467 495 4 748.6
1843 
527 396
11 656.4 
5 311.4
Asetyleenidissouskaasua — Acetylendissous-
kg 566 087 20 379.2
Natrium- ja kaliumhydroksidia — N at­
rium- och kalium hydroxid....................
Puhdistusmassaa — Rengöringsmassa . . .  
Raakaa metaania — Rå m etan .............. 241 315 868.7
12 539 
48 021
91.2
617.7
53 856 671.0 66 395 
48 021 
241 315
762.2
617.7
868.7
Happikaasua — Syrgas .....................................
Typpikaasua — Kvävgas .................................
Vetykaasua — Vätegas .....................................
m3
»
»
1 259 091 
4 000 
56 670 
173 490
10 182.0 
6O.0 
850.0 
1 821.7
*
Kemikaaleja — Kemikalier ....................... 355.4 56.1 411.5 Öljykaasua — Oljegas .......................................
Koksia — Koks .................................................
Bensolia — Bensol .............................................
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära .......................
Ammoniakkia — Ammoniak ...........................
Kuonaa — S lagg ................................. ................
»
t
kg
»
»
t
239 325 
91 501 
223 000 
3117 021 
242 000 
5 949
7 266.7 
79 911.7 
2 356.9 
5 415.2 
1 387.9 
60.2
2 Sähkölaitokset — Elektrici­
tetsverk
- - - - - H - - - Sähkövirtaa — Elektrisk ström ....................... 1000 kwh 3 082 929 624 803.8
3 Vesijohtolaitokset — Vat­
tenledningsverk - -
- - - _  ! _ ! - - - Hankittu vettä — Levererat v a t t e n ..............  j m3 37 926 667 96 397.2
; . . . . . . . .
r 
'
Melassia — Melass .......................................
Raakasokeria — Råsocker ......................... |
j 
i
. •
Kemikaaleja — Kemikalier .......................
 !
. . .
•  
Sokeria — S ocker.........................................
n  f
  (
 ä
-
• 
- 
Meesaa — M esa.............................................
ni
-
.. ..
t
Kivihiiliä  — Stenkol ...................................
  : -
n
Denaturoitua väkiviinaa à 100 %  — Denatu-
rerad sprit à 100 % .....................................
råsprit à 100 % .............................................
Maskia — M ä sk ...................................................
Hiivaa — J ä s t ......................................................
Piipputupakkaa — Piptobak ...........................
Kivihiüikaasm  —■ S tenkolsgas.........................
c c
g a s ................................................ .'...................
Metaanikaasua — Motangas .............................
 
.
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Taulu 4. t . 1948. Tabcl! 4. âr 194.1.
Ra a k a - a i n e e t :  -  R å ä m n e  n:-- M a t i è r e s  ,i r e m i è n s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
1
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Bruttoarvo. 
Bruttovärde. 
Valeur brute. 
1000 
m
k.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp ocli -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i.
B e n ä m n i n g.
Nom des matières premières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat. 
produits mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duit mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
N i m i.
M e n ä m n i n g. 
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
I 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur.  ^
J 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
Värde.
Valeur.
1 000 mk.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
Värde. 
Valeur. 
1000 mk.
XIII Graafillinen teollisuus — 
Grafisk industri ............... — 286 915.1 23 931.1 319 846.2 793 967.4
1 Kirjapainot — Boktrycke­
rier
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper . . .  
Muuta paperia ynnä pahvia ja kartonkia — 
Annat papper Samt papp och kartong 
Nahkaa, kangasta y.m.  — Läder, tyger 
m. m.............................................................
- - -
73 248.9 
147 204.6 
2573.5
_ 1 747.6
967.5 
7 027.5
-
73 248.9
148 952.2
3 541.0 
17 889.9
Sanomalehlipainolöitä — Tidningstryck ........
Muita, painotöitä — Annat tryck ...................
Kirjansitoinotöitä — Bokbinderiarbeten . . . .  
Sekalaista — Diverse .........................................
-
-
186 554.6 
442 809.9 
19 024.6 
191.7
Värejä y.m . — Färger m .m ...................... — — — — 10 862.4 — —
2 Kivipainot — Stentryckerier Paperia ja pahvia — Papper och papp . . 
Värejä, kemikaaleja y. m. — Färger, ke­
mikalier m. m.............................................
— — — — \ 28519.8 
1 635.3
— 3152.0 
5 327.2
— 31671.8 
6 962.5
Painotuotteita — Tryckalster ........................... — — 92 623.1
3 Syväpainot — Djuptrycke­
rier
Paperia — Papper ....................................... _ _ 21 611.8 21611.8 
4 647.3
Aikakauskhtiä y. m. painotuotteita — Tid­
skrifter o. a. tryckalster...............................Värejä y.m.  — Färger m .m...................... — — 965.9 — 3 681.4 - - — — 39 009.o
4 Kemigraafiset laitokset — 
Kemigrafiska inrättningar
Sinkki-, kupari-ja messinkilevyjä, paperia, 
kemikaaleja y.m. — Zink-, mässings- 
o. kopparplåt, papper, kemikalier m. m. - - - 292.9
1
2 027.9 - 2 320.8 Kuvalaattoja — Klischéer ................................. - - 13 754.5
XIV
1
Edellisiin ryhmiin kuuluma­
ton teollisuus — Industri, 
som e] är att hänföras 
till föregående grupper . . 871.8 16 767.5 4 624.0 22 263.8 56 253.7
! i Lelutehtaat — Leksaks- 
fabriker
Sekalaista — Diverse ................................... - - 36.0 - 2419.7 - 201.6 - 2 657.3 Leikkikaluja -■ Leksaker ................................. - - 11 682.8
2 Leimasintehtaat — Stäm­ Sekalaista — Diverse ................................... _ 497.0 62.2 559.2 Leimoja, kaiverrustöitä ja leimavärejä — 
Stämplar, gravyrarbeten och stämpelfärgerpelfabriker - — 3 579.1
3 Jalkinepohjallistehtaat — 
Lössulfabriker
Puuta, pahvia, kangasta y. m. — Trä, 
papp, tyger m. m........... .......................... - - 125.2 - 3 224.7 - _ - 3 349.9 Irtopohjia — Lössulor .......................................
Sannikkaita — Sandaler ...................................
tus. - duss. 
paria - par
116 829 
36 284
3117.7 
3 074.9
4 Muut tehtaat— Övriga fab­
riker
Sarvia, nahkaa y. m. — Horn, läder m. m. - 710.6 - 10626.1 - 4 360.2 - 15 696.9 Sekalaisia tuotteita — Diverse arbeten........ - - 34 799.2
110 I l l
